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p9 de en santafe a 6 de março de 1573 años presidente 
bustamante e oydores desta real audiencia dando nuestro pa-
recer en esta ynformacion de oficio fecha sobre 
servicios de p9 de bustamante conforme a la cédula de su 
magestad dezimos que cada uno de nosotros conoze al dicho 
p9 de bustamante después que residimos en este Reyno que 
avra diez o onze años y sabemos menos en este tiempo que 
a que le conozemos le emos tenydo e tenemos por un sol-
dado vueno e ombre de bien que a sustentado y sustenta 
sus armas y caballo y sustenta abytos como hidalgo y que 
en todo lo que a servido e cumplido en el servicio de su 
magestad lo a hecho con toda diligencia y no sabemos que 
le aya deservido en cosa nynguna y es ombre quieto y pa-
cifico y sosegado y sabemos y es publico y notorio que avra 
quatro años poco mas o menos que fue a los Reynos despaña 
a castilla por mujer y yjos y que vyajando para este Reyno 
le Robaron franceses y aunque se defendió valerosamente como 
los demás soldados todavia se llevaron todo quanto traya que 
es lo que se dize y ansy mismo fue mucha cantidad de yntereses 
y ansy llego muy pobre a este Reyno y lugar y no sabemos 
que hasta oy se le haya hecho merced ninguna por quanto 
a servido y ansy cabra bien en el la merced que su magestad 
fuere servido de hazerle e que mandar 
¡o que le fue robado e otra cosa si su magestad fuere servido 
para el sustento de su persona e que se pueda sustentar 
(Hay tres rúbricas') 
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el capitán en santafe a 6 de março de 73 nos el presidente 
caceres e oydores de la real audiencia de su mages íad 
dando nuestro parecer en esta ynformacion de 
oficio conforme a lo que su magestad manda por su real ce-
dula desymos que conocemos al dicho capi tán caceres es de 
pocos días a esta parte que llego a este Reyno y es publico e 
notorio que venya en la jornada de dy9 de Escorcia por capi tán 
de alguna gente della y que en esta jornada syrvio muy byen a 
su magestad en todo lo que fue ocupado y también tenemos re-
lación que a servido a su magestad en otras partes ansy que no 
tenemos noticia de lo dicho y sy esta pago nos remytimos a lo que 
los testigos digan conforme a lo cual y por la calydad de su 
persona su magestad le podra hazer la merced que fuere ser-
^ydo 
(Hay tres rúbricas) 
El de martin En la cibdad de santafe en siete dias del 
franco caballero mes de março de mili y quinientos y seten-
ta y tres años nos el presidente y oydores 
de la abdienzia real de su magestad que residimos en esta 
cibdad dando nuestro parecer sobre lo pretendido por martin 
franco cavallero vista esta información de oficio decimos que 
conozemos al dicho martin franco cavallero en ella contenido 
de ocho a diez años a esta parte algunos de nosotros y otros de 
menos tiempo que a que estamos en este reino en el qual tiempo 
le hemos conocido por muy buen soldado y muy servidor de su 
magestad y por hombre quieto y pacifico sosegado y que a servido 
muy bien en todo lo que a sido ocupado del servicio de su ma-
gestad y no sabemos que haya deservido en cosa alguna y que a 
sustentado sus armas y cavallo y habito como muy principal sol-
dado, esta casado con hija de un conquistador vezino de esta cib-
dad y muy honrrado y antiguo y todos ellos son pobres y no sabe-
mos que el dicho martin franco cavallero aya sido gratificado por 
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los que an gobernado a sus méritos y servicios fue con el adelan-
tado de este reino a la jornada del dorado que hizo por man-
dado de su magestad y en ella sirvió de alférez general según 
estamos informados y hizo otros muchos notables servicios y pa-
dezio muchos trabajos y vino perdido y pobre y padeze mucha 
necesidad y ansi nos parece conforme a lo dicho y a la quali-
dad de su persona cabra bien en el la merced que su magestad 
fuere servido hazerle de lo que pide en todo o en parte para 
sustento de su mujer y casa y en que mejor le pueda servir co-
mo mas su magestad fuere servido 
(Hay tres rúbricas) 
la de don luis En la cibdad de santafe a siete dias del mes 
de leyva de marzo de mili y quinientos y setenta y tres 
años, nos el presidente y oidores de la abdien-
cia real de su magestad que en esta ciudad reside dando nues-
tro parecer conforme a la cédula de su magestad en esta in-
formación de oficio sobre lo pretendido por don luis de leyva 
dezimos que conocemos al dicho don luis de leyva de quatro 
o seis meses a esta parte poco mas o menos que a que vino a este 
reyno y estamos informados que paso a estas partes con el go-
bernador diego hernandez de serpa que por mandado vino a ha-
zer la jornada de guaiana y vino con su gente y exercito por capi-
tán de gente de acaballo y en muy buen habito de cavallero y 
muy buen soldado y que en ella sirvió muy bien a su magestad 
y en todo lo que fue ocupado según estamos informados y que 
como se desbarato la jomada se vino a este reino y después que 
en el a residido le emos visto tratarse muy principalmente y co-
mo muy buen cavallero hombre muy quieto y pacifico y sosegado 
y muy buen servidor de su magestad y que le a servido muy bien 
en este tiempo en todo lo que ha sido ocupado y no sabemos que 
aya deservido en cosa alguna y conforme a lo dicho le cabra 
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muy bien qualquier merced que su magestad fuere servido ha-
zerle conforme a la qualidad de su persona con que mejor le 
pueda servirle y sustentarse 
(Hay cuiatro rúbricas) 
bartolome de En la cibdad de santafe a diez dias del mes 
mazmola de marzo de 1573 años nos el presidente y oy-
dores desta real abdiencia dando nuestro pa-
recer en esta información de oficio tomada contra la fecha por 
bartolome de mazmola sobre las mercedes que pretende que le 
aga su magestad conforme a su real cédula dezimos que cono-
zemos al dicho bartolome de mazmola de doze años a esta parte 
algunos de nosotros y otros del tiempo que a que residimos en 
esta real audiencia y en este tiempo le emos visto y tenydo por 
un buen soldado y honrado muy servidor de su magestad y que 
sirvió en el descubrimiento de la villa de la palma y otras par-
tes con sus armas y cavallo y en habito de buen soldado y que 
es ávido y tenydo y comunmente reputado por hombre quyeto 
y pacifico y sosegado y buen servidor de su magestad y que le 
a servido en todo lo que a sido ocupado y no sabemos que le aya 
deservido en cosa alguna y aunque entendemos que tiene unos 
indios en la villa de la palma son pocos y de poco provecho por 
que es tierra nueva y pobre y ansi vive con necesidad y confor-
me a lo dicho cabra bien en el la merced que su magestad fuere 
servido de hazerle conforme a la qualidad de su persona con 
que se pueda sustentar y servir a su magestad y que también 
entendemos de su cordura y habilidad que tiene partes para 
servir a su magestad en algún oficio de su real hazienda que-
ryendole hazer merced de el y que le servira bien y da rá buena 
quenta del porque le hemos visto servir en este reino por absen-
cia del contador su oficio en la dicha real hazienda y dado bue-
na quenta del lo 
(Hay tres rúbricas') 
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gor. ju* de En santafe diez dias del mes de marzo de 
Otalora mil l y quinientos y setenta y tres años los 
señores presidente y oydores desta real ab-
diencia de su magestad que reside en este reino dixeron dando 
su parezer en esta información de oficio fecha a instancia del 
gor. ¡u9 de otalora que conozemos al dicho contador de todo el 
tiempo acá que a que residimos en esta abdiencia y servimos en 
ella a su magestad algunos de nosotros a doze años y otros me-
nos y en todo este tiempo a sydo ávido tenido y comunmente 
reputado por un hombre principal de mucha qualidad e muy 
servidor de su magestad y como tal le ha servido en todo lo que 
a sido ocupado y no sabemos que aya deservido en cosa ninguna 
ase tratado su persona muy principalmente teniendo casa muy 
aderezada cavallos armas y criados y esclavos como hom-
bre muy principal a usado por comisión de la abdiencia oficio 
de gobernador por muerte de ellos y otros de justicia y de la ha-
zienda real de mucha qualidad y en todos ellos a dado muy bue-
na quenta y a servido muy bien a su magestad y como a hecho y 
haze el oficio de contador después que su magestad le hizo mer-
ced del por que tiene habilidad y partes y experiencia para ello 
y para qualquier otro oficio de gobernación y justicia o de la ha-
zienda real que su magestad fuere servido de le hazer merced 
esta casado muy principalmente y tiene mujer y hijos y confor-
me a la autoridad de su oficio y habito que sustenta y el poco 
salario que tiene con el oficio y las muchas y grandes costas de 
esta tierra esta adeudado y con necesidad y ansy nos pareze 
conforme a lo dicho que cabra muy bien en su persona qualquier 
merced y acrecentamiento que su magestad fuere servido de le 
hazer o con el oficio mili pesos de acrecentamiento o sin el los 
dos mili pesos que suplica o lo que su magestad fuere servido 
de hazel le merced por la mejor orden que mas fuere servido co-
mo mejor le sirva y se pueda mejor sustentar por que todo lo 
mereze por sus servicios y cabe bien en su persona 
(Hay tres rúbricas1) 
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Franc* de hernan En la cibdad de santafe del nuevo reino de 
Sánchez granada estando en la sala del acuerdo e! 
presidente y oydores della dezimos que des-
pués que residimos en esta real audienzia y algunos de nosotros 
mucho tiempo antes conozemos a hernan sanchez contenido en 
esta información y lo tenemos por muy hombre de bien quyeto 
y pacifico y buen xpiano y como tal a usado y exercido los ofi-
cios que le an sido encargados por esta real audienzia con toda 
bondad y limpieza tiene mujer y hijos y sabemos que no tiene de 
que se pueda sustentar sino de su trabajo y ansy entendemos se 
empleara en el cualquiera de las mercedes que pretende de su 
magestad conforme a la qualidad de su persona y pobreza que 
tiene que gana de comer a su oficio de armero por que labra 
muy bien las armas y a servido en el muy a su magestad sin suel-
do ni salario alguno y las a guardado como alcaide en confianza 
por tenerla del dicho 
(Hay dos rúbricas) 
R9 Pardo En Santafe viernes treze de marzo de mili y qui-
nientos y setenta y tres años el presidente y oido-
res desta real audiencia de su magestad dando su parezer en esta 
información de oficio fecha contra la que hizo rodrigo pardo co-
mo su magestad lo manda por su cédula dixeron que conozen a 
rodrigo pardo en ella contenydo de doze años a esta parte que ha 
que residimos algunos de nosotros y otros de menos tiempo y sa-
bemos y es publico y notorio que en este tiempo a servido a su 
magestad en este nuevo reino de granada y muchos dias antes 
en conquistas pacificaciones y poblazones de pueblos del y es-
pecialmente en las ciudades de victoria y los remedios y la pal-
ma y gobernación de antiochia con su persona armas y cavallo 
muy principalmente y como hombre muy honrado y buen sol-
dado y tenyendo cargos de justicia y otros como a tal se le an 
encargado de que a dado muy buena quenta y como tal y buen 
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servidor de su magestad sin aver deservido en cosa ninguna gas-
tando de su hazienda en ello por lo qual a estado y esta pobre y 
en necesidad sin averie gratificado sus servicios sino en unos po-
cos de indios que tiene encomendados en nuestra señora de la 
palma que por ser la tierra pobrisima y como ta! no estar tasada 
y ser casado con una mujer principal y tener hijos que sustentar 
como hombre de bien y soldado en su casa y no tener posible con 
que sustentarse padeze muy gran necesidad por lo qual nos pa-
reze que su magestad siendo servido le podra hazer merced en 
indios que vaquen en la quantidad que pide o en la quantidad de 
ochocientos pesos o lo que su magestad fuere servido con que se 
pueda sustentar conforme a quien es y ser gratificados sus ser-
vicios y se empleara bien en el la merced que su magestad fuere 
servido hazerle o de un oficio el que su magestad fuere servido 
por ser hábil y suficiente para ello y esto nos pareze 
(Hay tres rúbricas') 
capitán franc' En santafe viernes treze de marzo de mil i y qui-
rodriguez nientos y setenta y tres presidente y oidores de 
esta real audienzia dando su parezer en esta in-
formación de oficio como su magestad lo manda dixeron que co-
nozen al dicho cap i t án francisco rodríguez en ella contenido al-
gunos de ellos y otros de menos tiempo oficial de platería y muy 
servidor de su magestad y hombre muy esparzido ocupado y arre-
vatado en las armas y guerra y así todas las vezes que a ávido nue-
va nezesidad o otra cosa la audienzia le a ocupado en ello hazien-
dole cap i t án y como tal a juntado y junta soldados y gente y ha 
hecho y haze muy buenos alardes y en esto ha gastado muchas ve-
zes todas las que se a ofrecido su hazienda y a servido a su ma-
gestad quieta y pacificamente en todo los que a sido ocupado y 
no sabemos que le aya deservido en cosa alguna ni que aya sido 
gratificado por los que an gobernado y asi les pareze que conforme 
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a lo dicho y a la qualidad de su persona cabra bien en el la mer-
ced que su magestad fuere servido hazer conque mejor se pueda 
sustentar porque esta muy pobre y servir a su magestad porque 
cierto en esto se ocupa y desvela siempre que se ofrece 
(Hay tres rúbricas) 
anfonio fernandez En santafe del nuevo reino de granada de las 
herrador indias a treze dias del mes de febrero de mil i 
e quinientos e setenta y tres años nos el pre-
sidente y oidores de esta abdiencia real de su magestad que reside 
en esta cibdad aviendo visto esta información de oficio fecha to-
cante a antonio fernandez vecino de la ciudad de tunjo sobre las 
mercedes que pretende que su magestad le aga y dando en ella 
nuestro parezer conforme a la real cédula dezimos que el dicho 
antonio fernandez es hombre de bien quieto y pacifico y entro en 
este reino con el adelantado de canaria don alonso Luis de lugo 
y aunque tiene razonablemente de comer no tiene indios ny sa-
bemos que se le ayan dado y a usado oficio de errador en este 
tiempo y en el y en todo lo demás que se a ofrezido en servicio 
de su magestad a servido y lo a fecho con mucha diligencia y 
cuidado conforme a la cualidad de su persona y conforme a esto 
su magestad le podra hazer la merced que fuere servido 
(Hay una rúbrica) 
El capitán gabriel En santafe del nuevo reino de granada en 
de priado treinta dias del mes de marzo de mili y 
quinientos y setenta y tres años presidente 
y oidores abiendo visto esta información de oficio fecha contra 
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la que hizo el cap i tán gabriel de prado vezino de la cibdad de 
antiochia dando su parezer de oficio en ella conforme a io que 
su magestad manda por su real cédula dixeron que alguno de 
los dichos oidores a que conoze al dicho cap i tán prado de siete 
años a esta parte y por lo que del tiene entendido y la publica 
voz y fama le conoze por hombre honrado y principal quieto y 
pacifico y servidor de su magestad y en tal habito a vivido y 
vive sirviendo a su magestad en todo lo que a sido ocupado co-
mo fiel vasallo y buen servidor y no saben que aya sydo grati-
ficado de sus servicios ny que aya deservido en cosa alguna y 
asi les pareze que conforme a lo dicho y a la buena qualidad 
de su persona cabra bien en el qualquiera merced que su ma-
gestad fuere servido de le hazer para que mejor se pueda sus-
tentar y servir a su magestad 
(Hay dos rúbricas) 
don lope de En santafe del nuevo reino de granada a trein-
horosco ta de marzo de mili y quinientos y setenta y 
tres años los señores presidente y oidores de la 
rreal audiencia de su magestad dando su parezer en esta in-
formación de oficio hecha contra la fecha de servicios por par-
te del cap i t án don lope de horosco conforme a lo que su mages-
tad manda por su rreal cédula dixeron que a el dicho don lope 
de horosco algunos de los dichos oydores lo conocen en este 
reino de doze años a esta parte y en este tiempo a servido a su 
magestad en oficios de justicia por teniente de gobernador en 
las cibdades de tunja y la trinidad y por tal fue proveydo a la 
gobernación de Cartagena y en ellos sirvió a su magestad muy 
principalmente y en todo lo demás que a sido ocupado y esta-
mos ynformados ques muy principal cavallero mayorazgo en 
la ciudad de cordova e que a servido a su magestad en italia y 
en otras partes haziendo muchos gastos con su persona armas 
y caballos y criados e aun que por este efecto tenia empeñado 
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su mayorazgo y no sabemos que aya sido remunerado ni gra-
tificado por los que an gobernado en este reino y que por esto 
esta pobre y necesitado se caso en la gobernación de Cartagena 
en la villa que dizen de maria y le tenemos por caballero de muy 
buen entendimiento y gobierno y por esto nos pareze que cabra 
muy bien en su persona qualquiera de las mercedes que supli-
ca que su magestad fuere servido de hazerle conque mejor se 
pueda sustentar y servir a su magestad 
(Hay dos rúbricas) 
xpovol de buezo En la ciudad de santafe lunes a treinta dias 
del mes de marzo de mil e quinientos y se-
tenta y tres años nos el presidente e oydores de la real audien-
cia de su magestad dando nuestro parecer en esta provança de 
oficio contra la fecha por parte de xpoval de buezo conforme a 
la cédula de su magestad dezimos que algunos de nos a que co-
nozemos a el dicho xpoval de buezo de quatro años a esta parte 
que a que subió ia este reino y estamos informados que vino con 
la flota y armada que vino don p9 de silva e después acá rresy-
diendo en este reyno con el adelantado del por comisión de su 
magestad fue a hazer la jornada del dorado fue por alférez de 
la gente que fue a ella e que ally syrvio de todo lo en que fue 
ocupado como buen soldado y como la dicha jornada se desba-
rato vyno perdido delia a esta ciudad y se caso en la ciudad de 
tocayma y bive con la hazienda que uvo con su mujer y es 
buen soldado y no sabemos que aya sido gratificado y ansy 
nos pareze conforme a la calidad de su persona cabra bien en el 
la merced que su magestad fuere servido de hazel le 
(Hay dos rúbricas) 
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Juan camocho En la ciudad de santafe viernes veinte e syete 
dias del mes de marzo de mili y quinientos e 
setenta y tres años los señores presidente e oydores de la rreal 
audiencia de su magestad que en esta ciudad reside dando su 
parezer en esta información de oficio fecha contra la que hizo 
juan camocho dixeron que ellos no conozen a el dicho juan ca-
mocho en ella contenydo de vista trato y consideración mas de 
la rrelacion que tienen de su persona e ansy conforme a ella e 
a lo que los testigos dizen en esta información están informa-
dos quel dicho joan camocho a servido muy bien a su magestad 
en todo lo que a sido ocupado con sus armas y cavallo como om-
bre de bien y en otros cargos de justicia como es teniente de 
gobernador e otros e que en todos ellos a dado muy buena quen-
ta como buen servidor de su magestad e que tiene avilidad para 
ello y estamos informados que esta pobre y viejo e que no a sydo 
gratificado por los que an gobernado en nombre de su mages-
tad y ansy nos pareze conforme a lo dicho que cabra bien en 
el la merced que su magestad fuere servido de hazerle o en de-
moras de tributos de yndios o en algún oficio conforme a la 
calidad de su persona para que mejor se pueda sustentar y 
servir a su magestad 
(Hay dos rúbricas) 
céspedes En la ciudad de santafe a trece dias del mes de 
abril de mili y quinientos y setenta y tres años 
presidente e oydores de la rreal audiencia de su magestad en 
cumplimiento de lo que su magestad manda por su rreal ce-
dula librada a pedymento del cap i tán zespedes en que se nos 
manda que informemos a su rreal persona de la calidad e dis-
posizion de las provincias de yeyma y moquigua y lo demás 
en la dicha rreal cédula contenydo dezimos que nynguno de 
nosotros a estado en las dichas provincias e aunque emos pro-
curado de oficio informarnos de su disposizion no emos po-
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dido hallar mas rrelacion de lo contenydo en la provança fecha 
por parte del cap i tán zespedes aunque algunas personas nos 
an dicho que las dichas provincias son fértiles e abundosas e 
que ay mucha gente en ellas e otras cosas de mucha utilidad 
y provecho y que dios y su magestad serian servidos de que se 
poblasen y rredujesen a su rreal corona y estamos bien ciertos 
que aviendose de conquistar y poblar ninguna persona vexino 
de este reino lo podrió hazer tan bien como el cap i t án zespedes 
por ser tan rico como es y otras calidades que su persona tiene 
y ansy conformándonos con lo que su magestad manda por 
su rreal cédula rrezibimos su capitulación e ynformacion y lo 
remitimos todo ello en estado a su magestad para que aviendo-
lo visto su magestad provea y mande lo que fuere servido se 
haga en ello que aquello se cumplirá en todo como su ma-
gestad lo enviare a mandar el licenciado angula de castrejon 
el licenciado francisco de aunzibay 
(Hay dos rúbricas) 
fíorencio serrano En santafe a tres dias de abril de mili y 
quinientos y setenta y tres años nos el pre-
sidente e oydores de la rreal audiencia de su magestad que rre-
side en esta ciudad de santafe vistas la ynformacion fecha de 
oficio contra la provança de servicios fecha a pedimento del 
cap i t án fíorencio serrano vezino de la ciudad de anzerma dixe-
ron que algunos dellos a que conozen al capi tán fíorencio se-
rrano de mas de ocho años a esta parte y deste tiempo e por 
la notizia que del tienen a mucho tiempo que esta en estas par-
tes en el qual dicho tiempo le an visto y están informados que 
se a tratado como ombre muy principal y muy buen soldado 
con armas y cavallos recogiendo en su casa soldados y tratan-
do su persona y casa prinzipalmente en todo el qual dicho 
tiempo a servido a su magestad principalmente en todo lo que 
a sydo ocupado a tenydo oficio y cargos de justicia en la ciu-
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dad de anzerma tiene unos pocos yndios aunque son de poco 
provecho e con unos pocos de negros que tiene se sustenta 
es tán ynformados que esta adeudado e ansy les pareze que 
cabra bien en el qualquiera merced que su magestad fuere 
servido de le hazer de las que suplica conforme a la calidad 
de su persona que con ella pueda mejor servirle y sustentarse 
el licenciado angulo de castrejon el licenciado francisco de 
aunzibay 
¡(Hay dos rúbricas) 
El capitán gaspar En santafe a tres dias del mes de abril 
de loaysla de mil l e quinientos y setenta y tres años 
nos el presydente e oydores de la rreal aü-
dienzia de su magestad que rreside en esta ciudad vista esta 
información fecha de oficio contra la provança de servicios 
fecha a pedymento del cap i tán gomes de loaysla dixeron que 
algunos dellos a que conocen al cap i tán gaspar de loaysla de 
mas de seys años a esta parte y deste tiempo e por la noti-
cia que tienen de mucho tiempo atras a muchos años que en-
tro en este reyno y en todo el a servido a su magestad muy 
principalmente y como muy buen soldado especial del tiem-
po que dicho tienen que le conozen tenyendo en su casa a la 
continua quatro cavai los y muchos soldados todos los que 
a su casa se allegan los ospeda y sustenta y se a tratado y tra-
ta muy principalmente e a tenido a la continua oficios de jus-
ticia en la ciudad de anzerma aunque son pocos y de poco 
provecho tiene algunos negros con los quales y su granjeria se 
sustenta aunque estamos ynformados que esta muy empeña-
do y adeudado y por la rrazones dichas les pareze que cabra 
bien en el cualquier merced que su magestad fuere servido de 
hazerle de las que suplica conforme a la calidad de su per-
sona por que con ella mejor le pueda servir y sustentarse el l i -
cenciado angulo el licenciado francisco de aunzibay 
(Hay dos rúbricas) 
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hernando arias Visto por nos el presidente e oydores de la 
audienzia e chanzilleria rreal de su mages-
tad de este nuevo rreino de granada esta ynformacion fecha con-
tra los servicios que ha fecho hernando arias vezino desta ciu-
dad de santafe y hernan perez de oficio vezino que fue des-
ta ciudad y sobre las mercedes que el dicho hernan arias por 
ello pretende dezimos que algunos de nosotros conozio al di-
cho hernan perez en ella quando y húsar en este reino el oficio 
de fundidor y ensayador e que fue ávido e tenydo y comunmen-
te reputado por ombre honrado virtuoso y muy bien quyeto 
muy abil y suficiente fiel y legal en sus oficios y que sy su ma-
gestad y el reino fueron muy bien servidos del en ellos en el 
tiempo que bivio y por su f in y muerte quedo el dicho hernan-
do arias su yerno en su casa el qual después acá ha sustenta-
do y sustenta por que del dicho hernan perez quedaron muchas 
deudas y poca hazienda y muchos hijos el qual a proseguido 
y prosigue el uso y exercícios de los dichos oficios y los a usado 
y usa muy bien y los entiende como el dicho su suegro y da 
tan buen despacho y despidiente como el de que todos es tán 
muy contentos y los usa y ejecuta muy bien y es muy honrado 
y virtuoso quieto e pacifico de mucha confianza fidelidad 
y piedad e de mucha nobleza e que servira a su magestad y 
a este rreino muy bien en los dichos oficios y que por su virtud 
y la necesidad conque la casa del dicho hernan perez e lo que 
ambos a dos an servido a su magestad en los dichos oficios y 
por entenderlos también en el dicho hernando arias cabra muy 
bien la merced que su magestad fuere servido hazerle por la 
orden que mas su magestad fuere servido o otra cualquier mer-
ced conque se pueda sustentar por tener muchos hijos y bibir 
con necesidad que por ser tal persona como esta dicho siempre 
que se ausenta a lgún oficial rreal de esta corte husa y executa 
los oficios de la rreal hazienda y la audienzia lo a por bueno y 
le comete y emplea los de su magestad que se ofrecen de cual-
quier calydad que sean y de todos ellos a dado y da muy bue-
na quenta y razón por thener tan buenas partes como esta 
dicho fecho en santafee a tres de abril de mill e quinientos e 
setenta e tres años 
(Hay dos rúbricas) 
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anfonio vaez En la ciudad de santafe del nuevo rreino de 
granada de las indias a diez y siete dias del 
mes de septiembre de mili y quinientos y setenta y tres años 
El presidente y oydores de la audiencia y chanciüeria rreal del 
dicho nuevo Reino aviendo visto esta información de oficio fe-
cha por parte de antonio vaez sobre las mercedes que preten-
de de su magestad ie haga y dando en ello nuestro parezer 
conforme a la cédula real dezimos que algunos de nosotros co-
nozemos al dicho antonio vaez en esta información contenydo 
y por lo que de su persona tenemos noticia y por lo que re-
sulta desta información y de su provança de servicios consta 
que a servido a su magestad en este nuevo reino de granada 
en lo que se a ofrecido y se le a mandado como buen soldado 
y que no a deservido mediante lo qual remitiéndonos como nos 
remitimos en todo a su provança y a esta, de oficio nos pareze 
que su magestad conforme a la calidad de su persona le po-
dra hazer la merced que fuere servido de lo que el pretende 
(Hay tres rúbricas) 
diego romero dixeron que el parecer que se le dio ahora 
diez años al dicho Romero por esta real au-
diencia fue el siguiente que se le da por parezer al dicho diego 
Romero aver sido de los principales descubridores y conquis-
tadores y como buen soldado hizo a la sazón el deber y que 
por tal buen soldado es ávido y es pobre y casado con muchos 
hijos y que se entiende no poderse sustentar con el reparti-
miento de su encomienda y al presente el señor presidente dize 
que tiene dos repartimientos y que con todo esto padeze ne-
zesidad por tener mucha gente y muchos gastos y que lo de-
mas de la qualidad de su persona constara por los proxesos que 
están presentados en el consejo de su magestad en la corte. 
El señor licenciado angulo dixo que el parezer primero dio y 
en el se afirma y que todavia padeze la necesidad en el con-
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tenyda y conforme aquello y a la qualidad de su persona su 
magestad le podra hazer la merced que fuere servido. El l i -
cenciado francisco de aunzibay dixo que el no sabe que aya 
servido a su magestad pero que a entendido que conforme a 
lo que sirvió y a su qualidad esta muy premiado porque tiene 
dos repartimientos y si viviese recogidamente le bas ta r ían para 
le sustentar y que después que esta en esta tierra siempre a en-
tendido que es hombre inquieto y bozinglero y murmurador y 
pleitista y inquieto y que desto se avra de hazer información 
y con esto se le de el parecer. 
El licenciado francisco de aunzybay 
(Hay dos rúbricas) 
Doña ysabel en l9 de marzo de 1573 dixeron que lo con-
Ruix lanchero tenido en esta información es verdad y que 
le conoze de veinte y tantos años a esta par-
te el señor presidente y conozio del ser tal qual los testigos de 
la información dizen y antes que deste reino se fuese se le dio 
por esta real audiencia siendo en ella oidor al dicho capi tán 
luis lanchero la comisión de poblar y pazificar a muso y cas-
tigar a saboya donde todos entendemos aver servido a su ma-
gestad por relación y por que oy esta la ciudad de muso en 
pie y poblada y según la qualidad de la persona del dicho ca-
pi tán Luis lanchero y servicios aunque se le dio y tiene su hija 
el repartimiento de susa por ser pequeño y de poca demora 
no pareze estar suficientemente premiado, pero su hija con 
las grangerias y buen orden que a tenido se tiene por cosa no-
toria estar remediada y tener suficiente dote pero su magestad 
por los servicios de su padre le podra hazer la merced que fuere 
servido 
(Hay tres rúbricas) 
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El licenciado l9 de marzo de 1573 años dixeron que del 
francisco diez tiempo que an estado en esta real audiencia 
—medico— que ha quatro años le conozen y le tienen 
por hombre de bien y por buen medico e le-
trado y se tiene noticia que a residido en estas partes e reino 
treze o quatorze años e que con sus letras y arte de medicina 
se entiende a hecho provecho en estas partes y que por no 
quedar medico en esta ciudad ha rá falta y que con esto tene-
mos entendido que va rico e remediado 
(Hay tres rúbricas) 
p9 rodríguez En tres dias del mes de marzo de mil l e qui-
de carrion nientos setenta y tres años los señores presi-
dente y oydores de esta real audiencia y chan-
cilleria de su magestad dando el parecer en esta información 
de oficio de p9 rodríguez de los rios vezino de tunja dixeron 
quel dicho p9 rodríguez de los rios es uno de los primeros con-
quistadores y descubridores deste Reino y como a tal y por 
los servicios que a la sazón hizo se le dio el repartimiento de 
indios en la ciudad de tunja que oy tiene donde es y a sido 
uno de los principales vezinos de ella y no se tiene noticia de 
que haya deservido en tiempo alguno a su magestad y aunque 
el dicho repartimiento no es grande ni de los principales de 
aquella ciudad es común opinion en este Reino estar rico por 
ser hombre limitado y concertado en su vivir y se a tratado 
honradamente como a tal le podra su magestad hazer la mer-
ced que mas fuere servido y esto dieron por su parezer 
(Hay tres rúbricas) 
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alexandre de En el dicho dia los dichos presidente y oidores 
castillo dando el parezer de oficio sobre la informa-
ción hecha de oficio sobre lo que pretende 
alexandre de castillo dixeron que el dicho alexandre a sido mo-
zo escribiente en los oficios de los secretarios desta real au-
dienzia y pareze que por ahora no conviene darle t i tulo de es-
cribano ni aun conviene que para este reyno se de t i tulo a otro 
alguno por aver en el muchos y esto dieron por su parezer 
(Hay tres rúbricas) 
diego martin En el dicho dia los dichos presidente y oydo-
res dando el parezer de oficio sobre lo que 
pretende diego martin vezino de victoria sobre la información 
de oficio dixeron que el dicho diego mart in es un mozo hom-
bre de bien y que en el sustento de la ciudad de victoria a tra-
bajado como buen soldado donde gonzalo martin su padre tie-
ne indios en encomienda en los quales a de suceder el dicho 
diego martin el qual al presente es mercader y va y viene a es-
paña y a la costa y emplea su hazienda y la de su padre y con 
esto se dize que tiene de comer y su padre a los principios de 
este reyno y gobernación de popayan se conoció ser minero con 
cuadrillas agenas y esto dieron por su parezer y lo firmaron 
(Hay tres rúbricas) 
El capitán En el dicho dia los dichos presidente y oydores 
Salguero dando su parecer en la información hecha de 
oficio sobre lo que pretende el c a p i t á n salguero 
vezino de tunjo dixeron que el dicho cap i tán francisco sal-
guero es uno de los primeros descubridores y conquistadores de 
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este reyno y se tiene noticia aver antes trabajado en santa 
marta y valle de upar en lo qual se entiende de aver servido a 
su magestad como buen soldado por lo qual se le dieron y en-
comendaron indios en la ciudad de tunjo y oy los tiene y po-
see y no se sabe que aya deservido a su magestad antes a vivi-
do muy quieta y pacificamente y muy honradamente y ahora 
por no tener hijos El y su mujer an determynado de hazer un 
monasterio de monjas e lo tienen ya en buen termino y la mu-
jer recogida en el. obra a lo que se entiende muy xpiana im-
portante y necesaria a la ciudad de tunjo y comarcanas por 
aver mucho numero de donzellas de padres pobres y sin dote 
para se poder casar i para que la dicha buena obra y monas-
terio en servicio de dios se continue y sea durable sera necesa-
rio que su magestad ie hiziese alguna merced de las que pre-
tende a io menos por aigun tiempo limitado hasta que El di-
cho monasterio tuviese propios y hazienda conque se poder 
sustentar y en hazer vuestra magestad esto ademas de e¡ ser-
vicio de dios nuestro señor bien y utilidad de aquella ciudad re-
sultaria en notable merced de este reino y pareze que serya 
necesario en esta ciudad de santate hazer otro como se escn-
vira a vuestra magestad por esta real audiencia y en quanto 
al venir monjas de alia pues no es este el primer negocio que 
con vuestra magestad se a tratado ni este el primer monasterio 
de monjas que se a fundado en estas partes podra vuestra ma-
gestad proveer lo que mas sea servido y entendiere convenir 
considerando los inconvenientes y costas que se harán en traer-
ías de alia y esto dieron por su parezer y lo firmaron 
(Hay tres rúbricas) 
diiego de espinosa En santafe del nuevo reino de granada en 
vexino de mariquita quatro dias del mes de marzo de mili y 
quinientos y setenta y cinco años El pre-
sidente y oydores de esta Real abdiencia y chancilleria de su 
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magestad dando el parezer sobre esta información fecha de ofi-
cio sobre lo que pretende diego de espinosa vezino de mariqui-
ta dixeron que le daban por parezer lo contenido en la infor-
mación y que conforme a ello es benemér i to de la merced que 
su magestad fuere servido de le hazer 
(Hay tres rúbricas) 
El canónigo al9 En el dicho dia El presidente y oydores desta 
mix, real abdiencia y chancilleria de su magestad 
dando el parecer sobre la información fecha 
de oficio sobre lo que pretende el canónigo al9 ruiz dixeron. que 
Al dicho al9 ruiz canónigo de esta santa iglesia le tienen por tai 
como las preguntas dizen y los testigos de la dicha informa-
ción declaran por le aver visto servir en esta iglesia y vivir ho-
nestamente y con decencia y buen exemplo en esta ciudad y 
otras partes donde a residido excepto que no es graduado en 
alguna facultad y conforme a esto su magestad le podra ha-
zer la merced que fuere servido 
(Hay tres rúbricas) 
don ju* de En santafe deste nuevo reino en cinco dias del 
vargas mes de marzo del dicho a ñ o El presidente y oy-
dores desta real abdiencia y chanzilleria de su 
magestad dando el parecer sobre la información de oficio fe-
cha sobre la qualidad y méri tos de don ju9 de vargas dixeron 
que conozen al dicho don ju9 de vargas de quatro años a esta 
parte y que tienen noticia como don di9 de vargas su padre 
con comisión de su magestad vino a estas partes a cierto des-
cubrimiento y conquista y que cerca desta ciudad por la parte 
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que ahora pretende entrar el cap i tán francisco de cazeres en-
tro e que estando ally cercado y con poca gente salió el dicho 
don ju9 para meter socorro y en el entretanto los indios mataron 
al dicho don di9 y a la poca gente que con el estaba por lo cual 
ceso la pretencion del dicho di9 y saliendo a la sazón el Ade-
lando a la jornada del dorado El dicho don ju9 con un su hijo 
fue con el dicho Adelantado de donde salió perdido como los 
demás y se entiende pasaría los trabajos y necesidades que los 
demás, y al presente reside en la ciudad de tunja donde tiene 
casadas tres hijas y padeze necesidad por no tener conque se 
sustentar mas de lo que los hiernos le quieren dar es tenido por 
Cavallero hijodalgo, es de edad de quarenta y cinco años y cabe 
en el qualquiera merced que su magestad fuere servido de le 
hazer 
(Hay tres rúbricas) 
Antonio de En santafe en 14 dias del mes de marzo de el d¡-
concha cho a ñ o El presidente y oidores de esta real ab-
diencia y chancilleria de su magestad dando el 
parezer sobre la información fecha de oficio en lo que pretende 
antonio de la concha dixeron que se tiene noticia que a traba-
jado en la villa de la palma y que en aquella tierra tiene indios 
de encomienda y para la qualidad de la dicha tierra tiene de 
comer y esto dieron por su parezer 
(Hay tres rúbriicais) 
p9 g? ruíz ve . _ En santafe El dicho dia y a ñ o El presidente y oido-
zino de tunja res desta real abdiencia y chancilleria de su ma-
gestad dando el parezer sobre la información fe-
cha de oficio sobre lo que pretende pedro garc ía ruiz vezino de 
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tunjo dixeron que conozen al dicho p9 g? ruiz del tiempo que a 
que residen en esta abdiencia y que se tiene noticia aver entrado 
en el en buen punto y aver servido siempre en todo lo que ha 
ofrecido en este reino y que esta gratificado porque tiene un 
buen repartimiento En la ciudad de tunja y esta rico y a vivi-
do bien y con cuidado en la doctrina de sus indios y conforme 
a esto le podra su magestad hazer la merced que fuere servido 
y esto dieron por su parezer 
(Hay tres rúbricas) 
di* de torres En santafe El dicho dia y año El presidente y 
oidores desta real abdiencia y chancilleria de 
su magestad dando el parezer sobre la información fecha de ofi-
cio sobre lo que pretende diego de torres vezino de pamplona 
dixeron que le conozen del tiempo que a que reside en esta ab-
diencia y es publico y notorio aver entrado en el tiempo que los 
testigos dizen en este reino y aver servido en lo que se a ofrezido 
y que esta pobre con mujer y hijos y que aunque tiene indios 
son de poco provecho y según esto le puede su magestad hazer la 
merced que mas fuere servido 
(Hay tres rúbricas) 
el capitán francisco En santafe en 15 dias del mes de marzo 
chamoso de mili y quinientos y setenta y cinco años 
El presidente y oidores desta real abdien-
cia y chancilleria de su magestad dando El parezer sobre la in-
formación de oficio en lo que pretende el capi tán chamoso dixe-
ron que conozen al dicho chamoso desde que residen en esta 
real abdiencia y le an visto en habito de soldado y se tiene noti-
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cia que a servido en lo contenido en esta información y que no 
nos consta estar gratificado y esta pobre y según esto le puede 
su magestad hazerle la merced que fuere servido 
(Hay tres rúbricas) 
ju9 de parraga En dicho dia y mes y año Los dichos presiden-
te y oidores dando el parezer sobre la infor-
mación de oficio en lo que pretende juan de parraga dixeron 
quel dicho juan de parraga es escribano real En su oficio hábil 
y suficiente y que a servido en su oficio en lo que se a ofrecido 
y entro con el adelantado don gonzalo xismenez de quesada en 
el dorado de donde salió perdido como los demás , y por ser ca-
sado y tener aqui su mujer se entiende tiene necesidad y según 
esto le podra su magestad hazer la merced que mas fuere ser-
vido 
(Hay tres rúbricas) 
bernardino En santafe En 18 dias del mes de marzo de mili 
de moxica y quinientos y setenta y cinco años El presidente 
y oidores desta real abdiencia y chancilleria de su 
magestad dando el parezer sobre la información en lo que pre-
tende brdno de moxica dixeron que conozen al dicho brno de 
moxica de quatro años a esta parte y que se tiene noticia que a 
servido a su magestad en lo contenido en esta información y es 
hombre de bien y estimado por hombre hijodalgo y casado tiene 
unos indios que uvo con su mujer y tiene con ellos moderado sus-
tento con otras granjerias de que necesariamente a de usar para 
se poder sustentar podra vuestra magestad hazerle la merced 
que mas fuere servido 
(Hay tres rúbricas) 
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Ju'an de olmos En El dicho dia y mes y año los dichos señores 
presidente y oidores, dando el parezer sobre la 
información fecha de oficio sobre lo que pretende ju9 de olmos 
hijo del cap i t án juan de olmos, dixeron que se tiene noticia ser 
verdad lo contenido en esta información en quanto su padre ser 
conquistador y descubridor de este reino y aver después servido a 
su magestad en lo que los testigos dizen. tiene su hijo indios de 
encomienda que uvo por la ausencia de su padre en términos de 
esta ciudad son de los medianos de esta ciudad tiene madre y mu 
chos hermanos y hermanas y parece que con esto y tiene 
necesidad podra vuestra magestad hazerle la merced que mas fue-
re servido según los servicios de su padre y su pobreza 
(Hay tres rúbricas) 
AI9 ruiz lanchero En santafe en 24 dias del mes de marzo de 
] 578 años los señores presidente y oidores 
dando su parezer sobre la información de oficio sobre lo que 
pretende al9 ruiz lanchero dixeron que conozen al dicho al9 
ruiz lanchero del tiempo que a que e s t án en esta abdiencia que 
es de quatro años a esta parte y se tiene noticia que a usado 
y exercido su oficio de escribano y se le dan y an dado comi-
siones y del dicho su oficio se sustenta y ansi mesmo que tuvo 
indios En la ciudad de muso y por una muerte se le quitaron 
de la qual esta libre por su magestad y atenta su pobreza y 
que tiene mujer y muchos hijos le podra su magestad hazer la 
merced que fuere servido En indios de muso a donde trabajo 
y no en la quantidad que pide y pretende y En quanto a la es-
cr ibanía de vista pareze que su magestad podra hazer esta 
merced a otro. 
(Hay tres rúbricas) 
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jup ruiz En santafe del nuevo reino de granada en 10 dias 
del mes de abril de 1575 años / presidente y oido-
res de esta real abdiencia y chancilleria de su magestad dan-
do el parezer sobre la información de oficio fecha a pedimento 
de juan ruiz dixeron que conozen al dicho juan ruiz El presi-
dente de veinte años a esta parte y los oidores desde que están 
aqui que avra quatro años y tienen noticia y saben que es hijo 
de conquistador y que sucedió en los indios que su padre tenia 
en términos de esta cibdad con los quaies se sustenta aunque 
tiene muchos hijos y su magestad le podra hazer la merced 
que fuere servido 
(Hay tres mbrioas) 
ju9 de Villanueva En el dicho dia dando El parezer sobre la 
información fecha de oficio sobre lo que 
pretende juQ de Villanueva dixeron / que El susodicho es ca-
sado con hija de mateo sanchez cogolludo conquistador y des-
cubridor de este reino y que tiene oy los indios de su suegro 
en que sucedió su muger por muerte de su suegro En la ciudad 
de tunja/ con los quaies se sustenta por ser de los medianos 
y con esto le podra su magestad hazer la merced que mas fuere 
servido 
(Hay tres mhrioas) 
hrdo del' hierro En este dicho dia El presidente y oidores 
desta real abdiencia y chancilieria de su 
magestad dando El parezer sobre la información de oficio de 
hrdo del hierro vezino desta ciudad dixeron quel dicho hrdo 
del rio es hijo de conquistador y succedio en los indios de su 
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padre en términos desta ciudad y es un mozo virtuoso y con 
los indios que tiene se sustenta aunque pobremente y la mer-
ced que su magestad le fuere servido hazer podra 
El licenciado Francisco Briceño 
(Hay dos rúbricas) 
p. lopez seno En santafe en 14 dias del mes de abril de este 
presente a ñ o / El presidente y oidores desta real 
abdiencia dando parecer sobre la información de oficio que 
pretende p. lopez escribano publico desta ciudad, dixeron que 
conocen al dicho p9 lopez de diez y ocho años a esta parte el 
qual a sido reseptor en esta real abdiencia y después a sido y 
es escribano publico y hombre de bien fiel y legal y tiene mu-
chos hijos y familia y ya esta viejo y quasi le falta la vista y su 
hijo aunque es manzebo/es virtuoso y hábil según esto su ma-
gestad le podra hazer la merced que fuere servido 
el licenciado el licenciado 
francisco brizeño francisco de aunzybay 
gaítan En santafe en 15 dias del mes de abril de 1575 a ñ o s / 
El presidente y oidores desta real abdiencia y chanci-
lleria de su magestad dando el parezer sobre la información 
de oficio de martin gaitan clérigo de evangelio sobre lo que pre-
tende, dixeron que no conozen al dicho martin gaitan ni le an 
visto mas de que se tiene noticia que es mestizo y hijo de un 
sacristan de tunja llamado balbuena y por ser mestizo no con-
viene que se le de beneficio ny dignidad ni menos que se le de 
repartimiento de indios en doctrina y quando se ofrezca proveer 
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semejantes oficios se tendrá cuidado de guardar lo que vuestra 
magestad muy bien tiene proveído por la cédula de vuestra ma-
gestad sobre la conservación del patronazgo de vuestra magestad 
el licenciado el licenciado 
francisco brizeño francisco de aunzybay 
ju9 fernandez osuna En 19 de abril de 1575 años los señores 
vezino de muso presidente y oidores desta real abdiencia 
dando su parezer sobre la información 
de oficio fecha en lo que pretende juan fernandez de osuna 
vezino de muso / dixeron que se tiene noticia del dicho juan 
fernandez de osuna aver servido en la ciudad de la trinidad 
de los musos en ayudar a pacificar la dicha ciudad y susten-
tarla y que ally tiene unos indios en encomienda aunque pa-
deze necesidad por ser pobres los indios y el ser de setenta años 
poco menos y ser falto algún tanto de vista y conforme a esto 
le puede su magestad hazer la merced que fuere servido 
(Hay dos rúbricas) 
P9 camocho El dicho dia dando parezer sobre la informa-
clérigo cion de oficio de lo que pretende p9 camocho 
clérigo presbítero /dixeron/ que el dicho p9 ca-
mocho clérigo presbítero es virtuoso y hombre de sesenta años 
y a sido cura algunos años en la ciudad de muso y a sido tenido 
por buen sacerdote y virtuoso y quieto y pacifico y según esto 
ie puede su magestad hazer lá merced que fuere servido 
(Hay dos rúbricas) 
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ju9 de ieda en santafe del nuevo reino de granada El presidente 
y oidores desta real abdiencia y chancilleria de su 
magestod dando su parezer sobre la información de oficio en 
lo que pretende juan de ieda dixeron que el dicho ju9 de ieda 
es un hombre según dizen pobre que a treinta años que paso a 
esta parte y que sirvió en tamalameque que es un pueblo pe-
queño del rio grande y es pobre y según esto se entiende que 
su magestad no tiene obligación de le hazer merced y con todo 
le haga su magestad la que fuere servido 
(Hay dos rúbricas) 
Alonso arcos En santafe deste nuevo reino de granada en on-
cortes ze dias del mes de agosto de mili y quinientos y 
setenta y cinco años. El presidente y oidores des-
te nuevo reino de granada dando su parezer sobre la informa-
ción de oficio en lo que pretende alonso arcos cortes vezino de 
cartago y escribano de su magestad / dixeron que por cédulas 
que en estas partes a presentado asi en esta real abdiencia como 
en la gobernación de popayan se a entendido aver sido buen sol-
dado y por las dichas cédulas se a mandado que sea gratifi-
cado y en cumplimyento delias se le an dado y posee ciertos 
indios en la ciudad de cartago conque se sustenta aunque con 
necesidad por ser casado y tener muchos hijos asi mesmo a 
sido entretenido con la escribanía de cartago tres o quatro 
años y atento a esto vacando algunos indios se le podría ha-
zer merced de ellos, conque no se le aga en oficio publico por 
que no se tiene buen concepto del que sea tan quieto como 
convendría 
(Hay tres rúbricas) 
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El Cap Ant9 En la ciudad de santafe en veinte y tres dias del 
de olalla mes de henero de 1576 años Ei presidente y oy-
dores desta real abdiencia y chancilleria de su 
magestad deste nuevo reino / dixeron que atento que el capi-
tán amonio de olalla ha hecho ciertas informaciones de los 
servicios que en este reino el susodicho a hecho a su magestad 
y pedido el parezer desta audiencia sobre ello e informando 
a su magestad en esto dixeron. que El cap i t án ant9 de olalla 
como es publico y notorio y consta de sus informaciones fue 
uno de los primeros conquistadores y descubridores deste rei-
no y uno de los principales capitanes que en el entraron y en-
tro como alférez general del campo en la qual jornada peleo 
como buen soldado y salió con algunas heridas y fue uno de 
los que mas parte fueron en la conquista y pacificación deste 
reino y después acá en tiempo de paz siempre a servido a su 
magestad y estado presto para los mandatos desta abdiencia 
especialmente quando el tirano lope de aguirre se dixo que 
subia a este reino el dicho antonio de olalla fue nombrado por 
esta abdiencia por cap i t án de la infantería desta cibdad y 
estuvo aderezado y aprestado en forma de guerra y tuvo mas 
de ducientos hombres debajo de su bandera gastando con ellos 
parte de su hazienda/ y si no muriera el dicho tirano el dicho 
cap i tán se entiende sirviera en lo restante con su persona y ha-
zienda como hasta ally lo hizo y a este cap i t án no es justo 
vuestra magestad haga merced de mas indios por que tiene 
uno de los buenos repartimientos conforme a los desta tierra, 
ni renta porque tiene de comer y esto es razón se quede para 
otros pobres a quien vuestra magestad fuere servido de hazerles 
merced, pero siendo vuestra magestad servido puede le hazer 
merced de le honrar en hazer merced a su hijo bartolome de 
olalla de hazelle alférez mayor desta cibdad por su vida con 
voz y voto en cabildo y asiento mas premynente después de los 
oficiales de su magestad por que el dicho bartolome de olalla 
d e m á s de los servicios y méritos de su padre es hombre virtuoso 
y en quien esto cabe y apto para la guerra apie y acabai lo y 
en este oficio por cumplir asi al servicio de vuestra magestad. 
la ciudad le tiene nombrado por este año y por las dichas ra-
zones y tener que gastar conviene esto a vuestro servicio, y 
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en quanto a lo segundo que pide el dicho cap i tán antonio de 
olalla que vuestra magestad le acreciente una vida en la su-
cesión de su repartimiento siendo de ello vuestra magestad 
servido pareze cosa justa porque quien tan bien sirvió es ra-
zón haya mas larga memoria de la merced que se le haze y lo 
firmaron de sus nombres 
(Hay tres rúbricas) 
Carlos de vero En El dicho dio mes y a ñ o informando sobre lo 
pedido por carlos de vera dixeron que del tiem-
po que ha que residen en esta abdiencia conozen al dicho Car-
los de vera y a servido en las partes que dizen los testigos de 
su información y es tenido por hombre hijodalgo y siendo vues-
tra magestad le podra hazer merced y lo firmaron 
(Hay tres rúbricas) 
La viuda de p9 bravo En 19 de junio de 1576 años dando el po-
de tunjo rezer sobre la información de oficio de la 
dicha doña maria de guzman dixeron quel 
dicho p9 bravo de ribera fue de los primeros conquistadores 
que entraron en este .reino con el licenciado quesada adelan-
tado de este reino y por sus servicios le fue dado el repartimien-
to de indios del pueblo de chibata que es en la cibdad de tunjo 
que en renta y aprovechamiento valdrá dos mil pesos de oro 
poco mas o menos En el qual sucedió por su muerte un hijo 
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suyo y por cierto delito de homicidio fue condenado a muerte 
el dicho su hijo y se executo en el / y los dichos indios que-
dando vacos El doctor venero los puso en la corona real de su 
magestad con que por los dias de su vida los gozase la mujer 
del dicho pero bravo y asi los goza tiene dos hijos y una hija. 
El mayor es sacerdote a quien vuestra magestad le puede ha-
zer merced siendo servido de un beneficio curado de los que 
vuestra magestad conviene conserve en los términos desta 
ciudad de santafe. El otro hijo es muchacho y la hija casada 
con ju9 ruiz cabeza de vaca escribano de la dicha cibdad de 
tunja según esto puede vuestra magestad hazerle la merced 
que mas fuere servido y lo firmaron de sus nombres. 
el licenciado El licenciado cetina 
francisco de aunzibay 
p9 de mora del En cinco dias del mes de jul io de 1576 a ñ o s 
puigar los señores presidente y oidores desta real 
abdiencia En El parezer de p9 de mora del 
pulgar dixeron quel susodicho avra veinte años poco mas o me-
nos que vino a estas partes donde aviendo usado su oficio gano 
alguna suma de pesos y se hizo mercader y después fue al des-
cubrimiento de! dorado por alguacil mayor de la jornada y en 
ella trabajo como consta por la información y venido le a que-
dado algo de lo que tenia y conforme a esto su magestad le podra 
hazer la merced que fuere servido 
El licenciado don El licenciado El licenciado 
di9 de narvaez francisco de aunzibay cetina 
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El adelantado licenciado don En Ja cibdad de santafe a tres dias del 
gonzalo xismenez quesada mes de agosto de mili y quinientos 
y setenta y seis años presidente y oi-
dores desta abdiencia y chancálleria de su ma gesta d En el parezer pedido 
por parte de don gonzalo xismenes de quesada adelantado de este reino 
sobre sus servicjios y mercedes que pretende dixeron. que como es no-
torio el dicho don g9 xismenes de quesada adelantado de este Reino fue 
general en el descubrimiento conquista y fundación deste nuevo reino 
de granada y dello resulto el servicio de dios nuestro señor y a vuestra 
magestad que es notorio, y demás de lo que sirvió y conquisto fue causa 
y principio para que otros capitanes que deste reino han salido ayan 
descubierto y conquistado otras provincias de que a sido asi mesmo su 
mages;tad muy servido y después de siete años a esta parte como consta 
por las informaciones se ocupo tres años en el descubrimiento y conquista 
del dorado, en lo qual gasto muchos pesos de oro y paso muy grandes 
trabajos y ultimamente por comisión desta real abdiencip pacifico y 
allano las sierras de gualy y guasqua y fundo la cibdad de santa agueda 
y según esto toda su vida o la mayor parte se a ocupado en servir a 
vuestra magestad como a todos es notorio y por estos servicios vuestra 
magestad por su real cédula le mando dar en titulo de encomienda cier-
tos indios que oy posee en quantidad de tres mili y quinientos pesos de 
oro de renta en cada un año sin otros aprovechamientos y con todo esto 
vive muy adeudado asi por los gastos que ha hecho en las dichas jorna-
das como en el gasto ordinario conforme a la qualidad de su persona y del 
titulo de adelantado que vuestra magestad le hizo merced y que quanto a 
las mercedes que pretende la que mas comodamente se ofreze y con menor 
daño de la hazienda de vuestra magestad (siendo vuestra magestad servido) 
es perpetualle los indios qiue oy posee por que quede memoria de un hom-
bre que tanto y tan bien a servido a vuestra magestad pues con otros gene-
rales de la nueva españa y otras provincias se ha hecho lo mesmo y según 
esto vuestra magestad le puede hazer las mercedes que mas fuere servido 
El licenciado don El licenciado El licenciado 
di9 de narvaez francisco de aunzibay cetina 
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S C R M 
caceras Presidente y oydores de la audiencia y chancilleria 
rreal del nuevo Reyno de granada en las yndias de-
zimos que aviendo vuestra magestad fecho merced a el dicho 
francisco de caceres que fuese gobernador de lo que descubrie-
se y poblase/ en las provincias del espíritu santo/ capitulo con 
nosotros lo que acerca dello convino y en su cumplimiento en-
tro con gente en las dichas provincias a donde anduvo con 
gente a lgún tiempo y salió a tierra de paz agotado e falto de 
gente por lo qual que dexo de proseguir su jornada y 
se volvyo a rrehacer de gente y entro a un valle que se dize 
la grita a donde pobló un pueblo despañoles muy nezesario 
por estar los naturales de aquella comarca no bien de paz y 
aver muerto en los camynos a españoles / el qual pueblo en-
tendemos esta en la demarcación de la governacion del dicho 
capi tán caceres y le pretende lo contrario avemosle nombrado 
por justicia mayor del dicho pueblo por la voluntad desta au-
diencia/ el dicho c a p i t á n caceres a publicado tiene noticia mas 
adelante del dicho pueblo en las tierras de ycoarica y gual-
cava de mucha cantidad de naturales y riqueza, y aunque 
nosotros no tenemos certidumbre dello/por esta información 
pareze ay buena noticia y que para lo conseguir lo nezesa-
rio posible de dineros y gente el dicho c a p i t á n pretende Reha-
zerse de gente y pasar adelante a lo descubrir y poblar/ tené-
rnosle por celoso de vuestro servicio ombre diligente y buen sol-
dado porque en todo lo que se a ocupado en estas partes lo 
ha fecho como tal esta pobre y falto de gente conforme a esto 
vuestra magestad le podra hazer la meced que fuere servido, 
el licenciado francisco de aunzibay/ el licenciado cetina/ el doc-
tor Luis de mesa/ diose en 7 de noviembre de 1576 años 
(Hay una rúbrica) 
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alexcmdre presidente e oidores de la audiencia y chancilleria 
rreal del nuevo reino de granada en las yndias de-
zimos que en este dicho rreyno a resydido ant9 alexandre El qual 
a entrado en algunas notizias y descubrimientos que se an 
hecho somos informados ques buen soldado y a trabajado lo que 
a podido y ansy mismo a resydido en los oficios de escribano de 
cámara de esta dicha audiencia por oficial tiene curso y avili-
dad y a dado buena quenta de lo que se le a encargado como 
pareze por esta información conforme a lo qual vuestra magestad 
le podra hazer la merced que fuere servido acerca de lo que 
pretende/ el licenciado francisco de aunzibay/ el licenciado cep-
t ina/ el doctor Luis de mesa/ diose a 7 de noviembre de 1 576 años 
El licenciado Francisco de aunzibay 
(Hay dos rúbricas) 
licenciado Salazar En santafe en 18 dias del mes de enero de 
1577 años los señores presidente y oidores 
en el parezer pedido por parte del licenciado solazar dixeron 
que En esta abdiencia se tiene noticia quel dicho licenciado 
Salazar fue teniente en la cibdad de Cartagena y después acá 
hemos entendido que a sido abogado y que no se sabe mas 
de que dio su residencia y que según ella y la información que a 
dado le podra su magestad hazerle la merced que fuere servido 
, (Hay dos rúbricas) 
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Al9 En santafe el dicho dia dixeron que a9 
(ilegible el apellido) vezino de ibague es antiguo 
vezino de ibague conquistador de la dicha cibdad y casa-
do y pobre y tiene hijos y necesidad y 
conforme a esto y o lo que consta de la información le podra 
hazer vuestra magestad la merced que fuere servido 
(Hay una rúbrica) 
Soto el dicho dia en el negocio de bartolome de soto di-
de muso xeron quel dicho bartolome de soto sirvió en la 
pacificación de los musos y tiene indios y es ca-
sado según esto le puede vuestra magestad hazer la merced 
que fuere servido y los indios de aquella tierra valen poco 
(Hay dos rúbricas) 
Ju9 de en este dicho dia en el negocio de ju9 de torque-
torquemada mada vezino de santa marta dixeron quel di-
cho ju9 de torquemada según por la información 
consta y se tiene noticia que a servido en santa marta y es po-
bre según esto su magestad podra mandar al gobernador de 
santa marta le de de comer conforme a su calidad 
(Hay dos rubricas) 
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p9 lizano p9 de I¡cano escribano de mynas a servido como 
buen soldado en las conquistas de ibague y paez 
y en otras cosas y tiene unos indios en santa agueda esta pobre 
conforme a esto mereze que su magestad le oga alguna merced 
(Hay dos rúbricas) 
frc9 sanchez este dicho dia en el negocio del cap i t án fran-
azerma cisco sanchez estante en Cartagena a sido calpiste 
o estanciero de indios y en esto a ganado algu-
nos pesos y tiene algo de comer y no conviene se le den indios 
por que de las visitas que se an hecho resulta no los aver tra-
tado bien y en lo demás su magestad podra hazer lo que fuere 
servido 
(Hay dos rúbricas) 
ju9 ortiz este dia en el negocio de ju9 ortiz manos albas a 
manosatvas sido conquistador de muso y a servido bien y es 
casado y tiene muy buenos indios de los de aquella 
provincia y tiene de comer. 
(Hay una rúbrica) 
p9 de zarate este dia en el negocio de pç de ça ra t e a sido sol-
dado en la jornada del dorado con el adelantado 
y después sirvió en la pazificacion de la sierra de guali y se le 
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dieron pocos indios es buen soldado y pobre tocado del mal de 
san laçaro vuestra magestad le podra hazer merced alia 
(Hay una rúbrica) 
Soleto este dicho dia en el negocio del cap i t án di9 soleto 
este cap i tán fue en la jornada del dorado con el 
cap i tán don p9 de sylva y después con el adelantado y paso alia 
muchos trabajos esta ciego y es casado y pobre y tiene necesi-
dad y tiene unos indios que no le aprovechan cien pesos cada 
a ñ o conforme a esto su magestad le podra hazer la merced 
que fuere servido 
(Hay dos rúbricas) 
Solinas este dia en el negocio de gabriel de salinas fue 
conquistador de la cibdad de los remedios y di-
cen ques buen soldado y aunque se le dieron indios se le qui-
taron por pleitos y esta pobre y en mucha necesidad, y asi 
durante el tiempo que en la audyencia a gobernado obieran 
vacado en aquella provincia se le obieran dado, conforme a esto 
vuestra magestad le debe hazer merced 
(Hay dos rúbricas) 
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Santander Rç de Santander contador de la gobernación de los 
dos rios a seis años o mas que vino a la dicha go-
bernación por contador y a servido en lo que se a ofrezido 
y no le a valido cosa alguna su oficio es casado y no reside en 
la dicha gobernación por que no esta pacifica aquella provincia 
y es hijo del relator del gobierno real de las indias y según esto 
le podra vuestra magestad hazer la merced que fuere servido 
7 de febrero de 1577 años 
(Hay dos rúbricas) 
Rodas El cap i tán gaspar de Rodas es muy antiguo soldado en 
estas partes y a servido muy bien y con gran cuidado 
y ultimamente esta ocupado por orden de esta abdiencia en el 
descubrimiento de ios dos ríos y tiene poblado un pueblo y esta 
nombrado por general y prosigue su jornada tiene unos indios 
en santafe de antiochia y son pocos y según esto le puede vues-
tra magestad hazer la merced que fuere servido y la gobernación 
que pretende porque conviene no mudar gobernadores a los prin-
cipios. En 7 de febrero de 1577 años 
(Hay dos rúbricas) 
delgado ju9 delgado vezino de muso a sido allí soldado y tiene 
muso repartimiento y medianamente de comer fecho en 27 
de henero de 1 577 años 
(Hay dos rúbricas) 
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El mariscal El mariscal hrd9 vanegas es uno de los prime-
hrd9 vanegas ros descubridores y conquistadores de este reino 
en el qual descubrimiento sirvió muy bien y como 
buen hijodalgo y fue cap i t án en el descubrimiento y pacificación 
de tocaima y la y pobló aquella ciudad, y en lo que des-
pués se a ofrecido siempre a servido y esta dispuesto para servir 
a vuestra magestad es casado con hija de un gobernador de Vene-
zuela que quedo huérfana y pobre tiene siete hijos y aunque tiene 
el repartimiento de guatavita que es uno de los buenos desta 
cibdad/con todo pasa necesidad por tener muchos hijos y por 
sus servicios merece que vuestra magestad le haga merced y 
En quanto a lo que suplica le podra vuestra magestad hazer 
merced de mandarle alargar una o dos vidas en el dicho repar-
timiento o hazerle la merced que vuestra magestad mas fuere 
servido fecho en 8 de febrero de 1577 años 
El licenciado fran- el doctor cortes de 
cisco de aunzibay messa 
S C R M 
don di9 de don diego de carvajal a servido a vuestra mages-
carvajal tad como por esta información consta en tolu don-
de es vezino y no se sabe que aya deservido en al-
guna cosa, y tiene unos indios que son pocos y de poco prove-
cho es manzebo y defiende aquella villa de tolu con sus armas 
y cavallo y mereze que vuestra magestad le aga merced como 
mas fuere servido - en 17 de hebrero de 1577 años 
El licienciado fran-
cisco de aunzibay 
(Hay una rúbriaa) 
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El s9 velazquez El s9 francisco velazquez a servido qua-
torze años poco mas o menos en este oficio 
de secretario desta abdiencia/y en lo que mas en su informa-
ción se contiene/pretende que vuestra magestad le aga merced 
de le dar licencia y facultad para que pueda renunciar su ofi-
cio de secretario y esta merced se suele hazer a otros que an 
servido tiempo como El sin Embargo que no sirvan los veinte 
dios, t ambién pretende quando esto no aya lugar que vuestra 
magestad le aga merced de le mandar dar indios en encomienda 
hasta en quantidad de mili y ducientos pesos de renta podra le 
vuestra magestad hazerle la merced que fuere servido en 1 1 de 
hebrero de 1577 años 
El licenciado fran-
cisco de aunzibay 
El licenciado 
Cetina 
El doctor cortes 
de messa 
D¡p de bustamante Di9 de bustamente quixano es un man-
quixano zebo muy estudioso a lo que se entiende 
y hábil y buen escribano y es hijo de un 
mercader pobre que siendo muy Rico fue robado de franceses 
corsarios en la mar según esto su magestad puede hazerle la 
merced que fuere servido en 21 de henero de 1578 años 
El licenciado fran-
cisco de aunzibay 
el licenciado 
cetina 
el doctor Cortes 
de messa 
franc9 de león francisco de león vezino de vitoria fue con-
quistador de aquella cibdad es hombre casado 
dieronle ally un repartimiento que tiene de mediano aprovecha-
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miento y tiene hacienda conforme a esto puede vuestra mages-
tad hazerle la merced que fuere servido. En santafe a 4 de 
abril de 1578 
El licenciado ju9 Rg9 de mora El licenciado cetina 
ant9 de salas . ant9 de salas pretende ser escribano de vues-
tra magestad es hombre de bien pero por aho-
ra ay copia de escribanos en esta cibdad pues parece que hay 
ducientas casas en este lugar y ay veinte y siete escribanos y 
mas. fecha en 19 de abril de 1578 
El licenciado ju9 Rg9 de mora 
ju9 de ju9 de abellaneda es muy antiguo conquistador en-
avellaneda tro con federman pobló a san juan de los llanos a 
su costa en lo que pide que se le confirme los in-
dios que tiene que vuestra magestad le mando quitar mu-
cho mas acomodamiento que aquello por ques muy poco lo que 
tiene y siendo vuestra magestad servido le puede mandar dar mas 
renta en indios que vacaren hasta otros dos mil i pesos de renta 
pero en lo que pide de la gobernación de san juan de los llanos 
no conviene que vuestra magestad le haga esta merced aunque 
mereze mucho es buen xpiano servidor de la corona fiel 
El licenciado cetina 
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franc9 de alba francisco de alba escribano del cabildo de Car-
tagena a muchos años que ally sirve siempre 
que se a ofrecido refriegas con franceses a servido bien puede 
se le conferir el oficio de alférez general de la caballer ía y licen-
cia pa poder renunciar los oficios de escribano del cabildo y pu-
blico siendo vuestra magestad servido le puede hazer merced 
que pueda renunciar dichos oficios no embargante que no biba 
los veinte dias y en lo del alferazgo se le puede hazer merced 
de confirmársele por la voluntad del gobernador que allí sirve 
por que en las cosas de la guerra no conviene que nadie tenga 
cosa sin orden del gobernador por que sucederán inconvenien-
tes, en santafe a 19 de abril de 1578. en este parecer de fran-
cisco de alba se estudio lo que esta dos hojas después 
el licenciado cetina 
A9 gutierrez pimentei a9 gutierrez pimentel pide se le haga 
merced de un rregimiento perpetuo 
desta cibdad de santafe y el gobierno de unas mynas que pre-
tende poblar es hijo de un conquistador, en lo de las mynas no 
se sabe que las aya donde el dize ni conviene dalle el gobierno 
delias en lo del regimiento hay copia dellos en santafe. a 29 de 
abril de 1578 
El licenciado cetina 
vicente de framaio Vicente de tamaio sirvió en el rebelión 
que alvaro de oion y sirvió muy bien per-
dió un ojo como se vera en servicio de vuestra magestad su ha-
zienda tiene en azerma que es un repartimiento de indios de 
poco aprovechamiento es casado con una mujer dizen visnieta 
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de Gaina caba tiene muchos hijos y necesidad según esto puede 
vuestra magestad hazel le la merced que fuere servido. En san-
tafe a 19 de abril de 1578 años 
El licenciado ju9 El licenciado El doctor cortes 
Rg9 de Mora cetina de messa 
Rodrigo de Cardenas Rodrigo de cá rdenas pide la vara de A l -
guazil mayor de tunja con voz y voto en 
cabildo fue corregidor de pamplona y su partido, tiene hijos y 
mujer y es pobre lo que pide es contra la preminencia de la ciu-
dad de tunja que elige cada año este alguazil maior y podia ser 
ally algo de provecho por no residir alli la audiencia por ser 
perpetuo y con vara. Atenta su pobreza vuestra magestad le 
podra hazer la merced que fuere servido / fecha en santafe a 
19 de Abril de 1578 
licenciado "ju9 El licenciado El doctor cortes 
Rg9 de Mora cetina de messa 
luis de avila luis de avila es un hombre pobre que no tiene ni 
aun una conque cubrirse tiene hijos y mujer en-
tro en este Reyno abra treinta y siete años / pide un corregi-
miento y adminis t ración de los indios de un repartimiento de 
vuestra magestad esto no conviene dárselo / siendo vuestra ma-
gestad servido le podra hazer merced de trescientos pesos de 
renta en penas de c á m a r a por su vida y de su mujer que son ya 
muy bien / en santafee a 19 de abril de 1578 años 
Licenciado Ju9 El licenciado El doctor cortes 
Rg9 de Mora cetina de messa 
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hozpina Diego de hozpina pretende que los indios que tiene 
en encomienda se le prorroguen por quatro vidas 
y que en los que mas vacaren en este reino dos mil pesos de ren-
ta / fue conquistador de la ciudad de los Remedios y victoria 
y siendo vuestra magestad servido le podra hazer merced de con-
firmarle el repartimiento de indios que tiene que es bueno y en 
todo lo que mas que pide hazer lo que vuestra magestad fuere 
servido que qualquier merced cabra en el atentos sus servicios / 
en santafee a 19 de abril / 1578 
Licenciado Ju9 
Rg9 de Mora 
El licenciado 
cetina 
El doctor cortes 
de messa 
g9 g* zorro Gonçalo garcía zorro clérigo Presbítero es hijo del 
c a p i t á n zorro / que fue conquistador en este reino 
y de una yndia / es virtuoso / Haze en esta santa iglesia el ofi-
cio de maestre de capilla / pretende que vuestra magestad le 
haga merced de una calongia de ella o un beneficio en este Rei-
no / en lo de la calongia no conviene por aora que sean mesti-
zos canónigos en lo del beneficio es beneméri to del lo / siendo 
vuestra magestad servido le puede hazer merced / en santafe 
a 19 de abril de 1578 
Licenciado Ju9 
Rg9 de Mora 
El licenciado 
cetina 
el doctor cortes 
de messa 
En lo de francisco Este francisco de alba el que los corsa-
de alvo rios ingleses siendo escribano de 
vuestro oidor el licenciado Ju9 Rg9 de mora 
prendieron y robaron con el y le rescataron en mucha canti-
dad y paso mucho trabajo por vuestro real servicio y su ca-
sa por este respecto padeció notable detrimento y por este par-
ticular es digno que vuestra magestad le haga merced santafee 
19 de abril de 1578 
Licenciado ju9 Rg? de Mora 
(Hay una rúbrica) 
Baltazar de El cap i tán baltazar de Burgos fue conquistador 
burgos de las ciudades de Victoria y de los Remedios en 
todo lo que se ha ofrecido se ha mostrado ser-
vidor de vuestra magestad / es vezino de los Remedios donde 
tiene un repartimiento de indios y su mujer y casa / el repar-
timiento que oy tiene es de buen aprovechamiento / que val-
drá mas de dos mili pesos cada a ñ o / podra vuestra magestad 
siendo servido hazelle merced de Alargalle una vida mas en la 
sucesión de su encomienda de indios atentos sus servicios 
El licenciado Ju9 el licenciado el doctor cortes 
Rg9 de Mora cetina de messa 
g9 suarez En santafee a trece de enero de mil i y quinientos 
y setenta y nueve años se dio parezer ante su ma-
gestad acerca de los servicios del c ap i t án gonçalo suarez y se dio 
por la manera siguiente 
S. C. y R. magestad por las informaciones que se an hecho ansí 
de oficio como a pedimento del cap i t án gonçalo suarez citado 
el fiscal y conforme a lo que vuestra magestad tiene mandado 
parece y consta quel dicho gonçalo suarez desde que se gano 
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este Reyno en la primera conquista del y en todo lo que después 
acá se a ofrecido a servido a vuestra magestad muy bien y nun-
ca a deservido en nada y siempre a tenido cargos prehemynentes 
en guerra y en paz y en absencia del adelantado tuvo el gobier-
no deste Reyno y para gratif icación desto ha tenydo y tiene re-
partimiento de aquella cibdad de tunxa y siendo vuestra mages-
tad servido se le podra acrecentar una vida en la sucesión de su 
repartimiento 
(Hay tres rúbricas) 
Gonçalo suarez Por las informaciones que se han hecho ansi 
de oficio como a pedimento del dicho gonçalo 
xuarez citado el fiscal y conforme a lo que vuestra magestad 
tiene mandado parece y consta que el dicho gonçalo xuarez des-
de que se gano este Reyno en la primera conquista del i en todo 
lo que después a c á se ha ofrecido ha servido a vuestra mages-
tad muy bien y nunca ha deservido en ninguna cosa y siempre ha 
tenido cargos prehemynentes en guerra y en paz y en ausencia 
del adelantado tuvo el gobierno deste Reyno para grat if icación 
desto ha tenido y tiene el mejor repartimiento de aquella cib-
dad de tunja y siendo vuestra magestad servido se le podra acre-
centar una vida en la sucesión de su repartimiento 
(Hay tres rúbricas) 
Ruy diez Por las informaciones que se han tomado por 
de fuenmayor el orden que vuestra magestad tiene dado pa-
rece que el dicho Ruy diez de fuenmayor haver 
servido a vuestra magestad en la conquista de la provincia de 
los Musos y en la guerra que hizo el c a p i t á n pedro de Orsua en 
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la provincia de santa Marta y en conquistar y poblar la ciudad 
de Pamplona en este Reyno y t amb ién nos consta que después 
en la gobernación de popayan do ha residido muchos a ñ o s ha 
servido en muchas cosas, que se han ofrecido sin jamas haver 
deservido en cosa alguna y aunque en el pueblo de Buga tiene 
una encomienda de indios no se puede sustentar con ellos por 
ser muy pocos y de muy poco aprovechamiento / y a esta causa 
y por que es casado y tiene muchos hijos padece gran necesi-
dad respecto de no tener ningunos otros bienes y ser noble por 
todo lo qual nos parece que siendo vuestra magestad servido se 
le diesse cédula para que de los primeros repartimientos que 
vacaren en la gobernación de Popayan se le den uno o dos de 
los primeros que sean correspondiente remuneración de sus ser-
vicios y quaiidad al parecer del presidente deste Reyno o al pre-
sidente de la audiencia de Quito para que cada uno en su dis-
tr i to le haga cumplir sin cometerse al gobernador de Popayan y 
en el entretanto por su mucha pobreza se le hiziese merced de 
la adminis t rac ión de los indios de Byrsa y Cupinca que es en la 
gobernación de popayan que son de la real corona de vuestra 
magestad 
(Hay dos rúbricas) 
Don i Al9 de Habiendo visto las informaciones hechas de los 
carvajal servicios del dicho Don Alonso de Carvajal en-
tendemos que por Residir en la ciudad de los Re-
yes no ha hecho toda la provança que pudiera hazer, pero por 
cosa notoria nos consta, que en el tiempo que residió en la ciu-
dad de Cartagena do fue casado la primera vez sirvió a vues-
tra magestad de c a p i t á n en ocaziones que se ofrecieron de im-
portancia de mar y tierra y en este Reyno y estando nombrado 
por c a p i t á n para hazer la conquista de entre los dos Rios gasto 
en aprestarse y hazer gente para la jornada mucha quantidad 
de hazienda que fue causa de empobrezerse; por que hallando-
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se aprestado y a punto para hazerla no la pudo hazer por ha-
berse dado por vuestra Magestad a Andres de Valdibia; y aten-
to lo susodicho y que es cavallero conocido y de noble y limpia 
casta por todas partes, nos parece que siendo vuestra magestad 
servido se le hiziese merced del habito de Santiago, o qualquie-
ra de los tres que el pretendiere, porque para qualquiera dellos 
es ydoneo, y capaz 
(Hay dos rúbricas) 
Gregorio sua- Gregorio Suarez de Deca contenido en esta in-
rex de tfeca formación es hombre noble y de los mas ant i -
guos conquistadores y pobladores destas partes, 
ha servido fielmente a vuestra Magestad y sin deservir en ninguna 
cosa de quarenta años a esta parte de lo que se le ha ofrecido en 
este Reyno y provincias a el comarcanas dieronsele unos indios en 
la ciudad de Tunjo que valen muy poca quantidad y no se puede 
con ellos sustentar por ser de poco valor como esta dicho y por 
ser casado y tener mujer y muchos hijos y para sus muchos mé-
ritos y por la qualidad de su persona parece que no esta remu-
nerado conforme ,a lo que ha servido y merece y siendo vuestra 
Magestad servido nos parece se le hiziese merced de darle ce-
dula para que el presidente deste Reyno de los primeros repar-
timientos que vacaren le provea uno conque se pueda susten-
tar o le a ñ a d a pension en otros que vacaren para este efecto, y 
atento que tiene muchas hijas mujeres le de vuestra magestad 
repartimientos otro de los que vacaren a quien se casare con 
una delias 
(Hay tres rúbricas) 
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Thesorero Parece y consta por las informaciones que 
gabriel de limpios se han recebido que gabriel de limpias es 
hombre noble y deudo de criados de vues-
tra magestad y de catorze años a esta parte ha residido en este 
Reyno y los nueve del los a servido a vuestra magestad de the-
sorero de real hazienda con toda fidelidad y limpieza y a dado 
buena cuenta, pretende que vuestra magestad le haga merced de 
darle licencia para que pueda pasar su oficio de thesorero en 
quien el nombrare y por sus méri tos y los de sus deudos nos pa-
rece se le haga esta merced y las que mas vuestra magestad 
fuere servido que c a b r á n en el, y sera bien empleada la que se 
le hiciere 
(H'ay tares rúbricas) 
Capitán franc9 El cap i tán francisco de caceres a quien vues-
de caceres tra magestad hizo merced de la gobernación 
de la guaiana no pudo poblar en ella, ni entrar 
en la tierra de su gobernación por su pobreza que le faltaron 
dineros para hazer gente y proveerse de pertrechos, pero en esta 
tierra del distrito desta Audiencia en lo que habia sido ya con-
quistado y descubierto en términos de los pueblos de Merida y 
de Sanchristoval pobló dos lugares a su costa que fue muy útil 
y necesario poblarse para la seguridad del paso deste Reyno al 
Tocuyo y gobernación de Venezuela y por que estaban en aque-
lla parte indios revelados que hazian mucho daño a los de paz 
y a los españoles en los caminos y en todo esto a pasado gran 
trabajo y a puesto su persona en mucho peligro y dado bastante 
muestra de su animo y de que lo tuviera pa pasar adelante y 
emprender qualquier jornada en servicio de vuestra magestad 
si por su necesidad no fuera compelido a dejarlo, y en los repar-
timientos que se han dado en lo que pobló por que se cumplieze 
con los soldados se quedo sin parte ninguna y a esa causa y por 
lo mucho que ha gastado a quedado tan pobre que no tiene que 
comer y de que sustentarse, pretende que se le hagan merce-
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des conforme a su buen servicio y buen proposito que ha tenido 
y teniéndose consideración que no quedo por el de no hazer la 
entrada ni cumplir lo capitulado y por todo lo dicho nos pareze 
que siendo vuestra magestad servido seria justo se le hiziese 
merced de ducientas licencias de esclavos y quinientos pesos 
de pension en cada un año sobre un repartimiento de indios / 
los primeros que vacaren en qualquier parte de las indias do el 
los pidiere 
(Hay tres rúbricas) 
ju9 fondiño Como Parece por estas informaciones ju9 fandi-
ño ha servido a vuestra magestad mas de veinte 
años en la conquista y pacificación del pueblo y provincia de 
los musos en el qual tiempo se ha seña lado en servir como buen 
soldado y ha sido herido de muchas heridas feas y peligrosas 
y aunque se le han dado allí algunos indios son de muy próprio 
aprovechamiento y padece mucha necesidad por estar casado 
y tener seis hijos Siendo vuestra magestad servido nos parece 
seria justo hazerle merced de cédula para que el presidente le 
de de los primeros indios que vacaren en la dicha provincia otro 
repartimiento que sea de provecho con que al parecer del pre-
sidente le pueda ser gratificado y se pueda sustentar / fecho 
en sancta fee a treinta de março de mil l e quinientos y setenta 
y nueve años 
(Hay dos rúbricas) 
Capp. Bartholo- el dicho cappitan Bartholome de Pineda ha 
me de Pineda . servido a vuestra magestad en este Reyno de 
mas de veinte y cinco años a esta parte y gas-
tado mucha hazienda en ello Nunca a deservido en ninguna 
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cosa y aunque tiene un repartimiento de indios en victoria 
no parece estar suficientemente Remunerado e siendo vuestra 
magestad servido se le podra dar una cédula para que el pre-
sidente le gratifique en lo que vacare conforme a sus méritos 
y servicios 
(Hay dos rúbricas) 
vasco perez vasco perez de figueroa de mas de lo que consta 
de figueroa por las informaciones también nos es notorio que 
ha servido a vuestra magestad en italia mucho 
tiempo y es hombre noble y por esto estara bien empleado en el 
la merced que vuestra magestad le hiziere y nos parece se le 
puede dar cédula para que el presidente deste Reino que es o 
fuere tenga quenta con ocuparle en cargos de qualidad y hon-
rosos 
(Hay dos rúbricas) 
Pedro de Por estas informaciones que se han fecho de oficio 
Mora y la otra consta que el dicho Pedro de Mora se ha 
empleado en servicio de vuestra magestad en mu-
chas ocasiones que se han offrecido y ha gastado en ello mucha 
parte de su hazienda o easy toda y no ha deservido nada y atento 
esto nos parece que syendo vuestra magestad servido se le dieze 
cédula para que habiendo cumplido con los conquistadores an-
tiguos en gratificarles conforme a sus méri tos y servicios el pre-
sidente les diese en los repartimientos que vacaren valor de seis-
cientos pesos de veinte quilates cada a ñ o de pension por dos 
vidas, y entre tanto le ocupe en oficios honrosos con que pueda ser 
aprovechado 
(Hay dos rúbricas) 
W1 
6 0 
christOYol de Por las informaciones que se han hecho de ofi-
flandes cio y por parte del dicho christoval de flandes e 
por la noticia que tenemos extrajudicialmente 
de sus méri tos aprovada vida y costumbres nos consta que asy 
en e spaña como en estas partes ha dado buen exemplo y mues-
tras de buen sacerdote es virtuoso suficiente e ydoneo para que 
se haga la merced que pretende de una canongia desta iglesia 
y aun de otra mayor merced. E asy nos parece que siendo vues-
tra magestad servido se le debería hazer merced de una canon-
gia desta iglesia o de la ciudad de los Reyes porque estara en 
el bien empleado 
(Hay dos rúbricas) 
Gaspar Osorio Gaspar Osorio ha provado haver servido a vues-
tra magestad en la gobernación de Popayan y 
en otras provincias deste reyno en lo que se ha ofrezido de mas 
de veinte años a esta parte y atento a los dichos servicios y que 
tiene deudos criados de vuestra magestad en su casa y corte 
nos parece que siendo vuestra magestad servido se le dieze ce-
dula para el gobernador de Popayan Para que le de una enco-
mienda de indios conque se pueda sustentar en la dicha gober-
nación de Popayan 
(Hay una rúbricia) 
Pedro marmolejo El dicho pedro marmolejo sacerdote por las 
clérigo presbítero informaciones que se han fecho de officio 
y a su pedimento y por la noticia que te-
nemos de lo que por ellas esta provado parece y nos consta ha-
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ber hecho el officio de cura de la iglesia maior desta cibdad 
mucho tiempo y que ha sido provisor de este arçobispado y ha 
dado exemplo y muestra de buen sacerdote y eclesiástico y vir-
tuoso ydoneo y merecedor que se le haga la merced que preten-
de de una canongia de la iglesia cathedral de este arçobispado 
O de la de Lima y asi nos parece que siendo vuestra magestad 
servido se le deveria hazer la dicha merced 
(Hay tres rúbricas) 
D9 de paredes Como parece por estas informaciones el dicho 
calderón di9 de paredes calderón es de los primeros con-
quistadores de este Reino con el licenciado x i -
menez de quesada y no ha deservido a vuestra magestad en co-
sa .alguna y siempre ha estado presto en las Ocasiones que se 
han ofrecido para servir y aunque tiene un Repartimiento en 
la cibdad de funja Razonable no puede sustentarse con el por 
tener muchos hijos ni que dexarles otras cosas después de sus 
dias mas de la succession de los indios al mayor y siendo vues-
tra magestad servido nos parece se le podría hazer merced de 
una cédula para que el presidente después de acabadas las dos 
vidas de su encomienda a los nietos les de algunas pensiones 
en otros repartimientos para ayuda a sustentarse 
El doctor don Lope 
de Armendariz 
El licenciado 
Rg9 de Mora 
El licenciado 
Cetina 
Di9 de Ortega Por las informaciones que se han tomado parece 
que el dicho Di9 de Ortega sirvió en lo de el Res-
cate del navio que tomaron los franceses en Sancta Marta que 
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fue causa de que no quemasen y saqueasen el Pueblo y en al-
gunas ocasiones que se han ofrecido ha estado presto para ser-
vir a vuestra magestad es hombre rico y buen Republicano co-
mo lo ha mostrado en cargos honrosos que ha tenido en esta 
cibdad de alcalde y Regidor y no pretende que se le haga mer-
ced de Repartimiento de indios sino que vuestra magestad le 
haga merced de servirse del y honrarle con a lgún cargo y nos 
parece que para ello tiene habilidad y suffyciencia 




Hernán Gon- Por las informaciones que se han tomado de 
çolez hermoso los servicios que hizo su padre del dicho 
hernan gonçalez hermoso y de los que el bp 
hecho nos parece que siendo vuestra magestad servido se le 
diese cédula para que el que gobernare los pueblos de los M u -
sos y palma le gratifique sus servicios En lo que vacare en ellos 
El doctor don Lope 
de Armendariz 
El licenciado 
Ju9 Rg9 de Mora 
El licenciado 
Cetina 
Ju9 de San Miguel habiendo visto el parecer que esta Audien-
cia dio con la información que se tomo a 
instancia de la mujer e hijos del contador christoval de San mi-
gue difunto y la información que de nuevo se ha tomado nos 
parece que siendo vuestra magestad servido se le hiziese mer-
ced a la dicha doña francisca E a su hijo de alguna ayuda de 
costa u otra merced con que pueda casar la dicha francisca de 
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silva dos hijas que tiene hermanas del dicho Ju9 de San Miguel 
que son pobres y no tienen hazienda ninguna para tomar esta-
do. 0 que el Repartimiento que tiene la dicha doña francisca 
que dizen de chia después de los dias de ella se diese a quien 
casase con una de las dichas sus hijas 
El doctor don Lope El licenciado El licenciado 
de Armendariz Ju9 Rg9 de Mora Cetina 
C. R. M. 
|u9 de en el año de setenta y cinco proximo pasado a ins-
Olmos tancia de Ju9 de Olmos contenido en esta informa-
zion se dio por esta audiencia parecer en razón de 
los servicios de Juan de Olmos su padre / en el qual se dixo que 
el dho juan de olmos su padre difunto fue uno de los conquis-
tadores y descubridores deste Reino y aver después servido a 
vuestra magestad / el qual, muerto, el dho juan de olmos 
su hijo sucedió en un repartimy9 que tuvo el dho. su padre q. 
es de los medianos desta ciudad y que tenia madre y muchos 
hermanos y hermanas q. padecían necesidad / según lo qual 
v M . le podria hazer la mr que fuese servido conforme a los ser-
vicios de su padre y la pobreça del dicho Juan de Olmos / des-
pués de lo qual el dicho Juan de olmos pidió en esta real Aud ' 
se le hiziese nueva información de los servicios del dho su pa-
dre, la qual se hizo conforme a la orden5 por la qual consta de 
los servicios del dho su padre y no estar suficientemente grati-
ficado de los dho servicios y estar casado con hi ja de franc9 Velaz-
quez escribano de c á m a r a de esta Aud? el qual a servido mu-
chos años a v Mag. asi en ella como en este Reino en cosas que 
se le an encomendado / y sfi el dho juan de Olmos muriese, la 
dha su madre y hermanos y mujer y hijos si los tuviese queda-
rían sin remedio de que poderse sustentar conforme a su cali-
dad, por acabarse en el dho juan de olmos la segunda y ultima 
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vida del dho Repartimiento / Atento lo qual parece q. siendo 
v M . servido le podrió hazer md. de dalle cédula para q. des-
pués de sus dias a su hija y en su defecto a su mujer se les de 
mili pesos de buen oro de pension en cada un año por una vida 
situados en uno o mas repartimientos desta dha ciudad / y en 
el entretanto que no se le situare tenga el dho Repartimiento 
que de presente posee el dho Juan de olmos 
Eí doctor don lope Licenciado El licenciado El licencia-
de Armendariz Ju9 Rg9 De Mora Cetina do Zorrilla 
3? 
C. R. M. 
Capp Ortun por parte del cappitan ortun velasco se pidió en 
velasco esta real aud? se recibiese información de lo q. 
a v. M . a servido ansi en este Reino como fuera 
del / la qual se recibió conforme a la o rdenança / y por ella 
parece que el dho cappitan ortun velasco vino a este Reino en 
compañía del adelantado don Luis de Lugo y sirvió a v. M . en to-
do lo q. se ofreció y después fue en compañ ía del c ap i t án pedro 
de orsua y por su cappitan al descubrimiento de las provin-
cias de pamplona y fue empoblar la ciudad de pamplona en 
la qual a servido de coRegidor cappitan y just? mayor y por 
su industria averse descubyerto en ella muchas minas de oro 
y ser persona noble y de calidad/ tiene en la dh- ciudad unos 
indios que son de mucho provecho/ esta pobre y adeudado y 
tiene dos hijas y un hijo Atento lo qual siendo v. M . servido 
nos parece se podría hazer md al hijo que sucediere en los 
dichos indios de darle nueva encomienda por dos vidas del 
repartimiento dellos./ 
El doctor don Licenciado ju9 Licenciado El licenciado 
Lope de Armendariz Rg9 De Mora Cetina Zorrilla 
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Franc9 Redondo a pedimento del cap i tán francisco redondo 
se recibió la informazion de los servicios que 
pretende aver echo a v. M . en estas partes la qual se recibió 
conforme a la ordenanza y por ella pareze q. el dicho cap i t án 
franc9 redondo es hijo del capi tán ant9 redondo conquistador 
de la gobernación de popayan y de lo que a servido 
el dicho su padre El ansi mesmo a servido en algunas conquis-
tas a su costa llevando soldados y bastimentos y muniziones 
y los demás pertrechos nezesarios y pobló la ciudad de cozeres 
no consta aver deservido en ninguna cosa es casado y tiene 
hijos unos pocos indios que sera como cinquenta suzede des-
pués de la muerte de su padre como hijo mayor en los indios 
que el dicho su padre tiene es persona benemér i ta y en quien 
cabra qualquier merced que vuestra magestad fuere servido 
de mandalle hazer y nos pareze que se le puede hazer man-
dándole dar asta cumplimiento de mili pesos de renta en cada 
un año contando en ellos los indios que al presente pose los 
quales se le dan en los primeros indios que vacaren en la pro-
vincia de popayan y que ansi de estos como de los que suce-
diere por muerte de su padre se le haga encomienda por dos 
vidas. 
El doctor don 
lope de Armendariz 
El licenciado Ju9 
Rg9 De Mora 
El licenciado 
Zorrilla 
ju9 Redondo a pedimento del cap i t án Juan Redondo se a 
hecho la información de sus servicios la qual se 
hizo conforme a la o rdenança y por ella parece q. el dho ca-
p i t án juan Redondo es hijo del cap i tán antonio Redondo con-
quistador de las provincias de popayan y después que es de 
hedad a servido muy bien en lo que se a ofrecido en especial 
fue por maese de campo con el cap i t án francisco Redondo su 
hermano al descubrimiento de la provincia del choco/ y en la 
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población y Reedificación de la ciudad de cazares a donde asi 
mismo sirvió de teniente general de gobernador/ no consta 
aver deservido en ninguna cosa tiene unos pocos indios y no 
se puede sustentar con ellos/ es persona en quien cabe qual-
quiera merced q. v. Magestad fuere servido hazel le asi por 
sus méri tos como por los de su padre y nos parece q. sobre los 
indios q. tiene se le podrió hazer merced de otros quatrocien-
tos pesos de renta en cada un año en los primeros indios q. 
vacaren en la dicha gobernación de popayan/ por dos vidas/ 
El doctor don 
lope de Armendariz 
El licenciado Ju9 
Rg9 De Mora 
El licenciado 
Zorrilla 
ju? frrs floriano por las informaciones que en esta Aud? se an 
—clér igo— hecho asi de officio conforme a la ordenança 
como a pedimento de juan fernandez floria-
no clérigo presb í te ro / consta q. el susodicho es hijo de un po-
blador y conquistador destas provincias y q. el dho su padre 
tiene un repartimiento de indios de muy poco aprovechamien-
to en la ciudad de la palma y q. el y su mujer y hijos biven 
con gran necesidad y q. el dicho juan fernandez floriano es 
sacerdote de buena vida hábil y suficiente quieto y sosegado 
y no tiene ningún beneficio de que se sustentar y socorrer a 
los dhos sus padres y hermanos mediante lo qual nos parece 
q. v. Magestad le podra hazer la mr q. pretende/ e que del la 
es merecedor 
El doctor don 
lope de Armendariz 
El licenciado Ju9 




Cappítan por las informaciones q. a instancia dei 
gaspar gonçalez cappitan gaspar conçalez vez9 de Cali de 
la governacion de popayan y por las q. de 
oficio se an hecho conforme a la ordenança consta que el dho 
capi tán gaspar gonçalez es hijo de conquistador de la provin-
cia de popayan y q. el a servido a v. Magestad en la conquista 
de los indios toribios que son comarcanos a la dha ciudad de 
Cali y en ella entro con numero de soldados pertrechos y mu-
niciones de gueRa q. hizo a su costa y después se hallo en la 
Reedificación de la ciudad de Sant Vicente de paez en la qual 
fue a su costa con sancho garcía del espinar gobernador de 
popayan y en todo sirvió bien y no consta que haya deservido 
en ninguna cosa/ tiene un Repartimiento de indios de Razo-
nable aprovechamiento en el qual sucedió por muerte del di-
cho su padre/ es hombre casado y que tiene posible/ mediante 
lo qual nos parece que v. Magestad le puede mandar hazer 
la mr que fuere servido de lo q. pretende y es beneméri to della 
El doctor don El licenciado Ju9 El licenciado 
lope de Armendariz Rg9 De Mora Zorri l la 
gonçalo bermudez Por las informaciones que se han fecho 
clérigo presbítero a pedimento de gonçalo bermudez pres-
bí tero y de officio conforme a la orde-
nança consta y parece que es hijo lexitimo de ju9 bermudez el 
qual vino a este Reino havra treinta años y murió en el y sir-
vió en lo que se ofreció y dexo mujer e hijos pobres y entre ellos 
al dicho gonçalo bermudez que nació en este Reino el qual 
es sacerdote de missa e virtuoso de buena vida y exemplo y 
no tiene ningún beneficio eclesiástico de que se sustentar me-
diante lo qual nos parece que v. Magestad le podra hazer 
mr siendo servido de una calongia O beneficio en este Reyno 
por que del lo es beneméri to 
Licenciado Ju9 Rg9 De Mora 
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licencijado Bernardino A pedimento del licenciado bernadino 
del castillo —abogado del castillo abogado desta real au-
desta audiencia diencia se hizo en ella de oficio esta 
información conforme a la ordenança 
por la qual consta que el dho licenciado castillo a q. paso a 
estas partes mas a de quatro años y q. los dos primeros fue abo-
gado en la real aud? de Soneto domingo de la isla e spaño la / 
y los otros dos años ú l t imos / a sido abogado en esta Real 
aud? y fue nombrado por abogado del fisco por ausencia del 
licenciado Alonso de la toRe fiscal della y sirvió el officio de 
tal abogado del fisco tiempo de nueve meses con todo cuida-
do y diligencia/ es buen letrado quieto sosegado y de buena 
vida/ es casado y tiene muchos hijos y padece necesidad/ aten-
to lo qual nos parece q. siendo v. Magestad servido le podra 
hazer mr de mandai le ocupar en cosas y cargos de su Real ser-
vicio y que es beneméri to para ello 
(Hay una rúbrica) 
iñigo de Arança Por las informaciones que se han hecho en 
esta Real Audiencia a pedimento de iñigo de 
a rança y por las que ansi mismo de officio conforme a la or-
denança se han fecho en ella consta que el dicho iñigo de 
a rança havra veinte años que vino de españa a este Reyno y 
en todo este tiempo ha procurado servir e ha servido a vuestra 
magestad en todas las occasiones que se han ofrecido en es-
pecial ha servido en esta audiencia el officio de secretario y 
Relator y demás desto quando sucedió el a lçamien to del tirano 
lope de aguirre estuvo aprestado con sus armas y cavado 
para servir a V .mgt t en aquella occasion asi mismo ha servi-
do los Officios de factor y contador de la hazienda Real de 
V.magestad en este Reyno asi mismo sirvió en imbiar a las 
provincias de guali sesenta hombres de socorro para la paci-
ficación de aquellas provincias que estaban a l çadas y Rebe-
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lados contra el servicio de V. Magestad asi mismo ha servido los 
officios de corregidor de las cibdades de pamplona merida e 
tunja e sus partidos y ha dado muy buena quenta de todo lo 
que se ha encargado en servicio de V Magestad por lo qual y 
por que es hombre noble hijodalgo de mucho aviso discreción 
e virtud nos parece que V. magestad siendo servido le podra 
hazer mr de cualquiera de las mds que pretende porque de 
ellas es beneméri to y capaz 
Licenciado Ju9 Rgç De Mora 
Cappitan Pedro Por las informaciones que conforme a la 
de bolivar o rdenança se han fecho de officio y a ins-
tancia del cappitan p9 de bolivar consta 
que gonçalo de porras suegro del dho p9 de bolivar sirvió en 
estas partes de indias mucho tiempo y fue de los conquistado-
res deste Reyno donde murió y dejo mujer e hijos pobres sin 
tener Repartimiento de indios y el dho pedro de bolivar vino 
a este Reyno mas a de veinte y dos años y ha servido en lo que 
se ha ofrecido y es casado en esta cibdad de santafee con hija 
del dicho gonçalo de porras conquistador y tiene un Reparti-
miento de indios en que su mujer sucedió por muerte de su 
primero marido con que sustentar que esta tasado en dozien-
tas mantas y demás desto tiene otros aprovechamientos y con 
todo bive con necesidad mediante lo qual y no haber deservi-
do nos parece que v. Magestad le puede hazer la merced que 
fuere servido de lo que pretende 
Licenciado Ju9 Rg9 De Mora 
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Cappitan Alvaro C. R. M . 
de Mendoça Por las informaciones que se han hecho a 
pedimento del cappitan alvaro de mendoça 
y de officio conforme a la ordenança consta el dicho cappitan 
alvaro de mendoça haver servido a V magestad muy bien y leal-
mente como buen basallo y persona muy principal en estas par-
tes de indias especialmente en la governacion de Cartagena de 
mas de quarenta años a esta parte y en cargos y officios muy 
preeminentes en vro. Real servicio y en defensa de la dicha 
cibdad de Cartagena contra corssarios franceses siendo como 
ha sido y es maestre de Campo haziendo en todo el dever sin 
que en ninguna cosa haya deservido y en la dha cibdad de 
Cartagena tiene un Repartimiento de indios con el qual por 
tener casa mujer e hijo siempre bive con necessidad mediante 
lo qual y por ser muchos sus méritos e calidad e de otros sus 
deudos en aquella governacion y ser cavallero hijodalgo nos 
parece que V. magestad le puede hazer qualquiera de las mer-
cedes que pretende y en el sera bien empleada por ser tan be-
neméri to como esta dicho 
Licenciado ju9 Rg9 De Mora 
Cappitan Pedro A pedimento del cappitan pedro perez vezino 
perez de la villa de tolu de la gobernación de Car-
tagena se hizo información de los servicios 
que pretende haver hecho a V. magestad en aquella governa-
cion la qual se hizo conforme a la o rdenança y por ella parece 
haver servido en la pacificación de la provincia de Xeguas y 
maria tolu One y hornachos donde fue por cap i t án y traxo 
de paz. a los indios de aquella provincia y en el a lçamien to 
del tirano lope de Aguirre fue electo por cap i tán de cava!lo 
por la vil la de tolu para que viniese al socorro de la cibdad de 
Cartagena a la qual vino a su costa y estuvo en ella con ar-
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mas y cavai los cierto tiempo hasta que se supo la muerte del 
tirano y se le dio licencia para que se volviese es Regidor en 
la villa de tolu y se ha sustentado principalmente teniendo sus 
armas y caballos para la defensa contra corssarios es casado 
con doña ysabel de bocanegra es hombre ya de dias no tiene 
hijos tiene unos pocos de indios de poco provecho es persona 
de calidad trata de irse con su mujer a acabar de bivir a espa-
na y por no tener hijos pretende que V. magestad le haga md. 
que los indios que posee se den por nueva encomienda a un 
sobrino suyo de los quales goze desde el dia que el i su mujer 
se fueren a esos Reynos y por ser los dichos indios tan pocos y 
de tan poco provecho y muchos los servicios del dho cappitan 
pedro perez parece que siendo V. magestad servido le podra 
hazer la mr que pretende y en el cabra muy bien 
Licenciado ju9 Rg9 De Mora 
Ju9 de Olmos C. R. M . 
En el año de setenta y cinco pasado a instan-
cia de Ju9 de Olmos contenydo en esta información se dio por 
esta audiencia parezer en Razón de los servicios de Ju9 de Ol-
mos su padre en el qual se dixo que el dicho Ju9 de Olmos su 
padre difunto fue uno de los conquistadores y descubridores 
de este Reyno y haver después servido a V. magestad el qual 
muerto el dicho Ju? de Olmos su hijo sucedió en un Reparti-
miento que tuvo el dho. su padre que es de los medianos desta 
cibdad y que tenya madre y muchos hermanos y hermanas 
que padecían necesidad según lo qual 'V. magestad le podría 
hazer la merded que fuese servido conforme a los servicios de 
su padre y la pobreza del dho Ju9 de Olmos después de lo qual 
el dicho .Ju9 de Olmos pidió en esta Real audiencia se hiziese 
nueva información de los servicios del dicho su padre la qual 
se hizo conforme a la ordenança por Ia qual consta de los ser-
vicios del dicho su padre y no estar suficientemente gratificado 
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de los dichos servicios estar casado con hija de francisco Velas-
quez secretario desta audiencia el qual ha servido muchos años 
a V. magestad asi en ella como en este Reyno en cosas que se 
le han encomendado tocantes a vuestro Real servicio y si eí 
dicho ju9 de Olmos muriese la dicha su madre hermanos mu-
jer e hijos si los tuviese quedar ían sin remedio de que poderse 
sustentar conforme a su calidad por acabarse en el dicho Ju9 
de Olmos la segunda e ult ima vida del dicho Repartimiento 
atento lo qual nos parece que siendo V. magestad servido le 
podra hazer al dicho Ju9 de Olmos qualquiera de las mercedes 
que pretende y que tiene mér i tos para ella 
Licenciado ju9 Rg9 De Mora 
Gappitan ta ¡a be ra no por las informaciones que se han hecho 
en esta real audiencia asi de officio co-
mo a pedimento del cappitan bartholome talaverano conforme 
a la ordenança consta y parece que el dicho cappitan talave-
rano ha mas de quarenta y cinco años que paso a estas partes 
de indias y que fue poblador deste reino y de la cibdad de yba-
gue y que sirvió a vuestra magestad en toda la conquista de 
la dicha cibdad como muy bueno e principal soldado y asi mis-
mo que sirvió en la conquista de la cibdad de buga y que fue 
por cap i tán con muchos soldados y municiones a la jornada 
del rio de sa ldaña a donde trabajo mucho y gasto mucha ha-
zienda en socorrer a los soldados que llevo y que siempre de 
los dichos quarenta y cinco años a esta parte se ha ocupado 
en servir a vuestra magestad en todo lo que se ha ofrecido con 
mucho cuidado e diligencia como principal soldado es hombre 
noble y muy cristiano casado y tiene muchos hijos padece ne-
cesidad aunque tiene unos pocos indios por haver gastado su 
hazienda en las jornadas que ha hecho en servicio de vuestra 
magestad atento lo qual y a que no ha deservido en cosa algu-
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na nos parece que siendo vuestra magestad servido se le po-
dra hazer qualquiera de las mercedes que pretende y que tiene 
merecimiento para ello 
Licenciado ju9 Rg9 De Mora 
Hernando de Por las informaciones que se han hecho en es-
Rojas ta real audiencia asi de officio como a pedi-
mento de Hernando de Rojas vezino de tunja 
conforme a la ordenança consta y parece el dho hernando de 
Rojas haver servido a vuestra magestad en la guerra de pavia 
e viena y en otras partes de italia y en estas partes de indias 
asi mismo especialmente en este Reyno en el qual entro ,con 
el. adelantado bela lcaçar y le ayudo a poblar y pacificar mu-
chas tierras como fue la governacion de popayan y que a sido 
Regidor en esta ciudad de santafee es persona principal y de 
calidad casado y tiene muchos hijos y padece necesidad por-
que aunque tiene unos pocos indios son de poco aprovechamien-
to atento lo qual y que no ha deservido nos parece que siendo 
vuestra magestad servido le podra hazer md de qualquiera 
de las que pretende y que tiene méritos para ello 
El licenciado ju9 Rg9 De Mora 
Orden de C. R. M . 
soneto domingo Vista la información hecha por parte de 
los convenios de la Orden de soneto domingo 
deste Reyno sobre la md. que pretenden que V. magestad les 
haga para acabar de edificar los monasterios'de su orden deste 
Reyno y otras cosas y mercedes que pretenden dezimos que 
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por ello y por lo haver visto nos consta tener gran necesidad 
las dichas casas y monasterios de ayuda y favor para los edifi-
car por ser las iglesias algunas delias de paja y especialmente 
la de esta cibdad de sanctafee y otras de este Reyno y para 
que los religiosos bivan con el recogimiento y decencia que 
se requiere mediante lo qual vuestra magestad les podra ha-
zer la merced que fuere servido 
Licenciado Licenciado 
J u ' R g ' D e M o r a Zorri l la 
alonso Carriüo Por parte de alonso CaRillo v9 de pamplona 
se Recibió información de Officio conforme 
a la o rdenança en esta Real audiencia y por ella parece haver 
servido en ayudar a poblar la cibdad de pamplona y en el des-
cubrimiento del valle de upar y haver descubierto ciertas mi-
nas de Oro de que ha venido aumento a los quintos Reales no 
consta haver deservido es hombre honrado casado y con mu-
chos hijos tiene ciertos indios de encomienda que le son de 
poco provecho padece necesidad mediante lo qual V. magestad 
le podra hazer la merced que fuere servido de las que pre-
tende 
Licenciado Ju9 Rg9 De Mora 
Pedro este ban C. R. M . 
clérigo A pedimento de pedro esteban Rangel clérigo 
presbítero se hizo información de Officio con-
forme a la Ordenança de sus méri tos por la qual consta quel di-
cho pedro esteban Rangel es clérigo de missa de buena vida y 
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exemplo y buen eclesiástico y virtuoso y no ha deservido ni 
tiene beneficio de que se sustentar atento lo qual nos parece 
que siendo V. magestad servido se le podría hazer alguna de 
las mercedes que pretende y que es merecedor del la 
Licenciado Ju9 Rg9 De Mora 
Alonso de Orellana A pedimento de alonso de Orellana clérigo 
clérigo presbítero se hizo en esta Real audiencia 
información de Officio conforme a la Or-
denança por la qual consta quel dicho alonso de Orellana es 
clérigo de missa y de buena vida y costumbres y virtuoso y que 
a servido en algunas doctrinas deste Reyno enseñando y doc-
trinando a los naturales del en nuestra sancta fee catholica 
con mucho cuydado y que no ha deservido en cosa alguna ny 
tiene beneficio de que se sustentar attento lo qual nos parece 
que siendo v. magestad servido se le podría hazer alguna de 
las mercedes que pretende y que tiene merecimientos para ello 
Licenciado Ju9 Rg9 De Mora 
Philippe alvarez C. R. M . 
A pedimy9 de philippe alvarez clérigo pres 
bitero se hizo información de Officio conforme a la Ordenan-
ça de la calidad y méritos de su persona por la cual consta ser 
hijo legitimo de franc9 alvarez y doña ynes ç a p a t a El qual dho 
franc9 alvarez su padre fue uno de los primeros conquistado-
res deste Reyno y de los que mejor sirvieron en la conquista 
y por cuya industria el capi tán nicolas fredeman y su gente en-
traron en este Reyno y el dho. philippe alvarez es clérigo de 
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missa y ha servido en esta iglesia de cantor y es de buena vida 
y fama y costumbres padece necessidad por no haber hereda-
do bienes algunos de sus padres que murieron pobres attento 
lo qual nos parece que siendo V. Mgt t . servido le podra hazer 
alguna de las mdes. que pretende por ser persona beneméri ta 
Licend9 Ju9 Rg9 de Mora 
Licend9 Gabriel C. R. M . 
solano - clérigo A pedimyt9 del licend9 Gabriel Solano clé-
rigo presbítero se hizo información en esta 
Real audiencia de Officio conforme a la Ordenança por la 
qual consta que el dicho licend9 Solano es clérigo de missa per-
sona principal y querido y amado de todos y que en los Reynos 
de españa en la cibdad de toledo fue cura en la parrochia de 
San lorenço y canónigo extravagante en la yglesia Cathedral 
de la dicha cibdad en que sirvió haciendo el deber y dando muy 
buen exemplo con su doctrina y que es hábil e sufficiente para 
qualquier officio y cargo que se le diere en qualquiera yglesia y 
que es persona de mucha virtud y consciência y de quien se ha 
hecho y haze mucho caudal y que no ha desservido en cosa al-
guna ni tiene beneficio de que se sustentar attento lo qual nos 
parece que siendo V. Mgtd. servido se le podría hazer alguna de 
las mdes. que prettende y que es merecedor del la. 
Licend9 Ju9 Rg9 de Mora 
franc9 de Orellana A pedimyt9 de franc9 de Orellana vezino 
de Cartago de la cibdad de Cartago se hizo de officio 
en esta Real audiencia información de ser-
vicios conforme a la ordenança por la qual parece quel dicho 
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franc9 de Orellana entro con el governador melchor Velazquez 
en las provincias dei choco a pacificar los naturales delias y po-
blar como se pobló la cibdad de toro en lo qual parece que el dho. 
franc9 de Orellana sirvió mucho a V. Mgtd. con su persona ar-
mas y caballo padeciendo muchos trabajos hasta que aquella 
tierra quedo pacifica y que es hombre honrrado pobre viejo y 
enfermo y tiene muchos hijos y que no ha sido gratificado ni 
ha desservido attento lo qual nos parece que siendo V. Mgtd. 
servido se le podria hazer alguna de la mdes, que pretende 
Licend9 Ju9 Rg9 de Mora 
Licenciado leyva C. R. M . 
A pedimyento del licenciado leyva se Re-
cibió en esta Real audiencia información de Officio conforme 
a la Ordenança de la calidad y méritos de su persona y por 
ella consta ser clérigo presbítero y haver venido por canónigo 
desta sancta yglesía por nombramiento de V. magestad y 
haver sido admitido a ella y servido el dho canonicato cierto 
tpo. y por no poderse sustentar lo Renuncio y el arçobispo le 
nombro por cura y vicario desta sancta yglesia es hombre docto 
letrado y predicador de buena vida y exemplo y que cabra en el 
qua [quiera merced que vuestra magestad fuere servido de le 
hazer 
Licenciado Ju9 Rg9 De Mora 
Ant9 de C. R. M . 
Castro A pedimyento de antonio de Castro vezino de la ciu-
dad de tunja se hizo información conforme a la or-
denança de los servicios que pretende haver hecho a V. Mages-
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tad en estas partes y por ella consta aver servido desde el año 
de treinta y seis a esta parte asi en la provincia de santa Marta 
como en el descubrimiento deste Reyno en compañía del ade-
lantado don gonçalo ximenez de quesada y se hallo en la po-
blación desta cibdad y de la de tunja es casado con una mu-
jer muy principal tiene muchos hijos y hijas tiene un reparti-
miento en la cibdad de tunja conque se sustenta no consta 
haver deservido es persona benemér i ta y en quien cabra qual-
quier merced que V magestad fuere servido de le hazer de 
las que pretende 
Licenciado Ju9 Rg9 De Mora 
Gaspar bernal C. R. M . 
A pedimyento de gaspar bernal vezino de la 
cibdad de Cartagena se Recibió información de Officio por el 
gobernador de aquella cibdad con provision desta Real au-
diencia conforme a la o rdenança de los servicios que pretende 
haver hecho en aquella gobernación y parece quel dicho gas-
par bernal es hijo de gonçalo bernal el qual fue en pacificar la 
provincia de Cartagena con sus armas y caballo y ayudo a po-
blar la billa de maria y el dicho gaspar bernal su hijo havra 
veinte años quando vinieron los franceses sobre aquella cibdad 
se hallo en su defensa con sus armas y caballo y sirvió y peleo 
como muy leal vasallo y después quando se alço el tirano lope 
de aguirre fue nombrado por sargento mayor de la gente de 
acaballo de aquella cibdad y sirvió con sus armas y caballo 
con mucho cuydado y quando bino el ingles ju9 esquin y ju9 
ades peleo muy bien como muy buen soldado con sus armas y 
caballo no costa haber deservido en ninguna cosa es hombre 
honRado y de qualidad y ha servido en algunos officios honrro-
sos tiene como quinze o diez y seis indios En los quales succedio 
por muerte de su padre y attento lo que el ha servido y sirvió 
su padre podra V. magestad siendo servido dello mandalle ha-
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zer md. de uno de los primeros Repartimyentos que vacare con 
que se pueda sustentar honrradamente según !a calidad de 
su persona 
Licenciado Ju9 Rg9 De Mora 
Don pedro ponce A pedimyento de don Pedro ponce de león 
de león hijo de don p9 ponce de león governador 
que fue de Venezuela se recibió la infor-
mación de los servicios que pretende haber hecho a V Magestad 
En estas partes la qual se hizo conforme a la ordenança y por 
ella parece haber servido en la pacificación de guali y guas-
quina y estar casado con hija del cappitan gaspar tavera con-
quistador del Rio grande y tierra caliente y ser hijodalgo y per-
sona de calidad y que no ha deservido en cosa alguna y en el 
apuntamyento que se hizo de los indios de guali le fueron apun-
tados unos indios que por ser pocos y de guerra los dexo y pa-
dece necesidad. V. magestad le podra hazer la merced que 
fuere servido y en el cabra qualquiera de las que pretende 
Licenciado Ju9 Rg9 De Mora 
licenciado C. R. M . 
gaiviz A pedimyento del licenciado bartholome de gal-
viz abogado de esta Real audiencia se hizo en ella 
de Officio información de la calidad y méri tos de su persona 
y por ella consta haver sido abogado de algunos años a esta 
parte y por ausencia del licenciado de la torre fiscal que fue 
desta audiencia fue nombrado por abogado del fisco y como 
tal defendió todas las causas fiscales sin salario cierto tiempo 
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es buen letrado hábil y sufficiente casado y tiene hijos y en 
quien cabe qualquiera merced que V. Magestad fuere servido 
de le hazer de las que pretende 
Licenciado Ju9 Rg9 De Mora 
Diego C. R. M . 
Midldonado A pedimyento de di9 maldonado vezino desta 
cibdad se fizo de officio en esta real audiencia 
información de servicios conforme a la ordenança por la qual 
parece quel dicho di9 maldonado y antonio maldonado padre 
ya difunto han sido vezinos y pobladores desta cibdad y han 
tenido siempre armas y caballos y que han estado de continuo 
aprestados para servir a vuestra magestad y que se han tracta-
do como personas principales y que han sido y son habidos por 
hijosdalgo y bien quistos de todos los vezinos desta cibdad y 
quel dicho do9 maldonado es muy virtuoso y sustenta a su ma-
dre y que es hábil y entendido para poder servir a V. magestad 
en cargos y oficios y que es pobre y que los indios que tiene 
son muy pocos y sin provecho attento lo qual nos parece que 
siendo V. magestad servido se le podra hazer alguna de las 
mercedes que pide 
Licenciado Ju9 Rg9 De Mora 
Don luis de C. R. M . 
monsaive A pedimyento de don luis de monsalve se hizo 
información de officio en esta real audiencia 
conforme a la ordenança de los servicios que pretende haver 
hecho a V magestad en estas partes y por ella consta haver 
servido de veinte y seis años a esta parte que ha que paso a 
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este Reyno en pacificaciones de pueblos y en cargos de Corre-
gidor y Otros Officios de que ha dado buena quenta es caba-
llero persona de calidad y por ser tal por el presidente de esta 
Real audiencia gobernador deste Reyno fue nombrado por co-
rregidor de tierra caliente en el qual cargo de presente Reside 
esta pobre y bive con necesidad tiene como diez y ocho o veinte 
indios de encomienda que le son de muy poco provecho y no es 
casado attento lo qual parece que siendo V magestad servido 
se podra servir del ocupándole en una governacion y hazien-
dole otra qualquier merced de las que pretende 
Licenciado Ju9 Rg9 de Mora 
luis de C. R. M . 
colmenares Por las informaciones que se han tomado a pe-
dimyento de doña maria de naba mujer de p9 
de colmenares difunto y de luis de colmenares su hijo y de las 
que de oficio se han hecho consta quel dicho p9 de colmenares 
padre del dicho luis de colmenares vino de Castilla a la provin-
cia de sancta marta en compañía del adelantado de canaria y 
en aquella provincia sirvió en la conquista de bo da y des-
pués vino a este Reyno y se hallo en la conquista del con el 
licenciado ximenez de quesada y habiéndosele dado en pre-
mio de sus servicios un repartimiento de indios en este Reyno 
que se dize suba y tuna le fue mobido pleito sobre el por otro 
conquistador y por sentencia del consejo de las indias le fue 
quitado y dado cédula especial de V magestad para que de los 
primeros indios que vacasen se le diese un Repartimiento de 
indios conque se pudiese sustentar y estando sirviendo en esta 
cibdad el officio de thesorero de la Real hazienda se le dio un 
Repartimiento de indios que se dize boza y dentro de un año 
que le fue dado el dho. Repartimietno murió el dicho pedro de 
colmenares y dexo a la dha. doña maria de naba su mujer viu-
da y al dho. luis de colmenares su hijo legítimo y al tpo. de su 
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muerte dexo muchas deudas y a la dha. doña maria de naba 
y al dho. luis de colmenares su hijo les fueron movidos pleitos 
sobre el dho. Repartimiento de boza y en ellos gastaron de tal 
suerte que asi con las deudas quel dho. p9 de colmenares dexo 
al tpo. de su muerte como con las que la dicha doña maria de 
naba hizo en los dichos pleitos el dicho luis de colmenares su 
hijo esta a lcançado y a la dha doña maria estando viuda se le 
dio cédula de V. magestad en su recomendación y en su cum-
plimiento nunca se lo dio cosa alguna y el dho luis de colme-
nares su hijo es hombre casado virtuoso y de buena inclinación y 
sufficiente para servir con su persona en qualquiera occasion 
que se ofreciese y ha sido alcalde desta ciudad y por esto y por 
lo que esta referido nos parece que es merecedor de que vues-
tra magestad le haga md. y que para después de sus dias a su 
h,ijo mayor se le tuviere o no tenyendo hijos a su mujer se le 
diese mili pesos de pension en cada un año por su vida en los 
indios que vacaren y entre tanto que no se le diesen gozase el 
dicho su hijo o su mujer del Repartimiento de boza que agora 
tiene 
Licenciado Ju9 Rg9 De Mora 
franc9 gomez C. R. M . 
A pedimiento de francisco gomez vezino desta 
ciudad se hizo manifestación de oficio de los servicios que 
pretende aver hecho a V. magestad en estas partes y por ella 
parece que el dicho francisco gomez es hijo de francisco go-
mez uno de los primeros descubridores y conquistadores de este 
Reyno y en el levantamiento de gonçalo piçaRo fue desde este 
Reyno entre los demás q. del partieron a servir a V. magestad 
hasta la ciudad de tocayma a donde llego la nueva de la muer-
te del dicho gonçalo piçarro / fue persona principal y aviendo 
ido a españa a ciertos negocios a la buelta le mataron en la 
mar franceses / murió pobre / dexo muchos hijos e hijas y 
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dexo unos indios de mediano aprovechamiento en los quales 
sucedió el dicho francisco gomez su hijo / el qual esta casado 
y tiene hijos y quatro hermanas de edad para se casar / pa-
dece necesidad / no consta el ni el dicho su padre aver deser-
vido / atento lo qual V. magestad le podra hazer la merced 
que fuere servido de las que pretende 
Licenciado Ju9 Rg9 De Mora 
frene9 xuarez por parte de franc9 xuarez de villena vezino 
de villena desta ciudad de tunja se pidió en esta Real 
audiencia se hiziese información de los ser-
vicios q. pretendia aver hecho asi el como el cap i tán lanchero 
y pedro garcía Ruiz padre y abuelo de doña ysabel Ruiz Lan-
chero / la qual se hizo conforme a la o rdenança / por ella cons-
ta que los dhos. pero garcía Ruiz y cap i tán Luis Lanchero fue-
ron de los primeros conquistadores deste Reyno y de los mas 
principales / el dho capi tán Lanchero sirvió a V. magestad 
primero en italia y especial en estas partes en pacificar como 
pacifico y allano los naturales de las provincias de musso gen-
te belicosa / pobló la ciudad de la trinidad donde se han sa-
cado y sacan las esmeraldas y asi mismo fue en poblar las ciu-
dades de tunja velez y tocaima y fue con otros muchos solda-
dos en demanda de la casa del sol y del dorado de donde vol-
vieron perdidos y después fue con soldados gente y municio-
nes y bastimentos a su costa a la pacificación de los indios mu-
sos donde peleo como buen cap i t án y aviendolos allanado en 
cierta batalla que con ellos tuvo salió herido y flechado con yer-
vos de que vino a morir / y el dicho franc9 xuarez de villena caso 
con la dicha doña ysabel del dicho cap i tán Lanchero / el qual 
es hombre hijodalgo de muy buen entendimyento y habilidad 
y por ser tal persona se le encargo el coRegimyento de tunja 
de que dio buenta quenta / tiene un Repartimyento de indios 
en esta ciudad q. uvo con la dicha doña ysabel su mujer q. esta 
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tasado en trezientas mantas y cinquenta pesos fuera de otros 
aprovechamientos q. del tiene / no consta aver deservido / atten-
to io qual nos parece que siendo V. magestad servido le podra 
hazer qualquiera md. de las q. pretende 
Licenciado Ju9 Rg9 de Mora 
Gappan. franc9 C. R. M . 
de írexo Por las informaciones que se an hecho / asi 
de officio desta Real aud- como a pedimy9 del 
cappan. franc9 de trejo vezino de la ciudad de buga conforme a la 
o r d e n a n ç a / c o n s t a q. el dho cappan. trexo a que vino a este Reino 
treinta y ocho años en todos los quales a servido a V. mt. en todo 
lo que se a ofrecido/asi en poblaciones de pueblos como en con-
quistas de naturales y descubrimientos de minas de oro / y es-
pecialmente a servido en los pueblos de tocaima e ¡bague don-
de fue de los primeros pobladores sirviendo a su costa como per-
sona principal y hijodalgo / y en los dhos dos pueblos tuvo in-
dios de Repartimiento y los dexo y fue a pacificar otros muchos 
indios comarcanos / y se hallo en la población de la ciudad 
de guadalajara de buga donde a Residido muchos años y en 
ella tiene ciertos indios aunque de poco aprovechamiento / es 
hombre viejo y casado con hija del adelantado belalcaçar q. 
sirvió mucho a V. M t . en estas partes / tiene hijos y bive siem-
pre con necessidad y no a deservido / atento lo qual parece que 
siendo V. mt. servido le podra hazer qualquiera de las merce-
des que pretende y que es persona benemér i ta para ello 
Licenciado Ju9 Rg9 de Mora 
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Los menores hijos C. R. M . 
de belt-ran de Por los informaciones que se an hecho asi 
caizedo de officio desta Real audiencia como a pe-
dimyento de los menores hijos del cappi-
tan franc9 beltran de caizedo ya difunto vezino q. fue desta 
ciudad de sancta fee / consta y parece q. el dicho cappan. 
franc9 beltran de caizedo a que vino a este Reyno mas de 
veinte y dos años / el qual en este tiempo sirvió a V . M . 
en todo lo que se ofreció / especialmente en la conquista 
pacificación y población de la ciudad de los Remedios co-
mo persona muy principal y hijodalgo teniendo cargos de 
cappan. y de just? y fue Regidor desta ciudad de sancta fee 
y sustentaba y sustento su casa mujer y hijos muy honRo-
samente / socoRiendo pobres y soldados / dexo dos repar-
timyentos de indios / a dos hijos suyos uno en la dha ciu-
dad de los Remedios y otro en esta dha ciudad / dexo quatro 
hijos y los dos primeros se llevaron los dhos Repartimientos / 
atento lo qual siendo V. m. servido les podra hazer a los dhos 
hijos del dicho cappan. beltran de caizedo qualquiera de las 
mercedes que pretenden y estara en ellos bien empleado por ser 
beneméri tos del 
Licenciado Ju9 Rg9 de Mora 
Lope de céspedes C. R. M . 
por las infornes. que se an hecho asi de 
officio desta Real aud? como a pedimy9 de Lope de céspedes 
vez9 y Regidor desta ciudad de sancta fee conforme a la orde-
nança consta quel dicho Lope de céspedes / es hijo legitimo 
y natural del cappan. Juan de céspedes difuncto una de las 
personas mas principales y seña ladas q. an servido a V. M . 
en estas partes de indias de cinquenta años a esta parte / es-
pecialmente sirvió mucho en el descubrimiento y conquista 
deste Reino y siempre tuvo cargos de just? hasta q. murió y el 
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dho lope de céspedes su hijo sucedió en los indios que el dho 
su padre tenia y quedo a pagar todas sus deudas q. dexo mu-
chas en quantidad de nueve o diez mili pesos de oro / y por esto 
el dho lope de céspedes bive muy a l cançado por q. los indios 
que tiene le dan poca demora y con ella no puede pagar las 
deudas del dho su padre y sustentarse conforme a la calidad 
de su persona / mayormente siendo como es casado con una 
mujer principal / y ser el dicho lope de céspedes hombre noble 
y de mucha calidad y a sido alcalde y alférez general en esta dha 
ciudad y de presente es Regidor della por nombramiento del 
presidente desta Real aud? por muerte del Regidor franc9 bel-
tran de caizedo / mediante lo qual y buenas partes que tiene 
el dho. lope de céspedes nos parece que siendo V. M . servido 
le podra hazer qualquiera de las mercedes que pretende y que 
tiene merecimiento pa ella 
Licenciado Ju9 Rg9 de Mora 
Gonçalo Rg9 de 
ledesma 
C. R. M . 
Por las informaciones que en esta Real 
audiencia se han hecho a pedimiento de 
Gonçalo Rodriguez de Ledesma y de Offi-
cio conforme a la ordenança consta y parece que el dicho 
gonçalo Rg9 de ledesma es hombre noble cavallero hijodal-
go e hijo de bernardino de ledesma vezino y Regidor de la 
ciudad de çamora en los Reynos de españa y que a dicho 
gonçalo Rg9 de ledesma entro en este nuevo Reyno el a ñ o 
pasado de mill e quinientos y quarenta y seis en compañia 
de El licenciado myguel diaz de armendariz governador que 
fue deste Reyno y dende el dicho tiempo hasta agora ha estado 
y Residido y en el ha servido a V. mgtt . en todas las occasio-
nes que se han ofrecido como hombre noble y principal y por tal 
ha sido muy estimado de los governadores presidentes e oidores 
que han sido y son deste Reyno y asi le han ocupado en off i-
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cios muy principales y de mucho honor E ha servido el officio 
de fator de ia keal hazienda y el de aiguazil mayor desta Real 
audiencia y de coKegidor de las ciudades de funja pamplona y 
belez y fue nombrado por cappitan de la guarda del sello Real 
y esta audiencia le dio t i tulo dello / ha sido en esta ciudad de 
sancta fee muchas veces alcalde ordinario y de todo lo que se le 
a encargado en servicio de su mgtt . a dado buena quenta y no 
consta q. aya deservido / es vezino desta ciudad de sancta fee 
donde tiene su casa poblada / . es casado con doña francisca de 
silva hija legitima de juan muñoz de callantes hombre noble y de 
ios primeros conquistadores deste Reyno / la dicha doña fran-
cisca sucedió por muerte de su padre en un Repartimiento de 
indios de poco aprovechamiento con el qual se sustenta el dho. 
gonçalo Rodriguez de ¡edesma y la dha su muger y dos hijas 
doncellas y un hijo varón que tiene la dicha su muger de cris-
toval de sant miguei su primero marido contador que fue de 
la Real hazienda de v. mgtt. los quales a criado el dicho gon-
çalo Rodriguez de ledesma y sustenta en mucha honRa mante-
niendo su casa muger y hijos familia y cavallos como hombre no-
ble y muy principal por lo qual bive con mucha necesidad / y por 
ello y por que no a sido gratificado de sus servicios / parece 
que siendo V. mgtt. servido le podra hazer md. de lo que pre-
tende por ser beneméri to dello 
Licenciado Ju9 Rg9 de Mora 
3? 
Ld0 p' Lopez C. R. M . 
a pedimiento del licend9 pero lopez y de offi-
cio desta Real aud? se an hecho en ella infornes. de servicios 
conforme a la o rdenança por las quales consta y parece quel 
dicho Id9, pero lopez a sido mucho tiempo y de presente es 
abogado en esta dicha aud? y a usado el officio de tal abo-
gado con mucho cuidado y verdad siendo como es persona de 
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buenas partes y cristiandad y asi mismo a sido teniente de 
governador mucho tiempo en la governacion de popayan y 
usado el dicho off9 de teniente bien y fielmente administrando 
just? / atento lo qual y a que el dho Id9 pero lopez es persona 
de confiança / nos parece que siendo V. mgtt. servido se le 
podra hazer qualquiera de las mercedes q. pretende y estara 
en el bien empleada 
(Ha|y una rúbrica) 
bern9 de Moxica A pedimiento de bern9 de Moxica guevara 
vezino de la ciudad de tunja y de officio 
desta Real audiencia se an hecho en ella informaciones de ser-
vicios conforme a la ordenança por las cuales consta y parece 
que el dicho berno. de moxica a servido de muchos años a esta 
parte a V . m en este Reyno y partes de indias con armas y cava-
llos a su costa en todo lo que se a ofrecido como principal per-
sona hijodalgo y por ser como es tal persona se le an encarga-
do officios de mucha calidad en especial a sido coRegidor en la 
dicha ciudad de tunja y de todo a dado muy buena quenta atento 
lo qual y q. es casado y padece necesidad aunque tiene ciertos 
indios que para su calidad son de poco provecho/nos parece q. 
siendo V. m servido se le podra hazer qualquiera de las ms. q. 
pretende y estara en el muy bien empleada 
(Hay una rúbrica) 
C . R. M. 
di9 Lopez vela a padimyento de diego Lopez Vela vezino de la 
ciudad de victoria y de officio se an hecho/en 
esta Real audiencia informaciones de sus méritos y servicios con-
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forme a la ordenanza y por ellas consta y parece que a treinta 
y seis años q. paso a estas partes en las quales a servido en todas 
las ocasiones q. se an ofrecido en especial en la conquista de 
las provincias de los palenques san juan de los llanos mesaima 
ybague y tolima y otras muchas provincias deste Reyno En las 
quales se an descubierto muchas minas muy ricas y de que se a 
seguido grande aumento y provecho a los quintos Reales fue en 
fundar y poblar las ciudades de ybague y san juan de los llanos 
victoria y por ser la tierra muy fragosa y áspera y aver mucho 
numero de indios a la saçon y ser gente velicosa y averse reve-
lado después de su descubrimiento muchas veces se paso mu-
cho trabajo sirviendo a su costa con sus armas y caballo tenido 
cargos y officios principales y de mucha confiança dando siem-
pre muy buena quenta dellos tiene de encomienda en la ciudad 
de victoria como asta quince indios poco mas o menos es perso-
na de qualidad y tenido por hijodalgo y se a tratado su persona 
siempre muy honradamente esta viudo y tiene un hijo y una hi-
ja lexitimos y con su industria y gran juicio a adquirido muy 
buena hazienda y a gastado mucha suma de pesos de oro en des-
cubrir zierta mina que según la muestra que alio ál p¡9 si aliase la 
veta seria de las cosas mas prosperas de quantas se han descu-
bierto en las indias atento a lo qual y que no parece aver deser-
vido ni sido gratificado conforme a la calidad de sus servicios 
V mg le podra mandar hazer las mds q. mas fuere servido de las 
q. pretende y en el estaran muy bien empleadas 
(Hay una rúbrica) 
C. R. M. 
Ju* Gomez A pedimyento de Joan Gomez de Silva vezino desta 
de silva cyudad y de oficio se An hecho en esta real au-
diencia ynformaciones e por ello consta su padre 
agüelo y suegro del dicho joan gomez de silva aver servido en 
el descubrimiento pacificación e poblaçon deste reino y en dho 
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joan gomez de silva sucedió en cyertos yndios de rrepartimiento 
que su padre xpoval gomez tenia y dexo al tiempo de su muerte 
en esta dicha ciudad. El qual es casado con mujer e hijos e hom-
bre virtuoso mediante lo qual y no ser de mucho tributo ni apro-
vechamiento los dichos yndios nos parece que V. M le puede 
hazer la mrd que fuere servido de lo que pretende y sera en el 
bien empleada mediante los servicios del dicho su padre y deu-
dos sancta fee A 14 de mayo de 1585 años 
(Hay una rúbrica) 
C. R. M. 
cacique de A pedimyento del cacique de Ubaque se A hecho 
Ubaque cierta ynformacion e por ella consta El dho don fran-
cisco ser cacique casado y xpiano con hija de espa-
ñol mestiza y tener hijos legítimos e andar de hordinario en ha-
vito de español y bien tratado e ansi lo an visto y ser aplicado 
a vir tud aprendiendo a leer y escribir y la costumbre que en este 
Reyno se a tenido y tiene usada y guardada desde antes que los es-
pañoles entrasen y después es que los hijos de hermanas de los ca-
ciques sus sobrinos sucedan en los cacicadgos de los tios y esto se a 
usado e guardado generalmente en este reyno y ansy se a determi-
nado, quando se a pretendido no embargante que en algunos 
pueblos particulares an sucedido los hijos de los caciques a los 
quales tiene puesto pleito algunos sobrinos aunque en estos ca-
sos particulares no a ávido hasta agora de terminac ión salvo en 
lo de suso referido y mediante la costumbre de los indios tan an-
tigua podra aver en ello a lgún ynconveniente Pero este cesara 
con la voluntad de su magestad la qual se cumplirá y a este ca-
cique por las causas referidas por ser casado y xpiano y vivir 
virtuosamente podra su magestad hazerle la merced que oviere 
lugar En lo que pretende y que sea general en todo este reyno 
teniéndose consideración a que haziendoles a los caciques esta 
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merced de que los hijos legítimos sucedan en los cacicadgos 
otros se harán xpianos que no lo son y vivirán en justicia y todo el 
ynconveniente sera hasta introducirse esta costumbre 
(Hay ima rúbrioa) 
Solis clérigo A pedimyento de xpoval sol is clérigo se a hecho 
cierta ynformacion e por toda ella consta aver 
servido de tres años a esta parte el officio de cura y vicario en 
esta santa yglesia catedral con toda abilidad y ser abil y sufi-
ciente y buen eclesiástico y de muy buenas partes virtuoso y re-
cogido por que ansi lo an visto e tratado e ser suficiente para 
qualquier curato y beneficio de los que pretende mediante lo 
lo qual su magestad le podra hazer la merced que fuere servido 
y sera en el bien empleada e beneméri to de ella 
(Hay una rúbricja) 
Ju9 al9 dei A pedimyento de Joan al9 del poço se A hecho cier-
pozo. ta información e por ella consta el susodicho aver ser-
vido en ocasiones que se an ofrecido en estas partes 
de mas de seis años a esta parte que es abil ydoneo y suficiente 
para qualquiera prevendo o beneficio mediante lo qual su ma-
gestad le podra hazer md. que fuere servido en lo que asi pre-
tende de santafee 14 de mayo de 1585 
(Hay orna rúbrica) 
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Ortegon A pedimyento de Joan de ortegon se A hecho cierta 
información e por ella consta el susodicho ser buen 
escribano de pluma e legitimo e averse criado en oficio de 
escribano y ser abil y suficiente y ser receptor de la dicha au-
diencia de que a dado y da buena quenta. Mediante lo qual 
siendo su magestad servido les parece le puede mandar dar 
ti tulo de escribano rreal en que se ocupe y le sirva y sera en el 
bien empleado 
(Hay una rúbrica) 
Gaspar del saz A pedimiento de Gaspar del saz se A hecho 
cierta información dezimos que por todo ello 
consta el suso dicho aver servido en la conquista y pacificación 
de las provincias de antiochia de entre los dos rios donde fue 
muerto el governador Andres de baldivia e aver salido herido 
el dicho gaspar del saz y después aver servido en la pacifica-
ción de las provincias de guali deste reino y en ambas pacifi-
caciones aver servido muy bien e como muy buen soldado e no 
aver deservido en ninguna cosa. Mediante lo qual y a que unos 
pocos de yndios que se le dieron en la dh? provincia de Guali son 
de poco aprovechamiento y ser hombre virtuoso e pacifico nos 
parece que V. M . le puede hazer la md. que fuere servido de 
lo que pretende y sera en el bien empleada y benemér i to de 
ella, de santa fee 14 de mayo de 1585 años 
(Hay una rúbrica) 
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Ju9 de murcia C. R. M . 
" A pedimiento de joan de murcia se A hecho 
cierta información e por ella consta el susodicho ser hijo y nie-
to de conquistadores e pobladores deste reyno e que sirvieron 
en el tiempo que vivieron y el dicho joan de murcia ser hombre 
virtuoso y bien ynclinado y entender la lengua de los naturales 
de muchos pueblos de este reyno e aver servido de lengua en 
muchas ocasiones que se an ofrecido e ser tenydo por hombre 
de verdad y aver sido casado e tener cantidad de hijos e hombre 
de hedad de mas de treinta años mediante lo qual assi en lo 
que pretende de ser lengua y en lo d e m á s V. M . podra pro-
veer en ello y hazerle la md. que fuere servido, de santa fee 
14 de mayo de 1585 años 
(Hay una rúbrica) 
sandobal C. R. M . 
a pedimiento de Joan de sandobal se A hecho cier-
ta probança e por la de oficio consta el susodicho aver servido 
en algunas provincias de los dos rrios que llaman concapits, 
y gentes que a ellas se fueron donde fueron pobladas las ciu-
dades de ça ragoza y caceress y después en la provincia de guali 
deste rreino donde ay minas de oro que V. M g . tiene aprovecha-
miento e consta que sus deudos sirvieron en la pacificación de 
algunas provincias de la governacion de Cartagena e de pocos 
dias a esta parte se a casado con hija de un conquistador deste 
rreino. hombre principal Mediante los quales dichos servicios 
V. Mg. le podra hazer la md. que fuere servido de lo que pre-
tende, de santa fee 14 de mayo de 1585 años 
(Hay una rúbrica) 
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Di9 de alcalá C. R. M . 
A pedimiento de diego de alcalá se A hecho 
cierta ynformacion e por la de oficio consta que joan de alcalá 
padre de el dicho diego de a lcalá aver sido de los primeros 
descubridores e conquistadores de este reyno aver servido en 
todo ello e aver muerto en vro. servicio en la conquista de los 
musos encomendados, en tercera persona los yndios que tenia 
encomendados y tenia en esta ciudad de santafee y el dicho 
diego de alcalá su hijo natural aver quedado con pobreza e 
necesidad el qual desde pequeño se dio a virtud ocupándose 
en oficios de pluma y mediante esto y ser virtuoso e aplicado 
fue nombrado por esta rreal audiencia por solicitador de los 
negocios del fisco tiempo de diez años y desde entonces hasta 
oy lo a usado y usa al presente con mucha diligencia solicitud 
e cuidado con ciento y cincuenta pesos de veinte quilates de 
salario en cada un año librados en gastos de justicia con los 
quales a vivido y vive con mucha necesidad a causa de serle 
mal pagado por aver pocas condenaciones y ser poco el salario 
mediante lo qual e los muchos negozios que se an acrecenta-
do Por se aver mandado que el fiscal sea defensor de los natu-
rales y el dicho diego de a lca lá y su padre no aver deservido 
en ninguna cosa y ser de hedad de quarenta años nos parece 
que V. M . siendo servido le puede hazer md. del dicho oficio 
de solicitador de los negocios del fisco de esta audiencia con 
quatrocientos pesos de oro de veinte quilates en cada un año 
que sera en el bien empleado e que esto se le pague en penas 
de c á m a r a o en alguna vacante de yndios como mas V. M . fue-
re servido de santa fee 14 de mayo de 1585 años 
(Hay una rútxriqa) 
V I 
Grm*. pz. de C. R. M. 
santa marta A pedimyento de guillermo perez vezino de 
santamarta se A hecho cierta provança e por 
la de oficio y en todo consta el susodicho aver estado en estas 
partes de yndias y en este rreino de quatro años a esta parte 
e averse ocupado en oficios de pluma y ser de hedad y habi-
lidad para poder usar el oficio de escrivano y notario e tener 
cinquenta mill maravedíes de posible y ser legitimo y virtuoso 
mediante lo qual M. Mg. siendo servido le puede hazer md. 
de le dar titulo para que sea escrivano real en estas partes. 
En que se ocupe e le sirva, de santa fee 15 de mayo de 1585 
años 
(Hay una rúbrioa) 
Xpvl tinoco C. R. M . 
Apedimyento de xpobal tinoco se A hecho 
cierta ynformacion conforme a Ia ordenança e por toda ella 
consta El susodicho aver servido en este nuevo reino de diez 
años a esta parte en el qual tiempo se A ocupado sirvien-
do en algunas jornadas y descubrimientos en tierras nuevas y 
pacificaciones de naturales especialmente en el descubrimien-
to de la jornada que dizen del dorado en compañía del ade-
lantado don gonçalo ximenez de quesada que duro tres años 
donde se pasaron grandes trabajos hambres y necesidades y 
después sirvió en la provincia de guaii y en ambas jornadas 
sirvió y trabajo como muy buen soldado donde en guali se le 
dieron a el y a un hermano suyo ciertos yndios que por ser tan 
pocos y de poco aprovechamiento es notorio averíos dexado 
mediante lo qual y ser hombre virtuoso abil y suficiente y de 
buen entendimiento y vivir con necesidad nos parece que V. 
Mg. le podra hazer la md. que fuere servido en lo que preten-
de y ,ser en el bien empleado / de santa fee 15 de mayo de 
1585 años 
(Hay una rúbrica) 
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andres de C. R. M . 
alcalá A pedimyento de Andres de alcalá se A hecho 
cierta provança e por ella consta que el susodi-
cho a rresidido en este reino de tres años a esta parte usando 
el oficio de pluma con el escrivano de visita desta audiencia 
con toda abilidad E constando dello a esta audiencia y de su 
abilidad se le proveyó un oficio de rreceptor de ella el qual a 
usado e usa con toda abilidad y suficiencia según lo emos visto 
y es abil y suficiente para el oficio de escrivano rreal de muy 
buena letra y nota e legitimo de hedad e legalidad e posible 
como consta por las informaciones a que nos referimos me-
diante lo qual V. Mg. siendo servido le puede hazer merced 
de le mandar dar ti tulo de escribano rreal para estas partes 
en que se ocupe y le sirva que sera en el bien empleado, de 
santa fee 15 de mayo de 1585 años 
(Hay una rúbrida) 
vasco pz. C. R. M . 
A pedimiento de vasco pz. vezino de los rremedios 
se A hecho cierta provança y de oficio. E por todo ello consta 
El susodicho aver residido en este reino quinze años a esta 
parte E aver sido todo lo mas deste tiempo vezino de la dicha 
ciudad de los rremedios donde se caso con hija de un conquis-
tador antiguo deste rreino. ombre principal y que avia servi-
do muy bien donde se le encomendo cierto rrepartimiento de 
yndios que su suegro tenia E los a tenido tiene e posee y des-
pués que a rresidido En aquel pueblo a sustentado su casa fa-
milia e otros deudos, soldados e allegados como hombre prin-
cipal e de calidad teniendo cargos de justicia en el y el apro-
vechamiento que A tenido de los dichos yndios a sido lo prin-
cipal El oro. que se saca de las minas En aquella provincia de 
que vuestros quintos rreales an sido aumentados como consta 
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por las dichas ynformaciones A que nos referimos mediante lo 
qual V. Mg. le podra hazer la merced que fuere servido en 
lo que pretende, de santa fee 15 de mayo de 1585 años 
(Hay una rúbrácia) 
soler C. R. M . 
A pedimyento de francisc9 soler se A hecho cierta 
imformacion de oficio e por todo ello consta aver servido asi 
en los rreinos de e spaña como en estas partes de algunos años 
a esta parte y ser hombre yngenioso provechosso y de buen 
entendimiento para muchas cosas y sirvió en la pacificación 
de algunas provincias de naturales siendo alcalde mayor y vi-
sitador de algunos pueblos de este rreino teniendo gran curio-
sidad en la policia e aprovechamiento de los naturales lo qual 
se le comet ió por ser hombre de muy buen entendimiento ca-
pacidad e industrioso haziendo parte de ello a su costa como 
todo consta por las ynformaciones a que nos rreferimos me-
diante lo qual V. Magestad le puede mandar emplear en su 
servicio e hazerle la merced que obiere lugar en lo que por 
su parte se pretende que sera beneméri to de ella, de santa fee 
13 de mayo de 1585 años 
(Hay una rúforicia) 
Lid9 p9 C. R. M . 
iopez A Pedimiento del lid9 pero lopez abogado en esta 
rreal audiencia se A hecho cierta provança y de oficio 
por todo ello consta aver rresidido en estas partes de yndias de 
mas de diez años a esta parte siendo tenite. Geral, en la governa-
cion de popayan de que consta aver dado residencia y buena 
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quenta e aver sido abogado en esta audiencia la mayor parte de 
este tiempo usando su oficio con mucha virtud y como letrado 
siendo a c o m p a ñ a d o de esta rreal audiencia en muchos nego-
cios que se an ofrecido sin aversele dado premio por ello mas 
antes aversele puestos muchos pleitos y demandas en visita 
por rrazon de los dichos a c o m p a ñ a m i e n t o s que le an dado 
gran desahogo mediante lo qual y ser como es hombre muy 
virtuoso letrado de experiencia e que da rá buena quenta y 
servira en lo que se le encargare V. M . le podra hazer la merced 
que fuere servido. Encargándole cargos E oficios en que le sirva 
conforme a su facultad que sera en el bien empleado y bene-
mér i to della. de santa fee 13 de mayo de 1585 años 
(Hay una rúbrica) 
Gaspar diaz C. R. M . 
gudeño A pedimiento de Gaspar diaz gudeño clérigo se A 
hecho cierta ynformacion y de oficio E por todo 
ello consta aver rresidido en algunos pueblos de este rreino y 
governacion de popayan de este distrito de diez y siete años • 
a esta parte exerciendo el oficio de cura y vicario en los d i -
chos pueblos y dotrinando los naturales con mucho cuidado 
e diligencia como buen sacerdote y de buena vida y exemplo 
dando buena doctrina y al presente vive con necesidad sin 
tener beneficio propio mediante lo qual V. M . le puede hazer 
la md. que fuere servido en lo que pretende y sera beneméri to 
de ella, de santa fee 13 de mayo de 1585 años 
(Hay una rúbricia) 
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Ju9 de céspedes C. R. M . 
A pedimyento de joan de céspedes se A he-
cho cierta provança y de oficio e por todo ello consta ser hijo 
natural de el capi tán joan de céspedes descubridor deste rrei-
no y muy antiguo en estas partes de yndias e que por sus yn-
formaciones consta aver servido muy bien a V. M . como hom-
bre muy principal y el dicho joan de céspedes su hijo natu-
ral aver servido en algunas conquistas e poblaciones y descu-
brimientos después que tuvo hedad como muy buen soldado y 
tratar su persona como tal teniendo en ellas algunos soldados 
con su nescesidad y ser virtuoso y bien inclinado mediante lo 
qual nos parece que V. M . le puede emplear en su servicio y 
encargarle cosas en que le sirva y hazerle la merced que obiere 
lugar en lo que pretende y sera en el bien empleado, de santa 
fee ]3 de mayo de 1585 años 
(Hay una rúbrica) 
(as ordenes C. R. M . 
de s. domingo A pedimiento de las ordenes de santo do-
mingo y san agustin se A hecho cierta yn-
formacion dezimos que por noticia que tenemos de lo que a pa-
sado en este rreino antes de agora e por lo que de presente 
emos visto nos A constado y consta los religiosos de las dichas 
ordenes averse ocupado en la doctrina de los naturales deste 
rreino con todo cuidado y diligencia buen exemplo rrecogi-
miento y doctrina de que se a conseguido mucho fruto en todo 
este rreino e policia entre los naturales con aprobación desta 
audiencia mediante lo qual siendo los tales rreligiosos ydogneos 
y suficientes para semejantes doctrinas nos parece que seria de 
gran ynconveniente mandarlos rremover por aver pocos clérigos 
que sepan la lengua desta tierra e ay muchos frailes que la en-
tienden aunque todos los unos y los otros la procuran ya apren-
der y especialmente que con estas doctrinas se sustentan las 
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casas principales de los tales monasterios que aun no es t án 
acabadas e padecer ían grandisima necesidad e pobreza qui-
tándoseles las dichas doctrinas sobre lo qual V. M . proveerá 
¡o que mas fuere servido y en el entretanto se guardara vues-
tro patronadgo rreal. de santa fee 15 de mayo de 1585 años 
(Hay una rúbrica) 
Marcos de C. R. M . 
murcia A pedimyento de marcos de murcia se A hecho 
cierta ynformacion y de oficio e por todo ello 
consta ser hijo legitimo de un hombre honrrado descubridor e 
conquistador deste reino y que sirvió muy bien en ello y el dho. 
marcos de murcia de siete u ocho años a esta parte se a ocu-
pado en el oficio de uno de los secretarios de esta audiencia 
donde a sido y es oficia! abil y suficiente y fiel y de buena plu-
ma y nota y de buen despediente y de hedad e con posible co-
mo consta por la ynformacion a que nos referimos mediante 
lo qual V. M . siendo servido le puede hazer merced de le dar 
t i tu lo de su escribano rreal en estas partes conque le sirva que 
sera en el bien empleado, de santa fee 14 de mayo de 1585 años 
(Hay una rúbrica) 
P* chamosso C. R. M . 
A pedimyento de el c a p i t á n Pedro chamosso se 
A hecho cierta provança e por la de oficio consta el susodicho 
aver servido de mas de treynta y dos años a esta parte assi en 
este rreino como en muchos pueblos de la governacion de po-
paian deste distrito pacificándolos y sus tentándolos como'hom-
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bre honrrado y teniendo en ellos cargos de justicia donde tuvo 
yndios encomendados y de ocho años a esta parte se vino a este 
rreino donde se caso y abezindo y tiene poco aprovechamiento 
mediante lo qual y no aver deservido y ser hombre de hedad ca-
paz para qualquier md. V. magestad le podra hazer la md. 
que fuere servido de lo que pretende y sera en el bien emplea-
da, de santa fee 14 de mayo de 1585 años 
(Hay una rúbrica) 
Grm9 de sondobal C. R. M. 
A pedimiento de grm9 de sandobal se A 
hecho cierta ynformacion y de oficio por todo ello consta el 
susodicho aver residido en estas partes de yndios e provincias 
del piru de siete u ocho años a esta parte y aver servido en lo 
que se a ofrecido mediante lo qual y ser hombre virtuoso y de 
buena vida y exemplo E aplicado al servycio de la yglesia y 
no aver deservido ni aver havido cosa en contrario y ser hijo 
legitimo de el licenciado juan prieto de orellana visitador de 
esta rreal audiencia nos parece que V. M . le podra hazer la 
md. que fuere servido de lo que pretende y sera en el bien em-
pleada y beneméri to de ella, de santa fee 14 de mayo de 1585 
años 
(Hay una rúbrica) 
El lid9 pernio C. R. M . 
A pedimiento del licenciado Luis Pernio abo-
gado en esta rreal audiencia se A hecho cierta provança y de 
oficio e por todo ello consta que después que vino a esta ciu-
dad de santafee y fue rrecibido por abogado de esta audien-
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cia que avra tres años poco mas o menos aver usado y exerci-
do el dicho oficio de abogado e algunas veces el oficio de rre-
lator e a sido provisor en este arçobispado por nombramiento 
de el arçobispo deste rreino. E los dichos oficios los a usado con 
habilidad suficiencia y virtud y buen exemplo. Por ser como es 
virtuoso y letrado abil y suficiente para qualquier ofício e car-
go que en este ministerio se le encargare. Mediante lo qual V. 
M . le podra hazer la md. que fuere servido de lo que preten-
de y sera en el bien empleada e benemér i to della. de santafee 
catorze de mayo de 1585 años 
(Hay una rúbrica) 
sat 
fes9 Limpias C. R. M . 
A pedimiento del tesorero Gabriel de Limpias se 
A hecho cierta ynformacion y asi mismo de oficio conforme a 
la hordenança e por todo ello consta aver residido en este rrei-
no e ciudad de santa fee de mas de veinte años a esta parte e 
aver servido en lo que se A ofrecido y especialmente en el of i -
cio e cargo de tesorero de vuestra rreal hazienda que uvo y 
compro de Antonio cordero de bailio vuestro criado a quien 
vuestra magestad hizo merced de el y lo A servido con todo cui-
dado e diligencia y dado buena quenta sin aver sacado cosa en 
contrario Mediante lo qual y ser persona principal y de mucha 
vir tud calidad y abilidad y aver sustentada como tal cassa prin-
cipalmente y en ella muchos soldados pobres y ser poco el sala-
rio y vivir con necesidad nos parece que vuestra magestad le 
podra hazer la merced que fuere servido de lo que pretende y 
sera en el muy bien empleada y benemér i to della. de santa fee 
14 de mayo de mil e quinientos e ochenta e cinco años 
'• (Hay una rúbrica) 
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los hijos de C. R, M . 
coizedo A pedimiento de los hijos de beltran de caizedo 
se A hecho provança de los servicios de su pa-
dre y de oficio e por todo ello consta El dicho caizedo padre 
de los dichos menores aver servido de mas de veinte años a esta 
parte en la pacificación de los naturales de la provincia de la 
ciudad de victoria deste reino y en el descubrimiento conquista 
e población de la ciudad de los rremedios y sus provincias en la 
qual ciudad de los rremedios se le dio y tuvo e poseyó un buen 
rrepartimiento de yndios que dexo a un hijo suyo en su vida 
y después se le encomendo en esta ciudad de santa fee otro, re-
partimiento de los buenos que en ella ay en que sucedió otro 
hijo suyo al tiempo de su muerte que ambos los poseen los di-
chos sus hijos, mediante lo qual. e aver servido como hombre 
principal, y sustentado su casa y familia como persona de 
calidad, dejando como dejo mujer e otros hijos V. M d . les 
podra hazer la md. que fuere servido de lo que pretenden y se-
rán beneméri tos de ella, de santa fee 14 de mayo de 1585 años 
(Hay una rúbrica) 
Di9 paez de C. R. M . 
Sotomayor A pedimiento de diego paez de sotomayor ve-
zino de la ciudad de pamplona se a hecho cierta 
provança y de oficio e por todo ello consta el susodicho aver 
servido de treinta y cinco años a esta parte En el descubrimien-
to conquista e poblaçon de la dicha ciudad de pamplona e sus 
provincias e aver trabajado en ello como muy buen soldado 
donde se le dieron ciertos indios de rrepartimiento. mediante ser 
pocos y de poco aprovechamiento y ser casado e con muchos 
hijos y vivir con nescesidad y no aver deservido nos parece que 
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V. M d . le puede hazer la merced que fuere servido de lo que 
pretende y sera en el bien empleada y benemér i to della. de 
santa fee 14 de mayo de 1585 años 
(Hay una rúbrica) 
froi esteran C. R. M . 
de ocensio Aviendo visto la ynformacion que conforme a la 
ordenança se A hecho cerca de los servicios y 
pretenssion de frai estevan de acensio de la horden de san 
franc9 e por la que el hizo dezimos que por todo ello consta 
que el susodicho a rresidido en este rreino de mas de veinte años 
a esta parte en los conbentos de su orden con todo rrecogimien-
to buena vida y exemplo doctrina e predicación por ser como 
es letrado, siendo custodio e teniendo otros cargos, en su orden 
yendo a los rreinos de españa a negocios de ella Mediante lo 
qual y ser hombre de mas hedad de sesenta años V. M d . le pue-
de hazer la md. que fuere servido de lo que pretende conforme 
a su ordn y sera en el bien empleada y benemér i to de ella, de 
santa fee 14 de mayo de 1585 años 
(Hay una rúbricia) 
ternero C. R. M . 
Aviendo visto la ynformacion fecha por Gaspar 
trn9 vezino de Cartagena y la que se A hecho de oficio dezimos 
que (por todo ello consta aver estado en estas partes de yndias 
de treinta años a esta parte e aver servido por la mar y tierra 
en muchas ocassiones que se an ofrescido contra corsarios e 
otras cosas y ser hombre viejo y de hedad e muy honrrado y su 
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suegro aver servido en la governacion de Cartagena y su hijo 
ser virtuoso y casado como todo consta por ynformacion y ser 
el dicho su hijo abil y capaz para qualquiera mrd. mediante lo 
qual y no aver deservido ni aversele dado gratificación V. M d . 
le podra hazer la mrd. que fuere servido y sera en ellos bien 
empleada, de santafee catorze de mayo de 1585 años 
(Hay una rúbrica) 
don Lope de C. R. M . 
horozco Aviendo visto la ynformacion de don Lope de 
horozco governador de la provincia de santa mar-
ta y la de oficio dezimos que por todo ello consta ser útil y 
provechoso a los dichos yndios el pasarse y mudarse a la dha. 
governacion de santa morta por las causas en esta ynformacion 
contenidas a que nos referimos con que la parte en que se muda-
ren sea de buen temple y tierra y sin perjuicios de otros natu-
rales y que el primer a ñ o su encomendero les de lo necesario 
para su comida y sementeras si no es de a lgún ynconveniente 
dejar sus tierras antiguas e ser de otra jurisdicción ssobre lo 
qual V. M d . proveerá lo que fuere servido, de santa fe 16 de 
mayo de 1585 años 
(Hay una rúbrica) 
ju9 de rreinoso C. R. M . 
Aviendo visto la ynformacion dada por joan 
de rreinoso dezimos que las causas que nos movió a hazer lo 
que (ansí se hizo en este caso fue constar como consta por yn-
formacion e otros recaudos que los yndios que estovan en ca-
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beça de V. Md . en los términos de la palma no daban ningún 
tr ibuto ni provecho ni se podia tener en ellos doctrina por no 
aver de que se pagar y ser cada dia menos y venir en disminu-
ción Pareció ser mas útil e provechoso e conveniente a Vro. pa-
trimonio rreal encomendarlos en el dicho joan de rreinoso hom-
bre casado e con hijos que mirasse por ellos, rrecogiese y dotri-
nase dexando como dexo el oficio de rreceptor de esta audien-
cia que V. Md . le avia hecho mrd. el qual luego se vendió en 
mill e trezientos pesos de veinte quilates que fue el mas subido^ 
prescio que hasta agora se A hallado Por semejante oficio ni 
aun la mitad los quales se metieron luego en vuestra rreal caxa 
y se enviaron con el demás oro a Vuestros rreinos de españa y 
esto se tuvo por cosa aceptada e aumento de vuestra rreaí ha-
zienda lo qual siendo V. M d . servido podra mandar confirmar 
e aprobar ío que ansí se hizo por esta audiencia o proveer so-
bre ello lo que mas fuere a su servicio, de santa fee 16 de mayo 
de 1585 años 
(Hay una rúbrica) 
Al9 dei valle C. R. M . 
Aviendo visto la ynformacion fecha por alonso 
de el valle procurador en esta rreal audiencia e la de oficio de-
zimos que por todo ello consta el susodicho aver estado en este 
rreino y su distrito de mas de treinta e cinco años a esta parte 
e aver servido en lo que se a ofrecido y aver sido procurador 
desta rreal audiencia de mas de veinte años a esta parte. E mu-
chos años defensor de bienes de difuntos por nombramiento des-
ta rreal audiencia. E averio todo usado, con toda abilidad y f i -
delidad mediante lo qual y ser como es hombre casado y de 
hedad E que el oficio de procurador lo compro y se met ió el pres-
cio en Vra. rreal caxa siendo V. Md. servido se le puede mandar 
aprovar e confirmar E lo mismo la defensorio de difuntos con al-
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gun salario o rremitirlo a esta audiencia proveyendo en todo 
lo que fuere su servicio que la merced que se le hiziese sera 
beneméri to defla. de santa fee 18 de mayo de 1585 
(Hay una rúbrica) 
hernan schz. C. R. M . 
Aviendo visto la ynformacion de Hernán schz. 
vezino desta ciudad e la de oficio dezimos que por toda ella 
consta aver estado e rresidido en este nuevo rreino de Grana-
da e ciudad de santafee de veinte e quatro años e mas tiempo 
a esta parte ocupándose en muchas cossas que se le an encar-
gado por esta rreal audiencia assi en la adminis t rac ión e al-
quiler de los naturales teniendo a cargo las armas de V. al? en 
este rreino y de las obras y hedificios de las casas reales e 
cárcel y en otras muchas cosas que se le an encargado 
por ser hombre industrioso para ello y de buen yngenio e abi-
lidad e provecho En esta rrepubiica. Mediante lo qual y ser ca-
sado con hija de descubridor de esta tierra e con muchos hijos y 
vivir con necesidad, nos parece que V. M d . le podra hazer la 
mrd. que fuere servido en lo que por su parte se pretende y sera 
en el bien empleada, de santa fee 18 de mayo de 1585 años 
(Hay una rúbrica) 
frc9 de murcia C. R. M. 
Aviendo visto la ynformacion dada por franc9 
de murcia y la de oficio dezimos que por todo ello consta E¡ 
dicho francisco de murcia ser hijo de un vezino de este rreino 
descubridor de el e muy antiguo e honrrado que sirvió en todo lo 
que se ofreció y el dicho su hijo ser legitimo, e sacerdote de 
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misa E muy honrrado y virtuoso E de buena vida y exemplo, 
mediante lo qual V. Mg. le podra hazer la mrd que fuere ser-
vido. En lo que por su parte se pretende y sera en el bien em-
pleada. E por tener hermanos pobres, de santa fee 18 de mayo 
de 1585 años 
(Hay mía rúbrica) 
üd9 Vera C. R. M . 
Aviendo visto la ynformacion dada por el licen-
ciado Vera y lú de oficio dezimos que por todo ello consta El 
dho. lid9 Vera aver estado en estas partes de yndias de mas de 
siete años a esta parte ocupándose en ser teniente general en 
la governacion de popayan la mayor parte de este tiempo E lo 
demás siendo abogado en la audiencia de p a n a m á , y en esta 
audiencia y a c o m p a ñ a d o en muchos negocios que en esta au-
diencia se han ofrecido, syn ynteres e todo lo qual a usado como 
letrado E hombre virtuoso y de que V. M d . a sido servido e dado 
buena quenta de lo que hasta aqui A usado mediante lo qual 
y ser casado con hija de conquistador de este rreino y vivir con 
necesidad nos parece que V. M d . le puede ocupar en cosas de 
letrado en que sirva y sea aprovechado que sera en el bien em-
pleado, de santa fee 18 de mayo de 1585 años 
(Hay una rúbrica) 
frai al* do C. R. M . 
las casas Aviendo visto la ynformacion dada por frai al9 de 
las cassas y ia de oficio dezimos que por ello cons-
ta el susodicho ser un religioso de muy buena vida y exemplo 
e predicación e letrado según lo que emos visto de su persona y 
predicación E rrecogimiento el tiempo que le emos tratado que 
es desde que esta en esta ciudad de santa fee aunque a sido 
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poco. E nos parece que el tiempo que la a exercido en esta di-
cha ciudad. E por lo que le emos tratado e conversado nos pa-
rece que abra hecho lo mismo en las partes donde abra estado 
e residido E qualquier acrecentamiento e mrd. que en este mi-
nistro e conforme a su habito se le hiziere nos parece que cabe 
muy bien en su persona y es capaz y beneméri to del la. de san-
ta fee 
(Hay una rúbrica) 
brd' de herrera C. R. M . 
Aviendo visto la ynformacion dada por brd9 
de herrera y la de oficio dezimos que por todo ello consta el 
susodicho aver estado en estas partes de el nuevo rreino de 
mas de diez años a esta parte E aver servido en lo que se a ofre-
cido en este tiempo en la ciudad de los rremedios donde se caso 
y abezindo e no se save que en ninguna cosa a deservido, me-
diante lo qual V. Md . le puede hazer la md. que fuere servido, de 
santafee 14 de mayo 1585 años 
(Hay una rúbrica) 
axcueta C. R. M . 
Aviendo visto la ynformacion dada axcoeta y la de 
oficio dezimos que por todo ello consta el susodicho aver veni-
do a este rreino abra quatro años en compañía del Id9 axcoeta 
su deudo que vino por oydor de esta audiencia, y murió en ella 
y después que murió averse ocupado en cosas virtuosas. Para su 
sustento y ser un hombre virtuoso, y sin perjuicio, y vivir po-
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bremente e con necesidad mediante lo qual V. Md . le podra 
hazer la merced que fuere servido, de santa fee 2 0 de mayo de 
1585 años 
(Hay una rúbrioa) 
C. R. M d . 
bexarano Aviendo visto la ynformacion dada por lucas 
vexarano y la de oficio dezimos que por todo ello 
consta. El dicho lucas vexarano ser natural de esta tierra hijo 
de conquistador, de ella y aver servido muchas vezes de lengua 
en esta rreal audiencia y en muchas ocassiones que se an ofre-
cido y ser hombre de mas de quarenta años mediante lo qual 
V. M d . le podra hazer la mrd. que fuere servido en lo que por 
su parte se pretende, de santa fee 20 de mayo de 1.585 años 
(Hay una rúbrica) 
Señor 
sobre la audien- El presidente E oydores de la audiencia real 
ci.a de provincia de V. Md. que rreside en la ciudad de santa 
fee del nuevo reino de granada en cumpli-
miento de lo que V. Md. imbia a mandar por una su cédula fe-
cha en Madrid a veintiquatro de noviembre de mili y quinien-
tos y ochenta y ocho, dezimos que la audiencia de provincia que 
haze uno de los oydores por su turno se conservara como V. Md. 
lo manda por la dicha cédula y nos parece que se vaya conser-
vando para lo de adelante porque aunque es asi que de hazerse 
la dha. provincia por uno de los oidores desta audiencia resulta 
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algún ynconveniente por la amistad y correspondencia que los 
demos oydores deven tener y guardar con el y todos entre si que 
en alguna manera ympide y estorva que los demás no vean y 
determinen con entera libertad en grado de apellacion lo pro-
veído por su compañero especialmente cuando conviene revo-
carze este inconveniente ceza entre oydores prudentes y desa-
pasionados y por que comunmente los alcaldes ordinarios sue-
len tener parentescos amistades y parcialidades y por la mayor 
parte no tienen la intelligencia que conviene ny saben adminis-
trar justicia como se deve y por las dichas razones se consigue 
el cumplimiento della especialmente para con los pobres y yn-
dios y otra gente menesterosa todo lo qual se rremedia en la pro-
vincia e sino parescer que este inconveniente es mucho mayor 
que el otro que se sigue de conservarse, no es considerable en 
todo mandara V. Md. lo que mas convenga a su real servicio, 
fecho ,en santa fee a ocho de mayo de mili y quinientos y no-
venta años 
(Hay uma rúbrica) 
Señor 
¡MIS mendez El presidente e oydores de esta audiencia de V. 
Md. que reside en la ciudad de santa fee del nue-
vo rreino de granada aviendo visto la ynformacion hecha de ofi-
cio sobre lo que pretende luis mendez de sotomayor clérigo que 
V. Md. le haga mrd. conforme a su pedimento dezimos que por 
esta dicha ynformacion consta que el dicho luis mendez por nom-
bramiento del arçobispo y presentación del gobernador conforme 
al patronazgo a servido los beneficios curados de santa agueda 
de Gualy y el de S juan de los llanos y de los remedios y las doc-
Irinas de ubate herbé y de los mariquitones todo con mucha di l i -
gencia y cuidado que es buen clérigo zeloso del servicio de Dios y 
de V. Md. honesto y virtuoso y que se ha ocupado en esto de doze 
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años a esta parte e la audiencia lo tiene en esta mesma opinion 
sin que se aya entendido cosa en contrario conforme a Ja qual es 
mi parecer se le podra hazer la merced que pretende o la que 
V. Md . fuere servido fecho en santa fee a ocho de mayo de mil i 
e quinientos e noventa años - es de hedad de treinta y seis años 
poco mas o menos 
(Ray una rúbrica) 
Señor 
gabriel rodri- El presidente e oydores de la audiencia 
guez de monteagudo real que reside en la ciudad de santa fee 
del nuevo reino de granada aviendo visto 
la información fecha por parte de gabriel rodríguez de montea-
gudo sobre que pretende V. M d . le haga mrd. de le mandar dar 
t i tulo de escribano rreal para estas partes dezimos que por esta 
dha información consta el dho. gabriel rodríguez de montea-
gudo aver residido en este reino en oficios de escrivanos mas 
tiempo de tres años y ser hábil y suficiente para el que pretende 
y que es de hedad de mas de veinticinco años tenemos le en la 
mesma opinion que de la información resulta y V. M d . podra ha-
zerle la merced que pretende fecho en santa fee A ocho de mayo 
de mill e quinientos y noventa años 
(Hay una rúbrica) 
Señor 
el licenciado don El presidente y oydores de la audiencia 
joan ramirez de paz Real que reside en la ciudad de santa 
fee del nuevo reyno de granada avien-
do visto la información fecha de oficio sobre lo que pretende el 
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licenciado don juan ramirez de paz que V. Md . le haga mrd. con-
forme a su pedimento dezimos que por esta dicha información 
consta que el dho. licenciado don joan ramirez de paz paszo 
a las indias avra tres años poco mas o menos y q. ha fecho el 
oficio de auditor general en las galeras de Cartagena del 
cargo de don sancho quitar y arze con diligencia y cuidado pro-
curando administrar justicia y servir a V. M d . no tenemos de 
su persona noticia en particular conforme a lo qual V M d . le 
podra hazer la merced que fuere servido fecho en santa fee A 
ocho de mayo de mill e quinientos y noventa años 
(Hay una rúbrica) 
Señor 
El licenciado don El presidente y oidores de la audien-
lope clavijo-orcediano cia rreal de V. Md . que reside en la 
ciudad de santa fee del nuevo reino de 
granada en yndias aviendo visto esta ynformacion fecha de ofi-
cio sobre lo que pretende el licenciado don lope clavija arcedia-
no de la santa yglesia desta ciudad que V. Md. le haga mrd con-
forme a su pedimento dezimos que por esta dha. información 
consta que el dicho licenciado don lope clavijo es hombre de 
cualidad comisario del santo oficio de la Inquisición y q. es le-
trado theologo. honesto virtuoso y de buen exemplo y zeloso del 
servicio de dios, y aunque es aszi que esta audiencia le tiene 
en la mesma opinion que por la información se averigua todavia 
para dezir a V. Md. lo que sentimos es tenido el dho. arcediano 
por hombre cudicioso. esta notado dello y pidiendo como pide 
por la petición que esta al principio de esta información un obis-
pado parece petición ambiciosa y nueva y por el mesmo caso se 
haze indigno de el y aszi mesmo pide una inquisición que siendo 
theologo parece cosa extraordinaria especialmente que en el 
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oficio de comisario usa algo entendidamente del t i tulo de su 
comisión y con el nombre y voz de! santo oficio amedrenta a al-
gunas personas para sus fines, que en las Indias donde el rreme-
dio esta tan lexos es negocio de consideración —este es nuestro 
parecer V. Md . le podra hazer la mrd. que fuere servido, fecho 
en santa fee A ocho de mayo de mill e quinientos y noventa años 
(Hay una rúbrica) 
Señor 
hortiz *Je chaburro El presidente e oydores de la audiencia 
clérigo. real que residen en la ciudad de santa fee 
del nuevo rreino de granada aviendo visto 
la información fecha de oficio sobre lo que pretende p9 ortiz de 
chaburro clérigo presbítero que V. M d . le haga mrd. conforme 
a su pedimento dezimos que por esta dha. información consta 
que el dicho P9 ortiz de chaburru conforme al patronazgo ha 
servido el beneficio simple de la yglesia de la ciudad de mariqui-
ta y los curatos de tocayma ybague los rremedios y El real gran-
de y q. ha sido rector del collegio seminario y q. es buen ecle-
siást ico recogido y de buen exemplo y honestidad cuidadoso del 
servicio de Dios y que ha hecho provecho con su doctrina — y 
aunque le tenemos en la mesma opipion resulta sin que sepamos 
cosa en contrario allende de lo que en ella se contiene es tenido 
el dho. p9. ortiz por inquieto y que en los lugares donde ha bivido 
ha causado desassoziego entre los vezinos conforme a lo qual 
es nuestro parecer que V. M d . le podra hazer la mrd. que fuere 
servido, fecho en santa fee A ocho de mayo de mill e quinientos 
y noventa años — sera de hedad de sezenta años poco mas o 
menos 
(Hay una rú'brica) 
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Señor 
Luis de El presidente e oydores de la audiencia de V. Md. 
orejuela que residen en esta ciudad de santa fee del nuevo 
clérigo rreyno de Granada aviendo visto esta información 
fecha de oficio sobre lo que pretende Luis de Ore-
juela clérigo que V. Md . le haga merced conforme a su pedimen-
to dezimos que por dha. información consta que el dho. Luis de 
orejuela es hijo del cap i t án Juan rruiz de orejuela que fue uno de 
los prieros conquistadores y que el dicho Luis de orejuela fue a la 
jornada del guaçuçe o de çaragoça con el cap i t án Joan valero 
en q. V. M d . fue servido y que después siendo clérigo presbítero 
ha sido nombrado y presentado conforme al patronazgo a las doc-
trinas de tunjuelo Suba y tuna y las ha servido con mucha di l i -
gencia y cuidado, q. ha sido visitador de tocayma ybague sant-
tagueda y mariquita y juez de comiszion en la ciudad de los 
musos — q. es buen clérigo recogido honesto y virtuoso de cos-
tumbres y vida exemplar zeloso del servicio de Dios y de V. Md. 
tenérnosle en la mesma opinion que por la información se ave-
rigua y entendemos que no ay cosa en contrario — sabe la len-
gua sera de hedad de treinta y quatro años poco mas o menos 
conforme ,a esto es nuestro parecer que V. M d : le podra hazer 
la mrd. q. pretende, y que estara en el bien empleada O la que 
V. Md. fuere servido, fecho en santa fee a ocho de mayo de mili 
e quinientos y noventa años 
(Hay una rúbrica) 
Señor 
Andres de El Presidente y oydores de la audencia Real del nue-
m on toy a vo reyno de Granada que reside en esta ciudad de 
santa fee aviendo visto esta información fecha por 
parte de andres de montoya sobre que pretende que V. M d . le 
haga merced de le mandar dar t i tulo de escrivano real, para es-
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tas partes dezimos que por esta dicha información consta que 
el dh. Andres de Montoya ha residido en este reyno en oficios 
de escrivano y otros de adminis t rac ión de justicia y papeles mas 
tiempo de ocho o nueve años y que es hábil y suficiente Para el 
oficio de escriv9 q. pretende y que es de hedad de veinticinco 
años — natural de Sevilla hombre limpio xpiano viejo, tenérnos-
le en Ia mesma opinion que de la información resulta y de hom-
bre de bien sin saber cosa en contrario conforme a lo qual podra 
V. M d . hazerle la mrd. que pretende o la que V. Md . fuere servido 
este es nuestro parecer, fecho en santa fee A ocho de mayo de 
mili y quinientos y noventa años 
(Hay una rúbrica) 
en el otro libro donde los años pasados se pusieron los pareceres 
de las informaciones — es t án las que se dieron por fin del a ñ o 
de mili y quinientos y noventa y el siguiente del a ñ o de noventa 
y uno. 
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Jhs y m? 
AUTOS DE ACUERDO PUBLICOS. 
En St\ fe en 26 de mayo deste presente año de mili y quinientos 
y setenta y tres años. Los señores presidente y oydores desta real-
abdiencia dixeron que atento que muchas y diversas vezes an 
mandado a todos los officiales q. traigan pleitos a la sala asi fis-
cales como entre partes y mayormente los fiscales por no estar 
en la abdiencia los mas dias mas que dos horas y aun menos y 
atento que nunca los officiales pareze que en esto ponen mas 
diligencia se hizo pocos dias ha un auto en que se mandava y 
mando a los secretarios q. luego que los procesos estuviesen en 
estado de se llevar al Relator se les llevasen y al Relator q. luego 
que el proceso o procesos estuviesen en estado de venir a hazerse 
relación se traxesen a la sala y q. para q. el fiscal pudiese mejor 
hazer su officio se mando q. eligiese un hombre por solicitador 
con c pesos de salario q. se le señalaron para que tuviese mayor 
diligencia el ql. se llevo al licendiado de la torre fiscal desta real 
abdiencia y se le notifico por di9 hidalgo secretario de ella y lo re-
tuvo el dicho fiscal y hasta ahora no lo a querido dar y menos 
hazer cosa de lo en el prevenido y mandado y para que conste de 
la diligencia y solicitud q. nos el presidente y oydores en esto co-
mo en servicio de su Magestad ponemos mandamos q. se aga 
otro .auto en q. por el se mande a los secretarios y relator y se no-
tifique pl dho. fiscal q. conforme a la ordenanza todos los jueves 
no se vean otros pleitos ni causas aunque sean dessidientes si no 
fueren los fiscales y en los otros dias la hora primera se señala 
para pleitos fiscales lo ql. proveyeron y mandaron en 27 dias de 
mayo de 1573 años. 
El doctor El licenciado El licenciado Franc9 de 
Venero Leyva aunzybay 
(rúbrüqa) (rúbrica) (rúbrica) 
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Año de 1.582 as. 
En X I de septe. del dho. año. Aviendo visto la Real Audiencia 
juntamente con el señor Licenciado ju9 prieto de orellana visita-
dor en los estrados reales. Las culpas y procesos contra don diego 
de torres y el licenciado monçon visitador que fue desta Real Aud? 
y p9. muñoz de solazar ju9 prieto mald9. herndo. venegas y otros 
prezos y absentes sobre lo que les acusa el fiscal de averse que-
lido levantar y conspirar contra su magestad y aviendose junta-
do en Acuerdo conviene a saber el señor licenciado solazar y 
el licenciado gaspar de peralta oydores de esta Real audiencia 
en presencia del dho. Sr. visitador se trato de que se votase el 
dho. pleyto y pleytos, y el licenciado peralta fue de parecer avien-
do visto las comisziones instrucción y memorial de pleytos 
que fueron en corte entregados al dicho señor visitador q. se le 
debia de remitir todos los dichos pleytos ansi tocantes al dho. 
licenciado de monçon de los demás prezos y se retenga en la 
Real audiencia lo q. toca a desacatos q. ayan cometido los 
prezos contra la Real audiencia y presidente y oydores y fiscal 
della El señor licenciado perez de solazar fue de parecer en la 
manera siguiente que las causas contra don di9 de torres y los 
demás que es tán acusados y contra quien se procedió sobre el 
levantamyento y conspiración y sobre las demás causas que no 
tocan a la visita perjuicio y desacato contra el licenciado mon-
çon que esta pendiente en esta Real audiencia pertenece a la 
dicha Real audiencia el conocimiento delias y si su magestad 
fuera servido cometer las dichas causas al dicho señor licen-
ciado prieto de orellana su visitador y quitar el conocimiento 
delias a la dha. audiencia lo dixera por expresas palabras como 
se Requeria conforme a y leyes de los Reinos y aun 
con especial derogación de las dhas. leyes que ninguna cosas 
destas contiene la dicha comiscion y cédulas quel dicho señor 
visitador tiene de su magestad las quales se an de entender se-
gún la subjeta mat- y personas de quien habla sin que se puedan 
extender a otras personas ni causas ni por las palabras genera-
les que la principal comisión del Sr. visitador contiene para de-
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fender la jurisdiction que pretende contra el dho. don di9 de 
torres y los demás preszos y ausentes sobre las dhas. causas sino 
solo sobre presidente y oydores desta Real audiencia y los de-
mas visitados y sobre los que podrían ser culpados en la priszion 
desacatos e ynobediencias que dize cometieron contra el dho. 
licenciado monçon y en los demás delitos y casos que expresa 
y seña ladamen te contiene la dha. comission y contra la persona 
del dho. licenciado monçon porque las dhas. palabras generales 
se Restringen y an de restringir a las personas y casos expresa-
dos en la dicha comission mayormente q. los delitos y casos de 
ql. dho. don di* de torres y los demás sus acusados son mucho 
mas graves y atrozes q. los contenidos y expresados en las dhas. 
comissiones y a los quales no se puede extender las di-
chas palabras generales y si su magestad quisiera quitar a la 
dicha audiencia el conocimiento de las dichas causas y come-
terlas al dicho señor visitador expresamente lo dixera lo que no 
dixo ni verosimilmente quiso por convenir a su Real servicio por 
q. si es verdad q. si el dicho don di9 de torres y los demás come-
tieron los dichos delitos de que son acusados conviene mucho 
que el castigo del los sea con el exemplo y brevedad q. Requiere su 
atrocidad lo qual no se haria si las dichas causas se sacasen de 
la dicha audiencia y se remitiesen al dicho visitador por que no 
se podría acabar ni concluir ante su magestad y avian de ir a 
españa al Real gobierno de las yndias por tanto que el no era ni 
es de voto ny parecer que las dichas causas tocantes al dicho 
di9 de torres y los demás q por la dicha conspira-
ción y levantamiento y las demás causas q. no tocan a la dicha 
visita y priszion ni obediencias y desacatos contra el dicho licen-
ciado monçon y lo demás de que expresa y s e ñ a l a d a m e n t e se 
haze menssion en la dicha comiszion y cédula Real se Remita 
al sr. visitador pero que si su merced insistiere como ha insistido 
y insiste en q. se le dexe la dha. causa por el inconveniente q. 
se seguiria de que en esta ocasión y coyuntura se entendiesze 
que entre el dho. sr. visitador y esta audiencia ay encuentta y 
diferencia sino toda conformidad y quisiese tomar el proceso de 
las dichas causas no conviene q. se resista ny tampoco q. la di-
cha audiencia se inhiba ni abdique de sy el conocimiento de las 
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dichas causas sino dexar quel dicho señor visitador haga lo que 
le pareciere y esperar a que su magestad determine cerca dello 
lo que mas convenga a su Real servicio 
Licenciado el licenciado 
perez de solazar peralta 
(rúbrica) (rúbrica) 
en 18 de septiembre el dho. licenciado solazar propuso q. atento 
a q. di9 hurtado esta prezo en la cárcel Real de esta Corte con 
ocasión de ciertos malos tratamientos de yndios del pueblo del 
Repartimiento de yndios encomendado en xaques bron casado con 
una maria enrriquez pero la principal causa de su priszion es 
por. el escándalo y murmurac ión q. ay de estar amancebado con 
la dha. m9. enrriquez estando su marido absen té en servicio de 
su magestad y por ser el negocio de la qualidad que es no se ha 
mandado escribir en el y aun fue de parecer de que se le noti-
fique al dicho di9 hurtado q. salga desterrado desta corte y veyn-
te leguas a la redonda por tiempo y espacio de quatro años pri-
meros siguientes el cual destierro salga a cumplir desde el dia 
de la notificación del auto q. luego q. salga de la cárcel y no la 
quebrante so pena de destierro perpetuo del distrito desta Real 
audiencia, el licenciado peralta fue del mismo parecer 
Licenciado el licenciado 
perez de solazar peralta 
(rúbrica) (rúbrica) 
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/ después en onze del mes y año se pronuncio auto por el qual 
se mando que no entrase en el Repartimiento de susa pena de 
destierro desta corte y veynte leguas y por el escándalo se man-
do parecer en el acuerdo para que se le notificase que no hable 
ni q. con la dicha m \ enrriquez so pena de destierro 
perpetuo desta corte y X X leguas. 
(Hay dos rúbricas) 
en cinco dios del mes de noviembre de 82 se voto el negocio q. 
vino por apellacion del señor licenciado perez de solazar juez 
de provincia y alcalde de corte por parecer de carlos de molino 
en el pleyto con di9 lopez vela sobre lo que le pide y carlos de mo-
lino dize y allega ser hijo dalgo tuvo autto contra si de que avien-
do apellado, el licenciado peralta se acompaño con el señor doc-
tor chaparro fiscal, y el dicho fiscal fue de parecer le declarar 
de que debe gozar de la hidalguía, y no deber estar preszo, ei 
licenciado peralta fue en confirmar el auto del juez de provincia 








en 2 4 de Noviembre del dicho año el señor licenciado a9, perez 
de solazar propuso, q. atento quel señor licenciado ju9 prieto de 
orellana visitador desta audiencia procedia y avia procedido 
contra muchos vezinos deste Reyno y de la gente mas principal 
y mas granada del, diziendo aver dicho ciertas palabras contra 
el licenciado de monçon en su absencia y sobresto va haziendo 
muchas diligencias averiguaciones y prisiones, de que la mayor 
parte de la Republica y la gente noble y principal della es tán 
muy sentidos por q. demás de q. pretenden que) dicho sr. visi-
tador no tiene jurisdiction para conocer de los dichos cabos por 
q. aunq. ¡a tenga para conocer de desacatos contra el dicho l i -
cenciado monçon y lo puede extender la dicha su comisión y otras 
palabras aunq. fuesen injuriosas dichas en su absencia, y no 
siendo el juez no eran desacatos ni se comprehendian debaxo 
de la dicha su comisión Están y andan muy sentidos todos y lo 
significan de los malos tratamientos que las personas princi-
pales deste Reyno Reciben con la dicha ocasión del dho. sr. v i -
sitador teniendo los preszos en la cárcel publica con prisziones 
y con guardas hombres enemigos suyos de que se an venido a 
quexar muchas personas y se téme por lo q. dizen y significan 
q. desto podían suceder otros mayores inconvenyentes que los 
preszados en lo que toca a la paz y quietud deste Reyno, la qual 
como tan importante al servicio de Dios y de su magestad con-
viene procurarla con todo cuidado y con los mejores medios y 
como quiera q. a esta audiencia real y ministros della, le incum-
be tanto esta paz y sociego del Reyno y por no caer en otros 
inconvenientes como los pasados con el dho. sr. licenciado prieto 
no se atrevan ni les parece que conviene preveer con el rrigor q. 
podrían el Remedio de los dichos inconvenientes prohibiendo el 
conocimiento de las dichas causas y prisziones al dho. sr. visi-
tador aunq. la dha. su comisión no se extendiesze a los dhos. 
casos convenia tomar por medio para rremediar lo susodicho 
quel señor doctor franc9 guillen chaparro fiscal desta real au-
diencia que en nombre della Represente al dho. sr. visitador 
las dichas Razones y el daño ynconveniente que se podría seguir-
de proceder con el dicho rrigor y maltratamiento contra las dichas 
personas por solo palabras, para que lo mande Remediar y hecha 
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rreladon deste aquerdo trayga la Respuesta y la asiente y firme 
en este libro, para que se entienda q-. de parte de la audiencia 
se hizo la diligencia posible para obiar estos inconvenientes y 
para q. en este Reyno haya la paz y quietud que conviene y se 
desea, del-mismo parecer, fue el licenciado gaspar de peralta 
El licenciado Perez El licenciado 
de solazar Peralta 
(rúbrica) (rúbrica) 
en cumplimiento de lo arriba proveydo yo el doctor Franc9 gui-
llen chaparro fui y referi todo lo arriba dicho Al señor visitador 
el licenciado prieto de Orellana El qual me Respondió que el pro-
cedia contra los culpados q. se ayian desacatado contra el l i -
cenciado monçon y que su intención era volver por la autoridad 
de los criados de su magestad; y que El haria lo que los dichos 
señores te adver t ían y esto dava por su Respuesta y ansi es ver-
dad y como tal lo firmo, fecho En veynte y seis de noviembre de 
mil l e quinientos y ochenta y dos años 
D: Franc9 Guillen 
chaparro 
en diez y siete del mes de diziembre de mill e quinientos y ochen-
ta y dos^años. Estando en el acuerdo los señores licenciado Alon-
so perez de solazar y licenciado gaspar de peralta y doctor fran-
cisco guillen chaparro oydores destd rreal audiencia vino el se-
ñor visitador el licenciado prieto de orellana y presento una ce-
dula Real y por la qual manda su magestad que se visite la tie-
rra deste nuevo Reyno de granada según y como esta mandado 
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por otras cédulas y Requirió con ella que se cumpliese según y 
como en ella se qe. y luego el dho. señor licenciado solazar la 
tomo y beso y puso sobre su cabeza y por si y en nombre de los 
demás dixo que la obedecia con el acatamyento debido y que se 
cumplirla según y como su magestad lo manda y q. luego se 
pondría por la obra y ansi quedo acordado. Fecha ut supra. 
E luego votando acerca de lo arriba dicho. El señor licenciado 
peralta fue de parecer de que como dicho es se guarde y cumpla 
¡a dicha rreal cédula de que se baya a visitar a do no a entrado 
visitador q. a treynta annos q. no entro, se comyence a visitar 
los musos y la palma, toda la tierra caliente timana y la plata 
los rrernedios victoria y sancta fee de antiochia con toda la de-
mas governacion por yr los naturales en mucha disminución y 
no tener los naturales rrecurso para poder impedir sus agravios 
lo cual cesa en la tierra fria pues tiene el rremedio mas cercano 
y este fue su parecer 
E luego el sr. licenciado Alonso perez de solazar dixo que su 
es que se visite todo pero que se comience por tierra caliente 
y las partes mas Remotas desta rreal audiencia por que por estar 
tan lexos para pedir su jus? y quexarse de los agravios que re-
ciban los naturales tienen mas necesidad de rremedio y visita 
con mas brevedad y esto dixo que es su parecer y lo firmo 
E luego el dicho señor doctor Franc9 Guillen Chaparro dixo. que 
conviene ver visitas pasadas para que conforme a ellas se vea 
lo que esta por visitar para que se visite y como su magestad 
lo manda y por que esta visita del Reyno este dividida en quatro 
partes, la una lo de la governacion de popayan, la otra la tierra 
caliente y rio grande de la magdalena y Cartagena y la otra esta 
ciudad de sancta fee y sus términos la otra funja los musos 
pamplona y todos los demás términos de aquella cordillera y 
cada una delias por lo menos a menester un año y algunas de-
lias mucho mucho mas tiempo, y conviene que todo se Remedie 
por que esta la tierra muy destruida, y que se comience a visi-
tar por parte que estuviere por mas tiempo por visitar y esto dio 
por su respuesta y lo firmo 
El licenciado El licenciado D. Franc9 Guillen 
perez de solazar Peralta Chaparro 
(rúbrica) (rúbrica) (rúbrica) 
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Año de 1.583 as. En la ciudad de sancta fee a veinte y uno 
del mes de febrero de mili y quinientos y 
ochenta y tres años vino a el acuerdo El muy lile, señor el licen-
ciado prieto de orellana visitador de su magestad desta rreal 
audiencia y dixo y propuso que ya su md. a rrequerido en este 
acuerdo a los señores presidente y oydores con una cédula que 
tiene de su magestad para que uno de los dichos señores oydores 
presentada salga a visitar la tierra yndios y Repartimientos y 
distrito desta audiencia conforme a las ordenanças y cédulas 
que dello ay y por que conviene ynformar a su magestad de co-
mo lo suso dicho se a fecho y cumplido, torna a rrequerir a los 
dichos señores lo mismo para que lo hagan con toda brevedad 
y den orden como uno de los dichos señores salga luego a la d i -
cha visita y determinen la parte y lugar por donde se a de hazer 
la visita porque a de ser por donde mas necesidad ay de ella y 
a mas tiempo que no se visita E luego los dichos señores presi-
dente e oydores el señor licenciado Alonso perez de solazar y 
el señor Gaspar de Peralta y el señor doctor Franc9 Guillen Cha-
parro dixeron que tienen acordado lo que se a de hazer cerca 
de la dicha visita como parece en el capitulo precedente y que 
en lo que toca a la persona que a de yr a hazer la visita Esta 
acordado que vaya el señor doctor Franc9 Guillen chaparro por-
que yendo por su tanda a de començar por El mas nuevo y que 
començara a visitar por la parte que mas necesaria fuere y mas 
tiempo a que no se visita y por donde no se a visitado y esto 
dieron por sus pareceres y lo firmaron 
El licenciado El licenciado D. Franc9 Guillen 
perez de solazar Peralta Chaparro 
(rúbrica) (rúbrica) (rúbrica) 
en 4 de março se voto el negocio que por parte de los frayles 
franciscanos se pide en vir tud de cierta C. Real para que se les 
paguen dietas y medicinas botica y medico el licenciado pe-
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ralta fue de parecer que solamente se entienda con los fray-
Ies que cayeren enfermos recien llegados de españa del Rio 
grande como la prefasio de la C. lo dize. los señores el licen-
ciado solazar y doctor chaparro fueron de parecer que s i . . . . 
o generalmente se entienda la dicha cédula hasta que otra cosa 
se provea por su magestad y se le dará aviso y lo mesmo se en-
tienda con todos.de aqui adelante 
El licenciado 





D. Franc9 Guillen 
Chaparro 
(rúbrica) 
en catorce de março se voto el negocio de juan prieto maldo-
nado sobre su esencion de su persona en el pleytp de sus acree-
dores diego de ortega y consortes — los señores licenciado Alon-
so pérez de solazar y el licenciado peralta votaron que las par-
tes sigan su justicia como vieren que les conviene. Sobre el ar-
ticulo de hidalguía que pretende joan prieto maldonado y aten-
tas las provanças que hasta aqui es tán hechas, se suelte por 
esta causa hasta en tanto q. el pleyto se determine con fiança 
de la paz y el señor doctor Franc9 Guillen chaparro dixo que 
su voto es que se suelte libremente de la cárcel atento lo que 
tiene provado y que se declare no poder estar preso por deudas 
y que se le guarde su ynmunydad según y como se guarda a 
los hijosdalgos y firmáronlo fecha ut supra catorze de mar-
ço de mil l y quinientos y ochenta y tres 
El licenciado El licenciado D. Franc9 Guillen 
perez de solazar Peralta Chaparro 
(rúbrica) (rúbrica) (rúbrica) 
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En 18 de março lunes se voto el negocio contra don R9 de men-
dozça y guillermo de galvez sobre las heridas de ju9 Rodriguez 
merino / el señor doctor chaparro fue de parecer que se absuel-
va de la instancia el germo. de galvez y don R9 de mendoça que 
sea condenado en dos años de destierro preciso y voluntario por 
mitad y el señor licenciado solazar y el licenciado peralta fue-
ron de parecer en lo tocante a galvez en lo mesmo y en lo de 
don R9. en condenar a diez años precisos de destierro a X X le-
gua al derredor so pena de condenarlo por gentil hombre de 
galeras sin sueldo si lo quebrantare 
El licenciado 





D. Franc9 Guillen 
Chaparro 
(rúbrica) 
En veynte y dos de março de mill e quinientos y ochenta y tres 
años estando en acuerdo votandose el negocio de francisco de 
castro voto el señor doctor Franc9 Guillen chaparro que se con-
demne en el dinero y en el destierro que atento 
que no ay provança concluyente para poderle condemnor en 
mas y el señor licenciado solazar fue de voto y parecer de que se 
condemne a question de tormento de agua y cordel en la for-
ma acostumbrada, y ansi se voto esta causa fecha ut supra y 
remitióse a 
El licenciado Perez 
de solazar 
(rúbrica) 




En veynte y nueve de abril de 1583. Estando votando en el 
acuerdo En esta Real audiencia. El negocio de Franc9 de castro 
con pinto. En Revista El señor licenciado solazar fue de parecer 
de que se confirme la sentencia del juez de comission conque 
el destierro todo sea preciso y que no lo quebrante so pena de 
cumplirlo por gentil hombre de galeras y en quinientos pesos 
conforme / la sentencia del juez de comisión y salarios y costas 
y el doctor Franc9 Guillen chaparro voto que atento que no ay 
cosa alguna provada mas. Esta instancia ny por el castro ny 
por el fiscal que se confirme la sentencia dada En vista. En que 
fue condemnado. En doszientos pesos y costas y no en mas. y 
esto dieron por sus pareceres y lo firmaron 
El licenciado Perez D. Franc9 Guillen 
de solazar chaparro 
(rúbrica) (rúbrica) 
Fn seis de mayo de 1583 Estando en el acuerdo votando el ne-
gocio de franc9 de olalla con doña ysabel de biviesca sobre lo 
del estupro sobre si admi t i r ían las provanças hechas en su des-
cargo por El franc9 de olalla o no. El doctor franc9 Guillen cha-
parro voto que se ratificasen los testigos ante uno de los seño-
res oydores y que con esto se admitiesen y el señor licenciado 
solazar y el señor licenciado peralta dixeron que diego de abaun-
ça Receptor no tenia comisión para recibir las provanças antes 
estaba prohibido por ley Recibir las dichas provanças En ausen-
cia de los jueces demás de que el dicho abaunça estaba preso 
juntamente en una misma cárcel al tiempo que recibió los tes-
tigos con el dho. franc9 de olalla por lo qual las dhas. provan-
ças son ningunas y son de voto y parecer que se quiten del pro-
ceso y se quemen y se de termino nuevo al franc9 de olalla para 
que haga su provança de quinze dias y el demás termino que 
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fuere necesario y al otro se le diga y avise como las provanças 
se quemaron y el escribano lo de por fe para que digan con " l i -
bertad lo que supieron fecha ut s. 
El licenciado 





D. Franc9 Guillen 
Chaparro 
(rúbrica) 
En diez y siete de mayo de 1583. estando en el acuerdo votan-
do el negocio sobre la rrecusacion de di9 de aguilar que dize 
ser flayre. El señor licenciado solazar voto que no le parecen 
ser causas bastantes las y pruebas El dicho diego de 
aguilar para aver por recusado al señor licenciado peralta y el 
doctor Franc9 Guillen chaparro dixo y voto que tiene las dhas. 
causas por bastantes para que se abstenga de conocer en esta 
causa el dicho señor licenciado peralta atento q. tiene decla-
rado su voto fecha ut supra 
/Remit ióse a sanguino y fue de parecer q. a lugar la. recusación 
como parece por su parecer 
El licenciado Perez 
de solazar 
(rúbrica) 
D. Franc9 Guillen 
chaparro 
(rúbrica) 
En veynte y tres de mayo de mili y quinientos y ochenta y tres 
años Estando en el acuerdo votando el negocio de Estevan no-
gueral de ulloa En revista. El doctor Franc9 Guillen chaparro voto 
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que .atento que no ay mas de un testigo que dize aver conocido 
al nogueral aquella noche porque hazia luna y ay muchos tes-
tigos en contrario que dizen q. hazia muy oscuro y que si no 
eran con hachas no se podían ver unos a otros y que por defecto 
de provança no se puede determinar esta causa a pena ordina-
ria sino a arbitraria que le parece sea desterrado por tiempo de 
doze años. La mitad precisos y la mitad voluntarios y en dozç 
pesos la mitad para la parte y la otra para la c á m a r a de su ma-
gestad y los gastos y costas y salarios, y el señor licencido sala-
zar voto y dixo que la forma jurídica de proceder en este nego-
cio era dar tormento al dicho nogueral de ulloa y que quando 
por algunas causas se aya de excusar lo susodicho y se aya de 
proceder a condemnacion de pena extraordinaria a de ser con-
forme a la calidad y atrocidad del delito y a las provengas y 
indicios atento a lo qual y a lo que resulta del proceso contra 
el dicho nogueral de ulloa Es de voto y parecer que se confirme 
la sentencia de vista con que el tiempo que a de servir en las 
galeras de su magestad por gentil hombre sea por seis años y 
la condemnacion de bienes sea de treszientos pesos los dos-
zientos para la cámara de su magestad y edificios y reparo des-
tas casas reales por mitad y los ciento para la parte de pinto y 
este es su parecer 
El licenciado Perez D. Franc9 Guillen 
de solazar chaparro 
(rúbrica) (rúbrica) 
En veynte y tres de mayo de 1583. Los señores presidente y oy-
dores dixeron que por quanto ellos procedían y proceden contra 
gonçalo Velazquez de porras portero desta real audiencia sobre 
un amancebamyento escandaloso con una ciega que traxo de 
e s p a ñ a y la met ió y tuvo en su casa diziendo que era su sobrina 
y sobre El delito de lenocinio q. se le imputava y otras cosas 
En que se rrequeria castigo exemplar por ciertos Respectos y 
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causas justas no se puede proceder con la libertad que conviene 
ansi en lo q. toca a la averiguación de los dichos delitos y cas-
tigo dellos a cuya causa le ayan dado esta ciudad y corte por 
cárcel con que no entrase en las casas reales y por que por las 
mismas causas por agora conviene no proceder contra el sobre 
dicho y a lçar le la prohibición que tiene de entrar en las casas 
reales atenta la ynstancia que el suso dicho haze diziendo que 
no le dexan usar su oficio y que el señor visitador el licenciado 
prieto de orellana a dicho y dize que proceder contra el sobre 
dicho es ympedirle la visito y otras cosas que a significado y 
dicho e los dichos señores presidente y oydores a los quaíes con 
ynstancia a pedido y rogado por el sobre dicho y muestra estar 
yndignado e yrritado de que se proceda contra el por ebitar 
los ynconvenyentes q. de proceder en este caso a hazer jus-
ticia contra el dicho porras se podrían seguir se determinaron 
de suspender por agora los dichos negocios y dar licencia al di-
cho portero a que entre en las dichas casas reales a húsar su 
officio que cesando los dichos ynconvenientes se proseguirá en 
los dichos negocios contra el dicho portero y se ara y adminis-
trara justicia y ansi lo acordaron y fimaron 
El licenciado El licenciado D. Franc9 Guillen 
perez de solazar Peralta Chaparro 
(rúbrica) (rúibritoa) (rúbrica) 
En veynte y siete de mayo de 1583 annos estando en acuerdo 
se volvió a votar el negocio de noguerol de ulloa y se acordaron 
en que la condemnacion sea de tres annos de gentil hombre de 
galeras y de ciento y cinquenta pesos los cinquenta para la par-
te y ciento para la c á m a r a y gastos de justicia y que se le den 
los cinquenta de gastos de justicia a joan rdz cano a quenta 
de lo que se le debe 
El licenciado Perez D. Franc9 Guillen 
de solazar chaparro 
(rúbriica) (rúbrica) 
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Estondo en el acuerdo votando el negocio de joan prieto mal-
donado con los herederos de doña catalina de pineda mujer que 
fue de gia. arias maldonado padre del dho. joan prieto mal-
donado. El señor licenciado peralta fue de voto y parecer 
q. el pleyto se rremita a los señores del Real consejo de las yn-
dias y que los herederos de doña catalina de pineda den fian-
ças de lo juzgado y sentenciado dentro de veinte dias; v no 
las dando se les secuestren sus bienes y el señor licenciado so-
lazar y el doctor Franc9 Guillen chaparro votaron que se con-
demna los herederos de la dha. doña catalina de pineda a que 
dentro de veynte dias quiten y rediman el censo sobre que es 
el pleyto y paguen los censos corridos de manera que el dho. ju9 
prieto maldonado q. den libres del dho. censo y pagados de lo 
que an gastado fecho en sancta fee 27 de junio de 1583 









En primero de julio de mili y quinientos y ochenta y tres annos 
en el acuerdo estando votando el negocio de braceros El señor 
licenciado solazar fue de parecer que se confirme la sentencia 
de vista y los señores [licenciado peralta y doctor franc9 Gui-
llen chaparro, votaron que se destierre perpetuamente desta 
corte y de la ciudad de mariquita y se condemne en treszientos 
de buen oro aplicados como esta dicho por mitad y se contiene 
en la sentencia de vista la mitad para la cámara y la otra mi-












En quinze dias de julio de mill y quinientos y ochenta y tres 
annos estando en el acuerdo los señores llicenciado Alonso pe-
rez de solazar y l l i d ' gaspar de peralta y el doctor franc9 Gui-
¡len chaparro dixeron que atento que el señor visitador el licen9 
prieto de orellana a enviado a ju9 de trujillo y a xpoval chirino 
su hierno con lorenço del marmol escrivano que fue de la v i -
sita del llicend9 monçon y otras personas a descubrir y visitar los 
naturales deste nuevo Reino de granada y sus Repartimientos 
siendo a cargo del oydor visitador desta Real audiencia y prohi-
bido a otra cualquier persona en tanto q. su mgd. por parti-
cular cédula cometida al sobre dho. señor visitador mando que 
alvaro mexia vezino de tunja a quien los juezes pasados avian 
enviado a hazer lo mesmo al partido de tunja bolviese los sa-
larios que avia llevado y no teniendo de que pagar ios pagasen 
los que lo nombraron y por que con este color aviendo los dhos. 
señores presidente y oydores por un capitulo de las hordenan-
ças que hicieron para el buen gobierno y administración de los 
naturales deste Reyno prohibido a los encomenderos entrar en 
sus Repartimientos por los muchos y grandes inconvenientes 
que se an seguido y siguen an procurado con el dho. señor v i -
sitador en quebrantamiento de las dichas hordenanças que se 
Íes de licencia para entrar en los dichos Repartimientos so co-
lor de hallarse en la discripcion y visita que vaian hazer los 
sobre dichos y visto que los dichos señores presidente y oydores 
no avian querido dispensar con la dicha hordenança el dicho 
señor visitador envio a mandar con alonso chirino su escrivano 
q. para el dicho efecto se les diese licencia a los encomenderos 
para entrar en los dichos Repartimientos y aunque los dhos. 
señores entiendan que no conviene dispensar en ninguna ma-
nera con la dicha hordenança aunq. la dicha causa de la des-
cripción y visita fuera justa y por legitima persona q. la pu-
diera hazer q. no lo espero por escusar los ynconvenientes que 
se podrían seguir de encontrarse con el dicho señor visitador 
lo qual en todo han procurado y procuran y procuraran escu-
sar aunque sea perdiendo de su derecho y autoridad, les pareció 
que convenya no denegarles por agora lo que el señor visitador 
manda, no derogando a lo que tienen proveydo y mandado, 
protestando que todo lo que se proveyere cerca de lo susodicho 
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es y sera por las dichas causas y no por prejuicio ni por ello se 








D. Franc9 Guillen 
Chaparro 
(rubrica) 
En soneto fee a veynte y tres de julio de 1583 años se vio y 
voto el negocio del fiscal don diego de aguilar presso sobre la 
muerte de di9 de palma lapidario en el articulo de la recusación 
del señor licenciado peralta por el licenciado alonso perez de 
solazar oydor de esta real audiencia y el licenciado Leíd9 de ur-
mia abogado de la dicha audiencia y fueron de parecer que el 
auto que por esta real audiencia se dio y pronuncio con acuer-
do y parecer del licenciado sanguino en discordia del señor 
doctor chaparro y del dicho licenciado solazar en que se dio por 
recusado ei dicho señor licenciado peralta fue ninguno por no 
haber jurado como no juro el dicho licenciado sanguino y que 
las causas que por parte del dho. di9 de aguilar se dan de re-
cusación contra el dho. señor licenciado peralta no son su-
ficientes ny la enemistad probada y ansi que no se debe dar 
por recusado 







En soneto fee en veinte y nueve de julio de 1583 se vio el ne-
gocio del fiscal con don diego de aguilar preso sobre la muerte 
de d9 de palma sobre el articulo de la Recusación del señor l i -
cenciado peralta por el licenciado alonso perez de solazar oy-
dor de la dha. audiencia y el licenciado herd9 de Urmia abo-
gado su acompañado por estar ausente el señor doctor cha-
parro y haver quedado solo el licenciado sa laçar y fueron de 
parecer de confirmar el auto proveydo en veynte y quatro del 
dicho mes en que dieron por ninguno el auto que se proveyó 
con acuerdo de el licenciado sanguino en discordia y por no 
Recusado al señor licenciado peralta en revista sinembargo 
de el superior interpuesto por parte de di9 de aguilar 
Llicenciado perez el licenciado 
de solazar oruña 
(rúbrioai) (rúbrica) 
En doze de septiembre de mili y quinientos y ochenta y tres 
annos se voto el negocio de myguel de partearroyo con el fis-
cal y consortes sobre el Repartimiento de boyaca que vacco 
por muerte de partearroyo. El señor licenciado peralta voto 
que es de inconvenyente q. el mestizo sea encomendero de yn-
dios por las nuevas que an venido de quito y anzerma y q. ansí 
le parece q. se pongan en la corona Real. El señor licenciado 
solazar y el doctor Franc9 Guillen chaparro son de parecer de 
que por parte del dicho myguel de parteaRoyo esta fundado 
con lo cédula de su magestad y con la suplicación y ofrecimyen-
to de su padre antes que muriese para componerse conforme a 
la dicha cédula y q. en todo el proceso ninguna cosa ay q. lo 
impida y que no aviendo de entrar los encomenderos en los 
yndios como esta hordenado por esta Real audiencia tampoco 
es de inconveniente q. el dho. parteaRoyo lo sea y conforme a 
la tasa y al aprovechamiento les parece que dando el dho. par-
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teaRoyo siete mil l pesos de veinte quilates pagados para la 
primera flota de composición por su vida se le de la succesion 







D. Franc9 Guillen 
Chaparro 
(rúbrica,) 
en doze de septiembre de 1583 se voto el negocio de doña ma-
ria maidonado con el fiscal y otros pretensores sobre la vacca-
cion de duitama. El señor llicenciado peralta fue de parecer 
de que se pongan en la corona Real y el señor llicenciado solazar 
y el doctor Franc9 Guillen chaparro fueron de parecer de que 
atento que de todo el proceso no costa que el al9 maidonado her-
hermano de la dicha doña ma? aya sucedido en los dichos yndios 
después de la muerte de baltasar maidonado su padre por ago-
ra no se puede denegar a la dicha doña m? maidonado la succe-
sion conforme a las leyes de la sucesión entre tanto que otra 
cosa no se prueba y ansi son de voto y parecer q. se le dho. 







D. Franc9 Guillen 
Chaparro 
(rúbrica) 
En diez y seis dias de septiembre de 1583 estando votando el 
negocio del negro tome ques del Relator R:oja. Voto el doctor 
Guillen chaparro que se de tormento al negro para que d\gg 
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la verdad y los señores llicenciado alonso perez de solazar y 
llicenciado gaspar de peralta votaron que se confirme la sen-
tencia en los agotes y en lo demás se Revoque y ansi lo firma-
ron fecho ut s. 
Licenciado Perez El licenciado D. Franc9 Guillen 
de Salazar Peralta Chaparro 
En el acuerdo estando los señores presidente e oydores el se-
ñor llicenciado Alonso perez de salazr y el señor llicenciado 
gaspar de peralta y el doctor Franc9 Guillen chaparro, en 17 
del mes de septiembre de mill e quinientos y ochenta y tres 
annos vistas las muchas quexas que los vezinos encomenderos 
e otros vienen dando a esta Real audiencia de los visitadores 
que ha enviado por este nuevo Reyno el señor llicenciado juan 
prieto de orellana. y por no se encontrar la audiencia con el a 
Remitido las peticiones al acuerdo, y no provee cosa y por que 
se va haziendo mucho daño y por que conviene dar noticia 
del lo a su magestad. El doctor Franc9 Guillen chaparro voto 
lo siguiente y dixo que su magestad santisimamente tieine pro-
veydo por muchas cédulas e ynstrucciones que a su costa ande 
visitando el distrito desta Real audiencia del nuevo Reyno de 
granada uno de los oydores della por su turno con dozientos mil i 
mys. de ayuda de costa pagados de su Real caxa y que no 
se de salario al escrivano de la visita que agora su magestad 
mando vender y se remato en R9 de torices por dos mili pesos 
de buen oro y manda expresamente que sus vasallos ansi espa-
ñoles como yndios no sean molestados ny se les lleven drs9 ny 
otra cosa y agora nuevamente traxo el dicho señor llicenciado 
prieto visitador desta Real audiencia una cédula en que man-
do que luego salga un oydor a la visita de la tierra y que se 
visiten las partes q. no se obieren visitado con la qua! Requirió 
a los dichos señores en acuerdo y después de ser obedecida en 
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su cumplimyento en presencia del dicho señor visitador se voto 
que el dicho doctor Franc9 Guillen chaparro saliese a visitar 
y ansi quedo asentado en el libro del acuerdo y luego le señala-
ron a muso y a la palma que jamas se a visitado por no haber 
estado los yndios de paz que en muchas partes de aquel partido 
e s t án muchos de guerra y que luego fuese a tierra caliente y a 
sancta fee de antiochia do jamas oydor a llegado por ser muy 
¡exos y la tierra tan áspera y fragosa que para llegar a ella 
es menester yr por muchas partes a pie y con Riesgo de perder 
la vida por que ay en el camyno muchos yndios de guerra y 
cada dia vienen nuevas de que matan los españoles y es tán 
se aprestando y aviendo comprado muchas cosas para la jor-
nada y despachadas y entregadas las comisiones e ynstrucciones 
y estando ya de camino y a pique de partirse y aviendo salido 
y estando en cierta vista de ojos y en cumplimiento de una co-
misión que se le dio por la dicha audiencia para acabar y com-
poner cierta diferencia entre los encomenderos de matima y 
tocarema/ Contesto lo suso dicho y lo que estava determinado 
por la dha. audiencia luego que se supo que la flota era partida 
el dho. señor visitador llicenciado prieto de orellana nombro por 
visitador a xpoval .chirino su hierno y le dio por escrivano a lo-
renço de marmol escrivano que avia sido de la visita del l l i -
cenciado monçon y con su alguazil y con una lengua interprete 
y se partieron a visitar desdesta ciudad hazia la de tunja por 
rodos los pueblos y Repartimientos de yndios con catorze pe-
sos die buen oro de salario por cada un dia de mas de los de-
rechos quel dho. escrivano lleva que son mas de otros ocho 
de manera que cada dia por io menos llevan onze mil l y cien-
to y vente maravedíes contando el dicho oro a razón de qui-
nientos y cinquenta y seis maravedis cada peso los qualés man-
da se cobren de los culpados ques mayor daño por que an de 
procurar que los aya y por lo que los yndios dizen averies per-
suadido al dho. chirino y marmol dándoles a entender q. no 
an de ser tasados mas que por los yndios utiles que mostraren 
dan ocasión a que los encubran y escondan y para que los yn-
dios digan con mas voluntad contra sus encomenderos para 
hallarlos culpados para cobrar dellos sus salarios y también les 
hazen entender que no an de rrespetar ni obedecer mas a sus 
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encomenderos demos de lo qual a pedimyento de qualquier 
yndio que viene con qualquier ynvencion o quexa como suelen el 
dicho xpoval chirino provee luego al alguazil para prender a la 
persona de quien se quexa con salario a costa del reo y desta 
manera traen a muchos mozos y criados que llevan consigo ocu-
pados haziendo grande d a ñ o en la tierra y van quitando estan-
cias de pan y ganando que los governadores y cabildos avian 
dado a los españoles sin perjuicio de los yndios husando con 
algunos de Rigor y con otros disimulando conforme a la a t r i -
ción o odio que les tienen y algunos les a costado y questa muy ca-
ro redimir sus vexaciones y en muchos casos el dicho chirinos va 
procediendo y haziendo contra las executórias reales y provi-
siones que los vezinos tienen de la audiencia sacadas y gana-
das en contradictorio juizio mandándoles que no husen delias 
en especial con p9 iamarquyna vezino de tunja y con los here-
deros de alonso maidonado y jv rodríguez paRa y patino y 
otros con lo cual y otras cosas que an precedido como a sido 
la prisión que a fecho de la gente mas granada y mas Rica deste 
Reyno y hecholes gastar sus haziendas so color de que avian 
dicho mal del licenciado monçon y ay otras muchas cosas que 
por evitar prolixidad y por que constaran a su tiempo no se 
dizen con lo qual se entienden sino se remedia se acabara de 
perder este nuevo Keyno mas de ¡o que esta destruido y asolado 
como lo va mostrando y aunque esto se vee y es notorio el dicho 
señor visitador no cesa, mas antes de mas de otro visitador que 
se dize juv de trujillo sobrino de chirinos escrivano de su visita 
moço sin experiencia alguna que avia enviado con otros tantos 
ministros y salarios para mariquita y tierra caliente que es 
en lo que la dha. audiencia avia señalado para que El dho. oydor 
visitase y d e m á s de que tiene otro bias diaz mas ha de un a ñ o 
en saeta fee de antiochia con muchas comisiones que cobra 
juntas que montan mas de diez pesos de buen oro cada dia con 
que a ávido y ay muchos clamores y quexas que an venido a la 
dicha audiencia no ha osado entremeterse en cosa antes Re-
mite todas las peticiones para el acuerdo y no quiere proveer 
cosa alguna por no encontrarse con el dicho señor visitador por 
tener como tienen en la memoria las palabras que su mages-
tad escrivio a sus predecesores que los delitos y culpas del licen-
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ciado monçon no se los avian ellos de echar a questas por cuyo 
respecto aunque haga mas excesos le dejaran y le darán lar-
ga Kasta que su magestad lo Remedie y no contento con los 
visitadores que avian enviado agora de nuevo envio a un mel-
chor vazquez campuzano y por su escrivano a gonçalo de po-
rras portero desta audiencia y a un moreno su criado por al-
guazil e por la forma e a los demás con dias y salario a tierra 
de pamplona y merida y sanct xpoval y su partido que es tie-
rra muy pobre y de gente muy pobre y de muy pocos indios y 
donde los mas ricos no alcanzan para comer ni visten sino man-
tas y sayal' y según se dize por cosa muy cierta enbia a muso y 
a la palma ques donde avia de començar el dicho oydor a visi-
tar a un gaspar ca t año jugador de ventaja conocido a hazer 
la misma visita con escrivano y alguazil por la forma q. a los 
d e m á s y ansi mysmo dizen y se tiene por cierto q. envia a carlos 
de molino a visitar el partido de Cartagena y todo esto se es-
pera q. ara dentro de un breve termino de manera que los dhos. 
juezes tienen de salario cincuenta y cinco mil i y seiscientos 
maravedis por lo menos cada dia fuera de lo que lleva el dho. 
bias diaz / d e m á s .de lo qual agora envia a un galviz y a un 
ju9 de vega de lugo bracero de la mujer del dho. carlos de mo-
lino a poblar los pueblos y Repartimientos de yndios con tres 
pesos veinte y dos quilates y medio cada un dia estando ya pro-
veído lo susodicho por la instrucciones e o rdenanças que tie-
nen los alcaldes mayores proveídos por esta real audiencia y 
aviendo començado ya los dhos. alcds. mayores a hazer la dha. 
poblaçon como la van haziendo sin salario alguno mas de lo 
ordinario que tienen seña lado por sus oficios y según la corte-
dad y pobreza desta tierra mucho menos bastava para en bre-
ve acabarlos vezinos y haziendas della en especial por la for-
ma y espacio con que van procediendo por que no veen ni visi-
tan mas de cient yndios cada uno de los dichos visitadores se-
gún que lo deven de llevar por ynstruccion no se acabara en tres 
años y de la dicha visita n ingún fruto a Resultado ny podido re-
sultar antes mucho daño porque d e m á s de lo que esta dicho es 
de grande inconveniente hazer como hazen baptizar los yndios 
adultos contra su voluntad sin preceder el ca thec ísmo y las de-
mas diligencias que los sacros cañones Requieren y los yndios 
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se an alterado y los encomenderos para se descargar de lo que 
Ies ynponen y levantan han de gastar y gastan sus hariendas 
y si lo susodicho huvyese de tener efecto las causas avian de 
yr a españa como ellos mismos dizen por quitar el animo de 
apellar y pedir su justicia y reclamar de los dichos agravios 
a los dhos. encomenderos y a las demás personas a las quales 
an maltratado y maltratan siendo muchos dellos personas 
de mucha calidad y los que avian ganado y poblado esta 
tierra especialmente gonçalo suarez rendon savariego vezino 
de tunja el qual dize que por malas palabras q. el dicho xpoval 
chirinos le dixo se hallo tan injuriado y afrentado que cayo 
luego en una cama y murió luego otro dia de sentymiento de 
las dichas palabras y malos tratamientos y de enojo y estando 
los dichos vezinos y encomenderos tan gastados y fatigados de 
quatro annos de visita que tiene destruydo este Reyno y después 
que el dicho visitador les a enviado con grandes y exesivos sa-
larios que ynfaliblemente avran de dexar sus casas e yr a bus-
car otras tierras y todo el oro que en este Reyno se saca no 
basta para pagar los dichos salarios por que demás de los di-
chos visitadores por momentos salen juezes que enbia el di-
cho señor visitador y estos nombran a otros y las dichas costas 
cesaran si dexara salir al dicho oydor a visitar que no avia de 
llevar salarios algunos de los encomendaderos ni yndios y al f i -
nalmente tenia y tiene deseo de no hazer a nadie agravio y 
conservar la Republica en toda paz y sociego por aversela en-
comendado su magestad como derechamente lo haze agora la 
audiencia y por que jamas le pueda poner culpa es de voto y 
parecer que se le pida al dicho señor visitador que muestre to-
das las comisiones que trae para que se de aviso a su magestad 
como las cumple y pedirle muy encarecidamente sea servido 
de remediar tanto daño como viene a la Republica y a todo este 
Reyno y que dado que pueda hazer lo que haze que desagravie 
a tantos vezinos y encomenderos como se viene a quexar a la 
audiencia por que como esta dho. los dhos. señores no an de pro-
veer cosa en contrario de lo q. el hiziere ni yrle a la mano ni con-
tradezirle ni estorvarle cosa que quiera hazer y que ansi lo pro-
testan todas las vezes que de derecho son obligados y que aun-
que mas ocasiones dé para yRitorios y no quiera Respetar a la 
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audiencia como lo hizo y mostro en el sermon del obispo de Car-
tagena que delante y frontero del estrado de la audiencia quiso 
que chirino su escrivano se sentase en silla lo qual pareció muy 
mal a todo el pueblo aviendose mandado que nadie metiese 
sillas por el mucho desorden que avia ávido y avia y mandado 
ansi mysmo por el reverendísimo deste Rayno so pena desco-
munión mayor y pidiéndose como se pedia sentar el dicho escri-
vano donde estava el cabildo y justicia desta ciudad y los ofi-
ciales reales y ministros de la audiencia que no ten ían sillas y 
por el escándalo que pudiera aver sy la dicha audiencia vol-
viera por su autoridad se salieron del dicho monasterio de sanc-
todomingo y se fueron a oyr misa a sanct francisco por no en-
contrarse con el dicho señor visitador que aunque el quiera ellos 
no an de querer antes lo an de escusar por que no tenga oca-
sión de dezir .que le impiden la visita como lo hizo el licenciado 
monçon y para que queden descargados y entienda su mages-
tad y los señores de su Real g9 de las yndias que hizieron de su 
parte todo lo que de derecho estovan obligados y le amonesta-
ron muchas vezes en los acuerdos de lo que devia hazer que 
vaya en nombre de la audiencia el escrivano de c á m a r a della 
y le aperciba y lea todo lo suso dicho al dicho señor visitador 
y asiente la respuesta que diere por que con dar aviso a su 
magestad tendrán cumplido y no se díra que no hizieron sus 
buenas diligencias y toda la Republica sabe que se lo an 
pedido por muy buenos términos y a todo ha cerrado los 
ojos y dize y protesta que el esta presto de salir a la visita y 
hazer todo lo que le esta ordenado y mandado de muy buena 
voluntad y para que conste de su voto pide se le de un traslado/ 
y los dichos señores : El señor Ilicenciado Alonso perez de sala-
zar y el señor llicenciado gaspar de peralta dixeron que bien es 
verdad que cerca de lo contenido en el parecer y relación del 
doctor Franc9 Guillen chaparro ha ávido y ay grandes quexas 
del dicho señor visitador llicenciado prieto y del dho. xpoval chi-
rinos su hierno y lorenço del marmol escrivano y de las de-
mas personas que ha enviado a hazer la dicha visita Por que 
d e m á s de los agravios que representan y que el dicho señor v i -
sitador no trae ni tiene comisión para hazerla aun por su per-
sona quanto mas para cometerla con salarios tan excesivos co-
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mo ha fecho y haze antes tiene cédula para dar orden como se 
cumpla lo que cerca desto esta ordenado y mandado por su ma-
gestad de que un oydor desta real audiencia salga a hazer y 
haga la dicha visita a costa de su magestad con solo el salario 
de oydor y las mil i de ayuda de costa sin que a yndio 
ny a encomendero ni a otra persona alguna se les pueda llevar 
derechos ni salario ni otra cosa y conforme a ello aviendo el 
dho. señor visitador requerido con la dicha cédula se avia nom-
brado al dicho doctor Franc9 Guillen chaparro para que saliese 
a hazer la dicha visita como en su parecer y Relación se con-
tiene y aviendo salido y estado ya en el camino en una vista 
de ojos y diferencia entre los encomenderos de matima y toca-
rema visto que el señor visitador en oprovio y desautoridad del 
dicho doctor guillen chaparro desta Real audiencia enviava al 
dicho su hierno y a los demás a visitar la tierra y a lo mismo 
que avia de hazer el dicho oydor se a vuelto a esta ciudad y 
parece ques de mucho ynconvenyente por las causas dichas que 
el dicho doctor Guillen chaparro prosiga la dicha visita hasta 
que lo susodicho se rremedie y que aunque de todo lo contenido 
en el parecer y Relación del dicho doctor Guillen chaparro ay 
mucha murmuración y muchas quexas como esta dicho. Los 
dichos señores no se an determinado a la diligencia q. el dicho 
doctor Guillen chaparro dize por saber q. el dicho señor visita-
dor es tan ocasionado y arrojado que qualquiera cosa q. se le 
diga sera ocasión de descomponerle como lo ha mostrado en 
las ocasiones pasadas especialmente en lo q. hizo y dijo el d i -
cho dia que la audiencia avia ydo a oyr sermon al monasterio 
de soneto domingo de lo qual claramente se entendió que el 
dicho señor visitador busca y procura las ocasiones para encon-
trarse con los dichos señores todo quanto ellos las huyen y pro-
curan de escusar q. es lo q. mas ymporta para la paz quietud 
y sosiego deste Reyno y de lo que su magestad mas se sirve se-
gún ha significado por sus cédulas y cartas que le escrivieron 
a los juezes e oydores pasados y como quiera q. fray pedro mar-
t in provincial que fue de los dominicos y otras personas le han yn-
crepado al dicho señor visitador del Exceso que en esto ha he-
cho v haze siqnificandoles los agravios q. el dicho su hierno 
ch irinos y los demás visitadores q. ha enviado por la tieRa ha-
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zen y no ha aprovechado ny aprovechara lo que se le dixere y 
Requiere conforme a lo q. se a visto por experiencia y se en-
tiende de su condición y manera de proceder los dichos señores 
han deseado hazer alguna diligencia demás de las que se han 
hecho en el acuerdo con el dicho señor visitador pero es me-
nester yr con mucho tiento y recato en todo lo que se hiziere 
con el y por q. a causa de la enemistad que el Ilicenciado mon-
çon tenia con el señor Franc9 Velazquez escrivano de c á m a r a 
desta Real audiencia el dicho señor visitador le ha mostrado 
mala voluntad según lo que se ha visto y entendido si con el 
dicho escrivano de c á m a r a se hiciese lá dicha diligencia se des-
componía y se daria causa a lo que los dichos señores han pro-
curado y procuran excusar como esta dicho y es lo que mas ym-
porta pues de los excesos q. el dicho señor visitador hiziere co-
mo su magestad ha dicho y significado el a de dar quenta y no 
los dichos señores con todo eso por verse se pudiese Remediar 
tan grande daño como la tieRa padesce de los dichos excesos 
con la mayor templança y Recato posible, los dichos señores se 
determinaran de se lo dezir y pedir y Rogar y amonestar al d i -
cho señor visitador y esto les parece que se haga y lo que se h i -
ziere y Respondiere se ponga y asiente en este libro del acuerdo 
Dara que a su tiempo conste y parezca de la diligencia que en 
ello se hizo, fecha ut supra 
El licenciado D. Franc9 Guillen 
perez de solazar chaparro 
(rúbrica) (rúbrica) 
En soneto fee a veynte y seis de septiembre de mil i y quinientos 
y ochenta y tres años nosotros el [licenciado Alonso perez d é 
solazar y el doctor Franc9 Guillen chaparro oydores de esta real 
audiencia de su magestad en cumplimyento de lo acordado por 
el acuerdo de suso fuimos a la posada del señor llicenciado ju9 
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prieto de orei lana visitador desta Real audi \ y con el comedi-
myento y recato que convino le diximos y referimos las quexas 
que avia del dho. señor visitador y de xpoval chirinos su hierno 
y de lorenço de marmol escrivano de la visita q. fue del llicen-
ciado monçon que tan odioso y mal reputado Estava en esta 
tierra y de los demás que avian enviado a visitar y como aque-
llo era oficio del oydor visitador que avia de salir a visitar la 
tierra sin otro salario ni costa mas de los dozs9 mil i q. su magd. 
le manda dar de ayuda de costa de su Real caxa y que los sa-
larios q. los dhos. visitadores llevavan heran contra las cédulas 
de su magd. y que especialmente en tierra de pamplona y sanct 
xpoval merida y la grita por donde avia enviado a melchor Vaz-
quez campuzano con el portero desta aud¡? porras y moreno 
criado del dicho señor visitador por alguazil avia gran pobreza 
y necesidad y q. los vezinos y encomenderos eran tan pobres 
que no alcanzavan para vestir sino sayal y mantas y el que 
mas caudal tenia era un poco de maíz para comer y le repre-
sentamos otras miserias y necesidades que la tierra padecía y 
pidiéndole y rogándole muy encarecidamente que lo remediase 
y ansí mismo le diximos y referimos en sustancia todo lo con-
tenydo en el dicho acuerdo y el ynconvenyente y desautoridad 
grande que se seguia de que yo el doctor franc9 Guillen cha-
parro saliese a hazer la dicha visita teniendo el dho. señor l l i -
cenciado prieto visitador deRamados por todo el Reyno y el 
distrito desta audi? con quien yo me podrió encontrar en la dha. 
visita y que con todo eso yo estava aprestado de yr a ella con-
forme a lo que se me avia mandado y ordenado por esta real 
Aud9 con acuerdo del dicho señor visitador y por que el señor 
(licenciado gaspar de peralta oydor desta real aud? al presente 
estava ausente e yndispuesto en tierra caliente y era de yncon-
veniente que la dha. aud'. quedase con solo un oydor y se es-
perava de proximo su venida que en viniendo saldría a hazer 
y proseguir la dha. visita y aviendo tratado con el dicho señor 
visitador muy largamente de los grandes ynconvenientes y da-
ños que se seguían de aver enbíado los dhos. visitadores y de todo 
lo demás q. avío hecho y procedido e yva hazíendo según se con-
tiene en el dicho acuerdo El dho. señor visitador dixo q. El no 
avía hallado contra el dho. lorenço del marmol cosa mal hecha 
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antes le tenia por muy limpio y legal en su oficio y en manera 
de cumplimiento y comedimiento nos dixo que si gustavamos 
dello que le mandaria volver y embiaria a otro pero que enten-
diésemos que le avia de entretener o mantener o dar de comer 
en su casa y que el tenia cédula para conmutar el servicio per-
sonal y averiguar los malos tratamyentos de los yndios y co-
brar la hazienda Real y otras cosas y que si esto lo oviera de 
hazer por su persona que durara la visita muchos años y que 
ansi era mejor y mas acertado enviar al dho. su hierno y a las 
d e m á s personas q. avia enviado a hazer la dha. visita y que 
las executórias desta audi? Ellos no las cont ravenían y q. en lo 
q. tocava a los salarios El dicho señor visitador se avia mode-
rado tanto q. que pudiendo los escrivanos de las dhas. visitas 
llevar el siete tanto avia mandado que no llevasen mas del 
cinco tanto y q. en lo q. tocava al partido de pamplona y merida 
y sanct xpoval y la grita que el entendia que la gente era tan 
pobre como se le significava y que se apiadava de ellos y q. 
el mandaria q. los que yvan por aquella tierra en lo que toca 
a los dhos. salarios se moderasen con los pobres y que yo el 
dho. doctor Franc9 Guillen chaparro saliese a hazer la dicha 
visita y Replicando yo con todo comedimiento que como que-
ria que saliese a hazer la dha. visita aviendo su merced enviado por 
la tierra tantos visitadores por que por fuerça nos aviamos de 
encontrar y vendrían ellos a desmandar lo que yo mandase y 
ordenase y que un oydor de su magd. no avia de salyr con 
tanto Riesgo de su autoridad a lo qual el dicho señor visita-
dor Respondió que las personas que el enviava no se encon-
t ra r ían conmigo./ y aun quel respondió con mucho comedi-
miento a todo lo que se le díxo dio a entender que le avia pe-
sado por que se encendió y demudo el color y lo primero que 
dixo a mi el dicho llicenciado solazar luego que acabe mi ra-
zonamyento fue que si tenia mas que dezir e yo le respondi 
que aquello bastava para que el dho. señor visitador pusiese 
Remedio en ello y no permitiese que los dichos dannos y quexas 
fuesen adelante por que causava gran verguença de que fue-
sen con tantas quexas a la audiencia y no se remediase como 
no se Remediava por que nosotros no nos aviamos de encon-
trar con el dicho señor visitador ni yrle a la mano a cosa que 
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hiziese ny proveyese mas que si lo proveyese el Real g9 de las 
yndias y por estas formales palabras se lo diximos pidiéndole 
con grande encarecimyento y humildad el Remedio de los 
dhos. excesos y quexas y al fin por lo que del se entendió no 
piensa Remediarlo ni que cesen los dhos. visitadores y perso-
nas q. ansi trae ocupados con los dichos salarios antes cada 
dia se veen mayores agravios y excesos y q.xas de los dhos. 
visitadores y para que dello conste y de la diligencia que sobre 
ello hizimos con el sobre dicho visitador lo escribimos y asen-
tamos en este libro del acuerdo de mas de lo qual ordenamos 
y mandamos a franc9 Velazquez escrivano de cámara desta 
Real audiencia que atento que después de aver pasado lo que 
dho. es de suso con el dho. señor visitador venían otras nuevas 
querellas y tuvimos noticia que volvia a enviar a ju9 de trugi-
llo deudo que se dize de al9 chirinos escrivano de su visita a 
visitar y continuar la visita en que estava de tierra caliente y al 
propio distrito que a mi el doctor Franc9 Guillen chaparro me 
estava señalado fuese de nuestra parte al dho. señor visita-
dor y con todo comedimiento le suplicase que no lo permitiere 
tornándole a la memoria lo que le aviamos suplicado y que le 
diese a entender y dixese q. aviamos venido muy confiados y 
contentos de que lo avia de Remediar para obligalle a que lo 
Remediase presupuesto que como nosotros por lo que en el 
vimos no entendíamos que avia de mudar proposito en excu-
sar los dhos. visitadores y salarios y agravios que van hazien-
do y el dho. Franc9 Velazquez escrivano de c á m a r a fue y lo 
comunico y trato con el Refiriéndole todo lo q. con el aviamos 
Pasado según el dho. Franc9 Velazquez nos dixo y Refirió al 
qual mandamos de fe de todo lo que con el dicho señor visita-
dor paso y lo mandamos que lo pusiese y escribiese en este l i -
bro del acuerdo y ansi lo firmamos 
llicenciado D. Franc9 Guillen 
oerez de solazar chaparro 
(rúbricai) (rúbrica) 
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En treinta de março de mil i y quinientos y ochenta y seis annos 
en el acuerdo se voto el pleyto entre phelipe de agüero y buen 
anno y el señor llicenciado albornoz fue de parecer q. se am-
para en la posesión q. te. phelipe de agüero en los dichos yn-
dios y las partes sigan su just- conforme a como vieren q. les 
conviene y el doctor guillen chaparro fue de parezer que no pudo 
luis Sanchez primer encomendero hazer la renunciación con-
forme a la cédula de su magd. y ansi que se ampare en ellos y 
dentro de diez dias primeros siguientes Elija y escoja si quiere 
los dichos yndios de acá o los q. te. en la ciudad del espíri tu 
soneto para q. los q. dexare se provea en persona benemér i ta y 
ansi lo firmaron 
D. Franc9 Guillen El llicenciado berd9 
chaparro de albornoz 
( r ú b r i i o a ) ( n l b r i l c a ) 
En primero de agosto de mi l i y quinientos y ochenta y seis annos 
se voto en grado de revista el negocio tocante brtme. hernan-
dez y ju9 martin y Ju9 garçon y p9 martin guardas nombradas 
para llevar preso a la ciudad de lima a melchor vazquez cam-
puzano con la parte de femando palomino sobre la paga de 
los salarios q. avian de aver pretendiendo el dicho palomino 
q. el avia de ser ansi mismo pagado junta y ygualmente por vi r tud 
de cierta provision de los alcaldes de corte de lima en que se 
le manda pagar cierta quantia q. alia le mandaron pagar a 
otros dos guardas q. t ambién fueron y aora pretende se le pague 
esta aqui de los bienes de campuzano q. esta en esta ciudad 
como a los dhos. quatro hombres / se a alegado en este grado 
que los dos de ellos que son bartolome hernandez y ju9 mart in 
se adelantaron desde quito en prosecución de otras comisiones 
y no fueron guardando al dicho campuzano y que ansi no se 
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les debe pagar salario de aquel tiempo./ El señor doctor Franc9 
Guillen chaparro fue de parecer que se les pague a todos los 
dicho quatro guardas sus salarios conforme a la ex? que traen 
de la ciudad de los reyes y al salario que les fue señalado por 
esta real audiencia./ y yo el llicenciado bernandino de albor-
noz fiscal de su magd. en esta real audiencia q. por falta de 
juezes lo fui en esta causa como civil y entre partes conforme a 
la cédula de su magd. fui de parecer que en lo que toca a Ju9 
garçon y p9 martin se les pague el dicho salario luego y en esto 
rne conformo con el señor doctor, pero que en quanto a bar-
tolome Hernandez y Ju9 martin se reciba entre ellos y palomino 
en este negocio aprueva de lo que alega de nuevo con termino 
de ciento veinte dias comunes a las partes y ansi lo firmamos 
D. Franc9 Guillen El llicenciado bernardina 
chaparro de albornoz 
(rúbrilca) (rúbrica) 
En onze de abril de 1602 vinieron a mi casa los señores oydo-
res y me dixeron venían a tratar sobre que an visto la horca 
quitada y otras cosas que yo lo viese con ellos yo les dixe a los 
dichos señores que yo iba a casa del visitador que ai pues vie-
sen lo que les convenia y hiziesen justicia pues aunque yo es-
tava retenido de oficio que lo comunicasen y hiciesen lo que 
conviniese y se juntasen en el acuerdo heran dos oydores luis 
henriquez d. terrones, vazquez de cisneros y quando vine me 
dixeron lo que en este auto de abaxo y asi se quedo fecha ut 
supra. 
El doctor Franc9 
de sande. 
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En once dias del mes de abril de mil i y seiscientos y dos años 
jueves en la tarde se tuvo noticia y se vio por vista de ojos que 
la horca que por mandado de esta audiencia estava en la p laça 
publica desta ciudad de algunos años a esta parte para el cas-
tigo y terror de las delinquentes estava quitada y pa tratar por 
que orden o que personas sin la de la dicha audiencia la quita-
ron y otros negocios del gobierno de su magestad y su jurisdic-
ción real que Requerían brevedad vinieron a las casas reales y a 
la sala del acuerdo dellos los señores llicenciados luis henriquez 
d. terrones y Al9 vazquez de cisneros los quales mandaron a Ju9 
min. bastida portero desta dha. Real audiencia avisase al señor 
llicenciado diego gomez como sus mercedes estovan en el dicho 
lugar esperando a su merced para tratar de algunas cosas del 
servicio de su magestad. el qual aviendo venido se sentaron 
todos los dhos. señores oydores en el dho. acuerdo y por el señor 
licenciado luis henriquez se propuso el negocio tocante a la d i -
cha horca y al principio de la dicha proposición ei dicho señor 
licenciado diego gomez dio tres o quatro palmadas sobre los 
libros que estovan en la mesa del acuerdo diciendo que no ha-
blásemos palabra ni pase adelante por q. el hacia oficio de pre-
sidente y nadie sino el podia juntar acuerdo ny hablar primero 
quel lo qual dijo con mucha colera y descompostura sin guar-
dar el respeto devido a semejante lugar y por los dichos señores 
se le respondió q. acabase de oir pues lo que se tratava era ne-
gocio de importancia y no estorbase el tratar los negocios de 
la adminis t rac ión de la justicia, el qual no lo quiso hazer antes 
levantándose y arrojando la silla pa tras se salió del acuerdo 
no obstante que se le requirió se sosegase y asistiese sin dar la 
nota que de su salida se causo que fue muy grande y visto por 
ios dichos señores oydores que se avia salido y que convenia 
tratar los dichos negocios fueron prosiguiendo en ellos y se h i -
cieron las diligencias que por los autos parecerán , ante el es-
crivano de c á m a r a desta real audiencia / y salido el dicho l i -
cenciado diego gomez anduvo muy alborotado de casa del se-
ñor d. zaldierna a casa del presidente y del señor arçobispo 
duplicando los viajes causando escándalo dando a entender que 
avia discordias no las aviendo y quando las ubiera teniendo 
obligación a callarlas y disimularlas como cosas de acuerdo lo 
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qual haria por contemplaciones y respetos particulares y para 











En veinte y ocho de enero de 1.583 annos estando en el acuerdo 
votando el pleyto de los yndios de guasca el doctor franc9 Gui-
llen chaparro voto que fuesen desterrados por dos años por mi-
tad todos los yndios que se hallaron en castigo del cacique que 
son los que e s t án presos y contra quien se a seguido la causa 
y sin otra pena alguna y los señores licenciado Alonso perez de 
solazar y licenciado gaspar de peralta votaron que el agotado 
y el hermano del cacique sean desterrados por dos años por mi-












En el mismo dia e anno es tándose votando el negocio de 
nuñez con el fiscal sobre lo de la cédula falsa contra Al9 duran 
el doctor Franc9 Guillen chaparro voto que hasta que parezcan 
¡os libros de quentas no se determine esta causa atento que la 
parte del g9 nuñez lo a pedido los señores licenciado alonso 
perez de solazar y el licenciado gaspar de peralta dixeron que 
eran de voto y parecer que dho. g9 nuñez sea condenado a 
question de tormento de agua y cordeles a disposición y arbitrio 







D. Franc9 Guillen 
Chaparro 
(rúbrica1) 
En el acuerdo a 2 de diziembre de 1583 anños se voto el nego-
cio del fiscal con bartolome sanchez torreblanca sobre la muer-
te de baldivia y somos de parecer que sea condenado a question 
de tormento en la forma acostumbrada y notóse este pleyto y 
se puso en este libro aunque es távamos conformes por que yo 
el doctor franc9 guillen estava de partida para la visita y to-
Reblanca estava enfermo por cuya causa se difirió bolveile a 
la cárcel y pronunciación de la sentencia 
El licenciado 
perez de solazar 
(rúb-rLca) (Hay una rúbrica) 
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En 5 de diciembre de 83 aviendo visto los señores licenciado al9 
perez de solazar y doctor Franc9 Guillen chaparro el pleyto en-
tre Ju9 lopez de velasco y luis de salas cubidos sobre el engaño 
y lesion quel dicho velasco pretende aver ávido en la venta de 
los oficios de sello y Reg9 el doctor chaparro fue de voto y pare-
cer que se Revoq. la sentencia de vista y que se restituya rein-
tegrase los dhos. oficios al dho. ju9 lopez velasco con los frutos 
que an rentado y podido rrentar hasta la Real entrega desde 
el dia que se le remato y tomo la posesión descontando de los 
frutos y aprovechamyentos de los dichos oficios el interés del 
precio principal desde el dio que lo pago por los dichos oficios 
atento a la collusion fraude y e n g a ñ o a la enorme lesion que 
ubo en la venta y remate./ el señor licenciado solazar fue de 
voto y parecer que se Rescinda el contrato de venta y con-
cierto entre el dicho luis de salas cubides y la parte del dicho 
Ju9 lopez de velasco escogiendo el Reo dexar los dichos oficios 
y volviéndole el precio que dio por ellos o suplir el precio hasta 
mil i y dozientos y cinquenta pesos de veinte qtes. Remitióse al 
licenciado peralta 
El licenciado 
perez de solazar. 
(rúbrica) 
D. Franc9 Guillen 
chaparro 
(rúbrica) 
Voto del En 8 de diciembre deste año de 83 visto el pro-
licenciado ceso que se Remitió por discordia, el licenciado 
peralta gaspar de peralta fue del mesmo parecer quel 
señor doctor chaparro conque la restitución de 
frutos sea y se entienda desde la litis contes tac ión y de este pa-
recer fue el señor doctor chapara y conforme a el se ha de hacer 
la sentencia, conviene a saber q. se rrevoco la sentencia de vista 
y se da por ninguno el contrato hecho por franc9 lopez de ve-
lasco en nombre de ju9 Lopez de velasco su hermano sobre los 
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oficios de que se trata los guales se restituyan a la parte del 
dicho ju9 lopez de velasco con los frutos y rentas desde la con-
sertacion deste pleyto q. an Rentado y podido Rentar hasta la 
Real Restitución y entrega descontando de los frutos y apro-
vechamientos de los dichos oficios el ínteres del precio prin-
cipal desde el dia de la consta tación deste pleyto a razón de 
catorze mill maravedis el millar juntamente con el precio prin-
cipal que ansi mesmo ha de restituir 




En 9 de henero de 84 años se voto el pleyto que se hizo de 
oficio contra ju9 soriano barbero, sobre ser t ahúr y tener ta-
blaje en su casa el licenciado peralta fue de parecer de conde-
narle en la pena de el juego y lo que gano aplicado al fisco con-
forme a la ley y que sea llevado a Cartagena a su costa de donde 
parece que vino sin licencia y de ally a españa pues no consta 
que vino con ella El señor licenciado solazar fue de parecer 
de condenarle en la pena del juego moderada en quarenta pe-
sos corrientes para la c á m a r a de su magd. y veinte pesos para 
gastos de justicia los quales se aplique al alguazil mayor y . . . . 
por la solicitud y travaxo que an tomado en hazer algunas pri-
siones con cuidado en execusion de la justicia y en diez dias 
de cárcel Remitióse al licenciado 
El licenciado El licenciado 
perez de solazar Peralta 
(rúbricai) (rúbrica) 
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En 2 0 de febrero del dho. año se vio este mismo negocio en 
rrevista con el dho. ju9 soriano barbero el licenciado peralta fue 
del mismo parecer que en vista y el señor licenciado solazar 
del mismo que en vista./ fue remitido al licenciado ospina 
El licenciado El licenciado 
perez de solazar Peralta 
(rúbricai) (rúbrica) 
En veynte y dos de febrero del dho. año de 84 se voto sobre el 
remate de la escrivania de c á m a r a que vacco por muerte de 
ju9 d albiz q. fue el dia que se cumple los treynta dias confor-
me a la c? Real en cuya virtud se vende, el señor licenciado so-
lazar propuso y fue de parecer q. atento que los lugares prin-
cipales deste Reyno donde puede aver personas que quieran 
entrar en el oficio de secretario y tengan pozible para com-
pralla como es tunja, pamplona y mariquita y otros lugares 
donde hay persona de pozibles e s t án lexos desta ciudad como 
es notorio y ha tenido aviso de que se le a dado a algunas per-
sonas para que acudan a comprar el dicho oficio y no han te-
nido tiempo para venir ni enviar por la mucha distancia del 
camino y que se tiene por cierto que acudiendo las dichas per-
sonas podría valer mas el dicho oficio que los nueve mili y 
quinientos pesos de X X quilates en que al presente anda y 
habido y hay opinion de que concurriendo las personas que 
tienen pozible y voluntad de comprarle llegara el dicho oficio 
a onze mil l pesos del dho. oro y el precio de los nueve mil i qui-
nientos en que al presente anda el dicho oficio no se puede per-
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cler ny despunttarse y el termino de los treinta dias prefijos en 
la cédula de su magestad es para que no se pueda rematar en 
menos por que se connumera el dicho oficio entre los bienes Ray-
zes pero entendiendo que conviene como conviene al servicio d é 
su magestad y al aumento de su Real hacienda aguardar a que 
concurran y lleguen las personas que pueden entrar en el d i -
cho oficio para que valga mas como valdrá en tanta quantidad 
y no es ni puede ser de inconveniente alguno que como se ha 
estado vacio tanto tiempo este quinze dias mas en los quales 
podrían llegar las personas a quienes se les ha dado el aviso 
e su poder y mandato. Es de parecer se suspenda el remate por 
los dhos. quinze dias pues lo suso dicho se suele hazer en ¡os 
bienes rentas y hacienda de su magestad que importa mucho 
menos especialmente en esta real aud? donde ha ávido este 
estilo aun en las cosas mas menudas./ El licend9 peralta fue de 
parecer que el remate se haga ajustadamente con el termino de 
los treynta dias contenidos en la dicha cédula real pues los se-
ñores del gobierno tuvieron y tienen noticia de la distancia 
mucha de los pueblos de este Reyno y no lo previnieron lo qual 
se voto en presencia del señor licenciado ju9 prieto de Orella-
na visitador desta Real audi?. Remitióse al licenciado p9 lopez 
que sirve el oficio de fiscal desta aud? 
El licenciado perez El licenciado 
de solazar peralta 
(rúbrica) (rúbrica) 
El dho. mes e a ñ o el dho. licend9 p9 lopez dio su parecer por 
escrito que fue como en el parecera 
(Hay tres rúbricas) 
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En 23 de março de 1584 años se voto el pleyto q. de oficio se 
ha hecho contra lucas de fonseca sobre ser enbiados y falsa-
rios y otras cosas, El licenciado peralta fue de parecer de q. 
se le de tormento en la forma ordinaria. El señor licend9 sala-
zar fue del mesmo parecer 
El licenciado 





En veynte y dos de diziembre de 1584 se voto el pleyto de lope 
de rrioja Relator con hontiMeros sobre la quema de las casas 
y el dicho señor licd9 albornoz fiscal que era juez por falta de 
oydor voto q. era de parecer q. se rrevocase la sentencia de 
vista y se de por libre el hontilleros sin costas, y el doctor 
franc9 Guillen chaparro voto q. se confirme la sentencia de 
vista con q. se entienda ser la condenación lo que tasaren y juz-
garen dos alarifes uno puesto por el Rioja y otro puesto por 
hontilleros y en defecto de no los poner o ser de contrario pare-
cer se nombraran de oficio y eso se haga en la execucion de la 
sentencia y mas en las costas de esta causa y este es su parecer 
y ansi lo firmaron 




bern9 de Albornoz 
(rúbrica) 
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En veynte y uno de henero de 85 se votó el pleyto entre fran-
cisco de ortega y diego de ortega sobre el negro francisco y yo 
el licenciado bern9 de albornoz fiscal desta rreal audiencia con 
quien se vio por falta de juezes fuy de parecer que se confirme 
en grado de revista la sentencia en que se adjudico el dicho 
esclavo a francisco de ortega con que se entienda poder solo 
servirse del por sus dias como usufructuario y después le aya 
de dexar y restituir a los herederos de diego de ortega su padre./ 
y el señor doctor Franc9 Guillen chaparro oydor de esta rea! 
audiencia fue de voto que se revoca la dha. sentencia de vista 
y se adjudica el dicho esclavo al dicho di9 de ortega como a he-
redero del dicho ju9 de ortega attento a no constar le aver fe-
chóse claramente la donación del ny tal consta del proceso, y 
ansi lo firmaron 
D. Franc9 Guillen 
chaparro 
(rúbrica) 
El licenciado Bern9 
de Albornoz 
(rúbrica) 
En la ciudad de st. fe deste nuevo reino de granada estando en 
el acuerdo en veinte y seys dias de febrero de 87 votando el 
pleito de doña ana de contreras mujer de pedro de torres di-
funto con el c a p i t á n arbieto sobre los dos negros que le pide / 
voto el señor licenciado rojo que en lo que toca al esclavo ahor-
cado llamado myn. se absuelve el arbieto y en quanto toca a 
¡a esclava se le entregue a la doña ana de contreras con los 
frutos y rentas que es el servicio de la dicha negra desde el 
dia que entro en su poder de arbieto hasta la real restitución 
pagando la autora el premio de la o rdenança de los negros 
cimarrones en lo que toca a la esclava. El señor licenciado fe-
rraez de porres es del mismo parecer sin exceder punto, y el 
señor doctor Guillen chaparro fue de parecer que se condemne 
arbieto a restituir el valor del esclavo estimado lo que valla al 
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tiempo que lo ahorco el arbieto y a que entregue la negra con 
los aprovechamientos que delia a tenido pagando ante todas 
cosas el premio que se da a los que coxen negros cimarrones 
y estos fueron los pareceres en este pleyto y lo firmaron 




ferraez de porres 
(rúbrica) 
El licenciado Roxo 
de! carrascal 
(rúbrida) 
En el negocio de joon pz. cordero de onda sobre averie despojado 
de los buhios que allí tiene con su estancia que por esta au-
diencia le fueron vendido y se los dieron a pascual garcía arren-
dador de los puertos y pide amparo de las dichas tierras y 
buhios. El sr. Licenciado diego roxo dixo que es de parecer. Que 
juan pz. cordero sea amparado en las tierras y buhios conteni-
dos en su t i tu lo de venta, respecto del arrendamiento de! di-
cho pascual garcia y que le sea vuelta y restituida la posesión 
de todo ello. — sin perjuicio de el pto. y estado de el acerca 
de las pujas y postura q. se han hecho después que se hizo en 
el el remate. — El señor Licend9 ferraez de porres dixo que es 
del mesmo parecer y voto. — El señor doctor franc9 Guillen 
chaparro es de voto y parecer y ansí lo dixo y voto que por 
quanto el remate de la venta estancia y bohíos sobre que es 
este pleyto Esta abierto el remate en mas cantidad que la tenia 
}v° perez cordero por parte de un al9 de caceres que echo qui-
nientos pesos de veynte qui/ates mas y su magestad quedo se-
ñor de la estancia y en el arrendamyento que se hizo de los 
puertos del rio grande de la magdalena En pascual garcia en 
diez mili pesos de veynte y dos quilates y medio entraron algu-
nos de los buhios sobre dichos y mediante esto se augmento 
casi al doble la rrenta de los dichos puertos por estar en cinco 
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mil l y tantos el arrendamyento pasado y es de gran impedi-
mento para el beneficio de la dicha hacienda Real el vender 
ia dicha estancia que no se venda si no que ande con el arren-
damyento de los dichos puertos o de por si por tiempo de tres 
annos como anda el demás arrendamyento de los puertos y 
que al juan perez cordero se le vuelva su dinero que dio por la 
dicha estancia y se le pague lo que gasto en hazer su bohíos 
atento que interesa su magestad mas en un arrendmyento que 
seis vezes mas de lo que se da por la estancia y bohíos y este 
es su parecer y lo firmaron fecho en santafe a quatro de mayo 
de 1587 
D. Franc9 Guillen Chaparro 
(Hay tres rúbricas) 
Los dhos. srs. Licend's Rojo y ferraez de porres son del parecer 
referido arriba del voto de el Sr. doctor franc9 Guillen chapa-
rro sinembargo de las razones en que se funda por que algunas 
delias no constan por el pleyto conforme a los autos que agora 
es t án en el y algunas otras, conciernen el juicio de la propie-
dad de q. agora no se trata. 
El licenciado 
Ferraez de Porres 
(rúbrica) 




En el pleyto que trata pedro Hernandez de biedma con francc 
de orellana y pedro holguin sobre la rest i tución que pide el 
pedro hdz. de biedma de los yndios que poseya de los quales 
se hizo encomyenda a pedro holguien el qual declina por la 
nueva declaratoria, voto el señor doctor franc9 Guillen chapa-
rro q. las partes sigan su justicia conforme a la nueva decla-
ratoria y que no a lugar conocerse en esta audiencia sino con-
forme a ella y esto es su parecer fecho a 11 de mayo de 1587 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
El sr. licend9 ferraez de porres dixo que en el dho. negocio es 
de parecer y voto que el dicho p9 fernandez de biedma ante to-
das cosas sea restituido y le sean bueltas y restituidos los yn-
dios de la encomienda sobre que ee este pleyto. y esto hecho 
sobre los demos derechos y pretensiones deduzidos en el pro-
ceso de esta causa las partes sigan su justicia donde vieren que 
les conviene. El sr. licend9 diego roxo del carrascal dixo que es 
de este mesmo voto e parecer y lo firmaron. 
El licenciado ferraez 
de porres 
(rúbrica) 




En el pleyto de pedro Hernandez de biedma con pedro holguin 
el señor doctor franc9 Guillen chaparro, voto en este grado de 
revista lo que en la de vista que no a lugar conocerse en esta 
audiencia sino conforme a la nueva declaratoria y que se ave-
rigüe si este biedma vendió los yndios o no por que se cumpla 
en todo las cédulas de su magestad fecho en santa fee a 2 0 
de junio de 1587. 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(Hay una rúbrica) 
El sr. Licend9 Roxo del Carrascal y el sr. Licend9 ferraez de po-
rres son del voto y parecer que esta en el auto del proceso 
El licenciado 
ferraez de porres 
(rúbrica) 
El licenciado Roxc 
del Carrascal 
(rúbrica) 
En el pleito con ju9 perez cordero sobre la estancia y bohios de 
onda con el fiscal y morgado y los demás en este grado. Es mi 
parecer que se declare no aver ávido lugar el tomarla por el 
tanto, El ju9 perez cordero y se declara ser y pertenecer a mor-
gado y al fiscal se le conceda la restitución pedida y concedida 
se abra el remate atenta la evidente utilidad y a que ay per-
sonas que ofrecen mucho por ella se remate en la persona que 
mas por ella diere en caso q. convenga venderse y no arren-
darse con los demás puertos del rio grande atento que d a r á n 
siempre por ellos mucho mas que solía como tiene votado el 
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señor doctor franc9 Guillen en la primera instancia y este es 
su voto y parecer. El sr. licend9 Ferraez de porres y el sr. licend9 
Roxo del Carrascal son en confirmar el auto de visto a pro-
veer otro igual para que j9 perez cordero sea restituido por que 
los demás art ículos se determinaran en otro acuerdo que no 
se determinan en este sino solo el del despojo 




ferraez de porres 
(•rúbrica) 
El licenciado 
Roxo del Carrascal 
(rabírfjca) 
En el pleyto de don garcía de vargas sobre la muerte de su mu-
jer es mi parecer que se condemne perpetuamente a galeras y 
sirva en ellas en todo lo que fuere mandado por el general, y no 
se ausente so pena de muerte natural y esto voto el señor doc-
tor franc9 Guillen chaparro. El sr. licend9 ferraez de porres y 
el sr. Licend9 Roxo son en condenar a don garc ía a muerte y 
en perdimyento de todos sus bienes 
D. Fnanc9 Guillen El licenciado El licenciado 
chaparro ferraez de porres Roxo del Carrascal 
(rúbrica) (rúbrica) (rúbrida) 
En el pleyto con joan perez cordero con pascual garcia sobre 
los bohios y estancia en este grado de revista es mi parecer 
ei dado en vista y en el primero voto arriba rreferidos y atento 
u que se van haziendo pujas y parece por ello dar tres mili 
pesos de buen oro/, que se llamen los oficiales reales a acuer-
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do de hazienda para resolver en el si sera más conveniente que 
se venda o se arriende y ande con los arrendamientos del rio gran-
de los srs. licendos. ferraez de porres y di9 Roxo del carrascal son 
en amparar a ju9 perez cordero y como se contiene en el auto de 
revista y en los demás artículos proveerán a otro acuerdo 
astando resueltos. A veinte y cinco de abril de mili y quinien-
tos y ochenta y siete 




ferraez de porres 
(rúbrica) 
El licenciado 
Roxo del Carrascal 
(rúbrioa) 
en el pleyto con esteban de ribera y hrdo. myn sobre lo de ana 
meycarime el sr. doctor Franc9 Guillen chaparro voto que las 
partes siguiesen su justicia conforme a la nueva ley declara-
toria y los ss. licenciados ferraez de porres y el señor licend0 
roxo del carrascal fueron en que la persona que fuere a hazer 
la probança haga averiguación y deslindacion destas provin-
cias y tome el parecer del gobernador gaspar de rrodas como se 
contiene en el auto del proceso fecho en santa fe seis de julio 
de 1587 




ferraez de porres 
(rúbrica) 
El licenciado 
Roxo del Carrascal 
(rúbrioa) 
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en el negocio de lucas de espinosa y doña elvyra su mujer so-
bre la requisitoria que se tuvo de el teniente de mompox para 
prendellos y remitillos en que se proveyó auto de retención poi-
se r caso de corte y que se prendiesen los dichos Lucas de espi-
nosa y doña Elvira y después se mando soltar la dicha doña 
Elvira una casa por cárcel / el sr. licend0 ferraez de porres fue 
y es de parecer q. los suso dichos se prendiesen y que no se re-
tenga el pto. y que la dicha doña Elvira no se suelte y q. es tén 
entre ambos presos y a buen recaudo. Fecho en Santafe a ocho 
de jullio de mil i y quinientos y ochenta y siete años 
El licenciado ferraez de porres 
(Hay una rúbrica) 
En santa fee en viernes diez y siete de jullio de mili y quinien-
tos y ochenta y siete años . El sr. Licend9 ferraez de porres, es-
tando en la sala del acuerdo presentes el señor doctor franc9 
Guillen chaparro y el sr. Licendv Roxo del carrascal y el señor l i -
cenciado bernardino de albornoz fiscal, dixo a sus mercedes 
que por que el tiempo estaba muy adelante y se han recibido 
cortas de el licenciado di9 de soto teniente de Cartagena en que 
avisa que la flota pa r t ió a seys de junio: y es necesario que 
ya estuviera la gente de socorro en Cartagena y de los cien 
hombres de la compañía del ca'pn. p9 florez ha mas de ocho 
dias que se fueron la mayor parte de ellos que dizque fueron 
setenta y el capn. ny el alférez no fueron con ellos y se e s t án 
en esta ciudad de que resulta deservicio a su magestad y otros 
inconvenientes especialmente que ha llegado ya alguna de la 
gente de tunja y se han de embarcar en el embarcadero, que 
lo advirtieze a los dichos señores para que luego manden que 
el dicho capn. y alférez y soldados se vayan luego con el avio 
que se hallare sin aguardar caballos pues parece que teniendo 
el dicho capn. y alférez caballos para sus personas y ropas, no 
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conviene que por tan pequeña ocasión se cause tan graves in-
convenientes como de no partirse luego resultan./ El sr. Licend9 
Roxo del carrascal dixo que es de parecer que el dicho capn. 
y alférez y soldados se vayan luego y que por los autos que 
acerca de esto se han hecho se han detenido por falta de ca-
ballos que los es tán esperando por oras y que en viniendo se 
i rán y sino que se parta el capn. y los demás cada uno como 
pudiere:/ que se llame al capn. y se sepa de lo que le falta para 
el aviamyento ansi de caballos como de todo lo demás y acu-
diendole a ello por esta real audiencia en conformidad de lo 
mandado por su magestad en su real cédula luego salgan con 
sus soldados para el socorro de Cartagena y este es su parecer 
del señor doctor franco Guillen chaparro que va escrito de su 
letra y se an echo hasta agora buenas diligencias. 
D. Franc9 Guillen 
chaparro 
( r u b r i c a ) 
El licenciado 
ferraez de porres 
(rúbrica) 
El licenciado 
Roxo del Carrascal 
(rúbrica) 
En el pleyto de don garcia de vargas sobre la muerte de su mu-
jer doña luisa jaramíllo en este grado de revista votando en 
este acuerdo los ss. licend: ferraez de porres y licend9 diego Roxo 
del carrascal votaron que se confirme la sentencia de vista en to-
do y por todo como en ella se contiene y el sr. doctor franc9 Gui-
llen chaparro fue de parecer y voto que atenta la locura q. esta 
provada este en un cadena fuerte y con buenas prisiones todo el 
tiempo que estuviere en su furor y bolviendo en su juizio se 
cumpla Jo que tiene votado en sentencia de vista y este es su 
parecer y ansi lo votaron y el voto del señor licenciado ferraez 
que envio desde tunja y vio el proceso original que se le envio 
por esta real audiencia con francisco galavis esta firmado de 
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su nombre en medio pliego y venido que sea firmara la dicha 
sentencia./ fecho en esta ciudad de santa fee estando en e! 
acuerdo a veynte y cinco dias del mes de agosto de mili y qui-
nientos y ochenta y siete años y ansi lo firmaron. 
D. Fnanc9 Guillen El licenciado El licenciado 
chaparro ferraez de porres Roxo del Carrascal 
(rúbrica) (rúbrica) (rúbricâ') 
En santa fee a tres dias de septiembre de dicho año de mili y 
quinientos y ochenta y siete años en el pleito de Carlos de mo-
lino como tutor .de la persona y bienes de pedro menor hijo de 
p9 suarez farfan difunto con francisco Dalva sobre la exibi-
cion del testamento del dicho p9 suarez farfan en que los se-
ñores doctor franc9 Guillen chaparro y licend9 di9 Roxo del carras-
cal votaron en auto de revista que el gobernador de Cartage-
na compella al dicho francisco de alva a que dentro de diez 
dias exiba el testamento o el dicho gobernador lo prenda y 
tenga preso hasta que lo exiba como se contiene en el dicho 
auto. El señor licend9 ferraez de porres es de parecer q. el go-
bernador de Cartagena compella al dicho franc9 de alva q. den-
tro de diez dias exiba el testamento como en el dicho auto de 
los dichos señores se contiene: y no lo exibiendo prenda al di-
cho francisco de alva y lo envie preso a recaudo a su costa a 
esta real audiencia con alguazil y gente que lo traiga y lo fir-
mo de su nombre 
D. Franc9 Guillen El licenciado El licenciado 
chaparro ferraez de porres Roxo del carrascal 
(rúbrica) (rúbrica) (rúbrica.) 
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En el pleyto con Villanueva con el corregidor de tunja sobre si 
a de ser preso por el delito que se cometió en tunja contra mary 
sanchez mujer de Villanueva./ Es mi parecer que el corregidor 
de tunja se mande enbiar a su corregimiento y sirva en el como 
su magestad lo manda atento que no resulta el notable culpa-
do./ y los SS. licend9 ferraez de porres y licend9 Roxo del ca-
rrascal son de parecer que se este preso el dicho corregidor en 
esta ciudad como lo esta mandado y sobre si a lugar lo que 
rreclamo se traygan los autos y asi lo votaron en sancta fee a 
17 de septiembre de 1587 
D. Franc9 Guillen El licenciado El licenciado 
chaparro ferraez de porres Roxo del carrascal 
(rúbrica) (rúbiricia) (rúbriaa)' 
En el negocio del fiscal con Alonso gutierrez pimentel sobre el 
cumplimiento de la cédula que vino contra Al9 gutierrez Los 
señores doctor Franc9 Guillen chaparro y Licend9 Diego Roxo del 
Carrascal fueron de el voto siguiente, como parece por los au-
tos q. atento que el proceso esta simple sin autoridad de nin-
gún escribano se examinen dos testigos de los contenidos en 
este proceso simple y ratificándose en sus dichos por la culpa 
que resultare se de mandamiento de prisión contra el dicho 
Alonso gutierrez y se imbie al consejo por un traslado del proceso 
autorizado./ el señor licenciado ferraez de porres fue y es de 
parecer que atenta la dicha cédula y tasación que esta al pie 
de dicho proceso y el tenor de el es de parecer que ante todas 
cosas se mande prender el dicho Alonso gutierrez y que vaya 
por el una persona donde quiera que pudiese ser ávido atento 
que se ha ausentado después de presentada la dicha cédula 
D. Franc9 Guillen El licenciado El licenciado 
chaparro ferraez de porres Roxo del carrascal 
(rúbrica) (rúbrica) (rúbrica) 
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En el negocio de la rest i tución que pide xpobal vello en el pleyto 
con joan de V i l l anueva sobre hazer sus provanças el xpobal vello 
es mi parecer que se le conceda la rest i tución que pide y los 
SS. Licend9 ferraez de porres y el licend9 Roxo del carrascal vo-
taron que no a lugar de concederse la resti tución por ser fuerza 
de tiempo y ansi lo votaron en este acuerdo a veinte y quatro 
de septiembre de 1587 
D. Franc9 Guillen El licenciado El licenciado 
chaparro ferraez de porres Roxo del Carrascal 
(imbrica) (rúibriaa) (rúbrica) 
En la ciudad de sancta fee a beynte y quatro dias del mes de se-
tiembre deste año de mil i y quinientos y ochenta y siete fue 
acordado por los señores presidente y oydores que todos los dias 
no feriados se entre en audiencia y se sienten en los estrados 
desde las ocho de la m a ñ a n a hasta las onze que manda la 
ordenança y leyes de este reino yrremisiblemente 
que aya cada semana dos acuerdos y informe a las leyes y avien-
do fiesta se anteponga o posponga el acuerdo conforme a la 
fiesta 
que fuera de audiencia o acuerdo no se vea ni despache cosa 
alguna que el acuerdo se haga en la sala diputada pa ello y no 
en otra parte 
que las audiencias anden por semaner ías y las visitas de cárcel 
por orden como cupiere a cada uno 
que el audiencia no vaya a entierros ni bodas ni baptismos ni 
otros acompañamien tos semejantes 
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Estos capí tulos votaron los señores licenciados ferraez de porres 
y el licenciado Roxo del carrascal, el señor doctor Franc9 Guillen 
chaparro dixo que en lo que toca a lo que es mandado por su 
magestad acerca de lo contenido en los capí tulos arriba conte-
nidos aquello se guarde y cumpla y en lo demás no vota hasta 
ser informado 




ferraez de porres 
(rúbrica) 
El licenciado Roxo 
del carrascal 
(rúbrica) 
En el pleyto de rrodrigo pardo factor sobre lo que le acusa el fis-
cal de la cuchillada o herida que se dio a Villarroel sobre la sol-
tura que pide -voto el señor doctor franc9 Guillen chaparro que 
este preso el rrodrigo pardo como esta mandado y el señor l i -
cenciado ferraez de porres y el señor licenciado Roxo del ca-
rrascal votaron que se le de la ciudad por cárcel con fianças y 
no se atraviese so pena de caer en mal caso fecho en santafee 
a 24 de septiembre de 1587. 
Don Franc9 Guillen el licendo. 
chaparro ferraez de porres 
(rúbrica) (rúbriaa) 





En el pleyto con don Augustin xuarez sobre la posesión que 
pide de los yndios de suso. El doctor franc9 Guillen chaparro 
fue ;de parecer que se ampare la doña ysabel lanchero en la 
posesión y no a lugar lo que pide el don Augustin y el señor 
licend9 ferraez de porres y el sr. licend9 Roxo del carrascal vo-
laron que atento el t i tu lo que tiene de encomyenda don Augus-
t in suarez y las cédulas reales que en este caso hablan se re-
mite este negocio a su magestad y su real consejo de yndias y 
ansi lo votaron en el acuerdo a ocho de otubre de 1587 
D. Franc9 Guillen 
chaparro 
(rúbrica) 
El licendo. ferraez 
de porres 
(rúbrica) 
El licendo. Roxo 
del Carrascal 
(rúbrica) 
En el pleyto de Antonio Machado y consortes con joan daga 
y consortes en el articulo de la soltura de joan daça en el cual 
los señores doctor franc9 Guillen chaparro y licend9 Roxo del 
carrascal mandaron soltar al dicho joan d a ç a en la forma con-
tenida en el decreto y auto de el acuerdo del lunes doze deste 
mes de otubre. El señor licendo. ferraez de porres fue en votar 
que joan d a ç a no se suelte en manera alguna y ansi lo voto el 
dicho dia y lo firmo 
D. Franc9 Guillen 
chaparro 
(rúbrica) 
El licendo. ferraez 
de porres 
(rúbrioa) 




En el acuerdo a 20 de otubre de 1587 estando tratando sobre 
quel negocio de la estancia de onda ju9 perez cordero y el fis-
cal y los demás. El doctor franc9 Guillen chaparro fue de pare-
cer lo mismo que tiene votado en veynte y cinco de junio de 
1587 como parece atras y el señor licendo. ferraez de porres 
y el señor licendo. di0 Roxo del carrascal fueron de voto que se 
abra el remate de la estancia de ju9 perez cordero y se prego-
ne en esta ciudad y la de mariquita por espacio de treinta dias 
para que la persona que quisiera pujar lo pueda hazer confor-
me a los autos y pregones que primeramente se dieron y prove-
yeron al tiempo que se trato de vender la dicha estancia y ansi 
lo votaron 
D. Franc9 Guillen 
chaparro 
(rúbriüa) 
El licendo. ferraez 
de porres 
( . r ú b r i c a ) 
El licendo. Roxo 
del carrascal 
(rúbrica^) 
en la ciudad de sancta fee en diez y siete dia de el mes de di-
ziembre de mili y quinientos y ochenta y siete años estando en 
la sala de el acuerdo los Srs. presidente y oydores dixeron que 
las presentaciones de los beneficios curados simples y otros 
qualesquier de que en el real patronazgo se haze mención se 
hagan en la audiencia ante los dhos. srs. presidente y oydo-
res en forma de audiencia conforme a la o rdenança que man-
da que no aviendo presidente gobernador gobierne la audien-
cia y no se hagan ante el mas antiguo solo, y que se notifique 
a los secretarios y a sus oficiales que las peticiones de las tales 
presentaciones no las provean con el tal mas antiguo solo, sino 
con los dichos sres. presidente y oydores en forma de audiencia 
y que asi mesmo se notifique al notario del arçobispo q. es o 
por tiempo fuere que no reciba las tales presentaciones yendo 
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pasadas y proveídas por uno solo e no por la dicha audiencia 
en forma de audiencia y en vir tud de las tales presentaciones 
hechas ,ante uno solo y no en forma de audiencia haga las co-
llaciones. A los tales beneficiados y clérigos y otras personas 
so las penas contenidas en el dicho real patronazgo, y de cada 
mili pesos de buen oro para la c á m a r a de su magestad. y que so 
las mesmas penas los tales beneficiados y otras personas no reci-
ban las tales collaciones y canónicas restituciones en vir tud de 
presentaciones hechas ante uno solo y no ante los dichos señores 
presidente y oydores en forma de aud? y que se le ruega y en-
carga al arçobispo provea y mande aszi se guarde y cumpla y 
contra lo contenido en este auto no se vaya ni pasze en manera 
alguna y Assi lo proveyeron y firmaron 






que la ordenança de su magestad dispone la forma que se a 
de tener en estos y que en su declaración ay muchas presenta-
ciones fechas en semejantes vacaciones de presidente que aque-
llas se manden traer al acuerdo para que como se a fecho hasta 
agora desde que la audiencia se fundo en este Reyno de aque-
lla manera se haga y que no aya al teración ni novedad. Este es 
el parecer de el doctor franc9 Guillen chaparro 
D. Franc9 Guillen 
(Hay una rúbrica) 
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en lo ciudad de santa fee diez y siete dias del mes de diziembre 
de mil i y quinientos y ochenta y siete estando votando el pleyto 
sobre que el corregidor franc9 de alva mando exibir a farfan de 
ios godos las comisiones que llevaba de la audiencia sobre el 
recoger de los yndios extranjeros es mi parecer que el corregi-
dor parezca en esta corte dentro en veinte dias después que le 
fuere notificado ante presidente e oydores y los demás vota-
ron lo que parecera por el auto de que vaya persona por el y 
por marcos gs9. con dias y salario y que se suelte ju9 farfan y 
cumplan sus comisiones fecha ut supra 
D. Franc9 Guillen El licendo. ferraez El licendo. Roxo 
chaparro de porres del carrascal 
(rúbrica) (rúbrica) (rúbrica) 
/ 1588. / En lo ciudad de Sta. fee en catorze dias del mes de 
henero de mili y quinientos y ochenta y ocho años. Los Ss. pre-
sidente y oydores de la aud?. real conviene a saber el sr. doctor 
Franc9 Guillen chaparro oydor mas antiguo y el Sr. licendo. 
ferraez de porres y el Sr. Licendo. diego Roxo del Carrascal, 
estando el Sr. licendo. bernardina de Albornoz fiscal desta real 
audi \ dixeron que por quanto es tán vacos los rrepartimientos 
de c iénega y subia y el del cocuy y otros. Los quales ha de pro-
veer la dicha audi?. p \ cuya provision es necesario determinar 
si han de concurrir todos los dichos señores de la dicha audi?. 
en votos conformes o si basta la mayor parte como en los de-
mas negocios de justicia por tanto que se determine este dicho 
articulo por auto de este acuerdo para que esto hecho se pro-
ceda a la provision de los dichos repartimientos y asi lo votaron 
y proveyeron. y luego todos los dichos señores presi-
dente y oidores fueron de parecer y voto que para la provision 
de los dichos rrepartimientos, no es necesario que todos los di-
chos señores concurran en votos conformes sino que basta la 
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mayor parte y que lo que se votare y dispusiere por la mayor par-
te de los dhos. señores esto se execute y aya cumplido efecto en 
la provision de los dhs. rrepartimientos lo qual se entiende según 
del estado presente de las cosas en falta de presidente gober-
nador por que en este caso el audi? gobierna conforme a la or-
denança y aszi lo proveyeron. 
D. Franco Guillen 
chaparro 
(rúbrica) 
El licendo. ferraez de 
porres 
(rúbrica) 
El licendo. Roxo 
del Carrascal 
(rúbrica) 
en la ciudad de Sta. fee en veynte y seys de henero de mi l i y 
quinientos y ochenta y ocho años en el pleyto de el fiscal de 
su magestad con bre. rrs9. natera y bre. gomez vezinos de pam-
plona estando votando el dicho pleyto el señor doctor chaparro 
fue de voto y parecer que se confirme la sentencia de vista con 
que sea condenado bre. gomez en todas las costas procesales 
y personales. El señor licend9. ferraez de porres y el Sr. licend9. 
Roxo del Carrascal fueron de voto y parecer que se condene bre. 
rrs. natera A question de tormento y de el resultara lo que se deba 
proveer A cerca de el mesmo y del dho. bre. gomez. 
D. Franco Guillen 
chaparro. 
(¡rúbrica) 
El licendo. ferraz de 
porres. 
(•rúbricía) 




En la ciudad de Sta. fee en seys dias del mes de febrero de mili 
y quinientos y ochenta y ocho años estando los sres. presidente 
y oidores conviene a saber el señor doctor franc9 guillen cha-
parro y el sr. licendo. ferraez de porres y el señor licendo. diego 
Roxo del carrascal tratando de proveer los yndios del cocuy 
ciénega y otros que parece estar vacos los dhos señores doctor 
guillen chaparro y licendo. diego Roxo fueron de parecer y voto 
de proveer como proveyeron el rrepartimiento de el cocui en 
pedro nuñez cabrera, y los demás que dexo el dho. p9 nuñez 
cabrera los dos pueblos en francisco de cárdenas y los demás 
y los otros rrepartimientos en otras personas como se contienen 
en los títulos de las encomiendas q. se les dieron a los suso di-
chos firmadas de todos los dhos. tres señores y el dho. señor l i -
cenciado ferraez de porres fue de voto y parecer que el cocuy 
se ponga en la corona real y ansi los rrepartimientos que dexo 
el dicho nuñez cabrera y los demás sobre que hay lit igio no los 
tiene por vacos, ny trata de su proveimiento, y disfiere en todo 
de los dhos señores acerca del proveimiento de los dichos yn-
dios cuyos t í tulos Su md. de el dho. sr. licendo. ferraez ha de 
firmar y firma al presente conforme al auto de el acuerdo de 
catorce de henero proximo pasado y lo firmo de su nombre 
El licendo. ferraez de 
porres 
(Hay una rú'brdca) 
En la ciudad de Sta. fee en ocho de febrero del dicho año de 
mil i y quinientos y ochenta y ocho, estando en la sala del acuer-
do Los srs. presidente y oydores de esta real aud¡?. conviene a 
saber Los ss. El dor franc9 guillen chaparro y licendo. ferraez 
de porres y licendo. Roxo del Carrascal tratando de votar y vo-
tando el pleyto de doña.ysabel de solazar hija lexitima de ma-
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teo sanchez con el fiscal de esta real audiencia sobre la suce-
sión de los yndios de ciénega y subia Los dichos señores doctor 
franc9 guillen chaparro y licendo. diego Roxo fueron de pare-
cer y voto que la parte y heredero y sucesor de doña ysabel so-
lazar legitime su persona y se le manda a doña mariana de 
solazar que nombre defensor y curador ad bona con quien se 
hagan los autos dentro de tres dias con apercibymyento que no 
lo nombrando por ser menor se le nombrara de oficio y se pro-
cedera en la causa como se hallare por derecho. / y en lo de 
boliver las demoras que se sustancie la causa. El sr. licendo. fe-
rraez de porres fue de voto y parecer que la suppcon. del auto 
de comizion que esta en este proceso a fojas 15 proveído en 
diez dias de abril de el a ñ o de mili y quinientos y ochenta y 
quatro años no ha lugar. / y en lo que toca a la demanda que 
intento el fiscal acerca de los frutos y aprovechamyentos atento 
que es muerto andres Sz. de solazar se sustancie el expediente 
conforme a derecho. / y que el ultimo pedimento que se haze 
en este para a nombre de doña maria de solazar este pedimento 
se legitime y este es su voto y parecer y firmólo de su nombre 
D. Franc9 Guillen 
chaparro 
(rúbriloa) 
El licendo. ferraez 
de porres 
(rúbrim) 
El licendo. Roxo 
del Carrascal. 
(mbriica) 
en el pleito de di9 lopez de bejar con hrdo. de alcocer en grado 
de revista es tándose votando sobre la entrega de las crias es 
el parecer del doctor guillen chaparro que se revoque la senten-
cia de vista y se condemne el alcocer a que le entregue a diego 
lopez de bejar diez y seis potros y ocho crias de mulas y todas 
las demás crias que se pudiere averiguar en la execusion de la 
executór ia y mas quatro yuntas de bueyes de arado y quatro 
rejas de arar y los demás señores el licendo. ferraez de porres 
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y el señor licenciado Roxo del carrascal fueron del voto y pare-
cer por el auto y sentencia de revista que se ha dado y da en 
esta causa fecho en sancta fee 14 de março de 1588 
D. Francisc9 Guillen 
chaparro. 
(¡rúbrica) 
El licendo. ferraez 
de porres. 
(rúbrica) 
El licendo. Roxo 
del carrascal. 
(rubríica) 
En el pleyto de antonio Ruiz sobre las estancias con mogollón 
y consortes sobre la nulidad y lo demás alegado por antonio 
ruiz sobre el articulo de prueba es mi parecer que los partes 
se reciban a prueba de lo por ellos dicho y alegado sobre el dicho 
del medidor y el señor licendo. ferraez de porres y el señor l i -
cenciado Roxo del carrascal votaron lo que parece por el auto 
y ansí lo votaron en sancta fee a 14 de março de 1588 
D. Francisc9 Guillen 
chaparro, 
(¡rúbrica) 
El licendo. ferraez 
de porres, 
(rúbrica) 
El licendo. Roxo 
del carrascal. 
(rúbrica:) 
En el pleyto de alonso bravo de montemayor con femando de 
las alas sobre la restitución de las casas es el parecer del sr. 
doctor franc9 guillen chaparro en todo como esta por la sen-
tencia con que el al9 bravo pague el interés del dinero y suelte 
principal desde el dia que lo pague realmente el femando de 
las alas hasta la contestación del pleito y el señor licendo. fe-
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rraez de porres y el señor licendo. Roxo del carrascal votaron 
de la suerte que se contiene en la sentencia fecho en sancta fee 
estando en el acuerdo a 17 de março d 1588. 
D. Francisc9 Guillen 
chaparro. 
( ¡ r ú b r i i o a ) .. 
El licendo. ferraez 
de porres. 
(rúfariaa) 
El licendo. Roxo 
del carrascal, 
(rúbrica) 
:En el pleyto de bre. Rodriguez natera con bre. gomez sobre las 
costas y salarios es el parecer del señor doctor franc9 Guillen 
chaparro que se condemne el bre. gomez pague todas las cos-
tas procesales y personales y salarios al bartolome Rodriguez 
natera las fechas en esta segunda instancia y el señor licen-
ciado ferraez de porres y el señor licenciado Roxo del carrascal 
votaron lo que en la sentencia se contiene fecho en sancta fee 
estando en el acuerdo a 17 de março de 88 
D. Francisc9 Guillen 
chaparro, 
(¡rúbriioa) 
El licendo. ferraez 
de porres. 
(nibrioa) 
El licendo. Roxo 
del carrascal. 
(rúbrica) 
En el negocio de ant9 rruiz con mogollón y consortes sobre lo 
de las estancias es parecer del señor doctor guillen chaparro 
que ante todas cosas se execute la sentencia de revista dada 
a esta causa y luego hecho esto las partes sigan su justicia 
como vieren que les convenga en esta real aud¡? y el señor l i -
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cend9. ferraez de porres y el señor licend9. Roxo del carrascal vo-
taron lo que parece por las sentencias fecho en sancta fee estan-
do en el acuerdo en 21 de março de 88. y esto voto el doctor 
franc9 guillen chaparro en la revista también . 
D. Francisc9 Guillen 
chaparro, 
(rúbrica) 
El licendo. 'ferraez 
de porres. 
(rubrica) 
El licendo. Roxo 
del carrascal, 
(rúbrica) 
En el negocio de joan de porras marquina sobre el señalar de 
salario de los depósi tos que en su poder e s t án es el parecer del 
doctor franc9, guillen chaparro que por agora se use con el el 
oficio en quanto a este como se usaba con ynigo lopez de fon-
seca y que todos los depósitos entren en su poder, y el señor 
licendo. ferraez de porres y el señor licendo. Roxo del carrascal 
fueron de parecer lo que se contiene en la vista fecho en sancta 
fe estando en el acuerdo a postrero de março de 88 
D. Franc9 Guillen 
chaparro 
(rúbrica) 
El licendo. ferraez 
de porres 
(rúbrica) 
El licendo. Roxo 
del carrascal. 
(rúbrica') 
en el negocio de valdelomar sobre el ampararle en la mina es el 
parecer de el señor doctor franc9 guillen chaparro que medida 
la del doctor Julio descubridor se mida la de su magestad y luego 
se ampare el dicho valdelomar a las estacas de la de su mages-
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tad y el señor licenciado ferraez de porres y el señor licenciado 
Roxo del carrascal votaron lo que parece por el auto fecho en 
sancta fe estando en el acuerdo a postrero de março de. 88 
D. Franc9 Guillen 
chaparro 
(rúbrica) 
El licendo. ferraez 
de porres 
(róbrioa) 
El licendo. Roxo 
del carrascal, 
(rúbrica) 
en el negocio del cacique de chia sobre el deposito que se dice 
haberse fecho en las mantas y demoras por parte de gaspar 
lopez es parecer del señor doctor franc9 guillen chaparro que 
en esta causa se advoque en esta real audiencia por ser de yn-
dios y que luego se suelte el cacique y la parte de gaspar lopez 
pida su justicia contra el deudor o quien viere que le con 
venga y el señor licenciado ferraez de porres y el señor licen-
ciado Roxo del carrascal votaron lo que parece por el auto fe-
cho en este acuerdo a postrero de março de 88. 
D. Franc9 Guillen 
chaparro 
(rúbrica) 
El licendo. ferraez 
de porres 
(rúbriaa) 
El licendo. Roxo 
del carrascal. 
(rúbrica) 
En soneto fe estando en el acuerdo a diez y nueve de mayo de 
mil i y quinientos y ochenta y ocho votando si se impart i r ía el 
auxilio que pide el arçobispo a cerca de lo pedido contra el pe-
nitenciario fray joan goz de mendoça los señores licenciado 
ferraez de porres y licenciado Roxo del carrascal votaron que 
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la presente parte enforma y el señor doctor franc9 guillen cha-
parro fue de voto que venga el notario del arçobispo con los 
autos que ay en razón de lo contenido en la petición para pro-
veer en justicia y ansi lo votaron por este auto que firmaron 
D. Franc9 Guillen 
chaparro. (Hay una rúbrica) 
En sancta fe en veinte de mayo de mili y quinientos y ochenta 
y ocho estando en el acuerdo votando en negocio de la estan-
cia entre doña Eufrasia y franc9 ortiz sobre que se entienda es-
tancia de cavai leria mayor voto el señor doctor francisco gui-
llen chaparro que se entendiese estancia de pan y no de ga-
nado, y los señores licenciado ferraez de porres y el señor licen-
ciado Roxo del carrascal fueron de voto que de oficio se reci-
biese seis testigos sobre ello como constara del auto y ansy lo 
votaron 
D. Franc9 guillen 
chaparro. (Hay una rúbrica) 
en la ciudad de sancta fe a veynté y tres dias del mes de mayo 
de mil i y quinientos y ochenta y ocho annos estando votando 
el negocio entre el arçobispo y el penitenciario fray Jhoan gon-
çales de mendoça sobre averse presentado en la audiencia por 
via de fuerça el dicho penitenciario de proceder contra el ar-
çobispo a instancia de luis de salas cubides thesorero de las 
cruzadas sobre cierta demanda que le puso voto el señor doctor 
franc9 guillen chaparro que se guarde la cédula de su mages-
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tad presentada por el arçobispo y no se reciban semejantes pe-
ticiones por via de fuerça que lo tocante a cosas de cruzadas 
y procesos y autos a ella tocantes, y se rremitan las peticiones 
al arçobispo para que provea en el caso justicia y ansi mismo 
en lo que pide el arçobispo auxilio a esta Real aud¡?. ynserta en 
la petición una demanda puesta por luis de salas cubides theso-
rero de la santa cruzada contra el dicho fray jhoan gze de men-
doça penitenciario sobre lo que a cobrado y recebido en razón 
de yndulgencias y otras cosas all¡ contenidas voto el señor doc-
tor franc9 guillen chaparro que acerca desto se guarde el capi-
tulo de la instrucción que habla en esta razón y en su cumpli-
miento se le de el auxilio que pide el arçobispo y el señor licen-
ciado ferraez de porres y el señor licenciado Roxo del carrascal 
votaron lo que constara por los autos que el notario vinyeze a 
hazer relación en lo primero y en lo segundo que se traigan los 
autos y ansi lo votaron 
D. Franc9 Guillen 
chaparro (Hay una rúbrica) 
en el acuerdo en treinta de mayo estando votando el pleyto de 
sevastian sobre enviarlo a galeras el parecer del doctor franc9 
guillen chaparro fue que se dieze estrado y el señor licenciado 
ferraez de porres y el señor licendo. Roxo del carrascal fueron 
de parecer que se remitieze al general de las galeras con el pro-
ceso como parecera por el auto —fecho en sancta fe ut s. a ñ o de 
1588 
D. Franc9 Guillen 
chaparro. (Hay una rúbrica) 
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en el acuerdo en treinta dias del mes de mayo de 1588 estando 
votando en revista el pleyto de franc9 de velandia voto el sr. doc-
tor franc9 guillen chaparro que el pleyto se traiga en definitiva 
y de all i resultara lo que se deba proveer de derecho y el señor 
licenciado ferraez de porres y el señor licenciad9. Roxo del ca-
rrascal votaron que se conceda restitución al fiscal y se reciba 
a prueba como parecera por el mysmo auto. 
D. Franc9 Guillen 
chaparro. (Hay una rúbrica) 
en ei pleyto de el capn. Villanueva con doña maria de Rioxa 
en el articulo incidente de io que ¡a dicha doña m?. pide contra 
g. Velazquez de porres por que solicita el pl9. de Villanueva en 
ia querella que de el dio es tándose votando el pleyto sobre cier-
tos ar t ículos en jueves nueve dias de junio de dicho a ñ o de mili 
quinientos y ochenta y ocho. Los ss. doctor chaparro y licen-
ciado diego roxo del carrascal fueron de parecer que el capi-
t á n joan de Vil lanueva reconozca o declare si es suyo aquel bi-
llete como se contiene en el auto que se rubrico por todos tres 
señores y que en otrosí se proveyó que doña rri'. de Rioxa pre-
sente a porras por testigo si quisiere, y el señor licenciad9 ferraez 
de porres fue de parecer que por agora no ha lugar que declare 
el. c a p i t á n Villanueva en la forma que se pide por la dicha doña 
m?, ny g. Velazquez de porres hasta que se tome su confesión 
fecho el dicho dia nueve de junio del dicho año 
El licenciad9 
ferraez de porres 
(Hay una rúbrica.. 
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Estando votando en el acuerdo sobre la visita que envia a hazer 
el arçobispo y petición que el fiscal a dado sobre que se an lle-
vado penas pecuniarias y otras cosas sobre petición contenidas 
el señor doctor franc9 guillen chaparro fue de voto que se no-
tifique la cédula que hay sobre esto al arçobispo y que mientras 
. , . enviar los dichos visitadores y visto lo que ay sobre esto se 
proveerá lo que convenga y el señor licenciado ferraez de porres 
y el señor licenciado Roxo fueron de parecer lo que constara 
por el auto a que se remytieron fecho en el acuerdo en nueve de 
junio de 88 
D. Franc9 Guillen 
chaparro. (Hay ima rúbrica) 
Estando votando en el acuerdo el pleyto y causa de joan de lu-
zon vezino de santa agueda para que el corregidor no proceda 
contra el ny le embargue los yndios y bienes y lo demás en su 
petición contenido. Es el parecer del señor doctor franc9 guillen 
chaparro que se le de provision para que se traigan los autos sin 
proveer mas por ahora y que el escribano que fuere Requerido 
haga notificar la provision so pena de privación de oficio y que 
a su costa yra juez a cumplirlo y el señor licenciado ferraez de 
porres y el señor licenciado Roxo del carrascal que se cumpla 
lo proveído y q. se de provision para notificar el auto de tras-
lado al corregidor como esta proveído, fecha en sancta fe a 27 
de junio de 1588 
D. Franc9 Guillen 
chaparro. (Hay une rúbrica) 
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En el negocio de prisión de joan de parraga sobre que tuvo cier-
ta pendencia con geronimo Hernandez y le quiso acuchillar 
estando preso el geronimo Hernandez Es el parecer del sr. doc-
tor franc9 guillen chaparro que no se le de en fiado sino que 
concluya su causa y el señor licenciado ferraez de porres y el 
señor licenciado Roxo fueron de parecer que fuese dado en fia-
do, fecho en sancta fe viernes primero de julio de 88 
D. Franc9 Guillen 
chaparro. (Hay um rúbrica) 
En sancta fe a l9 de julio del dho. año de mili quinientos y 
ochenta y ocho estando los señores presidente y oydores votan-
do sobre los autos y querellas de los vezinos de mompox y ge-
ronimo de bohorquez alcalde mayor de esta corte y juez de co-
misión en el negocio de la boga, sobre el alboroto y presión del 
dho. geronimo de bohorquez los Ss. dr. franc9 Guillen chapa-
rro y licenciado diego roxo fueron de parecer que vaya juez y 
escribano y haga informaciones contra los vezinos y sobre todo 
el caso según se contiene en el auto que en esta razón se es-
cribió y puso al pie de los autos de las dichas querellas y in-
formaciones oy dicho dia de letra del dho. sr. licend9 diego roxo 
y en este dicho negocio el señor licenciado ferraez de porres 
fue de parecer que vaya persona y compella al licenciado Anza 
(o Auza) q sea personalmente en esta corte con 
todos los papeles que en esta razón uvieren fecho el dho. licend9 
y ¡os alcaldes ordinarios qualesquier otros jueces y los que se 
le ovieren tomado a el dicho bohorquez y sus ministros escri-
vano y alguazil. y la tal persona traiga asi mesmo al dicho ge-
ronimo bohorquez y su alguazil para que visto todo en esta 
real audiencia se provea lo que convenga y que por agora en-
tre tanto que se veen los dichos autos no se haga otra ninguna 
diligencia. — y que aviendo de ir persona conforme al parecer 
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y voto de los dichos Sr. doctor franc9 guillen chaparro y licen-
ciado diego Roxo. A hazer y cumplir Lo convenido en el dicho 
asunto. El dicho señor licend9 ferraez de porres Es de parecer 
que la tal persona sea letrado y no persona de capa y espada 
y finalmente se considere y mire que no tenga inconveniente 
por que alia no resulte otro alguno en mompox y Cartagena — 
fecha ut s. , (S* 
El licenciad9 
ferraez de porres 
(Hay una rúbrica) 
t n sancta fe estando votando en el acuerdo el negocio de joan 
Ant9 de bilches con di9 de vargas sobre los dos mili pesos poco 
mas o menos que proceden de la cobrança de la bula de la san-
ta cruzada el señor doctor franc9 guillen chaparro fue de voto 
y parecer que depositando en la caxa real el dho. vargas los 
dos mili pesos sea suelto, por que el oro que envie luego a Car-
tagena para yr a españa y que se compella a los sobre dichos 
luego lo metan en la caxa real; y el señor licend9 ferraez de po-
rres y el señor licend9 diego Roxo votaron lo que parece por el 
auto que se dio sobre ello — fecho en sancta fe a cinco de julio 
de 1588 
D. Franc9 Guillen 
chaparro. (Hay una rúbrica) 
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en el negocio de joan de Vil lanueva con geronimo vello y con-
sortes sobre el pleyto de los receptores a hazer las provanças 
es el voto y parecer del señor doctor franc9 guillen chaparro que 
solo vaya un receptor y este sea el que le cabe por su turno 
guardándoselo que esto esta dispuesto por ordenanças y cédu-
las y que se reciba ynformacion sobre lo que se alega de que 
joan de ortegon es enemigo y para q. si constare ser tal no se 
nombre ni entienda en hazer las ynformaciones sino que se 
nombre persona que no tenga pasión y si mas de un receptor 
que le viniere por su turno quisieren las partes que vaya a costa 
del que lo pidiere y el señor licend9. ferraez de porres y el se-
ñor licenciado Roxo votaron que se confirme lo proveído que 
no ha lugar lo pedido por parte de geronimo vello como pare-
cera por el auto — fecha en sancta fe a cinco de julio de 1588 
D. Franc9 Guillen 
chaparro. 
(Hay una rúbrica) 
en santa fe en la sala de acuerdo estando votando los señores 
presidente y oydores el pleyto de las monjas contra alonso sz. 
merchan sobre la caxa real el volverle y restituirle lo que lle-
vo del rrepartimyento de monga el tiempo que lo tuvo / el se-
ñor licenciado ferraez de porres fue de parecer que se sienten 
a quenta los oficiales reales a Alonso sz. merchan y con la par-
te del dicho monasterio y se le vuelva al monasterio todo lo 
que la caxa y el dicho alonso sz. merchan cobraron del dicho 
rrepartimiento el tiempo que lo gozaron conforme a la cédula 
de el rey nuestro señor de hasta los de veinte y uno de abril de 
mili quinientos y ochenta y siete. Los señores doctor Franc9 
Guillen chaparro y licenciado Roxo del carrascal remitieron el 
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dicho nto. al real gobierno de las indias según se contiene en 
el auto que proveyeron este dia — fecho a siete de julio de 
mili y quinientos y ochenta y ocho 
el licendç. ferraez de porres. 
(Hay una rúbrica) 
en el negocio de las monjas de tunja sobre el cumplimiento de 
la cédula ultima que tienen presentada sobre gozar de las de-
moras de monga rrepartimyento de yndios por tiempo de diez 
annos enteramente sin embargo de la encomienda que estu-
viere fecha de los dichos yndios en que no haze mención de 
otra cédula en virtud de la cual fueron encomendados los di-
chos yndios. Es parecer del señor doctor franc9 guillen chaparro 
que todo se rremita a su Magd. y que solamente gozen por agora 
las monjas de la mitad de las demoras conforme a la primera 
cédula y lo demás se vaya metiendo en la caxa real de su ma-
gestad atento a estar remitido al g9. el pleito de la vacación y 
ser la segunda cédula subReticia y haber fecho relación falsa 
a su magestad y aver callado la verdad que el señor doctor 
franc9 guillen chaparro encomendo los yndios de monga en vir-
tud de una cédula espresa de su magestad en alonso sanchez 
merchan en virtud de otra cédula y el señor licenciado ferraez 
de porres y el señor licenciado diego Roxo del carrascal vota-
ron que se le acuda a las monjas enteramente con toda la de-
mora como se manda por la ultima cédula y ansi lo votaron en 
sancta fe estando en el acuerdo a siete de julio de mili y qui-
nientos y ochenta y ocho annos 
D. Franc9 Guillen 
chaparro. 
(Hay una rúbrioa) 
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en santafe en diez y ocho de julio de 1588 estando en la sala 
del acuerdo votando el pleyto de joan de la torre con Alonso 
valero Los Ss. doctor chaparro y licenciado Roxo fueron en con-
firmar la sentencia de vista con que el destierro sea un año 
por uso y otro voluntario, y el señor licend9. ferraez de porres 
fue en revocar del todo la dicha sentencia de vista y absolveV 
a Alonso valero. fecho este dia 
El licend9. ferraez 
de porres. 
(Hay una rúbrica) 
En sancta fe en 26 del mes de julio de 88 estando votando en 
el acuerdo el negocio de ant9 myn vezino de Cartagena en este 
grado de vista el parecer del señor doctor chaparro que se con-
firme la sentencia del theniente de Cartagena y el señor licend9. 
ferraez de porres y el señor licenciado Roxo del carrascal vota-
ron en condemnarle a tormento en la forma ordinaria como se 
contiene er> el auto / fecho ut s. y el mismo parecer tuvo el se-
ñor doctor guillen chaparro en revista y en vista 
D. Franc9 Guillen 
chaparro. 
(Hay nina rúbrica) 
en sancta fe en 8 de agosto de mili quinientos y ochenta y ocho 
años estando en la sala del acuerdo los señores presidente y 
oydores votando sobre que pide el fiscal que se cobren los qua-
tro tantos y se de provision para ello / los señores doctor fran-
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cisco guillen chaparro y licenciado Roxo votaron que se de pro-
vision cori audia. y el señor licend9. ferraez voto que se de pro-
vision para cobrar las quantidades conforme a la condenación y 
condenaciones del tasador obsolutamente y sin audi?. ningu-
na para que cobrado una vez quien se agravare lo pida, digo 
que votaron los dhos. Ss, doctor chaparro y licenciado que se 
de provision con audi\ en la forma que se conoce en el auto 
que oy dia se proveyó en el proceso 
Licenciado 
ferraez de porres. 
(Hay uina rúbrica) 
en el acuerdo estando votando el pleyto de lucas de espinosa 
con el fiscal sobre quien a de seguir la acusación sobre la muer-
te de alborno fue de voto el señor doctor chaparro que se escoja 
qual de las dos partes o el fiscal o la parte de los menores aya 
de seguir esta causa y que por agora la parte de los menores 
solamente siga la causa e acusación y el señor licenciado fe-
rraez de porres y el señor licenciado Roxo del carrascal vota-
ron que se confirma con que sea conservando el fiscal la cau-
sa de los menores / fecho en ocho de agosto de 88 
El licend9 ferraez de porres 
(Hay ima rúbrica) 
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en sancta fe en lunes 8 días del mes de agosto de mill e qui-
nientos y ochenta y ocho estando en la sala del acuerdo los 
Ss. presidente e oydores tratando y votando sobre el nombrar 
persona que sirva el ofi9 de contador por fin y muerte de Gui-
llermo de tuesta difunto. Los señores doctor franc9 guillen cha-
parro y sr. licend9 Roxo fueron de voto y parecer de nombrar 
A herd9 Arias y en efecto lo nombraron p? el dicho ministerio/ 
y el sr. licend9 ferraez fue de voto y parecer que el dho. nom-
bramyento tiene inconvenientes y que en efecto no se haga 
en la persona del dicho hernandarias por ser persona que es pro-
curador del cabildo desta ciudad y en cuyo poder an entrado 
los pesos de oro de la fábrica de la yglesia nueva que son en 
mucha quantidad y no se ha fenecido la quenta dello y aszi 
mesmo esta nombrado por depositario en los seiscientos pesos 
de que su magd. hiço md. al dicho cabildo para reparo de los 
caminos reales y asi por esto como por otras causas y razones 
no se conforma con los dichos Ss. doctor franc9 guillen y licen-
ciado Roxo en este nombramiento y atento a esto dixo que es en 
nombrar a ioan beltran de Laszarte para este ministerio yerno 
del dicho contador qieronimo de tuesta difunto / y dize que en 
caso que no se conformen todos tres en una persona no se pue-
de daf titulo y pide a los dichos señores aszi lo provean y man-
den y si todavia se lo mandaren dar / . esta presto de lo firmar 
por el inconveniente que resultaria de la dilación del despa-
cho de la caxa real y este es su voto y parecer y lo firmo sin 
perjuicio de su derecho 
El licend9 ferraez de porres 
(Hay una rúbrica) 
en St? fee este dho. dia aviendose proveído por los Ss. presiden-
te y oydores a pedimiento de P9 quintero vezino de pamplona 
que fuese persona a sacar y entregarle yndios ausentes, el sr. 
doctor franc9 guillen chaparro nombro a P9 jurado y el Sr. l i -
cend9 ferraez de porres dixo que tiene inconveniente el dicho 
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nombramiento por averio nombrado la mesma parte y que el 
sr. doctor no deve entregar la provision y exequcion delia a la 
persona que nombre la parte por que es entregarlo a la mesma 
parte. 
El licend9 ferraez de porres 
(rúbrica) 
en St- fee en jueves onze de agot9 del dicho año de ochenta y 
ocho estando en la sala del acuerdo los Ss. presidente y oydo-
res votando el pleyto de el fiscal contra joan frz jullio en sen-
tencia de vista el señor doctor y el sr. licend9 Roxo fueron en 
condemnarse en que sea llevado a españa y en cient mili ma-
ravedis según en la sentencia se contiene/ y el señor licend9 
ferraez fue en condemnarle en que sea llevado a españa y en 
perdimyento de todos los bienes que ha y se hallare aver ad-
quirido en las Yndias 
El licend9 ferraez de porres 
(rúbrica) 
en St- fee en viernes doze del dicho estando en la sala del acuer-
do los Ss. presidente y oydores votando el pleyto de querella de 
eugenio romero sobre el articulo que pidió el suso dicho y se 
proveyó este de que se declara ante que juez ha de seguir su 
causa el sr. doctor chaparro y el sr. licend9 Roxo fueron en que 
se cumpla la proveído y que pida su justicia ante el corregidor 
de mariquita por agora y que se le de provision incitativa para 
que se le haga justicia con toda brevedad con penas y aperce-
bimientos/ y el señor licenciado ferraez fue en que atento que 
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a pedimyento del corregidor de mariquita en la mesma compe-
tencia se avia mandado que los escribanos inviassen las causas 
a esta audiencia dentro de seis dias. — por agora no se provea 
otra cosa 
El licend9 ferraez de porres 
(rúbrica) 
en el acuerdo en el dicho dia mes y año estando votando el 
pleyto de maecha e joan guillen vezinos de la palma voto el 
señor doctor franc9 guillen chaparro que se rremite el pleyto 
criminal al gobernador para que en el caso haga justicia sin 
embargo de la ordinaria por el maecha pedida al qual no le haga 
agravio ni vexacion ni costa y en lo demás de la ordinaria que 
el governador la guarde y cumpla en lo que toca en el pedimyen-
to de los yndios a quien ayan de pertenecer conforme a la 
nueva declaratoria y el señor licenciado ferraez de porres y 
el señor licenciado Roxo fueron de parecer en lo que se con-
tiene en el auto fecho ut supra 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica.) 
en el dicho dia mes y año estando en el acuerdo votando el ne-
gocio de doña Eufrasia y hernando de salcedo sobre el termino 
que doña Eufrasia pide voto el señor doctor francisco guillen 
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chaparro que se le prorroguen diez días mas a doña Eufrasia 
y el señor licenciado ferraez y el señor licenciado Roxo votaron 
lo que se contiene en el auto fecho en doze de agosto de 88 
D. Fronc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
estando votando el negocio de g9 gra? zorro sobre si a de ser re-
cebido en el cabildo de que se querella de los del cabildo. El se-
ñor doctor Franc9 guillen chaparro voto que el escribano de el 
cabildo venga a hazer relación a la audi-, de los autos y el señor 
licenciado ferraez y el señor licenciado Roxo del carrascal vo-
taron lo contenido en el auto y petición fecho en doze de agosto 
de 88 
D. Franc9 Guillen 
chaparro, 
( r ú b r i c a ) 
en el pleito sobre executar la executória de los hijos y erederos 
de gaspar Rodriguez con luis lopez ortiz en las cuatro tiendas 
que fueron de joan lopez de que aviendose pedido execucion 
ante el alcalde de corte el señor licenciado ferraez de porres lo 
Remitió a esta real audiencia; voto el señor Franc9 Guillen cha-
parro que esta executória ante todas cosas se execute en las 
quatro tiendas sobre dichas y después de ejecutada y llevada 
a execucion no embargante las excepciones alegadas por luis 
lopez ortiz en qualquier manera que sea y fecha la execucion 
quede a salvo todo su derecho a la parte de luis lopez si lo tu-
viere y después lo alegue y ponga en la audienc?. conforme a 
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¡a ley Real que en este caso habla y el señor licenciado ferraez 
de porres y el señor licenciado di9 Roxo votaron que no a lugar 
ía posesión que se pide por parte de los herederos de gaspar 
Rodriguez en las tiendas contenidas en su pedimyento y que el 
alcalde de corte execute Ia executória en el caso que hable y 
para esto se devuelva fecho en el acuerdo en diez y ocho de agos-
to de 1588. 
D. Franc9 Guillen 
chaparro 
(rúbrica) 
El licend9 ferraez 
de porres 
( r ú b r i c a ) 
El licend9 Roxo 
del Carrascal 
(rúbrica) 
en soneto fe a veinte y dos dé agosto de 1588 estando votando 
en el acuerdo sobre si yria juez a lo de santiesteban a la ciudad 
de enzerma fue de parecer y voto el señor doctor franc9 guillen 
chaparro que no vaya juez ni se le quite la causa al juez ante 
quien pende ordinario, y el señor licenciado ferraez de porres 
y el señor licenciado Roxo del Carrascal votaron que vaya juez 
como se contiene en el auto, fecho ut supra, y lo mismo voto 
el señor D. Franc9 Guillen chaparro en el auto que se proveyó 
ultimo a pedimento de francisco hernandez del barco y floren-
do serrano que no se le quite la causa al alcalde ordinario y no 
vaya juez / jueves tres de noviembre de 88 
O. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica') 
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en el acuerdo estando el dicho dia veynte y dos de agosto de 
88 votando el pleyto de joan de la vega sobre la delación de 
venta de esmeraldas que le hizo francisco de rriberos voto el 
señor doctor franc9 Guillen chaparro que se dan por perdidas 
las esmeraldas que ju9 de la vega vendió por de joan sanchez 
y se condemna el joan de la vega a que dentro en diez dias en-
tregue lo procedido delias en los bienes que se compraron hasta 
en cantidad de mili y seyscientos y cincuenta pesos de plata 
corriente de la que corre en Cartagena y el señor licenciado fe-
rraez de porres y el señor licenciado Roxo del Carrascal votaron 
lo que se contiene en la sentencia y ansi lo votaron fecho ut s. 
D. Franc9 Guillen chaparro. 
(rúbrica) 
en Sta. fee en lunes veynte y nueve dias del mes de agosto del 
dicho año estando en la sala del acuerdo los Ss. presidente y 
oydores tratando de votar el pleyto del fiscal con el arçobispo 
de este Reino sobre los trezientos y tantos mill ms. que cobro 
desde março de sesenta y nueve hasta octubre de setenta / 
Los Ss. doctor franc9 guillen chaparro y licend9. dy9 Roxo fue-
ron de voto y parecer el que el paszo que se remite este negocio 
al real consejo de las yndias como se p9 en el auto del dho. pt9. 
y el licenciado ferraez fue en condemnor al arçobispo a que 
vuelva a la real caxa esta suma. - fecho ut s. 




en el negocio de diego fernandez clérigo sobre el cobrar el sa-
lario de la doctrina voto el señor doctor franc9 guillen chaparro 
que se le deniegue la prueba y se confirme la sentencia de vista 
con costas y el sr. licend9. ferraez de porres y el señor licen-
ciado Roxo votaron que se recibieze a prueba con quinze dias 
como se contiene en el auto fecho en sancta fe en veynte y 
nueve dias de agosto de 1588. 
D. Franc9 Guillen 
chaparro 
(rúbrica) 
en St-. fe en veynte y seys de setiembre del dicho año estando 
en la sala del acuerdo Los is. presidente e oydores y fiscal del 
rey nuestro señor se propuso que en esta ciudad sea dicho oy 
en este dia que el arçobispo deste Reyno que a la sazón esta 
en la villa de Leyva cerca de la ciudad de Tunja esta enfermo 
y muy peligroso y convendría azerse diligencia por razón del 
espolio, tratóse de la que convendría hazer y el señor licenciado 
Roxo del carrascal y el señor licenciado ferraez de porres fue-
ron de parecer que por acuerdo se le escrivã una carta al corre-
gidor de dicha ciudad de tunja para que se informe de la salud 
del dicho arçobispo y este advertido para que si Dios nuestro 
señor fuese servido de disponer de su persona acuda luego con 
toda puntualidad y haga inventario de todos sus bienes y los 
secuestre y deposite en personas legas llanas y honradas y de avi-
so a esta real audi- y se le advierta que teniendo el dicho ar-
çobispo salud y vida guarde en este articulo y particular todo 
secreto como en cosa del acuerdo/ y el señor doctor franc9 gui-
llen chaparro dixo que teniendo por cierto lo sobre dicho luego 
parta una persona desta Real audi- con comisión plena para 
que luego que constare de la muerte del dho. arçobispo haga 
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el secuestro conforme a las cédulas de su magestad. guardando 
con toda puntualidad lo por ellos mandado y este es su voto y 
parecer y ansi lo votaron fecho ut s.. 
D. Franc9 Guillen 
chaparro 
( r ú b r i c a ) 
El licend0 ferraez 
de porres 
( r ú b r i c a ) 
El licend9 Roxo 
del Carrascal 
(rúbrica) 
E visto el parecer del señor doctor franc9 guillen chaparro El 
señor licenciado Roxo del Carrascal y el señor licenciado ferraez 
de porres fueron de parecer se conformase con el boto del di-
cho Sr. doctor franc9 guillen chaparro y que la persona parta 
luego por que con esta qualidad de que la persona parta luego 
se conforman con el dho. sr. doctor y de otra manera son en su 
primer voto 
El licend9 ferraez 
de porres. 
(rúbrica) 
El licenciado Roxo 
del Carrascal 
(rúbricai) 
y Luego tornado A comunicar este negocio y los inconvenientes 
que podrían resultar se torno a acordar por todos los dichos se-
ñores q. se le escrivã al corregidor la carta como arriba se con-
tiene en el primer voto y lo firmaron de sus nombres 
D. Franc9 Guillen 
chaparro 
(rúbrica) 
El licend9 ferraez 
de porres 
( r ú b r i c a ) 




en el pleyto de joan de Villanueva con doña maria de Rioxa so-
bre el salario de los Receptores. Estando votando en el acuer-
do voto el señor doctor Franc9 Guillen chaparro lo que tiene vo-
tado en este pleyto que solamente fuese un receptor y este se 
pagase de por mitad y que cobre de las partes su salario confor-
me al tiempo que lo obiere ocupado y el Sr. licend9. ferraez de 
porres y el señor licend9 Roxo votaron que fuesen dos recepto-
res y que cobren de las partes sus salarios conforme al tiempo 
que cada una los obiere ocupado, fecho en St?. fee a seis de oc-
tubre 88. 
D. Franc9 Guillen 
chaparro, 
(rúbrica) 
este dicho dio estando votando el pleyto de joan de la torre con 
Alonso Valero en que el señor dro. chaparro y el Sr. licend9 Roxo 
recibieron a las partes a la prueva de tachas como se contiene 
en el auto. El Sr. Licend9 ferraez de Porres se afirmo en lo que 
tiene votado en diez y ocho de julio proximo pasado, en que 
fue en votar q. se revoque la sentencia de vista sin ratificar 
testigo ningo. y asi no es su voto en que se ratifiquen los testigos 
ni en razón a prueva de tachas y lo firmo 




en soneto fe a seis dios de otubre de mili y quinientos y ochenta 
y ocho estándose votando en el acuerdo sobre lo que piden los 
vezinos de muso acerca de la visita general que haze El gober-
nador por los Repartimientos de los yndios el señor doctor franc9 
guillen chaparro voto que por agora el gobernador haga la vi-
sita en los púeblos de españoles y sin salarios de oficiales, y te-
niendo noticia de que alguna persona maltrata los yndios pro-
ceda contra ella castigándola conforme a las cédulas de su ma-
gestad que para aquella gobernación tiene dadas a los gober-
nadores y el señor licenciado ferraez de porres y el señor licen-
ciado Roxo del carrascal votaron que lo piden los vezinos de 
muso en la petición de 5 de septiembre no a lugar y se le de-
niega y que el gobernador no lleve a la dicha visita oficiales con 
salario señalado sino sin el y si fuere necesario los compella y 
hecha la visita les pague su justa ocupación de donde obiere 
lugar de derecho / fecho ut s?. 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
en el pleyto de alonso de sant miguei sobre el estanco de los 
naypes: voto el señor doctor franc9 Guillen chaparro que se 
confirma la sentencia del gobernador de Cartagena y lo por el 
mandado acerca desto y el señor licend9. ferraez de porres y el 
señor licend9. Roxo del carrascal votaron que se confirma lo 
proveydo por el gobernador de Cartagena con que la paga se ha-
ga luego de contado conforme al asiento y no lo hazyendo se le 
buelvan los naypes a sus dueños para que usen de ellos fecho 
en el acuerdo a 6 de otubre de 88 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbricai) 
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en el acuerdo en veynte y quatro de ote. de mili y quinientos y 
ochenta y ocho annos. Estando votando sobre el amparo que 
pide p9 xuarez de la mina que actualmente posee a que an sa-
lido el fiscal y los donatarios del comendador luis de mercado 
voto el señor franc9 guillen choparro que se le de el amparo que 
pide el pedro xuarez en la mina de hizo registro y le dexen la-
brar el metal y beneficiarlo con que primero de fianças de pa-
gar lo juzgado y sentenciado y de estar a derecho con quien 
mejor lo tuviere y no a lugar de por agora lo que piden el co-
mendador y sustancien su causa. / El señor licend9. ferraez y 
el señor licend9 Roxo fueron de voto y parecer que el amparo 
que pide pedro xuarez no es de la mina que actualmente posee 
sino de la mina que denuncio por disierta 
y en esta no a lugar el amparo que pide y que ansi el como las 
demás partes sustancien sus pieytos como les convengan / fe-
cho en sancta fe ut s?. 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
en la ciudad de sancta fe en veynte y quatro de otubre de 1588 
estando votando el negocio del governador berrio sobre el so-
corro que pide questa mandado por la audi-, que dando fian-
ças y obligándose debolverse a la caxa real se le den de ella 
quatro mil pesos de buen oro según en el auto mas largo se con-
tiene aviendose traydo muchas vezes el pleyto para determi-
nar al acuerdo a parecido a los señores presidente y oydores 
.no estar cumplido con el auto de la audi\ en quanto a la segu-
ridad del dinero que se obiere de dar de la caxa se a quedado 
por determinar y por que conviene que se determine con toda 
brevedad voto el señor doctor franc9 guillen chaparro que luego 
en este acuerdo se vote y determine el dicho negocio. - y los Ss. 
Licend^. ferraez y Roxo fueron del mismo parecer 
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en St?. fee jueves tres de noviembre de dicho año estando los 
Ss. presidente e oydores votando el pleyto que vino al audi9, por 
via de fuerça del provisor don miguei de espejo entre don xpo-
bal de roxas y gabriel de la parra clérigo Los señores doctor 
francisco guillen chaparro y licend9 Roxo fueron de voto y pa-
recer que no haze fuerça según se contiene en el auto del pro-
visor y el señor licend9. ferraez fue de voto que el dicho provisor 
haze fuerça y otorga y reponga y asi lo voto 
El licend9 ferraez de porres 
(rúbrica) 
en St?. fee en jueves tres de noviembre del dicho año de mili 
y quinientos ochenta y ocho años estando los señores presidente 
y oydores votando el pleyto de oficio de el governador de Popa-
yan y baltasar de valdes juez de comisión contra pedro Ruiz 
por galeote. Los Ss. doctor franc9 guillen chaparro y licend9 
Roxo fueron de voto y parecer que se de traslado al fiscal de 
lo que pide pedro Ruiz y que valdes deposite los salarios que 
llevo en poder del depositario general entre tanto que la causa 
se determina según dice que en el auto de el proceso y el señor 
licenciado ferraez de porres fue de voto y parecer que el auto 
de el dicho juez en lo que toca a los salarios se revoca y el pro-
zeso y preso se remitan al gobernador con que p9. Ruiz se man-
da soltar con una firma de esta audi-, y pague lo juzgado y 
sentenciado. 
El licend9 ferraez de porres 
(rúbrica^) 
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en el acuerdo estando votando el negocio de enzerma sobre la 
muerte de serrano, voto el señor doctor franc9 guillen chaparro 
en grado de revista lo mismo que atras tiene votado que no va-
ya juez y no se le quite la causa al ordinario ante quien pende 
y el señor licend9. ferraez y el señor licend9. Roxo fueron en con-
firmar el auto que el juez de la audi?. prosiga en sus comisio-
nes como se contiene en el auto fecho en sancta fe a 12 de no-
viembre de 88 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rubrical) 
en el pleyto de pedro xuarez minero sobre el amparo que pide 
de la mina de la quebrada honda. El parecer del señor doctor 
franc9 guillen chaparro es que se le de el amparo que pide con 
que de fianças de estar a derecho y pagar lo juzgado y senten-
ciado según tiene votado antes en este pleyto y el señor licend9 
ferraez y el señor licend9. Roxo votaron lo que parece en el au-
to que se pronuncio en doze dias de noviembre de este anno de 
88 fecho en este dia ut s\ en sancta fee. 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
en el pleyto entre gaspar de paz con diego lopez vela sobre el 
quitar el prozeso al mensagero que vino de victoria sobre que 
proveyó diego hidalgo alcalde - voto el señor doctor franc9 gui-
llen chaparro que se rrevoca el auto que el alcalde diego hi-
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dalgo y que al mensagero se le entregue el proceso para que lo 
lleve al alcalde que se lo dio. y el señor licenciado ferraez y el 
señor licenciado Roxo votaron que se confirma lo mandado por 
diego hidalgo. / fecho en este acuerdo a 29 de noviembre de 88 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica!) 
en 29 de noviembre del dicho año de 1588 estando los señores 
presidente y oydores votando sobre f?. que se piden por el fis-
cal al licenciado Joan rrs9 adalid/ Los Ss. doctor francisco Gui-
llen chaparro y licenciado Roxo votaron que el fiscal de ynfor-
macion de como adalid ha sido visitador y de los excesos que 
ha hecho en la visita y esto hecho se proveerá justicia como en 
dicho auto se contiene y el señor licend9. ferraez fue de voto 
y parecer que se notifique por segundo termino a! dicho licend9 
j'n. Rs. de luego la f . y no dándola se haga lo que el fiscal pide, 
fecho ut s*. 
El licend9 ferraez de porres 
(rúbriica) 
en 29 de noviembre de 1588 estando en el acuerdo tratando de 
cosas de justicia el señor doctor franc9 guillen chaparro dixo 
que conviene que los juezes que sean enviados desta aud? para 
Recoger los yndios absentes que no usen mas de sus comisio-
nes y se vengan a dar quenta de lo que an fecho y el señor l¡-
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cenciado ferraez que se aga ansí y se pronuncie auto en la au-
di? publico de ello y lo mismo voto el señor licenciado Roxo y 
ansi lo votaron y que luego se execute 
D. Franc9 Guillen 
chaparro -
(rúbrica) 
El licend9 ferraez 
de porres 
(rúbrica) 
El licend9 Roxo 
de carrascal 
(rúbrica) 
estando votando en el acuerdo el pleyto de machado y joan daca 
y consortes sobre la elección de antiochia voto el sr. doctor franc9 
guillen chaparro que machado fuese condemnado en dos mili 
pesos de buen oro de 20 quilates cámara y gastos y destierro 
perpetuo de sancta fe de antiochia y sus términos y rosales en 
mili y quinientos de veinte quilates y destierro perpetuo de St? 
fe de antiochia y ambos desta corte y los señores licend9. fe-
rraez y Roxo del carrascal votaron lo contenido en la senten-
cia fecho en sancta fe 29 de diziembre de 88 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica.) 
en el negocio con el fiscal e yglesia y canónigos sobre lo de los 
diezmos voto el sr. doctor chaparro que se reciba a prueva en 
el articulo del ynterin y que se guarde la cédula de su mages-
tad nuevamente venida acerca del diezmar los yndios y el sr. 
licend9 ferraez y el señor licend9 Roxo votaron lo contenido 
en el auto fecho. En 29 de diz. de 88 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica.) 
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en el negocio de joan beltran de la sarte con pecellin voto el 
señor doctor chaparro que se conceda termino ultramarino a 
pecellin y el sr. licend9. ferraez y el señor licend9. Roxo votaron 
lo contenido en el auto, fecho en 29 de diziembre de 88 
D. Franc9 Guillen chaparro 
( r ú b r i c a ) 
en el negocio con andres vasquez de molino con los herederos 
de la quintanilla voto el sr. doctor chaparro que no avia lugar 
por agora a la via executiva pedida por andres vasquez y el sr. 
licend9. ferraez y el sr. licend9 Roxo botaron lo contenido en el 
auto fecho en 29 de diziembre de 88. 
(Hay vana rúbrica) 
en el negocio de beltran de lasarte sobre que vaya juez a co-
brar sus deudas a los Remedios voto el señor doctor franc9 Gui-
llen chaparro que no vaya juez y que solo se de incitativa con 
penas y apercibimyentos y el señor licenciado ferraez y el sr. 
licend9. diego Roxo votaron lo contenido en el autto fecho el 
dho. dia mes y año dhos. 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
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en el negocio de gabryel de pardo con joan de león voto el se-
ñor doctor franc' guillen chaparro que siguiesen las partes su 
justicia conforme a la nueva ley declaratoria y el señor licend9 
ferraez y el señor licend9 Roxo votaron lo contenido en el auto, 
techo en 17 de henero de 89. 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(núbrícat)' 
en el pleyto de los menores de gospar rrodriguez y luis lopez 
ortiz voto el señor doctor franc9 guillen chaparro que no se al-
tere la sentencia de revista ni se vaya contra ella y q. quando 
sea necesario verse la executória acerca de alguno de ella se 
vean todos los autos do fue sacada para suplirla o enmendar-
la y el señor licenciado ferraez y el señor licend9. Roxo votaron 
!o contenido en el auto, fecho en 17 de enero de 89. 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
en el pleyto de los yndios de joan de otalora con los herederos 
sobrinos del arcediano de los Rios voto el señor doctor franc9 
guillen chaparro lo que antes tiene votado y en caso que se aya 
de determinar definitivamente que no se le quiten a los yndios 
las estancias y tierras que tienen por executória de sentencias 
de vista y Revista de esta audi?. en contraditório juicio ganada 
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y que no se haga ni vaya contra ellas y los SS licend9 ferraez 
y licend9. Roxo votaron lo que parece por la sentencia publica 
que se pronuncio, fecho a 28 de março de 89. 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
en catorze de abril a 14 de abril de 1589 estando votando en el 
acuerdo eí pleyto que vino por via de fuerça a la audi?. entre 
el arçobispo y los cofrades de la soledad fue de voto y parecer 
el señor doctor frac9 guillen chaparro que no viene sustancia-
do el prozeso y hasta que lo venga no se puede ver el pleyto 
por via de fuerça en la audi?. y en caso que se aya de determi-
nar como esta el prozeso que no haze fuerça el arçobispo y se 
le rremita. y el señor licend9 ferraez de porres y el señor l i -
cend9. Roxo del carrascal votaron lo contenido en el auto - q. 
oyéndolos no haze fuerça y no oyéndolos la haze y alçando esso 
fecho ut s*. 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbriica) 
en el auxilio que pide el arçobispo sobre aver despojado los co-
frades de la soledad a la yglesia mayor de las insignias de la 
soledad y aver pasado de fecho la cofradía a sanct agustin y 
para ello aver fecho juntas: voto el señor doctor franc9 guillen 
chaparro que se le de el auxilio que pide y que se mande a los 
cofrades que no se junten ni alleguen en ninguna parte sin con-
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sentimyento de su magestad y del ordinario y que deshagan lo 
que en el monasterio de sanct agustin hizieron y lo Revoquen 
y Repongan ante el mismo escrivano publicamente lo qual ha-
gan so las penas en la ley real contenidas por evitar las disen-
siones que Resultan y el señor licend'. ferraez y el señor licen-
ciado Roxo del carrascal votaron que por agora no a lugar de 
darle el auxilio como se contiene en el auto fecho en 14 de abril 
de 1589 en el acuerdo 
D. Franc*5 Guillen chaparro 
( r ú b r i c a ) 
en el pleyto de mary diaz con francisca pedroso sobre el oro 
que dize averie prestado, voto el señor doctor franc9, guillen 
chaparro que se revoque la sentencia del alcalde de corte y se 
absuelva la mary diaz de lo contra ella pedido por defecto de 
probança y el señor licenciado Roxo del carrascal y el señor 
licend9 bernardino de albornoz la confirmaron fecha en 14 de 
abril de 1589 como se contiene en la sentencia 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
en el pleyto de doña ana de heredia sobre las casas que pide 
en Cartagena a su contrario los herederos de hrd9. de casal voto 
el señor doctor Franc9 Guillen chaparro lo que en la vista tiene i. 
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votado y e! señor licenciado ferraez de porres y el señor licen-
ciado Roxo del carrascal votaron lo contenido en la sentencia 
de revista fecho a 13 de abril de 89 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
ttwimmm 
en el acuerdo estando votando el pleyto de los herederos de die-
go de vargas con beltran de lasarte y los demás / voto el señor 
doctor franc9 guillen chaparro que en los bienes que fueren co-
nocidos de diego de vargas se aga Remate y pagados sus he-
rederos primero y ante todas cosas del deposito que fue fecho 
en geronimo de tuesta y el señor licenciado ferraez de porres 
y el señor licenciado Roxo del Carrascal votaron lo contenido 
en la sentencia fecho en e\ acuerdo en 18 de abril de 1589. 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
en el pleyto de R9 ortin con franc9 hz. floriano sobre la pose-
sión que pide de los yndios por segunda vida voto el señor doc-
tor Franc9 guillen chaparro que se le de la posesión y se ampa-
re en ellos y esto fecho las partes sigan su justicia como vieren 
que les convengan y el señor licenciado ferraez y el señor licend9 
Roxo votaron lo contenido en el auto fecho en 28 de março de 89. 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
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en el pleyto criminal entre la mujer e hijos de alvaro mexia se-
rrano contra miguei ochoa y myn de vara y consortes voto el 
señor doctor franc9 guillen chaparro que la mitad de la con-
demnacion contenida en la sentencia fuese para la cámara y 
el señor licenciado ferraez y el sr. licend9. Roxo votaron lo con-
tenido en la sentencia en 14 de abril de 1589 
(Hay unfl rúbrica) 
en el pleyto de don Franc9 maldonado con barreda sobre confir-
mar o rrevocar el auto del alcalde sobre las quentas que se pi-
den al barreda voto el señor d. franc9 guillen chaparro que le den 
tres dias a barreda para que muestre la carta quenta que tuviere 
y no la mostrando se siente a quentas dentro en tres dias y se 
guarde el auto primero que dio berrio el otro alcalde y el señor 
licend9. ferraez y el señor licend9. Roxo votaron que se confir-
ma el auto del alcalde colmenares y ansi lo votaron en 25 de 
mayo de 89 en el acuerdo 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
en el negocio de alonso hernandez sobre que se le entregue el 
oro que se echo a censo en tun ja / el señor doctor franc9 gui-
llen chaparro voto que se le nombre curador y se le entregue la 
hazienda de alonso hrz para que se la administre y le acuda 
con lo que fuere necesario para su sustento ordinario y el señor 
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licenciado ferraez de porres y el señor licend9. Roxo votaron 
que se confirma el auto de vista / . fecho en sancta fe a 23 de 
mayo de 89 
D. Franc9 Guillen Chaparro 
(rúbrica) 
en el pleyto de ynes alonso biuda con el capitán berrio sobre la 
provision que pide que se le alze el secuestro con fianças, voto 
el señor doctor franc9 guillen chaparro voto que la provision no 
se entienda respecto del concierto que se hizo con pedro de mo-
ra y el señor licenciado ferraez de porres y el señor licend9. Roxo 
votaron que se confirma / fecho en el acuerdo a 29 de mayo 
de 89 
D. Franc9 Guillen Chaparro 
(rúbrica) 
en el pleyto del fiscal con joan sanchez davila sobre la publi-
cación el señor doctor franc9 guillen chaparro voto que se abre-
viase la causa y se hiziese publicación y se determinase con 
toda brevedad y el señor licend9. ferraez y el señor licend9. 
Roxo votaron que se le diese mas termino según se contiene 
en el puto que sobrello salió 
(Hay ima rúbrica) 
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estando en el acuerdo en 29 de mayo de 89 votando el negocio 
sobre el socorro que envia a pedir el governador de Cartagena/ 
voto ei señor doctor franc9 guillen chaparro que se le envie el 
socorro que pide el gobernador para cuyo efecto se despachen 
luego provisiones para todos los cabildos deste distrito en que 
se ies signitique la necesidad en que esta Cartagena y que luego 
envien toda la gente q. pudieren al dicho socorro y compelían 
a los capitanes que han sido señalados a que la levanten y lle-
ven luego sin dilación alguna y que los soldados que ooieren 
de emviar sean los que se an venido de Cartagena y los demás 
que anduvieren vagando sin oficio y que mas convenga que sal-
gan deste Keyno y ansí mismo para mayor presteza atento que 
el governador antonio de berrio tiene hechos cien soldados y no 
puede agora entrar con ellos en la jornada del dorado que se 
envie provision para que con un caudillo o capitán los envie 
luego al socorro de Cartagena por que de mas de hazer servicio 
a su magestad se haze bien a todo este Reyno por que forçosa-
mente no teniendo en que entender an de cometer delitos y que 
los capitanes que han sido nombrados por esta audi", hagan su 
gente tocando sus caxas y levantando banderas y que le com-
pelían a que dentro en treinta dias tenga cada uno sus solda-
dos puestos en el rio navegando para el socorro de Cartagena 
y que se les envie toda la cantidad de pólvora cuerda y plomo 
que se pueda aver y hazer hasta que se despacharen y la que 
se fuere haziendo se le vaya enviando con toda brevedad y pa-
ra todo esto se pongan los medios mas necesarios que parezca 
convenir en cada pueblo buscando oro prestado para que se 
pague donde obiere lugar y avisando sobre la paga del lo al Rey 
nuestro señor para que lo mande pagar del tributo de yndios 
vacos o donde mas fuere servido y que antonio de hoyos parta 
luego con toda ¡a gente que pudiere Recoger que se vino del 
socorro de Cartagena y el señor licend9. ferraez y el señor li-
cend9 Roxo votaron lo que salió por el auto que esta firmado 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
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en el acuerdo en seis de junio de 89 estando votando el pleyto de 
ioan sanchez cordero con francisco de montoya clérigo voto el sr. 
doctor Franc" guillen chaparro que se revoca la sentencia y se 
prefiera el joan sanchez cordero y se le reserve su derecho a 
salvo al montoya clérigo y el señor licend9. ferraez y el señor 
licend9. Roxo votaron lo que consta en la sentencia fecho ut S\ 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
en el pleyto de alonso hernandez sobre que pide se le reciba in-
formación de como es capaz para administrar su hazienda voto 
el señor doctor chaparro que se le reciba la ynformacion que 
ofrece y Recibida se proveerá lo que convenga y el señor licend9. 
ferraez de porres y el señor licend9 Roxo votaron que no avia 
lugar de se recibir ynformacion como se contiene en el auto 
fecho a 6 de junio de 89 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
en la escribanía que pide ortega de la ciudad de çaragoça vo-
to el señor doctor que el governador ponga escrivano que sea 
rea) y con titulo y el señor licend9. ferraez y el señor licend9. 
Roxo votaron lo contenido en el auto fecho a 6 de junio de 89 




en soneto fee en quinze de junio 1589 en el pleyto de Sebas-
tian frz con los menores de fr9 de albornoz sobre las mercade-
rías que pide se Rebatan de la exn. Los srs. doctor franc9 gui-
llen chaparro y licend9. di9 Roxo fueron de parecer y votaron 
que se confirma con que se Rebata de la q. todo lo que 
clara y distintamente averie Robado el ingles de los 
bienes de la compañía de por mitad al tiempo de la exn. de la 
suya y el señor licend9. ferraez fue de parecer de revocar el 
auto de nicolas frz y mandar que se le refutara toda la quan-
tidad que pretende Sebastian frz 
El licend9 ferraez de porres 
(rúbrica) 
en el pleyto que es entre gomez rodríguez pacheco con los he-
rederos de luisa alvarez sobre el auto proveydo por El gover-
nador cerca de la posesión de los bienes ereditarios voto el se-
ñor doctor franc9 guillen chaparro que se confirma el auto del 
gobernador con que la posesión proindiviso se entienda res-
pecto de los bienes gananciales en que a de aver participación 
y division y en los demás bienes capitales conocidos de las par-
tes se le de la possesion insolidus y que dentro en tres dias de 
como le fuere notificado se sienten la una parte y la otra a quen-
tas y las hagan y acaben dentro en veynte dias y por este tiempo 
no sea lançado de las casas el dicho gomez pacheco y que el 
pacheco Retenga los bienes muebles que no puede restituir por 
un año con que los restituya pasado el año contado de la muerte 
de la luisa alvarez con fructos y rentas y el señor licend9 ferraez 
y el señor licend9 Roxo del carrascal votaron lo contenido en el 
auto y sentencia desta aud¡? en el acuerdo, en 15 de junio de 89 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
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en el pleyto de alonso de carryon vezino de mariquita sobre que 
pide que lo que esta pendiente en esta audi?. el corregidor de 
mariquita no proceda. El señor doctor franc9 guillen chaparro 
voto que respecto de lo que se a apellado y esta pendiente en 
esta audi\ no ynobe el corregidor ni le haga agravio al alonso 
de carryon y el señor licend9. ferraez y el señor licend9. Roxo 
votaron lo contenido en el auto fecho a 15 de junio de 1589 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbfioa) 
en el pleyto de p9 de torres con el defensor de bienes de difun-
tos sobre lo de los salarios que pide voto el señor doctor trancv 
guillen chaparro que se contirma lo fecho por el juez general 
de bienes de difuntos con que los salarios que sean llevados 
destos bienes de difuntos se Puelvan por los juezes y aiguazues 
que los an llevado y se les reserva su derecho a salvo y que los 
pidan y cobren de quien y como bieren que les conviene y el 
señor licend9 ferraez voto que se confirma lo fecho por el juez 
general de bienes de difuntos y por estar en discordia los di-
chos señores se nombro por tercero al licenciado pernio el qual 
aviendo fecho el juramento se conformo con el voto del se-
ñor licenciado ferraez fecho en sancta fe en el acuerdo a 15 
de junio de 89. -
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
El licend9 ferraez de porres 
(rúbrica) 
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en el acuerdo en 27 de junio de 1589 annos Estando votando el 
pleyto de pedro xuarez con los legatarios sucesores del comen-
dador luis de mercado dixeron el amparo que se pide de la 
mina de la quebrada honda voto el señor doctor Franc9 Guillen 
chaparro que se le de el amparo que pide conforme a los autos 
de vista y revista al dicho pedro xuarez y que tenga quenta y 
razón del metal y plata que procediere de la dicha mina y de 
las costas y gastos que se hizieren para darla con pago siendo 
vencido el dicho pedro xuarez conforme a la ordenança real 
que sobre ello habla y el señor licenciado ferraez de porres y 
el señor licenciado Roxo votaron que sinembargo se confirma 
lo proveído y que cada una de las partes den ynformacion de 
lo que vieren que les conviene dentro de quinze dias y el di-
cho termino pasado se trayga para proveer lo que convenga se-
gún se contiene en el dicho auto fecho ut supra 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbriiqa) 
en el pleyto sobre que los yndios del capi tán franc9 de cárde-
nas piden sus tierras y Resguardos y que su encomendero no 
se las labre el señor doctor franc9 Guillen chaparro voto que vaya 
persona a medirle sus tierras y Resguardos con citación de los 
interesados y se las dejen libres y desembargadas y se conozca 
del lo conforme a las cédulas de su magestad y el señor licen-
ciado ferraez y el señor licend9 Roxo votaron que se reciba a 
prueba con treinta dias con según en el auto se con-
tiene fecho a 3 de julio de 1589 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
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en soneto fe en onze dios del mes de julio de 1589 onnos es-
tando en el acuerdo tratando de negocios de justicia sobre el 
cumplimiento de la cédula de su magestad techa a primero de 
março de mili y quinientos y ochenta y ocho y ocho annos para 
que el señor licendv Roxo carrascal oydor de esta real audiv 
del nuevo Keyno de granada pretiera en la antigüedad en la 
dicha audi- al Sr. licend9 ferraez de porres oydor ansi mismo 
del la aviendose recebido la dicha cédula en este acuerdo a diez 
dias del mes de julio de 1589 annos y rubricado el obedeci-
myento por el Sr. doctor chaparro y el señor licendv Koxo como 
por ella consta y aviendosele pedido y suplicado al señor l i -
cenciado ferraez que rubricase el obedecimyento y cumplimyen-
to della como los demás señores no fue servido de hazerlo antes 
conforme a los autos que ay sobre el cumplimyento desta ce-
dula se fue diferiendo su cumplimyento y visto lo que el fiscal 
pide acerca de ella que se cumpla y execute como su magestad 
lo envia a mandar estando votando este acuerdo sobre a que 
esto el señor doctor franc9 guillen chaparro oydor mas antiguo 
que haze el oficio de presidente voto y fue de parecer que la 
dicha cédula de su magestad El Rey nuestro señor se guarde y 
cumpla al pie de la letra y en su cumplimyento que el señor l i -
cenciado Roxo haga oficio de oydor mas antiguo como su ma-
gestad lo envia a mandar y prefiera al dicho señor licenciado 
ferraez de porres en la dicha audi? en la antigüedad, asiento 
voto y firma y las demás cosas que se ofrecieren como si pri-
mero obiere tomado la posesión del dicho cargo de oydor co-
mo su magestad lo manda al presidente e oydores de esta di-
cha real ,audi? y que esto se cumpla sin Replica alguna como 
se manda en la dicha real cédula y este es el voto y parecer 
del señor doctor franc9 Guillen chaparro y que no se de lugar 
en ninguna manera ny por ninguna via a lo contrario pues se 
a de cumplir con toda presteza y puntualidad lo que su ma-
gestad del Rey nuestro señor enbia a mandar a su presidente 
e oydores que de no hazerse ansi resultarían muchos inconve-
nientes y otras cosas que es bien se evyten aviendo toda paz 
y concordia y conformidad guardando lo por su magestad man-
dado y esto voto y firma el dicho señor doctor franc9 guillen 
chaparro — día mes y año arriba dicho y los dichos señores l i -
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cend' Roxo y el señor licenciado ferraez votaron lo que se con-
tiene en los autos fechos sobre esto en este dicho dia 
D. Franc9 Guillen Chaparro (rúbrica) 
(Hay otra rúbrica) 
en el pleyto de oficio con esteban gz. vezino de tunjo que se 
determino en viernes 14 catorze de julio de este año de ochen-
ta y nueve los Srs. doctor franc9 guillen chaparro y licend9 Roxo 
carrascal fueron en revocar la sentencia del corregidor y con-
denar pl corregidor según en la que esta en el prozeso se ge. 
y el señor licend9 ferraez que en confirmarla con que las ga-
leras sean destierro y los diez años sean tres, fecho este dia 
El licend9 ferraez de porres 
(rúbrica) 
en el pleyto de p9 xuarez minero con luzon y los demás sobifi 
la posesión de la mina y amparo que pide el señor doctor franc9 
guillen chaparro voto que en conformidad de ios autos de vis-
ta y Revista y averiguaciones fechas en virtud del ¡o por los 
jueces que envio esta real audi- se le de la posesión y se am-
pare en ella al dicho p9 xuarez con que guarde lo determinado 
por la ordenança que tenga quenta y razón con el metal que 
sacare según esta notado arriba por el señor doctor y el señor 
licend9 Roxo y el señor licend9 ferraez votaron lo contenido en 
el auto fecho este acuerdo a 20 de julio de 1589 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
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en el pleyto de los yndios de fusagasuga sobre la retasa que 
hizo el señor licend9 prieto voto el señor doctor franc9 guillen 
chaparro que se reciban a prueba con los señores oficiales rea-
les y el señor licend9 Roxo y el señor licend9 ferraez votaron lo 
contenido en el auto fecho el 20 de julio de 89 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
m 
Estando en el acuerdo votando el pleyto entre joan de vargas 
escrivano de tunja y esteban gz. sobre lo que le acusa en el arti-
culo que se de tiempo para rretificar los testigos que presento 
esteban gz. El señor doctor franc9 guillen chaparro voto que se le 
den diez dias mas para Ratificar los testigos de la sumaria y 
el señor licend9 Roxo y el señor licend9 ferraez votaron que se 
confirma el auto de la publicación como se contiene en el au-
to fecho a 28 de julio de 89 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
en el pleyto de el licend9 pacheco con los herederos de luisa 
alvarez su mujer sobre la posesión de la ley de soria en este 
grado de rrevista voto el señor doctor franc9 Guillen chaparro 
lo que tiene votado en la sentencia de vista y el señor licend9 
Roxo y el señor licend9 ferraez votaron lo que parece por el auto 
fecho en dos de agosto de mili y quinyentos y ochenta y nueve 
an nos 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
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en el pleyto de diego garcía zoRo sobre que pide que se pague 
el Repartymiento que compro de lo que en la caxa se le deve 
por executória del real g9 voto el señor doctor chaparro que 
no se haga molestia y vexacion al diego garcía sino que se le 
desquente de lo que a de aver de la caxa y el señor lícend9 
Roxo del carrscal y el señor licend9 ferraez votaron que no a 
lugar lo que pide diego garcía zorro fecho a tres de agosto de 
1589 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
en el negocio de pasqual garcía sobre la querella que tiene da-
da del miguei lopez salgado sobre que pide se entienda la inci-
tativa con el corregidor de mariquita que conozca en los tér-
minos de la palma voto el señor doctor franc9 guillen chaparro 
que se de la incitativa para cada corregidor en su distrito y el 
señor licend9 Roxo y el señor licend9 ferraez votaron que se le 
de comisión al corregidor de mariquita fecho en sancta fe a tres 
de agosto de 1589 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
en el negocio de la ynformacion fecha por el governador be-
rrio con el capitán piñaladeña —voto el señor doctor franc9 gui-
llen chaparro que se le de traslado al capitán pina de la yn-
formacion y el señor licend9 Roxo y el señor licend9 ferraez vo-
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taron que se de mandamyento de prisión contra el capi tán piña 
y se ponga en las casas de cabildo con un alguzil de guardia a 
su costa fecho en 3 de agosto de 1589 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
en el pleyto con los herederos de joan alemán y joan de chaves 
sobre poner la escriptura en el pleyto voto el señor doctor franc9 
guillen chaparro que se ponga en este pleyto la escriptura y 
se haga lo que pide el dicho joan de chaves y el señor licencia-
do Roxo y el señor licend9 ferraez botaron que no a lugar lo 
que pide el dicho joan de chaves según se contiene en el auto 
fecho a 13 de agosto de 1589 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
en el negocio de los albaceas y herederos del secretario ju9 de 
Albiz con ju9 gallego y matheo de yepes que se vio en lunes 
siete de agosto de 1 589, sobre que buelvan lo que cobran por 
que cobraron mal. El S. licend9 ferraez fue en absolver a los 
dichos ju9 gallego y matheo de yepes. El señor licend9 Roxo fue 
en condemnor a fos reos a que paguen y el señor doctor guillen 
chaparro fue en condemnor a los reos en que buelvan la deu-
do y ser para la otra parte y que se condemnen mas en todo lo 
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que a gozado por razón de aquella paga con costas y en dis-
cordia por ser todos tres diferentes se Remitió al señor licend9 
bernardino de albornoz fecho ut s? 
D. Franc9 Guillen 
chaparro 
(rúbrica) 
El licend9 Roxo 
del carrascal 
(rúbrica) 
El lincend9 ferraez 
de porres 
(rúbnica) 
y después en diez y ocho del dho. mes El Sr. doctor chaparro y 
El Sr. licend9 Roxo se conformaron en el voto del dho. Sr. Dr. 
y ansi salió en los autos. 
D. Franc9 Guillen 
chaparro 
(rúbrica) 
El licend9 Roxo 
del carrascal 
(rúbrira) 




en el pleyto de oficio con esteban gz. en que el Sr. licend9 fe-
rraez difirió en vista este dia se affirmo en su voto y aszi lo da 
y vota en Revista, y es que el corregidor sea oydo en el grado 
de su suplicación fecho en eí dicho dia diez y ocho de agosto 
de este dho. año y en lo que toca a la suplicación de Sebastian 
vaena q. se provea auto y aszi lo voto 
El licend9 ferraez de porres 
(rúbrica) 
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en el pleyto de los yndios de fusagasuga sobre la tasa que hizo 
el visitador voto el señor doctor franc9 guillen chaparro lo que 
tiene votado en el auto de vista y el señor licend9 Roxo y el se-
ñor licenciado ferraez lo que se contiene en el auto, fecho en 
18 de agosto de 1589 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
en el negocio de miguei de acosta castillo sobre ser citado por 
caso de corte por aver querellado del sobre aver muerto unas 
mulas de juan de Chavarria voto el señor doctor franc9 guillen 
chaparro que se le de incitativa y el sr. licend9 Roxo y el señor 
licend9 ferroez votaron que se notifique al corregidor q. enbie 
preso al castillo según se contiene en el auto fecho a 18 de 
agosto de 1589 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
en el pleyto de luis de soto teniente de Cartagena sobre el dar 
mas fianças por razón de su off9 voto el señor doctor franc9 
guillen chaparro que de mas fianças a contento de los del ca-
bildo y el señor licend9 Roxo y el señor licend9 ferraez votaron 
lo contenido en el auto fecho en 1 8 de agosto de 1589 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
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en ¡veynte y uno de agosto en la petición del fiscal sobre el ne-
gocio de la ynformacion q. ofresce y secuestro que pide contra 
los bienes de el licend9. Prieto que diz que están en poder de xpo-
val chirinos los Sres. doctor chaparro y licend9 rroxo proveye-
ron todo, a la parte y el licend9. ferraez fue de voto y parecer 
que se reciba ynformacion fecho el dho. dia 21 de agosto de 1589 
El licend9 ferraez de porres 
(rúbrica) 
en el negocio de los yndios de chinape en que se dieron autos 
de vista y revista en el articulo q. pide los mesmos yndios y ju9 
myn. su encomendero q. se suspenda la ex\ en que el señor doc-
tor chaparro y el licend9. Roxo en 26 de sepbre. proveyeron q. se 
rescibe a prueva y se suspende la ex?. el señor licend9. ferraez 
fue de voto y parecer que no ha lugar suspenderse la ex\ como 
que se guarde cumpla y exequte y esto fecho se reciba el ne-
gocio a prueva y no antes fecho el dho. dia 26 de spe. 1589 
El licend9. feraez de porres 
(rúbrica) 
en el pleyto de p9 xuarez con luzon y los demás consortes sobre 
lo de la mina de sanctispirito acerca de hazer averiguación 
sobre qual es la mina voto el señor doctor franc9 gui-
llen chaparro que en cumplimiento de los autos de vista y Re-
vista en esta causa dados, se ampare el p9 xuarez en la dicha 
mina de la quebrada hondo conforme a su registro y posesión 
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y se le de facultad para que la labre y beneficie y use della te-
nyendo quenta y razón conforme a la ordenança que habla acer-
ca desto de las minas sobre que ay pleyto. y fecho y cumplydo 
esto se hagan las demás averiguaciones q. convenga en presen-
cia de un oydor desta Real audi?. ante quien se hagan las pro-
vengas y vea por vista de ojos el sitio de las minas sobre que se 
litiga y conforme al registro que cada uno tiene señale la parte 
y lugar donde Reza y se entiende y con vista de ojos y resolu-
ción clase los meta en la posesión dexando la mina de sancti-
spirito medida como esta proveydo. en sancta fe 26 de sete. 
de 1589 • ' ' - ^ V 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
en sancta fe 2 de octubre de 1589 estando en el acuerdo vo-
tando sobre que pidió el fiscal en una petición que se traxese 
preso de mariquita mogollón de obando por cierta Relación que 
dixo tener de que avia cometido cierto delito voto el señor doc-
tor franc9 guillen chaparro que se trajesen los autos o se diese 
ynformacion de la notoriedad del caso de corte e de gastos y 
que hasta que esto se hiziese no se ynhibiese el juez ordinario 
ante quien se dezia pendia la causa y vista la ynformacion o 
autos se proveyese en el caso justicia y el señor licend9. ferraez 
dixo que se Remitiese al señor licend9. Roxo los quales votaron 
que se traxese preso y el corregidor de mariquita lo enviase sin 
hazerle costas, con el proceso y autos a esta cárcel real y aud\ se 
gun se contiene en la provision que luego se despacho conforme 
al decreto contenido en la petición del dicho fiscal fecho ut s?. 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
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en el pleyto de los diezmos con el fiscal y prebendados voto el 
•eñor doctor franc9 guillen chaparro que se confirma la sen-
tencia de vista y el señor licenciado peralta y el señor licend9 
ferraez votaron lo contenido en el auto de revista fecho en 27 
de octubre de 1589 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
en el pleyto de los fiscales reales con pascual garcía sobre que 
no le pagan costas ni envien juezes voto el señor doctor Franc9 
Guillen chaparro que los oficiales reales cobren lo que se debe 
a la caxa sin hazerle molestia ni agravio ni costas y el señor l i -
cend9 peralta y el señor licend9. ferraez votaron lo contenido 
en el ¡auto fecho a 29 de octubre de 1589 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica') 
en el pleyto del criado Luis carrillo de obando sobre imputarle 
cierta muerte, voto el señor doctor Franc9 guillen chaparro que 
no se quite la causa al juez ante quien esta pendiente y se le de la 
incitativa q. pide el fiscal y el señor licend9. peralta y el señor 
licend9. ferraez de porres votaron que vaya persona y trayga 
el pleyto y preso y haga averiguaciones en secreto de este negocio 
según se contiene en el auto fecho en 27 de octubre de 1 589 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
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en el pleyto con gaspar garcía con los oficiales reales y el fiscal 
sobre que se guarde el arrendamyento o se descuente lo que se 
a adquirido en los bohios que tenia joan perez cordero voto el 
señor doctor franc9 guillen chaparro que se guarde y cumpla 
El concierto y remate que se hizo con pasqual gr? que entren 
los aprovechamyentos que a ávido en los dhos. bohios de joan 
perez que a tenydo y tiene usurpados por ser aquel puerto de 
su magestad y tener puestos los puertos en pasqual garcía con 
aquella condición y el señor licend9. Roxo y el señor licend9. fe-
rraez de porres votaron que el descuento que pide pasqual gr-
uo ha lugar y se absuelven los oficiales Reales y el fiscal según 
se contiene en el auto fecho en 30 de otubre de 1589 
D. Franc9 Guillen chaparro. 
(rúbrica) 
en el pleyto de florión con ysabel de solazar sobre la Restitu-
ción de los yndios voto el señor doctor Franc9 guillen chaparro 
que una persona vaya a restituirle los yndios que se averigua-
ron ser del Repartimimyento de ysabel de solazar contenidos 
en el examen que hizieron Rafael de piña y su compañero y Res-
tituidos ansi las partes sigan su justicia conforme a las cédulas 
que soble ello hablan, y el señor licend9. Roxo del carrascal y 
el señor licend9. ferraez votaron que se absuelven francisco 
fernandez florión y Rodrigo alvarez sin costas como se contie-
ne en el auto que se hizo en 30 de otubre de 1589 
D. Franc9 Guillen chaparro, 
(rúbrica) 
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en el acuerdo estando votando el negocio de salgado y su mu-
ger en la ynformacion que contra ellos a fecho el señor licend9. 
gaspar de peralta voto el señor doctor franc9 guillen chaparro 
que en caso q. se aya de proceder en virtud de las ynformacio-
nes arriba dichas vaya persona a traer presos a los sobre dichos 
y a los testigos que an declarado acerca de las yernas que son 
susana y doña maria y joana negra y los trayga a esta Real 
audi9, para que en ellas se provea lo que convenga y lo que 
se hallare por derecho y el señor licend9. gaspar de peralta y 
el señor licend9. Roxo y el señor licend9. ferraez de porres vo-
taron que vaya un oydor de esta Real aud¡?. a conocer deter-





D. Franc9 Guillen El licend9. Roxo El iicendo. 
chaparro del carrascal ferraez de porres 
(rúbrica) (¡rúbrca) (nibrica) 
estando votando en el acuerdo el negocio de los herederos de 
joan alemán con diego lopez de castiblanco sobre la acumula-
ción voto el señor doctor que se confirma la sentencia del al-
calde ordinario y del corregidor y el señor licenciado peralta y 
el señor licend9. Roxo y el señor licend9. ferraez votaron que se 
revoca fecho en sancta fe 6 de noviembre de 1589 
D. Franc9 Guillen chaparro, 
(rúbrica) 
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estando votando en el acuerdo sobre lo que pide pedro gomez 
sobre la muerte de jóse pess9 vzs9 de enzerma el señor doctor 
franc9 Guillen chaparro voto que de ynformacion de el caso de 
corte y se proveerá justicia y e! señor licend9. peralta y el se-
ñor licend9 Roxo y el señor licend9. ferraez votaron que cum-
pla con la ordenança y se declara el caso de corte y se da por 
notorio fecho en 13 de nov de 1589 
D. Franc9 Guillen chaparro, 
(rúbrica) 
en la petición de chiroga que pidió los fuelles de la fundación 
y ensaye, y se le mandaron dar el señor licend9. ferraez fue de 
voto y parecer que no se llegue a los fuelles de la fundición y 
ensaye ffo. A X I I I de nov. de MQLXXXIX 
El licenciado ferraez de porres 
(rúbrica) 
en el pleyto de los frayles agustinos sobre la posesión que pi-
den con la viuda de pedro martin votaron el señor licend9 pe-
ralta y el señor franc9 guillen chaparro votaron que se da todo 
por ninguno lo fecho por el alcalde y la execucion de posesión 
tomada y fecho esto las partes sigan su justicia y se revoca y 
el señor licenciado Roxo y el señor licend9. ferraez votaron que 
las partes digan y aleguen en esta Real audi \ sin proveer otra 
cosa alguna acerca de la Rebocacion o confirmación del dicho 
auto y de lo executado en virtud del y en discordia se remitió 
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al señor licend9. bernardino de albornoz, el se conformo con el 
voto y parecer del señor licend9. peralta y el doctor chaparro 
fecho en 13 de nove, de 89 
El licend9 peralta D. Franc9 Guillen El licend9 Roxo 
chaparro del Carrascal 
(rúbrica) (rúbrica) (rúbrica) 
El licend9. ferraez de porres El licend9. ber9 de albornoz 
(rúbrica) (rúbrica) 
en lo que pide el fiscal que lucas de fonseca sea llevado a la 
havana el señor doctor franc9 guillen chaparro voto que se de 
provision para que don Sancho, general de las galeras cumpla 
la sentencia de/ Revista dada contra el sobre dicho con penas 
y apercibimyentos que yra juez a su costa a hazerla cumplir y 
el señor licend9. peralta y el señor licend9. Roxo y el señor licend9 
ferraez votaron que se de comisión a una persona que este en 
aquella ciudad para que entregue a lucas de fonseca al contra-
maestre del primer navio que fuere a la habana para que en las 
galeras del sirva el tiempo que no obiere servido en las de carta-
geno, fecho en 13 de nobe. de 1589 
D. Franc9 Guillen chaparro, 
(rúbrica) 
en el acuerdo en 19 del mes de noviembre de 1589 Annos estan-
do votando el negocio de diego lopez salgado de mariquita so-
bre si a de yr oydor a esta comisión voto el señor doctor franc9 
guillen chaparro que no conviene que por agora salga oydor de 
esta audi-, ny vaya a esta causa por la aver tratado ya el señor 
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licend9. peralta y es de inconveniente que vayan dos oydores. el 
señor licend9. peralta y el señor licend9 Roxo y el señor licendo. 
ferraez votaron que vaya oydor como tienen votado, fecho en el 
dicho dia y lo firmaron 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(rúbrica) 
El licend9 ferraez de Porres 
(rúbrica) 
y en este mesmo acuerdo se trato y propuso, si el tal oydor yra 
con dias señalados, o si esto se remitiria a su arbitrio y parecer 
por las conveniencias o inconveniencias que de lo uno o de lo 
otro podrían resultar. El señor licend9. ferraez fue de voto y pa-
recer que se de la comisión al tal oydor sin señalársele dias por 
que para la buena y mas breve expedición del negocio conviene 
anszi. Con que los dias que se oviere de ocupar se le señalen por 
auto de este acuerdo y quede Aszentado en este libro. El sr. Id9. 
Roxo fue de voto y parecer que la comisión se de en la forma 
ordinaria con dias señalados. ¡El sr. doctor chaparro fue de voto 
y parecer q. en caso q. aya de yr oydor. se coforma con el boto y 
parecer del sr. Id9. Roxo y el señor licend9. peralta se conforma 
con los Ss. Ld9. Roxo y el dr. chaparro y esto paszo que la comi-
sión se de con dias señalados. 
El licend9 D. Franc9 Guillen El licend9 Roxo El licend9 
Peralta chaparro del Carrascal ferraez de porres 
(rúbrica) (rúbrica) (rúbrica) (rúbrica) 
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en el pleyto de la muerte que hizo el alcalde de enzerma voto 
el señor doctor franc9 guillen chaparro que entre tanto que no 
se diere ynformacion del caso de corte no vaya juez ni escrivano 
ni alguazil y los Ss. licend9. peralta y el señor licend9. Roxo y el 
señor licend9. ferraez votaron lo contenido en el auto y comi-
sión, fecho a 27 de nobe. de 1589 
D. Franc9 Guillen chaparro. 
(rúbrica) 
en la delación de miguei lopez con pasqual garcía sobre ciertos 
capítulos que le pone, voto el señor doctor franc9 guillen chapa-
rro que por no ser prosiguiendo su ynjuria o de los suyos no se 
admita y en caso que se admitan que de ynformacion del caso 
de corte y no la dando se rremitan a su juez ordinario para que 
conozca y averigüe la verdad y castigue culpados y no vaya juez 
ny escrivano ny alguazil y el señor licend9. peralta y el señor Li-
cend9. Roxo y el señor licend9. ferraez votaron que fuese perso-
na como consta del auto y comisión, fecho en 27 de nobiembre 
de 1589 
D. Franc9 Guillen chaparro, 
(rúbrica) 
en la delación que hizo el hierno de joan de chaves voto el señor 
doctor franc9 guillen chaparro que den ynformacion del caso de 
corte y hasta que esto se haga no se despache el juez ny escri-
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vano ny alguazil y el señor licend9. peralta y el señor licenciado 
Roxo y el señor licenciado ferraez votaron lo que tienen votado 
en el auto y comisión. / fecho en el acuerdo que vaya persona 
con dias y salario En sancta fe 27 de noviembre de 1589 
D. Franc9 Guillen chaparro. 
(Hay tuna rúbrica) 
en el nombramiento del alguazil mayor: del theniente lugo voto 
el señor doctor franc9 guillen chaparro que no se Reeliga lugo 
ny se nombre por theniente por averse ya quitado por esta Real 
audi \ y ser de ynconveniente bolverlo aser y los Ss. Ilicend9 pe-
ralta y el sr. Ilicend9 roxo y el señor llicend9. ferraez votaron 
que se admita y se le de la vara, fecho ¡En 27 de nobiembre 
de 1589 
D. Franc9 Guillen chaparro. 
(Hay uma rúbricsa) 
en el pleyto del fiscal con los officiales Reales de Cartagena voto 
el señor doctor franc9 guillen chaparro que se le de provision 
para que dentro de seys meses desde que se le notificare mues-
tren las diligencias q. an fecho en el consejo y el señor llicend9. 
peralta y el señor llicend9 Roxo y el señor llicend9 ferraez vota-
ron lo contenydo en el auto en sancta fe a 27 de noviembre 
de 1589 
D. Franc Guillen chaparro 
(Hay jupa rúbrica) 
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en el pleyto de sarrya con pasqual garcía sobre las costas voto 
el señor doctor que se le tome la confesión y se le haga cargo 
y concluya la causa y que de la determinación della constara 
lo que se deba proveer acerca destas costas y salarios y el señor 
lliend9. peralta y el señor llicend9. Roxo y el señor llicend9. fe-
rraez votaron lo contenydo en el auto. / fecho en el acuerdo a 
27 de noviembre de 1589 
D. Franc Guillen chaparro 
(Hay una rúbrica) 
en el nego. del corregidor con esteban gs9 votaron el señor doctor 
franc9 guillen chaparro y el señor llicenciado Roxo que se confir-
ma y el señor llicend9. peralta que se le rremite a rresidencia que 
se le obiere de tomar El señor llicend9. ferraez se afirmo en su 
voto que esta en este libro sobre la sentencia de esteban gs9 fecho 
en 27 de novyembre de 1589 
D. Franc Guillen chaparro 
(Hay una rúbrica) 
en el negocio de los frayles agustinos los señores llicend9. pe-
ralta y el señor doctor franc9 Guillen chaparro votaron lo que 
en vista y el señor llicend9 Roxo y el señor llicend9 ferraez vo-
taron lo mismo que en vista y por estar yguales en votos lo rre-
mitieron al señor llicend9. albornoz el qual se conformo con 
el señor llicend9. peralta y el señor doctor franc9 guillen cha-
parro, fecho en 27 de noviembre de 1589 
El licend9 D. Franc9 Guillen El licend9 Roxo El licend9 
Peralta chaparro del Carrascal bern9 de albrnz. 
.1 (rúbrica) (rúbrica) (rúbrica) (rúbrica) 
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en lo de los testigos fr9 de. ayllon Ju9 gs. Peinado soy en conde-
nallo en quatro años de destierro y es este voto en conformidad 
de el acuerdo fecho en St?. fee a primero de diziembre de 1589. 
El Sr. doctor fue de contrario voto, conviene a saber que se ha-
gan diligencias careando al escrivano y testigos y que hasta tan-
to no se determine el pleyto. 
D. Franc9 Guillen 
chaparro 
(rúbrilca) 
El licend9 Roxo 
del carrascal 
(rúbrica) 
El lincend9 ferraez 
de porres 
(rúbrica) 
En lo de el azogue, soy en absolver al fiscal, fecho en el dicho dia. 
El licend9 ferraez de porres 
(Hay una rúbrica.) 
en el acuerdo estando votando el pleyto de joan de otalora con 
los herederos de p9 Rodriguez de los rios sobre el ganado que se 
vendió en almoneda que saco el dicho otalora voto el señor l i -
cend9. peralta y el señor licend9. Roxo que se condemna otalora 
en todo el ganado que se le pide y los herederos buelban el pre-
cio que dio el otalora que dio en la almoneda y el señor doctor 
franc9 guillen voto que supla joan de otalora el precio a razón de 
tres pesos en las reses vacunas y no mas y en lo demás se ab-
suelve y ansi lo votaron en onze de diciembre de 1 589 
D. Franc Guillen chaparro 
(Hay una rúbrica) 
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en el acuerdo estando votando sobre sy se quitara el corregi-
dor de mariquita votaron el señor licendp. Roxo voto que se 
provea corregidor y se quite el que esta por causas que le mue-
ben y el señor licend9. peralta fue del mismo parecer y el señor 
doctor franc9 guillen chaparro voto que por agora no haya no-
vedad hasta que venga el señor presidente doctor antonio gon-
çalez por aver enbiado a mandar que en cosas de govierno no 
se hiziese por esta audi?. cosa alguna hasta que su señoría vi-
nieze y que venido su señoría hará lo que fuere servido acerca 
dello y los SS. licend9. peralta y el señor licend9. Roxo dixeron 
que nombraban desde luego a don bartolome de Villavicencio 




D. Franc9 Guillen 
chaparro 
(rúbrica) 
El licend9 Roxo del 
Carrascal 
(rúbrica) 
1590 años / . En 9 de henero del año de 1590 años Pre-
sento el señor fiscal petición por el qual pidió prerrogation para 
la pesquisa que esta haziendo el señor licend9. ferraez de po-
rres en mariquita contra el d9 lopez salgado y beatriz de agui-
lar su mujer sobre la muerte de Sebastian guillen su primer 
marido; los Ssrs. licenciado Roxo del Carrascal y doctor cha-
parro fueron en denegársela, y el licend9. Peralta fue de voto 
que se le prorrogase veynte o a lo menos quince dias mas 
El licend9 Peralta. 
(Hay una rúbrica) 
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en 9 de henero de 1590 se voto sobre qual corregidor de sta. 
agueda avia de yr durante el termino de la pesquisa que contra 
e! va a hazer andres de alcalá Receptor los sres. chaparro y Ro-
xo dixeron que entrase con bara usando su oficio y el licend9 
Peralta fue de parecer que durante la dicha pesquisa no en-
tre en santa agueda y sy entrare sea sin vara y sin usar off9 de 
corregidor 
El licend9 Peralta. 
(Hay una rúbrica) 
en sancta fee en doze de febrero del dicho año de noventa tra-
tándose sobre suplicaciones de los vecinos de St\ agueda de el 
auto en que se proveyó q. el corregidor vaya y resida en su co-
rregimyento y piden los veso. q. no vaya el corregidor en co-
rregimyento entre tanto que se hazen las ynformaciones suma-
rias. El Sr. licenciado Peralta y licend9. ferraez de porres fue-
ron de parecer que sinembargo de lo proveído el corregidor no 
vaya a su corregimyento entre tanto que se hazen las ynfor-
maciones sumarias. El señor doctor chaparro y Sr. licend9. Roxo 
fueron en confirmar el auto de vista Remitióse a un letrado. -
fecho en el dicho dia 
D. Franc9 Guillen 
chaparro. 
(rúbrica) 
El licend9. ferraez de 
porres. 
(ráibrica) 
En sancta fe estando en el acuerdo votando el negocio de xua-
rez en el pleyto que trae con su hija y hierno sobre el articulo 
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de que vino apellado de el alcalde de corte voto el Sr. doctor 
franc9 Guillen chaparro voto que se confirma el mu9 de execu-
cion y en la sentencia de Remate El alcalde de corte Provea 
justicia y determine acerca de lo por xuarez pedido y el señor 
llicend' Roxo y el señor llicendp ferraez votaron que determine 
El alcalde de corte primero sobre las quentas y se suspende El 
mandamyento de execucion según se contiene en el auto. - fe-
cho a 29 de março de 1590 
D. Franc Guillen chaparro 
(Hay una rúbrica) 
En siete de abril de 1590 estando votando en el acuerdo el pleyto 
del canónigo gonçalo garzia zoRo. voto el señor doctor franc9 
guillen chaparro que oyendo a la parte de el cabildo el juez 
no haze fuerça y en no oyrles la haze y el señor licend9 Peralta 
y el señor licend9. Roxo y el señor licend9. ferraez votaron lo 
contenido en el auto. - fecho ut s*. 
D. Franc Guillen chaparro 
(Hay toa rúbrica) 
en la sala del acuerdo en catorze dias del mes de abril del di-
cho año de mili y quinientos y noventa años estando votando 
el pleyto de Grm9 de sotomayor con diego ortiz de ça ra te en 
grado de revista su Señoría del señor presidente don Antonio 
gonçalez y el licend9 ferraez de porres fueron de voto y parecer 
que Grm9. de sotomayor resciba las botijas que por autos y pro-
vision desta rreal aud¡?. se le entregaron en onda al precio que le 
costaron en mompox a diego ortiz de çarate y le buelva el resto 
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del dinero que recibió del dho. Sotomayor, descontando de el las 
costas y gastos q. se ovieren fecho en el embargo de las otras 
botijas y la encomienda rata por quantidad y para este efec-
to se nombren contadores y en lo que la sentencia de vista es 
contraria a esto fueron en revocarla. Los Ss. licend9. Peralta y 
doctor franc9 guillen chaparro y Licend9. diego Roxo fueron en 
confirmar la sentencia de vista como en la de revista se contiene 
El doctor ant9 
gonzalez 
(rúbrica) 
El licend9 ferraez de 
porres 
(rúbrica) 
En cinco de junio de 1590 voto el señor doctor franc9 guillen 
chaparro en el negocio de salgado sobre la muerte de joan gui-
llen que vaya receptor solamente y los demás señores fueron en 
que vaya oydor como se contiene en el auto 
(Hay una rúbrica) 
3? 
en diez y seis de julio de dho. año de mili y quinientos y noventa 
años estando en la sala del acuerdo los Ss. presidente e oydo-
res votando e! pleyto de joan de Villanueva contra domingo 
de Rioxa y christobal bello en grado de Revista. Los Ss. doctor 
ant9 gonçalez y doctor franc9 guillen chaparro y Ld9. Roxo del 
Carrascal fueron en votar el dicho negocio como se contiene en 
la sentencia de revista y el sr. Ld9. ferraez de porres fue como 
los dhos. señores excepto en lo que toca al destierro que fue en 
confirmar en quanto a esto la sentencia de vista y que el des-
tierro fuese perpetuamente de las Indias fho. ut s?. 
El licend9 ferraez de porres. 
(Hay una rúbrica) 
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en treinta de julio del dicho año de mill e quinientos e noventa 
años estando en la sala del acuerdo los señores presidente e oy-
dores votando el pleyto de ynes ortiz contra juan de león vezino 
de Cartagena en grado de revista el sr. doctor ant9 gonçalez 
Presidente fue en confirmar la sentencia de vista conque la 
execucion y remate se entienda solamente en los bienes de su 
suegro, los que entraron en su poder como su heredero median-
te la de su mujer, y el señor doctor chaparro y Ld9. 
Roxo y ferraez fueron como se contiene en la sentencia de re-
vista / fecho ut s?. 
El licend9 ferraez de porres 
(Hay tuna rúbrica) 
en lo que pide el corregidor de tunjo que el termino y lo alega-
do no sea por agora a su costa Esso voto el doctor franc9 guillen 
chaparro que de gastos de justicia se paguen las costas y sala-
rios de juez y escrivano conforme a la comisión y el señor pre-
sidente y el señor licend9. Roxo y el señor licenciado ferraez vo-
taron que por agora sea a costa del corregidor como se contie-
ne en el íauto. fecho a 21 de agosto de 1590 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(Hay una rúbrica) 
en el negocio de pasqual garcía sobre los de los bohios de joan 
perez se an de entrar en el arrendamyento / voto el señor doc-
tor franc9 guillen chaparro que se guardase el concierto y re-
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mate como lo tiene votado y los demás señores votaron lo que 
se contiene en el auto / fecho a 28 de ote. de 1590 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(Hay u¡na rúbrim) 
en el negocio de medina sobre el entrego de las botijas de vyno 
voto el señor presidente doctor ant9 gz. que se le de executória 
y los demás señores votaron lo contenido en el auto / fecho en 
24 de dize. de 1590 
D. Franc9 Guillen chaparro 
(Hay una rúbrica) 
en el negocio de gonçalo martin Casagrande sobre lo de los con-
tratos usurarios, voto el señor presidente doctor ant9 gz9. que 
absolvia al dicho g9. martinez de la ynstancia y el señor licend9 
peralta y el señor licend9. Roxo y el señor licend9 ferraez con-
denaron al sobre dicho g9 martinez en mili pesos y costas y sa-
larios como se contiene en la sentencia y el señor doctor franc9 
guillen chaparro voto que solo se condemne en quinientos pesos 
costas y salarios fecho a 24 dize. de 1590. 
D. Franc9 Guillen chaparro. 
(Hay una rúbrica) 
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en el negocio de Cristóbal lopez sobre la muerte de gil de gam-
boa votaron el señor presidente doctor ant? gz9 y el señor doc-
tor franc9 guillen chaparro se ponga a cominacion de tormen-
to solamente y los demás señores contenidos en el auto vota-
ron que se le de tormento de agua y cordeles como se contiene 
en el auto que firmaron también El señor licend9 peralta y el 
señor licend9. Roxo y el señor licend9. ferraez. fecho en 24 de 
de dize. de 1590 
D. Franc9 Guillen chaparro. 
(Hay una rúbrica) 
en el negocio de mardones alguazil mayor de tunja sobre si en-
trara a votar en el cabildo y hazer off9 de regidor votaron el se-
ñor licend9. Peralta y el señor doctor chaparro que trayendo 
cédula especial pueda entrar y votar y no de otra manera y el 
señor presidente y los demás señores votaron que pueda votar 
y trayga aprobación dentro en tres annos como se contiene en 
el auto, fecho a 24 de dize. de 1590 
D. Franc9 Guillen chaparro. 
(Hay urna rúbrica) 
En el negocio del corregidor de tunjo sobre la condemnacion 
acerca de la visita se condemne en dos mili pesos de veynte 
quilates y esto voto el señor doctor franc9 guillen chaparro y 
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en suspension de off9 por seys annos y el señor presidente y el 
señor Licend9. Roxo y el señor licend9. ferraez votaron lo con-
tenydo en la sentencia, fecho a 24 de dize. de 1590 
D. Franc9 Guillen Chaparro 
(Hay uaaa rúbrica) 
en catorze de enero del dicho año estando en el acuerdo los 
señores Presidente y oydores votando el pleyto de duarte de 
león con los oficiales Reales sobre el flete de los negros que perte-
necían a su magestad de la armazón de duarte de león. Los di-
chos dor. anto. goz. y Id9, gaspar de peralta y dor. franc9 guillen 
chaparro y Ld9 Roxo. del carrascal fueron en confirmar la suya de 
vista y el señor Ld9. ferraez fue del mesmo voto con que el flete 
de cada negro sea veynte ducados de castilla y no mas 
El Licendo. ferraez de porres. 
(Hay una rúbrica) 
en el pleyto de doña beatriz de contreras con franc9 de Cifuen-
tes menor su sobrino en que ha salido doña Ana de contreras 
su hermana mayor El señor doctor antonio gonçales dixo que su 
voto es que sinembargo de lo proveído en vista se rremita este 
pleyto al rreal consejo de las yndias conforme a la ley de Ma-
linas y declaratoria de ella y del mesmo voto fue el sr. Ld9. Gas-
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par de peralta - que da este voto por la ¡da del dicho sr. presi-
dente A mariquita y va con su señoría el dho. señor licend9. 
Peralta, fho. en St?. fee a diez y syete de enero de el dicho año 






El Licend9 Ferraez 
de porres. 
(rúbrica) 
en el pleyto de poypa del hijo de gomez de cifuentes y doña 
beatriz de contreras de que arriba se haze mención aviendose 
dificultado por los juezes por estar ausente el señor doctor ant9 
gonçalez presidente y el señor licenciado peralta y aviendose 
les enviado Relación de la dificultad que avia fueron todavia del 
voto Referido arriba conque la parte de gomez de cifuentes de 
fianças de que si en el Real gobierno de las yndias fuere con-
demnado pagara lo que contra el fuere juzgado y sentenciado 
a quien lo obiere de aver. - fecho a tres de febrero de 1591 
Et doctor Ant9 Gonzalez. El Licend9 Peralta. 
(rúbrica) (rúlbriica) 
En p9 dios del mes de otte. 1591 as9 aviendose condenado a 
tormento a xpoval macano sobrei nicesto con me. y hija, aunq. 
la sentencia de vista y revista suena a tormento para que con 
este sonido el Reo diga lo q. para la verdad es que quedo acor-
dado entre los juezes que dimos la sentencia q. fuese cominacion 
y no mas 
El doctor Ant9 El licend9. El Licend9 Roxo 
Gonzalez Peralta. Del Carrascal 
(rúbrica) (rúbrica) (rúbrica) 
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/ 1592 as9. / E n . . . de henero de 92 años se pronuncio auto y no-
tifico a los orondas padre y hijo carpinteros auto de tormento 
y fue acordado q. aunq. sonaba a tormento que solamente fue-
ce cominacion y ansi se executo, los quales estaban presos, co-
mo testigos q. parece negaron lo que otros testigos dixeron en 
la muerte de franc9 martin de que parece culpado ju9 de silva 
Collantes. / 






El Licend9 Roxo 
Del Carrascal 
(rúbrica) 
en quinze de henero de mil y quinientos y noventa y tres años 
se envio en el acuerdo una petición del capitán julio en que 
suplicaba se le diese dos años de termino para salir a cumplir 
el destierro en que estaba condenado por dos años de Cartage-
na como mas largo esta en sentencias contenido por estar im-
pedido con muchas de su hazienda. / los señores 
licend9s. Roxo del carrascal y Ld9. egas de guzman fueron de pa-
recer que se le diese un año de termino para salir a cumplir su 
destierro que ubiese desde oy quinze de henero fizo el sr. doctor 
ant9 Gonzalez presidente fue de voto que se le diesen si los dos 
meses que corriesen desde el dia quinze de henero atento a estar 
condenado en revista. 
El doctor Ant9 
Gonzalez 
(rúbrica) 
El licend9 Roxo 
del Carrascal 
( n á i b r i c a ) 




en 13 de agosto de mili y quinientos y noventa y tres años se 
voto un pleyto de Hrd9 de aguilar sobre los sucesos y proce-
sos consultados q. se le acumularon por los señores presidente 
y oydores y la sentencia salió firmando la vista el sr. ant9 gon-
zalez como presidente y los ss. lid9. Roxo del carrasca! y lid9. 
Egas de guzman salió sentencia en que fue condenado a muer-
te revocando la de vista y ̂  que pagase el hurto a luis cardoso 
y a ju9 de murcia de este parecer fue el sr. lid9. Roxo y lid9. Egas 
de guzman solo el señor doctor ant9 gonzalez fue de parecer de 
conservar la sentencia de vista, aunque como por ella se condeno 
a azotes fuese a vergüenza publica 
El doctor Ant9 El licend9 Egas (aser firmar al sr. 
Gonzalez de guzman licd9 Roxo) 
(rúbiica) (rútoiúca) (rúbrica) 
en el mismo dia de arriba salió sentencia en el pleyto que trata 
el fiscal con p9. de caizedo sobre los desacatos y palabras es-
candalosas - dio histancia la authoridad de la au?. y corthe la 
persona del Rey ntro. Sr. que aunque no se pone en la sentencia 
resulta de los procesos en que fue condenado 
en seis años de galeras al remo sin sueldo y en destierro perpe-
tuo deste Reyno y vergüenza publica de 
este parecer fueron los ss. Iid9s. Roxo y lid9. Egas solo el señor 
doctor ant9 gonzalez prese, fue de parecer de condenarle en 
destierro perpetuo deste reyno. conque esta sentencia se suspen-
diese hasta que acabase el pleyto que el sobre dicho trata con 
ju9 melendez sobre la muerte herm9 con costas 
El doctor Ant9 El licend9. Egas de 
Gonzalez de guzman 
(rúbrica) (rúbrica) 
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en ult9 de julio poco mas o menos del primero de agosto poco 
mas o menos salió el negocio que el fiscal tratava con a n f Ruiz 
manapio y su compañero sobre aver executado sentencia sin 
embargo de la apellacion que en ello se propuso, fueron con-
denados en treynta mili reales conforme a la ley. fueron de este 
parecer los ss. lid9 Roxo y el lid9 Egas de guzman solo el señor 
doctor ant9 gonzalez fue de parecer de revocar la sentencia 
de vista en ella avia sido condenado en lo mesmo y absolverle./ 
El doctor Ant9 Gonzalez El licend9 Egas de guzman 
(rúbrica) (rúbrica) 
en id de mayo votaron que el negocio aviendo visto la petición 
de suplicación de franc9 Hernandez sobre que dixo que de los 
autos constava la información que le mandaron dar sobre la 
petaca que le mandaron exibir, los quales aviendo visto y que 
al parecer destos ss. no constava por el proceso por su se 
proyeyo que diésemos información como estava proveído y no lo 
dando se fuese con la licencia que tenia y que si queria testi-
monio se le diese y esto pareció a la mayor parte salvo al licend9 
Egas que le pareció que consta por el proceso o su parecer esto 
en su poder y le pareció fuese compelido a q. exiba la petaca 
El Lido. Egas de guzman. 
(rúbrica) 
en veinte de noviembre de noventa y tres años salió sentencia 
contra p9 de cañizares sobre las palabras desacatadas que dixo 
contra el Rey nuestro señor y el señor presidente y oydores y 
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por averse conjurado con lucas de espinosa y Lid9, de aguilar 
para hurtar el oro del rey nuestro señor en que se confirmara 
la sentencia de vista se dio en treze de agosto de el mismo año 
con que fuese a las galeras por gentil hombre de ellas, solo el 
lid9. Egas voto que se confirmase sentencia en lo dicho de vista 
y fuese al remo y sin sueldo En doze de julio de noventa y cua-
tro salió sentencia de revista contra p9 de cañizares, sobre la 
petición desacatada y sin jurar que en ella dixo contra ju9 me-
lendez en quatro años de galeras por gentil hombre solo el lid9. 
Egas voto que se desdijese de lo que avia dicho contra ju9 me-
lendez 
El lid9. Egas de Guzman 
(rúbrica) 
en el negocio de el capitán valentin bello portugués sobre los 
negros que trajo sin registro en un navio que se perdió a sta. 
martha el lid9. Egas solo voto se confirmase la sentencia del 
gobernador en todo en que le condeno en perdymento de seten-
ta y cinco esclavos que pareció avia traído sin registro como en 
la dicha sentencia se contiene mas largo, en 24 de mayo de 94 
se revoco la de el gobernador y en tres de junio de el mismo año 
en revista salió confirmada en que se condeno al dho. capitán 
valentin bello en dos negros por perdidos, y se le absolvió de la 
instancia con lo demás que se le pedia y se le mandaron entre-
gar dio. franc9, y grm9. que venían por marineros con ciertas 
fianzas, solo yo vote que se confirmase en todo la sentencia de 
el dicho governador de sta. martha y salió la sentencia de re-
vista a tres de junio de 94./ 
El licd9. Egas de guzman 
(rúbrica) 
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en veinte y cinco de junio de noventa y quatro salió sentencia 
de revista en el negocio de ju9 cotrina con doña ana de herrera 
por la qual se revoco la de vista dada en 9 de abril de 93 en que 
estava condenado el dicho ju9 cotrina en mili y ochenta y seis 
pesos en oro y setenta y nueve mantas en que fue condenado 
para la dicha doña ana de herrera. / solo yo el licd9. Egas de 
guzman fui de parecer que se confirmase la sentencia de vista 
a que esta condenado el dicho ju9 cotrina en los dichos mili y 
ochenta y seys pesos y las mantas. 
El licd9. Egas de guzman 
(rúbrica) 
en 21 de junio solio sentencia de revista en que se le dieron diez 
dias mas de salario a flores de los que se le avian dado en vista 
por aver ydo a buscar y haber preso a hernan martin vezino 
de cozeres solo el señor presidente dixo y voto se confirmase 
la de vista./ 
El licd9. Egas de guzman 
(rubrica) 
en dos dias de agosto de 94 salió sentencia de vista en favor 
de doña elvira de padilla mujer de lucas de espinosa que cada 
año se fuesen cobrando cien pesos de pro puro de la pension 
que la suso dicha tiene y se le van pagando de la caja de los 
qua les se pagasen los trescientos pesos en que fue condenado 
lucas de epinosa su marido en la sentencia de revista y a gale-
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ras por gentil hombre de ellas, de la qual pension se mando se 
cobrasen los dichos 300 pesos por su marido y tener la admi-
nistración de su hacienda de la dicha doña elvira de padilla./ 
solo yo el fícd9. Egas fui de parecer que se cumpliese lo man-
dado por esta real audiencia y se cobrasen mensualmente de la 
dicha pension los dichos trescientos pesos en que fue conde-
nado el dicho lucas de espinosa 
El licd9. Egas de guzman 
(rúbrica) 
en 17 de mayo de 94 salió sentencia de revista en que se con-
deno a lucas de espinosa para gentil hombre de galera por diez 
años y tres cientos pesos y de. . . en quanto a las galeras la de 
vista en que estava condenado al remo y sin sueldo. / solo yo 
el licd9 Egas vote que se confirmase la sentencia en todo y que 
fuese (levado con prisiones hasta la abana a donde a de servir 
y no .debajo de fianzas como se pronuncio lo cual se porveyo 
en 1 de junio de 94 
El licd9. Egas de guzman 
(rúbrica) 
en veinte y siete dias del mes de agosto de 1596 años se sen-
tencio en revista el pleyto criminal que trataba el fiscal de su 
magestad con franc9 luis residente en Cartagena sobre cierto 
hurto de esclavos sobre que fue preso y condenado por el te-
niente de Cartagena en ciertas penas de que el dicho franc9 
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luis apello y aviendose visto en grado de revista en esta audien-
cia por el señor doctor Ant9 gonzalez presidente de ella y por 
los sses. Licd9 Miguel de ybarra y doctor don luis tello de erasso 
salió sentencia en que fue absuelto de la instancia el dicho 
francisco luis con costas fue de parecer el señor doctor don luis 
tello de condenar al suso dicho en dos años de galeras al re-
mo, fecho ut s?. 
El Dr. don Luis Tello de Erasso 
(rúbrica) 
en seis dias del mes de noviembre del año de 1597 años se voto 
en revista el pleyto de maria Rengifo viuda con juan Rengifo 
su hijo sobre los yndios que fueron de su padre en anzerma 
fueron los que lo firmaron en la sentencia Excepto el doctor don 
Luis tello de Erasso que fue de parecer de que se remitiese el 
pleyto al consejo conforme a la ley de malinas 
(Hay cuatro rúbri'oas) 
en onze dias del mes de diziembre de 1 597 años se voto en re-
vista el articulo de prisión y secuestro que pidió el fiscal contra 
el contador beltran de lasarte en el pleyto de contratos de que 
le acusa y el doctor don luis tello de Erasso fue de parecer que 
se hiziese la pris'on y sequestro pedido por el fiscal 
(Hay dujaitro rúibri'cais) 
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en onze de marzo se voto el pleyto de martin de guaco con los 
oficiales rreales de Cartagena sobre el tercio de las quinientas 
y dos piesas de esclavos negros fueron en la sentencia el sr. dr. 
franc9 de sonde presidente y los señores licd9. migue) de yba-
rra doctor don luis tello de Erasso licd9. diego gomez de mena 
licd9. luis enrriquez todos fueron del parecer de la sentencia 
excepto el señor doctor franc9 de sonde y licd9. diego gomez 
que fueron de parecer se revocase la sentencia de los oficiales 
rreales y teniente de Cartagena en quanto se aplicaron el tercio 
y quanto a martin de guaco como a denunciador se le de el 
quinto o la parte que conforme a la cédula real le toca y que lo 
demás pertenece a su magestad fecho año de noventa y nueve 
(Hay dnco rúbricas) 
en veynte y nueve de março de mili y quinientos y noventa y 
nueve años pidió soltura antonio de enciso de la prisión en que 
estova por la causa criminal de capítulos que contra el puso 
el cacique de chicamocha por la qual estava condenado en pri-
vación de indios, destierro y otras penas pecuniarias y fue man-
dado soltar depositando la pena pecuniaria en fiado la ciudad por 
cárcel y con fianzas de pagar lo juzgado y sentenciado y deste 
parecer fueron los señores Licd^s. miguei de ybarra diego gomez 
de mena Luis enrriquez y el señor doctor franc9 de sonde presi-
dente, y doctor don Luis tello fueron de parecer que concluyese 
su causa. 
(Hay cinco rúbridas) 
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en veynte y quatro de março de mil y quinientos y noventa y 
nueve años se voto el negocio sobre lo que el provincial Pedrero 
de la orden de Sto. domingo cometió a fray Reginaldo galindez 
en raçon de la creación de Prior y otras cosas fueron de parecer de 
lo proveydo el señor presidente franc9 de sande y el señor miguei 
de ybarra y el señor doctor don luis tello y el señor licd9. Di9 
gomez de mena excepto el licd9 Luis Henriquez q. fue de pare-
cer q. se deliberase hasta que las partes se querellasen 
(Hay cimco rúbriclas) 
en quptro de mayo de mil y quinientos y nobenta y nuebe se 
voto el negocio del salario del doctor ant9 gonzalez después 
de la arribada a Cartagena fueron del parecer que parece por 
el tauto los ss. que lo rubricaron excepto el señor licd9. Miguel 
de Ibarra y el señor dr. don Luis tello de eraso remitieron a es-
paña 
(Hay cínico rúbricas) 
en ocho de mayo de mil y quinientos y nobenta y nuebe años 
se voto la recusación del sr. licd9. Miguel de Ibarra que le opuso 
don joan Ramirez fueron de parecer los que lo rubricaron ex-
cepto el sr. licd9 di9 Gomez que fue de parecer que por las cau-
sas de la primera petición jurase el recusado y que las segun-
das causas no se debian admitir atento que a su parecer no se 
cumplió con la firma de la ley 
(Hay ouatro rúbricas) 
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en ocho de mayo se voto el salario que pidió don Ñuño de solis 
sobre la declaración que los officiales reales pidieron todos fue-
ron en conformidad del auto que de ello se proveyó excepto 
el señor licd9. Di9. Gomez que fue de parecer que se pagase el 
salario de qualesquier rentas reales exceptas las contenidas en 
la cédula que presentaron los oficiales reales y que la declara-
ción tocaba al consejo 
(Hay icinioo rúbridais) 
en yeynte y quatro de mayo se voto el negocio de diego perez 
con Antonio Esteban sobre si avia de venir a dar quenta a mon-
pos o no El señor presidente y los demás oydores fueron en la 
sentencia excepto el licd9 diego gomez de mena que fue de pa-
recer diese la quenta donde administro las cosas de que se le 
pide quenta / año de mil y quinientos y nobenta y nuebe 
(Hay cinco mbrkjas) 
este dia se voto un negocio que bino por via de fuerça del ar-
çobispo por parte de Luis gutierrez por se aver dado a Anton 
negro unos monitorias para que testigos declarasen so-
bre su libertad los que lo supiesen El señor presidente y los de-
mas fueron en la sentencia excepto el licd9. diego gomez que 
fue de parecer que el arçobispo no hacia fuerça 
(Hay cinco rúbricas) 
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en dos de junio de noventa y nuebe deste año se voto en rre-
vista el negocio de la rrecusacion del sr. lied9, miguei de ybarra 
en el pleyto de don Juan Ramirez todos fueron en la sentencia 
excepto el lied9. diego gomez de mena que fue de parecer se 
hubiese por recusado el dicho sr. lied9, miguei de ybarra 
(Hay esuuata) rúbri'oas) 
en ocho de junio de mil y quinientos y noventa y nueve años 
se voto el negocio de don joan Ramirez sobre la muerte de tris-
tan de oribe y declinatoria por la restitución de la ¡gl?. que. . . . 
fueron de parecer del auto los que lo firmaron excepto el se-
ñor doctor franc9 de sande presidente que fue en que se dejase 
la declinatoria sobre la inmunidad y no se pronunciase sobre 
ella por ser ella y las pronunciaciones fribolas si se juzgase la 
causa principal en definitiva sobre el dicho delito por parecerle 
estar bastantemente probado lo que toca al delito y alebe y el 
señor lied9. ybarra fue de parecer suso dicho 
(Hay dnco rúbricas) 
en quince de junio se voto el negocio sobre el tormento de ge-
ronimo de la parra sobre la muerte de gaspar ortega todos fue-
ron en que se le diese tormento excepto el lied9. diego gomez q. 
fue de parecer no se le diese tormento 
(Hay cinco rúbricas) 
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en veynte y uno deste del año de noventa y nuebe se voto el ne-
gocio de muso sobre pretender pagar solo en veynteno del oro 
que trujeron a fundir diciendo ser primera fundición todos fue-
ron en la sentencia excepto el licd9. diego gomez que fue de 
parecer que la cibdad o persona que viniesen a hazer las fun-
diciones dejasen fianças de que sino pareciese ser primera fun-
dición o no aver de gozar del privilegio de la cédula por otras 
causas bolberan lo que fuere a dezir del quinto al veynteno 
(Hay dnco rúbricas) 
en ocho de julio de 1599 se voto en Revista el pleyto de don 
ju9 Ramirez sobre la muerte de tristón de oribe fueron los que 
la firmaron en el auto que salió en Revista excepto el doctor 
franc9 de sande presidente y el licd9. miguei de ybarra que fue-
ron en el mismo auto que votaron en la vista que fue en que 
se juzgase en lo principal dejando las declinatorias por pare-
cerles esto bastantemente probado el delito y aleve 
(Hay dnco rúbricas) 
en ocho de julio de 1599 años se voto en revista la prueba q. 
diego Lopez del Riego pedia sobre la causa del arrendamiento 
del officio de alguazil mayor de çaragoça de que fue acusado 
por el fiscal y fueron en el auto los que lo firmaron excepto el 
licd9. Luis enrriquez y doctor don luis tello que fueron de pa-
recer que no avia lugar la prueba 
(Hay cinco rúbricas) 
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En quinze de julio se voto el negocio de don francisco maldo-
nado con garcía de acosta y antonio gonzalez todos fueron en 
la sentencia excepto el licd9. diego gomez que fue de parecer 
que A don franc9 maldonado se le diese traslado del pleyto de 
entre Archidona y garcía de Acosta y que fuese citado para 
medir conforme a las ordenanças reales y de la cibdad de çara-
goça las minas primero a Archidona y luego a Garcia de Acosta 
y luego a don franc9 maldonado y que hecho esto se trajesen en 
definitiva y que antonio gonzalez fuese preso 
(Hay cinco rúbricas) 
este dio se voto el negocio de alonso hernandez albañil todos 
fueron en la sentencia excepto el señor dr. francisco de sande 
y El licd9. diego gomez q. fueron de parecer se acomulase con 
la causa civil y fecho esto se trajese en definitiva 
(Hay tísico rúbricas) 
en diez y nueve de julio del año de noventa y nueve se voto el 
negocio de don juan Ramirez y doña ana de las alas sobre si 
avia de ser buelto don juan a la yglesía de Cartagena o a la 
desta cibdad todos fueron en la sentencia excepto el licd9. mi-
guei de ybarra y licd9. diego gomez que fueron de parecer se 
le bolviese a la yglesia de Cartagena donde fue sacado 
(Hay tínico rúbridais) 
/ Al margen dice: / en diez y nuebe de agosto se voto en Revista 
y todo se afirmaron en el parecer de que fueron en vista 
(Hay cínico rúhridas) 
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en veinte y nueve dias del mes de julio de 1599 años se voto 
el negocio que por via de fuerça se traxo a esta audiencia por 
parte del dean y cabildo sobre la posesión de la canongia que 
gonçalo garcía zorro pidió le mandase dar fray alonso delgado 
juez delegado guardian de san francisco la qual le mando dar 
el dicho guardian fueron del parecer contenido en el auto los 
juezes que por el parece excepto el señor doctor francisco de 
sande presidente y don Luis Tello que fueron de parecer que 
el dicho guardian hazia fuerça en conocer y proceder y que de-
via rremitir esta causa a juez q. de la causa podia y devia co-
nocer 
(Hay cínico rúbridas) 
En nueve de agosto de de 1599 años se voto el auto en el ne-
gocio de Rodrigo Pardo corregidor de la çavana de sancta fee 
en que pretendia se le rrecibiese las mantas del requinto a peso 
de veynte quilates cada una por no averias cobrado en especie 
como estava obligado fueron del parecer contenido en el dicho 
auto los que lo rubricaron excepto el doctor don Luis Tello que 
fue de parecer que el dicho rrodrigo pardo pagase en especie 
las mantas que debía cobrar del rrequinto 
(Hay cinco rúbriicjais) 
en diez y nueve de agosto de 1599 años se voto un auto en que 
se manda pagar a Alonso Garcia reloxero lo que le esta señalado 
por su trabaxo de reloxero y se le ruega y encarga al provisor 
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le haga pagar lo que el cavildo eclesiástico le debe por esta cau-
sa fueron del parecer del auto los que lo rubricaron excepto el 
doctor don Luis Tello que fue de parecer que la causa se re-
mitiese al juez eclesiástico 
(Haiy icmtro rúbrreas) 
en 17 de septiembre de 1599 se voto en revista el pleyto y sen-
tencia de enciso fueron los que la firmaron en la suya excepto 
el doctor franc9 de sande presidente que fue en confirmar la 
suya de vista 
(Hay tres rúbricas) 
en cuatro de nobiembre se voto la causa del fiscal con diego 
lopez del riego fueron en la sentencia los señores que la firma-
ron excepto el licd9. diego gomez de mena que fue de parecer 
se confirmase la sentencia de bista año de 99 
(Haiy tres rúbricas) 
en los primeros del mes de noviembre de este año de nobenta 
y nuebe se dio noticia al acuerdo por fray antonio cotrullo de 
la orden de san agustin de que pero rodríguez de morales que 
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a la sazón andaba en esta corte inquietaba a una hermana su-
ya casada y que su marido le hallo con ella el qual andaba con 
animo de matar ai dicho morales y dejar su mujer y demás des-
:to por proceso que se le hiço consta no tener por que enten-
der en esta corte y por estas causas aunque de la primera no 
se haze mención en el proceso por la honra de la mujer a su 
marido se le mando sai ir desta corte según se contiene en el 
auto proveído en primero de diziembre de 599/ Como se man-
do salir a Pedro Rodriguez de Morales/ 
(Hay tres rúbricas) 
1600 
En quinze de henero de seiscientos se voto el pleyto del fiscal 
con diego de ospina y juan de toro sobre la venta de los yndios 
fueron en la sentencia los que la firmaron excepto el licd9 diego 
gomez de mena que fue de parecer de condenar a diego de 
ospina en quinientos pesos de a veynte quilates y los quatro 
años de destierro desta audiencia y en privación de la en-
comienda de donde eran estos yndios y costas y salarios y a 
juan de toro en quinientos pesos y en dos años de destierro 
preciso de los remedios y su jurisdicción y costas y salarios 
(Hay tres rúibricas) 
en cinco de henero se dio orden Al doctor don Luis Tello de 
erasso para que mandase a ysabel de orrego que dentro de 
tres dias saliese desta corte y veynte leguas a la redonda y no 
1 
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bolbiese a ella sin licencia desta rreal audiencia por quanto se 
tuvo relación de personas fide-dignas bibe mal en razan de ser 
tercera y alcahueta de muchas personas y tener camas en su 
casa para este efecto y por ser mujeres casadas las con quien 
se tiene noticia haze las dichas tercerías no se escribió sobre ello 
y por tenerse el inconveniente que consta desta causa que aqui 
se pone para que del lo conste. — y lo mesmo se mando al licd9 
diego gomez hiziese con elvira moyano por el mismo delito en 
que no se escribe por la misma causa, año de 1600. 
(Hay tres rútaicas) 
Thomas en el ultimo de febrero deste año de seiscientos se 
Belazquez boto el pleyto de thomas Belazquez escrivano de 
cámara sobre aver dado traslado o titulo de en-
comienda o prorrogación debida del la A gonzalo de Bega Vezino 
de Belez su primo/ todos fueron en la sentencia excepto el licd9 
diego gomez que fue de parecer que el dicho thomas Belazquez 
fuese condenado en quatro años de suspension del oficio y qua-
tro años de destierro desta corte y Veinte leguas a la redonda 
(Hay cuatro rúbricas) 
este dia se voto la causa de hieronymo de mendoza sobre estar 
contradicho en sus dichos y lo d e m á s / todos fueron en la sen-
tencia excepto el licd9 diego gomez y fue de parecer de darle 
por libre 
(Hay cuatro rúbricas) 
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En catorze de março se voto el negocio del fiscal con diego de 
ospina sobre el termino de la prueba todos fueron en la senten-
cia excepto el licd0 diego gomez que fue de parecer diese in-
formación conforme a la ley del Reyno que trata de la conce-
sión de termino ultramarino. 
(Hay cuatro rúbricas) 
este dia se voto el negocio de felix del castillo sobre estar con-
tradicho en sus dichos todos fueron en la sentencia excepto 
el licd9 diego gomez que fue de parecer de darle por libre 
(Hay cuatro rúbricas) 
este día se boto el negocio de juan de porras marquina sobre 
el remate del oficio de depositario general de funja/ todos fue-
ron en la sentencia excepto el licd9 diego gomez que fue de 
parecer de revocar la del señor presidente. 
(Hay tres rúbricas) 
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en diez y siete de março se voto el negocio de thomas Belazquez 
sobre aver dado la encomieda a gonzalo de bega sobre la prue-
ba en rrevista todos fueron en el auto en el que se le dieron 
treynta dias excepto el licd9 diego gomez que fue de parecer 
se le diesen ciento y veynte dias de termino 
(Hay tres rúbricas) 
en siete de abril se hiço auto para que el prior de san agustin 
y fray matheo delgado hechasen de la provincia a fray ju9 de 
cárdenas y A fray franc9 cerezo y lo demás que el auto dice en 
que fueron todos excepto el licdv diego gomez que fue de pa-
recer de que porrraçon de la noticia que se tiene dellos se die-
se aviso a sus prelados para que ellos conforme a rreglas de su 
orden los corrigiesen 
(Hay tres rúbricas) 
Thomas En quinze de abril poco mas o menos se boto en 
Belazquez rrevista en definitiva el negocio de thomas Belaz-
quez escrivano de cámara sobre aver dado la en-
comienda a gonzalo de bega/ todos fueron en la sentencia ex-
cepto el licd9 diego gomez que fue de parecer que thomas be-
lazquez fuese condenado en que no usase el oficio de escriba-
no de cámara el qual se vendiese y que del precio del o la per-
sona que lo hubiese por merced de su magestad le bolbiese al 
d,icho Belazquez cinco mil ducados de castilla 
(Hay cuatro rúbricas) 
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en el negocio de alonso gutierrez que se voto en veynte y tres 
de abril sobre darle mas termino para la probanza de la rrecu-
sacion todos fueron en el auto excepto el licd9 diego gomez 
que fue de parecer le diesen dos dios mas de termino 
(Hay tres rúbricas) 
en veynte y cinco de mayo se boto el negocio de alonso gutie-
rrez todos fueron en la sentencia excepto el licd9 diego gomez 
que fue de parecer de le condenar en doscientos agotes seys años 
de galeras y mil pesos de oro de veynte quilates para la cáma-
ra y gastos de justicia de por mitad (Al margen dice) : / en 
treinta de mayo se voto en rrevista este negocio y todos fueron 
del parecer que en la vista como esta aqui escrito/ 
(Hay cuatro rúbricas) 
este dicho dia veynte y cinco de mayo se voto la causa de diego 
luis zamorano Pedro Trujillo doña luisa de esquibel antonio de 
mercado — todos fueron en la sentencia excepto el licd9 diego 
gomez que fue de parecer de condenar A zamorano A muerte 
y como lo dice la sentencia A Pedro Trujillo en doscientos azotes 
ocho años de galeras/ a Antonio de mercado a que sirviese de 
soldado seis años en el presidio de Cartagena A doña Luisa de 
esquibel en berguenza publica seis años de destierro del dis-
trito desta audiencia 
(Hay cuatro rúbricas) 
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advirtióse que el doctor don Luis telio de erasso en la causa de 
mercado fue de parecer de condenarle en berguenza publica 
y dos años de destierro desta corte y veynte leguas a la redonda 
(Hay cuatro rúbricas) 
este dia se voto la causa de maria de barajas todos fueron en 
la sentencia excepto el licd9 diego gomez que fue de parecer 
de condenarla en quatro años de destierro desta corte y veynte 
leguas a la rredonda 
(Hay cuatro rúbricas) 
la cofradía con en diez y ocho de setiembre del año de 600 
doña catalina se voto el pleyto de doña catalina de tabuada 
tabuada con la cofradía de la vera cruz en la cape-
llania de hernan vazquez de molino los que 
aquy rubricaron fueron de parecer de confirmar la sentencia 
de vista excepto el doctor terrones que fue de parecer de revo-
car y reserbar el derecho a la cofradía contra los bienes que 
pareciesen del hernan Vazquez de molino 
(Hay tres rúlbrieas) 
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Franc* ortiz con este mismo dia se voto el pleyto de franc^ 
ordoño de rosales ortiz con el patron de las memorias de Luis 
lopez en los tres mil ducados que pedia / 
ios que aqui rubricaron fueron de parecer de confirmar la sen-
tencia del alcalde ordinario excepto el doctor terrones que en 
quanto a los dos mil fue de parecer de rebocar la dicha senten-
cia por el pleito que la franc? ortiz sigue en grado de segunda 
suplicación 
(Hay tres rúbricas) 
m'ifiiiiuii 
madero en 5 de octubre de 600 se voto el negocio de pe-
dro madero / fueron en la sentencia los que aquí 
rubricaron excepto el doctor terrones que fue en condenarle 
en 200 azotes y en diez años de galeras y en quinientos pesos 
para cámara y gastos y las partes interesadas pidan lo que les 
convenga. (Al margen dice) : "Lo mismo vote en revista en 
6 de nobre. 600. Hay una rubrica". 
(Hay tres rúbricas) 
monjas en 1 8 de nobe. de 600 años se voto el pleyto ecle-
siástico que vino por via de fuerça entre los fray-
Ies de san franc9 y monjas de esta ciudad en darles la obedien-
cia fuy de parecer que se suplique de la bula y se envie y de 
quenta en el consejo y en lo demás que haze el principal fuerça 
en conozer y proceder/ yo el doctor terrones fui de este parecer 
(Hay dos rúbricas) 
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oribe, en el pleyto del Mcd9 don Ju9 Ramirez con tristón 
de oribe fue de parecer el señor licenciado luis en-
rriquez de condenar al dicho don ju9 en audi? a cortarle la ca-
beça y en ocho mil pesos de veinte quilates por mitad cámara y 
parte y en las costas y salarios y por se aver Remytido el pleyto 
y estar de camino a la jornada de los yndios de corare deja este 
voto en 3 de henero — 1601 
(Hay tres rúbricas) 
mercado en el negocio de xpobal de mercado con ana ma-
ria de que vino apellado del alcalde de corte en 
que mando exar. por dos mil y quinientos pesos de dos escri-
turas a la susodicha y se Revoco en vista fue de parecer el señor 
licd9 luis enRiquez de confirmar la sentencia de vista deja su 
voto por la raçon de arriba en 3 de henero de 1601 
(Hay tres rúbricas) 
fronc9 de sanct en el pleyto de franc9 de sanct zebrian ma-
zebrian rido de doña aug? de albornoz con los bie-
nes de Al9 gutierrez pimentel en los intere-
ses de setecientos mil maravedis de empleo de castilla el señor 
licd9 luis enRiquez y los demás que Rubrican y firman el auto 
fueron de parecer de confirmar el de vista conque los diez por 
ciento que se le mandan pagar en el auto de vista de el empleo 
de castilla sean sesenta por ciento y por la misma raçon de 
arriba — deja su voto. / ya salió sentencia 
(Hay cuatro rúbricas) 
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don ju? ramirex en doze de março de 1061 se voto el pleyto 
de don ju9 Ramirez absenté fueron los que 
lo firmaron en la suya excepto el dr. franc9 de sande que fue 
en condenalle en mitad de por aleve y pena de muer-
te y 200 pesos para los menores 
(Hay tres rúbricas) 
Ano moria en doze de março se voto el pleyto de ana maria 
y xpobal de mercado fueron los que lo firmaron 
en la suya a excepto del doctor sande que fue en confirmar la 
del alcalde y revocar la de vista 
(Hay tres rúbricas) 
villanueva en siete de mayo de 601 años se voto en Revista 
la causa de ju9 de villanueva di9 sanchez de que-
sada di9 de león garavito y gaspar Rs. fueron ella los que la fir-
maron excepto el señor presidente que fue en condenarlos a 
lodos a cada cien pesos de buen oro y en dos años de destierro 
de mariquita y el herrero en solo destierro 
(Hay cuatro rúbricas) 
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fa gijita en catorce dias de mayo de seiscientos y uno se 
decreto por el acuerdo respecto de una cédula de 
su magestad su data en san lorenço a 19 de octubre de 88 y de 
unas cartas que vinieron a manos del señor presidente de la 
grita una para don franc9 de porras mesia arcd9 de esta iglesia 
su fecha de 29 de março deste año y fimada de diego lopez de 
castro y otra del mismo la misma data y lugar para femando 
de varrantes gobernador de la grita y de ciertos capítulos que 
su señoría mostro en el acuerdo y dijo averselos dado persona de 
credito y que por la publicidad no se atrevía afirmallos ni cum-
plir con la ordenança que don antonio beltran de guevara co-
rregidor de tunja que va por aquella tierra haga informaciones 
prenda culpados y secuestre bienes y lo Remita a esta audien-
cia que venido que sea se le mandara pagar su ocupación de 
donde ubíere lugar de derecho y las dichas cartas queden en 
este libro cosidos y la dicha cédula en poder de ferdp de ang9 es-
crivano de cámara 
(Hay cuatro rúbricas) 
quincozes en 25 de mayo de 601 se voto el negocio de d. Ana 
de las alas contra el licd9 quincozes fueron en la 
sentencia los que la firmaron excepto su señoría del sr. pre-
sidente que fue en condenarle en quatro mil ducados por mi-
tad parte y cámara y costas por su parte fecha ut s. 
(Hay tres rúbricas) 
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offes. de Zaragoza en quatro de junio de 601 años se determino 
en Revista el negocio de ju9 de león del cas-
tillo y luis de angulo offes. de Zaragoza por aver sacado oro de 
la caja y dejadolo de enviar a españa fueron en la sentencia los 
que la firmaron excepto el doctor terrones que fue de parecer 
de condenar a los susodichos en los intereses de las cantidades 
que sacaron demás de las otras penas 
(Hay tres rúbricas) 
corral de esquíbel en 26 de junio de dicho año se voto el ne-
gocio de franc9 corral de esquibel por aver 
sacado de la caja de Zaragoza, fueron en ella los que la firma-
ron excepto el dr. terrones que de mas de lo contenido en la di-
cha sentencia se condene en los intereses ut s. 
(Hay cuatro rúbricas) 
ju9 de coca en el mes de junio de este dicho año se boto el 
negocio de ju9 de coca clérigo sobe la question 
del clericato todos fueron en el auto excepto el lizd9 diego go-
mez que fue de parecer que en no otorgar la appon. hacia fuerça 
y no en aver conocido 
(Hay cuatro rúbricas) 
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tunjuelo en 12 de julio de 601 se voto el negocio de tun-
juelo fueron en el los que lo señalaron excepto 
el doctor terrones que en quanto al capitulo que comiença y 
demás de las tierras que actualmetne tienen los dichos indios 
de fosca hasta el fin del que acaba se advertira de darle re-
compensa en otra parte fui de parecer que de la otra banda del 
rio no se les de a los indios tierra alguna por estar siempre el 
inconveniente del peligro que al pasalle tienen por cuya causa 
se pasaron destotra banda ser muy dificultoso el hazer puente 
y aver tierras bastantes y cómodas desta y asi que tomando por 
linde de una parte el rio y por la otra el camino real que va de 
tunjuelo a usme y viene a esta ciudad se les señalen las tierras 
que ubieren menester por aora para comunidades destos yndios 
y sementeras de cada uno en particular por año y vez tanto a 
la parte alta como baja del dicho lugar y ally siendo necesario 
se hagan zanjas por los dueños de las estancias para la division 
de las labores de los indios y estorbo de los daños que los gana-
dos podrían hazer y a los susodichos se les satisfaga en otra 
parte la que se les tomare/ o aviendo sido comprada o compues-
ta de su magestad se les vuelva el interés proRata 
(Hay cuatro rúbricas) 
don di9 de montalbo en treinta dias del mes de julio de mil y 
seiscientos y un año se voto la soltura 
de don diego de Montalvo/ fueron en el auto los señores que lo 
señalaron excepto que el licd9 Luis Henriquez fue de parecer que 
no avia lugar la soltura 
(Hay cuatro rúbricas) 
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p0 hz. de los Stos. en treynta de julio de mil y seiscientos y un años 
se voto el negocio de pero Hernandez de los sone-
tos fueron de parecer de la sentencia los SS que la firmaron ex-
cepto el lied9 Luis Henriquez que fue de parecer de anullar las 
probanças 
(Hay cuatro rúbricas) 
bienes de difuntos en sta. fe a treynta de julio de mil y seis-
cientos y un años se trato en el acuerdo si 
el juez de bienes de difuntos abia de comunicar los jueces que 
envia/ fueron todos de parecer que se comunicase y en los que 
an salido fue ansí mismo de parecer el lied9 Luis Enrriquez que 
se comunincasen y se hiciese relación en la audi9 
(Hay cuatro rúbricas) 
spera a doña en siete de agosto de mil y seiscientos y un años 
ana gufierrez se concedió la spera a doña Ana Gutierrez mu-
en 30 pesos jer que fue de joan de artiaga sobre los bienes 
del señor lied9 Egas de Guzman que están remi-
tidos al juez general de bienes de difuntos/ fueron de parecer 
de conceder la spera los SS que la señalaron que fue el señor 
doctor franc9 de sande presidente y el señor lied9 di9 gomez de 
mena excepto el señor licenciado Luis henrriquez que fue de 
parecer se cobrase luego 
(Hay tres rúbricas) 
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doña m? de mesa en 19 de Agosto de 601 se voto el pleyto del 
por su dote con fiscal con los bienes de diego de ospina en 
el fiscal la cobranza de la condenación a que salió 
como tercera d. maria de mesa por su dote 
d. francisco maldonado y don p9 enRlquez por ciertos negros 
y guiomar por su libertad / en el fueron los que lo seña-
laron excepto el licenciado diego gomez de mena que fue de 
parecer que el oro que se saco de las minas se diese por 
dote a la doña m? de mesa bajando las costas que en esa cor-
te se hicieron y en quanto a los dos mil pesos que la doña m? 
pretende se le dieron en joias perlas y vestidos que se le pague 
lo que se averiguase valer en la prosecución desta causa el oro y 
perlas y en quanto a los negros chirimías que se declaren por 
una sentencia ordinaria de vista por de di9 de ospina y en 
quanto a los vales que se den a doña m? quinientos pesos por 
esta pretencion y el doctor terrones en este pleyto fue voto tan 
solamente en quanto al articulo de la dote por averio sido juez 
en lo demás siendo alcalde de corte y averio sentenciado 
(Hay cuatro rúbricas) 
franc9 de chinchilla en veynte y dos de agosto se boto lo de 
franc9 de chinchilla/ fueron todos en la 
sentencia el licd9 di9 gomez fue de parecer se le diese tormento 
(Hay cuatro rúbricas) 
3? 
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min. gonçalex en tres de septiembre deste año se dio licencia 
cabezas a martin gz. cabeças clérigo para que se fuese 
a donde quisiese prohibiosele el entrar por ahora 
en los pueblos de la encomienda de Ju9 de çarate por que el se-
ñor presidente dio noticia de que su asistencia en ellos seria de 
inconveniente hasta acabarse una información de agravios he-
chos a los indios por el encomendero y otros 
(Hay cinco rúbricas) 
çarate con solis en seis de sepe, de 601 se voto el negocio de 
del castillo Ju9 de Zarate con la hija de felix del castillo 
sobre la octava parte de la herencia del maris-
cal Al9 venegas/ fueron en la sentencia los que firmaron excep-
to el señor presidente que fue de parecer de confirmar la sen-
tencia del ordinario y el doctor terrones que fue de parecer de 
que se revocase la sentencia del hordinario y se mandase pagar 
a Ju9 de zarate el interés en que concerto con d. p9 venegas por 
la octava parte de la herencia 
(Hay cinco rúbricas) 
Lorenço min. este dicho dia se voto el negocio de lorencio min. 
sobre si se avia de seguir la causa en lo principal 
o cesar en ella hasta que los autos de atentado se executen fue-
ron en el los señores que lo señalaron excepto el doctor terrones 
que fue de parecer que la causa se siguiese en lo principal 
(Hay cinco rúbricas) 
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encomienda de en diez del dho. mes y año se voto el pleyto 
cárdenas ju9 de ju9 de toro en la encomienda que tenia an-
de azpeleta, dres de cárdenas fueron en la sentencia los 
Herd* de caicedo que la firmaron excepto el doctor terrones que 
en quanto la condemnacion hecha al toro no se 
confirmo porque no tiene por probado aver ávido venta/ asi mismo 
se voto el negocio de la encomienda de juç de azpeleta fuimos 
en ellq los que la firmamos excepto el doctor terrones que en 
quanto a la condemnacion que se le hizo por averse servido de 
los yndios en la myna fue de parecer de no aumentar la condem-
nacion de quynientos pesos quel sr. lied9 di9 gomez visitador le 
hizo/ aszi mismo se voto el pleyto de hernando de caicedo sobre 
los encomiendas de su parte suia/ fueron en ella los que la fir-
maron excepto el doctor terrones en quanto a los yndios de lla-
nos fue de parecer que no avia ávido venta y que se diese por 
libre por parecerle que se le pudieron juntar aquellos indios en 
virtud de la cédula que para esto tenia el sr. dn. Ant9 gz. y en 
quanto o la condemnacion por averse servido de los indios fue 
de parecer que no se aumentase lo que hizo el señor di9 gomez 
de mena 
(Hay cinco rúbricas) 
saca de caja en trece de sepe, del dicho año se voto que se sa-
p* corare case para la guerra de corare de la caja real ocho-
cientos pesos de veinte quilates conforme al auto/ 
fueron en el los que lo señalaron excepto el doctor terrones que 
no vino en el dicho auto aunque lo firmo 
(Hay cinco rúbricas) 
iWluwiowimii 
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cédulas de funja en septiembre a diez y nueve se presentaron 
e iglesias las cédulas de las iglesias y ornamentos por 
parte de la ciudad de tunja/ fueron de pare-
cer que se obedeciesen cumpliesen y ejecutasen el sr. presiden-
te el señor doctor terrones el Sr. Lied9 vazquez de cisneros excep-
to el sr. lied9 diego gomez de mena y el señor licd9 Luis Henriquez 
que fueron de parecer que se obedeciesen y en quanto a su cum-
plimiento se suplicase a su magestad y advirtiese ser esto a car-
go de los encomenderos y que se sobreseyese este cumplimiento 
(Hay cinco rúbricas) 
el negocio de los en quince de octubre de 601 se voto el ne-
papeles de thomas gocio en la compulsa de thomas veiazquez 
veiazquez para llebar los papeles/ y fueron en el auto 
los que lo señalaron excepto el señor lied9 
cisneros que fue de parecer en que solo se le de lo que manda 
la compulsoria que se entiende el quaderno que el señor pre-
sidente doctor franc9 de sande hiço sin poner ni añadir mas pa-
peles 
(Hay tres rúbricas) 
eclesiástico de Ju9 este dia se voto el negocio que vino por via 
beltran lasarte de fuerça a pedimiento del contador juan 
beltran con el arçobispo en averie escomul-
gado por no aver ¡do a su casza a su llamamyento en el nego-
cio de la cruzada/ fueron en el los que lo señalaron excepto el 
señor presidente que fue de parecer que havia fuerça y se le 
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mandase absolver Remotamente dando por ninguno lo fecho y 
que la causa se Retuviese por ser de la jurisdicción real y que 
¡a información que el contador pide se haga 
(Hay tres rúbricas) 
miguei ruiz en 29 de octubre del dicho año se voto la visita 
corredor de la encomienda de miguei ruiz corredor escri-
vano de tunjo/ fueron en la sentencia los que 
la firmaron excepto el doctor terrones que en quanto a los car-
gos seis siete y trece que fue de parecer de dar por libre al di-
cho miguei Ruiz y en quanto al capitulo final fue de parecer el 
dicho doctor de condenarle solo en las costas justas 
(Hay cuatro rúbricas) 
morales rendon en 3 de nobe. de 601 se voto el negocio de juan 
de morales de rendon en el ter9 del offo. fue-
ron en la sentencia los que la señalaron excepto el señor pre-
sidente que fue de parecer de confirmar la sentencia de vista 
en todo 
(Hay cuatro rúbricas) 
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pç de Stiago en 5 del dicho mes y año se voto el negocio 
de p9 de Santiago con el fiscal y la casa en 
ciertos vasos de hierro fueron en el los que lo firmaron excepto el 
doctor terrones que fue de parecer de dar por libre/ al santiago 
declarando aver pagado 
El doctor Franc9 de sande (rúbrica) 
(Hay otras tres rúbricas) 
este dicho dio se voto el negocio de thomas velazquez en los au-
tos que se an de dar en virtud de una compulsoria/ fueron en el 
los que lo señalaron excepto el señor presidente que fue de pa-
recer de confirmar el auto de vista —no paso— 
(Hay cuatro rúbricas) 
en veynte y nueve dias del mes de octubre del año de mil y qui-
nientos y noventa y ocho años se boto el negocio de Sebastian 
garcia de la parra vecino de tunxa con el fiscal y oficiales rea-
les sobre los quintos del oro por Marcar fueron jueces de la 
sentencia los que la firmaron excepto el señor tied9 di9 gomez 
mena quien fue de parecer se recibiese la causa a prueba en 
todo y que el proceso se entregase al fiscal para que pidiese lo 
que conviniese al derecho de su magestad 
(Hay cuatro rúbricas) 
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en nuebe de noviembre de mil y quinientos y noventa y ocho 
años/ se voto ei negocio de los conventos y encomenderos so-
bre el salario del que sirve las doctrinas/ fueron de parecer los 
que firmaron en lo que toca a que se de la comida sin species 
y en lo que toca a los cinquenta mil reales fue de contrario pa-
recer el licd9 Luis Henriquez que boto deberse conservar la paga 
en la forma que los conbentos la recibían antes a ciento y no-
benta y dos pesos de corriente. 
(Hay cuatro rúbricas) 
en doce de noviembre se sentencio el negocio de alvaro de au-
ñon sobre el juego y los señores licd's. miguei de ybarra y luis 
enriquez y Licd9 Aller de Villa gomez que lo bio remitido en 
discordia votaron por la sentencia El Sr. doctor don luis tello de 
erasso y licd9 diego gomez de mena fueron de parecer q. fuese 
condenado en quatrocientos y cinquenta pesos corrientes fecho 
dicho dia año de noventa y ocho 
(Hay cuatro rúbricas) 
en veynte y tres de noviembre se voto el negocio por via de fuer-
ça de entre el cabildo y el canónigo forero los sses. Licd9 miguei 
de ybarra y doctor don luis tello y licd9 luis enriquez fueron del 
parecer de la sentencia El licd9 diego gomez de mena fue 
de parecer que declarando el guardian sobre la causa de recu-
sación de aver amenazado los testigos antes de proceder en la 
causa no haze fuerça 
(Hay cuatro rúbricas) 
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en el mes de noviembre en un dia del se voto el negocio sobre 
la decima del alguazil mayor con Pero suarez de Villena los 
sses. Licd9 miguei de ybarra y luis enriquez votaron por la sen-
tencia. El Licd9 diego gomez de mena fue de parecer que pero 
suarez de vi llena fuese condenado en la decima 
(Hay cuatro rúbricas) 
en veynte y seys de noviembre se voto el pleyto contra un yn-
dio por aver hurtado un plato de plata de las casas reales/ Los 
sres. Lizd9 miguei de ybarra doctor don luis Tello Lizd9 Luis 
Henriquez fueron del parecer de la sentencia. El Lizd9 diego 
gomez de mena fue de parecer se dio el juicio por ninguno por 
ser el yndio menor y no tener curador en el juicio sino defensor 
(Hay cuatro rúbricas) 
botóse en catorce de diziembre de 1598 años el negocio de doña 
catalina Lasso con P9 Rengifo fueron del parecer de la senten-
cia los que la firmaron exceptp el señor Licd9 diego gomez de 
mena que fue de parecer que los frutos deste reparto se se-
questrasen y el processo se entregase al señor fiscal para que 
pidiese lo que le pareciere convenia y en quanto a esto todos 
vinieron, y este dia dicho se voto el negocio de gregario de Noya 
de Antiochia sobre la muerte de Villarreal fueron del parecer 
de la sentencia los que la firmaron excepto el señor licd,, diego 
gomez de mena que fue de parecer le condenase en seys años de 
destierro 
(Hay cuatro rúbricas) 
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en veinte y tres de diciembre de mil y quinientos y noventa y 
ocho años se voto el negocio de doña ines baliano con su hija 
sobre los yndios de vojaca fueron del parecer de la sentencia los 
que lo firmaron excepto el señor Licd9 diego gomez de mena 
que fue de parecer que la dicha doña ines ni su hija no son po-
sseedoras de los yndios y están vacos desde el dia de la dicha 
Doña ines baliano y ansi pertenecer a su magestad desde el 
dia de la renunciación 
(Hay cuatro rúbricas) 
en onze de enero de mil y quinientos y nobenta y nuebe años 
se voto el negocio de los conventos sobre la prueba de los cien-
to y noventa y seis pesos denegóse por los que señalaron el au-
to excepto el Licd9. Luis Henriquez que se afirmo en el voto de 
la sentencia definitiva de que se recibiese a prueba en este ar-
tículo 
(Hay cuatro rúbricas) 
en catorze de enero de mil y quinientos y nobenta y nuebe años 
se voto el negocio de franc9 caica / fueron de parecer los que 
firmaron la sentencia excepto el señor licd9 Diego Gomez de 
Mena que fue de parecer ser todos los autos ningunos desde que 
se deja de hazer con el curador que le fue nombrado en pri-
mera instancia 
(Hay cuatro rúbricas) 
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este dia se voto el negocio del bachiller de la fuente con Pedro 
Alcon sobre el atentado / todos fueron del parecer de la sen-
tencia El Licd9. diego gomez de mena fue de parecer que los 
autos se trajesen con citación de Pedro de Alcon respecto de 
no aver sido citado para sacarlos y el señor don Luis tello fue 
de parecer que no ubiese costas 
(Hay cuatro rúbricas) 
En ocho de henero de mil y quinientos y noventa y nuebe años 
se voto el negocio sobre la soltura de Alonso de Andujar corre-
gidor de mariquita y cumplimiento de la provision de la audien-
cia que para esto se avia dado todos fueron del parecer del auto 
en que se dio sobrecarta y juez excepto el licd9. diego gomez 
de mena que se conformo en el dar sobrecarta y en la conde-
nación de los veinte pesos y fue de parecer no ser necesario dar 
juez 
(Hay cuatro rúbricas) 
en veynte y nuebe de henero deste año de noventa y nuebe se 
voto el negocio del arçobispo deste Reyno con Bartolome mar-
+inez de la torre entre el fisco y los donatarios todos fueron del 
parecer de la sentencia excepto el Licd9. diego gomez de mena 
que fue de parecer se revocase la de vista y declarasen pertene-
cer estos bienes a su magestad 
(Hay tres rúbricas) 
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Zarate y en 9 de noviembre de 1601 se voto en Revista el 
del castillo negocio de Ju9 de Zarate con la hija de felix del 
castillo fueron en la sentencia los que la firmaron 
excepto el señor presidente y doctor terrones que fueron del 
parecer que tubieron en la vista y se escribió en este libro 
(Hay cuatro rúbricas) 
cascante en 12 del dicho mes y año se voto el pleito del fiscal 
con diego de herrera cascante fueron en la senten-
cia los que la firmaron excepto el doctor terrones que fue de 
parecer que de nuebo se tomen quentas al dicho cascante en 
las quales solo se le haga cargo de las alcavalas causadas des-
de el año de 95 y en lo que del dicho año acá fuere alcançado 
se executase y en quanto a las causadas desde el año de 92 
hasta el dicho de 95 por las que ubiere cobrado se execute y 
por las demás en que no a fecho diligencias se hagan a su costa 
si montase mas de los 6 por ciento que el suso dicho avia de 
aver y la pard-. que suspendiere por no las aver fecho en tiempo 
se cobre del y la dicha quenta se haga con distinción de tiempo 
para el efecto susodicho verificando cada pard?. y cargo del la 
con testimonio de escribano o probança bastante de averse 
causado 
(Hay cuatro rúbricas) 
en Revista fue de parecer el doctor terrones como en vista va 
escrito 
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tasa de nemocon en 20 del dicho mes y año se voto el negocio 
de Al9 de olmos con el fiscal sobre la tasa de 
nemocon fueron en el auto los que lo señalaron excepto el doc-
tor terrones que fue de parecer que respecto de no se aver fe-
cho la nueva tasa con conocymiento de causa no se ¡nobe en 
la antigua fecha por el licenciado miguei de ybarra y las par-
tes sigan su justicia como les convenga 
(Hay cuatro rúbricas) 
SEfe 
alcabala de el dicho dia se voto el negocio de alcabala con 
Al' bravo Alonso bravo fueron en el auto los que lo seña-
laron excepto el doctor terrones que fue de pare-
cer que al susodicho se le vuelva la cantidad que de los cien 
pesos de veynte quilates sobra conforme a los testimonios de 
alcabalas que ay acusado y fecho esto los oficiales reales ha-
gan la diligencia que convenga y en quanto a la escritura de 
préstamo de que pretenden deber alcabala pretendiendo ser 
venta simulada por ahora y hasta que conste no se le pida cosa 
alguna al Al9 bravo 
(Hay cuatro rúfaricas) 
Licd9. Luis enriquez en primero de diziembre del dicho año 
su visita. se vieron en el Acuerdo los papeles que 
el Licd9. Luis enriquez. oidor desta audi9, 
envio cerca de las comisiones de su visita y se proveio el auto 
en ellos ynserto y se acordo que quedasen puestos en el libro de 
acuerdo 
(Hay cuatro rúbricas) 
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Al9 de quebedo en 3 de dicho mes y año se voto el negocio de 
torre blanca Al9 de quebedo Torre blanca en la adminis-
tración de los mittaios de tunjo fueron en el 
auto los que lo señalaron excepto el doctor terrones que fue de 
parecer que la mujer del dicho quebedo se ampare en la pose-
sión que tiene de la administración 
(Hay cuatro rúbricas) 
fosa de los indios en catorze de diciembre se voto el negocio 
de ju9 de olmos sobre la tasa de ju9 de olmos sobre la prue-
ba / todos fueron en la sentencia excepto 
el licenciado diego gomez que fue de parecer que de oficio se 
hiciese probança conforme a la cédula real 
(Hay cuatro rúbricas) 
los oficiales reales en 12 de enero de 602 años se voto el ne-
con don di9 de gocio de la querella que dieron los oficia-
moni-albo. les reales de don diego de montalvo y 
francisco duran en capítulos y sobre apre-
miallos a que los exivan salió auto en que fueron los que los 
señalaron excepto el doctor terrones que solo fue en quanto a 
que sobre si falta libro de la contaduría se hagan las diligen-
cias necesarias y en lo demás por aora mientras no ubiere mas 
provança ni constare mas culpa no se trate 
(Hay cuatro rúbricas) 
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Retes en recibir 
le en mantas 
en 14 de henero del dicho año se voto el 
negocio de fulano de Retes corregidor de 
única en si se le ha de recibir en dinero o 
mantas los requintos que tuvo a cargo cobrar de su magestad 
/ fueron en el auto los que lo señalaron excepto el doctor terro-
nes ^ue fue de parecer que el corregidor pague en mantas como 
tubo obligación de cobrar 
(Hay cuatro rúbricas) 
juez de difuntos en 21 de henero, 602 se voto el negocio en 
en bienes de her- si ira juez de difuntos, a mariquita para 
necuelo la cobranza de los bienes de lorenço hene-
cuelo y a su costa / fueron en el auto los 
que lo señalaron excepto el doctor terrones que fue de contra-
rio parecer 
(Hay cuatro rúbricas) 
Ju9 de Osma y en 24 de henero del dicho año se voto en re-
Al* brabo vista el negocio de ju9 de osma con Al9 brabo 
en el servicio / fueron en la sentencia los que 
la firmaron excepto el dotor terrones que fue de parecer de con-
firmar la sentencia de vista 
(Hay tres rúbricas) 
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Herd*, barrantes en 28 del dicho mes se voto el negocio de 
Herd9, barrantes / fueron en la sentencia 
los que la firmaron excepto el señor presidente don francisco 
de sande que fue de parecer de condenalle en costas y salarios 
y que no buelva mas a los oficios y no se llame a esta corte al 
capitulante / espte. los capítulos que puso el p9 palen? 
(Hay cuatro rúbricas) 
mercado y en siete de março de 602 se voto en revista el ne-
castaño gocio de mercado con cas taño en el lasto / fueron 
en el auto los que lo señalaron excepto el doctor 
terrones que fue de parecer de confirmar el auto de vista 
(Hay tres rúbricas) 
población de este dicho dia se voto el negocio en la pobla-
chitagoto cion de los lugares de chitagoto y ocarcita satiba 
y los demás / fueron en el auto los que la seña-
laron excepto el doctor terrones q. fue de parecer que no se hi-
ziese novedad en esta población 
(Hay cuatro rúbricas) 
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diego suarez en siete de março se voto el negocio en cen-
en ef oficio en firmar o rebajar la elección de diego suarez 
Zaragoza vezino de Zaragoza / fueron en el auto los 
que lo señalaron excepto el licenciado diego 
gomez y Al9 vazquez de Cisneros que fueron de parecer de re-
bocar la elección 
(Hay cinco rúbricas) 
ju9 de simancas este dicho dia se voto el pleyto de ju9 de 
y di9 de messa simancas y diego de messa montalvo / fue-
ron en la sentencia los que la señalaron y 
firmaron excepto lied9. diego gomez y lied9. vazqz. de cisneros 
que jen quanto a la diez y nueve partida de franc9 rodríguez 
cirujano fueron de parecer que no se le pasase 
(Hfliy cinco nibricas) 
población de en 1 8 del dicho mes se voto el negocio de la po-
f-ibasosza blacion de los indios de tibasosza y chameça de 
diego holguin / fueron en el auto los que lo se-
ñalaron excepto el doctor terrones que fue de parecer que no 
se haga por aora novedad, en 19 del dicho mes se voto el nego-
cio en la población de isa y cuitiva / fueron en el los que lo 
señalaron excepto el lied9. diego gomez y doctor terrones que 
fueron de parecer que no se haga por aora novedad 
(Hay cinco rúbricas) 
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población de el dicho día 18 se voto el negocio en la pobla-
fuquene cion de fuquene / fueron en el auto los que lo 
señalaron excepto el doctor terrones que fue de 
parecer que los dichos indios de fuquene se estuviesen donde 
dende el principio se estuvieron 
(Hay cinco nítricas) 
salas en 26 del dicho mes se voto el negocio del hurto de Al9 
de salas / fueron en la sentencia los que la firmaron 
excepto el doctor terrones y el Lid9. Cisneros que fuertpn de pa-
recer que el negocio no estava en estado de terminar 
(Hay cinco rúbricas) 
boro de alguacil 
mayor / ospina. 
en veinte y tres de março se voto el nego-
cio de diego de Hospina sobre ser admiti-
do al huso de su oficio conforme al titulo del 
señor presidente/ todos fueron en el auto excepto el señor pre-
sidente y el Licd9 diego gomez que fueron de parecer fuese re-
cibido conforme al titulo y se le guardasen las preeminencias 
en el contenidas 
/ A l margen dice: No fue juez el señor presidente por venir 
apellado de su señoría / 
(Hay tres rúbricas) 
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d. ju9 Raittirea: en 28 de março de 602 se voto el negocio de 
don Juan Ramirez en si se a de ver el pleito o 
no en presencia o de si se a de sustanciar de nuevo fueron en el 
auto los que lo señalaron excepto el doctor terrones que fue de 
parecer que el pleito estaba o en presencia y asi se po-
dría ver y determinar 
(Hay cinco rúbricas) 
chaparro con en 15 de abril, 602, se voto el negocio de cha-
cotrina parro con cotrina / fueron de parecer de la sen-
tencia los que la firmaron excepto el señor licd9. 
cisneros que fue de parecer que se le pagasen a cotrina los mil 
y trecientos y tantos confirmando en todo la sentencia de Re-
mate 
(Hay cinco rúbricas) 
Residencia de este dicho dia se voto el negocio de Residencia 
bernardino de del governador bem9, de mojica / fueron en 
mojica la sentencia los que la firmaron excepto el se-
ñor presidente d. frdnc9 de sande que fue de 
parecer que no avia cumplido las capitulaciones fechas con 
su magestad y se le compela al cumplimiento al heredero y su 
magestúd provea el oficio sinembargo del asiento que con 
el tomo 
(Hay cinco rúbricas) 
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Libro de Acuer- En diez y nuebe de abril el sr. lied9. Luis en-
do y llaves riquez propuso en el acuerdo que por man-
dado deste acuerdo están puestos un canda-
do y un cerrojo en el libro del acuerdo con dos llaves por pare-
cer que asi era necesario para la buena custodia y guardas y 
que la una de ellas la tenga el Sr. Lied9, diego gomez de mena 
oydor mas antiguo y la otra la tenga el Sr. lied9 Luis enriquez 
votóse por los sses. lizd9. Luis enrriquez Dr. Lorencio de terrones 
lizd9. Bazquez de cisneros que las dichas llaves tuviese la una el 
oydor mas antiguo y la otra el siguiente en orden. El Lizd9 diego 
gomez por justas causas paso con el acuerdo de los dichos sses. 
siendo de parecer como lo es que las dichas llaves las A de tener 
el solo como oydor mas antiguo y los dhos. señores lizd9. Luis en-
rriquez y doctor terrones y lizd9. bazquez de cisneros dijeron que 
por justas causas conviene que las dichas llabes estén dividi-
das estando esto en este estado hubo diversidad de pareceres 
A cuya causa no quedo resuelto ni acordado nada y el negocio 
se quedo por aora como antes se estaba 
(Hay cuatro rúbricas) 
comisiones de en 24 de abril de 602 años se trato cerca 
bienes de difuntos de la comunicación de las comisiones a que 
se invia por los jueces generales de bienes 
de difuntos el lied9. diego gomez de mena dr. terrones y lied9. 
vazquez de cisneros sinembargo de lo acordado por este acuer-
do en treinta de julio del año pasado de 601 q. esta supra foi. 
77 fueron de parecer que no es necesaria comunicación con 
la audi?. para inviar los jueces de bienes de difuntos a costa de 
remisos culpados y retenedores y que pa inviallos a costa de los 
bienes sea necesario comunicallos con la a u d ¡ \ con los autos 
el sr .lied9. luis enriquez fue de parecer que se guarde el acuerdo 
dicho de treinta de julio del dicho año de 601. 
(Hay cuatro rúbricas) 
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solas en 29 de abril de 602 se voto en Revista el negocio de 
salas/ fueron en la sentencia los que la firmaron excep-
to el d. terrones que fue de parecer de condenarle en docientos 
azotes y quatro años de galeras 
(Hay cuatro rúbricas) 
pulgar y don este dicho dia se voto el negocio de pulgar con 
ju9. de aguilar don ju9 de aguilar / fueron en que pareciese en 
esta corte los que señalaron el auto excepto 
el doctor terrones que fue de parecer de que hecha la informa-
ción se remita a la Resid- y del mesmo parecer fue el licd9. Luis 
Henriquez 
(Hay cuatro rúbricas) 
3? 
froyles do- en treinta de abril de mil y seiscientos y dos años 
miníeos se vio en la sola publica de la audi-, el pleyto y au-
tos nuevamente presentados por parte de fr. 
leandro de garfias y los mas alli contenidos con el Maestro fr. 
franc9 de toro vicario general de la orden de St. Domingo y ansi 
mismo se vieron las peticiones que oy dicho dia presento fr. 
franc9 de toro y asi mismo en veinte y seis deste dicho mes de 
abril y año se avian visto la cédula real de su magestad que es-
ta obedecida y mandada cumplir por esta audi', y otros autos 
y acabado de versei dicho dia veinte y seis y tratándose de que-
rerlo votar el señor licd9. diego gomez dixo que no podia votarlo 
luego que el primer acuerdo lo votaria y oy dicho dia aviendose 
acabado de ver los dichos papeles en la sala subieron todos 
quatro jueces a la sala de el acuerdo a tratar si se votaria el 
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dicho negocio respecto del peligro q. de la dilación representa-
ba fr. franc9 de toro y fueron de parecer de no votarlo en todo 
los Lizd's. Luis Henriquez doctor terrones y lizd9. Ais9, vazquez 
de cisneros y el licd9 diego gomez dixo que esta presto de votar 
el dicho negocio en quanto a lo pedido por el dicho fr. franc9 
de toro cerca de que no se intrabe por ninguna de las partes en 
el Ínterin que esta audi?. provee sobre lo principal sobre lo qual 
lo votaron el primer acuerdo y esto se escribió dadas las doce 
(Hay cuatro rúbricas) 
fraykes en dos de mayo de seiscientos y dos se voto en lo 
dominicos principal el negocio de los frayles dominicos fray 
franc9 de toro de la una parte y fray leandro de 
garfias y consortes de la otra / todos fueron en el auto los que 
lo señalaron excepto el licd9. diego gomez que fue de parecer 
se diese el auxilio y q. al p. fr. fran9 de toro juntamente se le 
rogase y encargase que contra los q. en particular le tienen re-
cusado por si mismos no procediese sin se acompañar confor-
me a derecho 
(Hay cuatro rúbricas) 
frayles de St*. en seis de mayo se voto el negocio entre fray 
domingo. franc9 de toro fray leandro de garfias y con-
sortes todos fueron en el auto excepto el licd9. 
diego gomez q. fue de parecer se admitiese la suplicación de 
fray leandro y caso que no se admita que se de el auxilio con 
que fray franc9 de toro en quanto A los que le reusaren se acom-
pañe y proceda conforme a derecho 
(Hay cuatro rúbricas) 
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froyles dominicos en ocho de mayo fray leandro de garfias fray 
martin de salaçar y consortes presentaron 
una petición pidiendo se les recibiese información de lo que 
paso cuando el alguacil mayor fue a dar el auxilio/ todos fueron 
en el decreto excepto el licd9 diego gomez que fue de parecer 
se recibiese la ynformacion 
(Hay cuatro rúbricas) 
frayles dominicos este dia fray baltasar cortes presento otra 
petición pidiendo el auxilio/ todos fueron 
en el auto excepto el lizd9 diego gomez que fue de parecer que 
el fiscal hiciese su oficio y que el Sr. Iicdç Luis enrriquez de el 
auxilio y aprisione los que se le pidieren por parte de fr. franc9 
de toro conque no sean de los que le tienen recusado que consta 
por el testimonio que esta en estos autos 
(Hay cuatro rúbricas) 
varo de teniente en 9 de mayo de 602 se voto el negocio en 
de los Remedios la vara de teniente de los Remedios q. nom-
bro don ju9 de aguilar a d. franc9 ordoñez 
fueron en el auto los que lo señalaron excepto el señor licd9 
diego gomez que fue de parecer que se confirmase el nombra-
miento 
(Hay cuatro rúbricas) 
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testimonio que en nueve de mayo se vio una petición del fis-
pide el fiscal cal en que pidió traslado del pleito hecho con-
tra franc9 duran de pedimento de los oficia-
les reales en rraçon de fraudes que el dicho duran dijo aver 
contra la hacienda rreal todos fueron en el decreto excepto el 
licd9 diego gomez que fue de parecer se le diese el traslado 
para dar cuenta y noticia de ciertos casos a la pess? rreal / 
(Al margen dice): votóse en revista este negocio en 31 de 
mayo todos se afirmaron en sus pareceres/ 
(Hay cuatro rúbricas) 
presidio en en nueve de mayo de mil y seiscientos y 
barrancas bermejas dos se vio una petición de juan de cam-
pos capi tán del presidio que esta en ba-
iraneas bermejas todos fueron en que se diese traslado al fis-
cal y que de los mantenimientos y pertrechos que están reco-
gidos en la ciudad de tunjo y otras partes para la dicha guerra 
se invien al dicho presidio y para que se conserve la paz fue de 
parecer el licd9 Luis Henriquez que de la renta del puerto de 
corare se provea el dicho presidio de hombres y bastimentos 
(Hay cuatro rúbricas) 
monjas y frayles en 13 de mayo de mil y seiscientos y dos 
de s. franc* se voto el negocio entre los frailes de Sn. 
franc9 Monjas y arçobispo deste Reino / 
fueron de parecer los que le señalaron el auto excepto el licd9 
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luis enrriquez que fue de parecer que se consultase el patron 
y se remita a quien las partes tiene apellado 
(Hay cuatro rúbricas) 
ju* beltran en en 13 de mayo se voto el negocio de juan bet-
el oficio tran de lasarte con el fiscal/ todos fueron en 
remitirlo al consejo excepto el licenciado diego 
gomez que fue de parecer se votase en definitiva (Al margen 
dice): votóse en 4 de junio en rrevista fue del parecer que en 
la vista el lied9 diego gomes y los demás en el auto 
(Hay cuatro rúbricas) 
3? 
entrada del Arço- en 30 de mayo de 602 se voto en lo que oy 
bispo en ta audi* dicho dia a sucedido aszi por el arçobispo 
en venir a esta audiencia con alboroto co-
mo en el que an causado el provisor d. franc9 de porres mesia 
y mucho numero de clérigos en querer quebrantar el convt9 de 
st. augin. y prender al prior del fray Vicente mallol a que mu-
chas ordenantes ocurrieron, fueron en el auto los que lo se-
ñalaron excepto el doctor terrones que fue de parecer que Al 
Arçobispo se le saquen quatro mil pesos de buen oro y se pon-
gan en la caja de su magestad a quien se de quenta para que 
provea lo que mandare inviando la información que sobre ello 
se a hecho y al arcediano se le saquen mil pesos de buen oro y 
se pongan en la dicha caxa y se de aviso a su magestad con 
la información que en ello se a fecho y se prosiga lo demás q. 
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ubiere y que entretanto que se acaba se le rruegue y encargue 
ai dicho Arçobispo no haga ordenes so pena de las temporali-
dades y de ser ávido por axeno y exano. destos reinos y que el 
Arcediano entre tanto no sea suelto de la carcelería que tiene 
en su casa por orden del Arçobispo rogado y encargado por esta 
audi* 1 A 
(Hay cuatro rúbricas) 
hasta aqui començo a escrevi r un voto el doctor terrones por 
disentir de los demás y por no pasar se vera 
(Hay cuatro rúbricas) 
Franc* lorenço en 30 de mayo se voto el negocio de franc9 
lorenzo clérigo/ todos fueron en el auto ex-
cepto el licenciado diego gomez que fue de parecer se guar-
dase la costumbre 
(Hay cuatro rúbricas) 
1 4 ^ 
bara de alguazil 
mayor de los remedios 
en treinta de mayo de mil y seiscien-
tos y dos años se voto el negocio de la 
vara de alguacil mayor de los Reme-
dios con agustin de vurgos/ fueron de parecer los que firma-
ron la sentencia de lo en ella contenido excepto el licenciado 
luis Henriquez y el Lid9 vazquez de Cisneros que fueron de pa-
recer de condenarle en perdimiento de off9 y que se venda por 
de su magestad 
(Hay cuatro rúbricas) 
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p9 de aguirre en treinta de mayo de mil y seiscientos y 
en la depositoria dos años se boto el negocio de p9 de agui-
rre sobre la depositaria de la ciudad de ça-
ragoça/ fueron del parecer del auto los que le rubricaron ex-
cepto el licd9 luis Henriquez y doctor terrones los quales fue-
ron de parecer que no use el off9 y se venda 
(Hay cuatro rúbricas) 
causa de fray en 31 del dicho mes y año se voto el negocio 
bernardo en el desacato que los frayles dominicos hu-
bieron al tiempo que esta aud- impartió el 
auxilio a fray franc9 de toro fueron en el auto los que lo seña-
laron excepto el doctor terrones que en quanto a fray bernar-
do fue de parecer que el dicho fray franc9 lo echase fuera deste 
distrito como a fray leandro fray ambrosia lucas y los demás y 
con apercibimiento que no lo haciendo el audi? lo haga y que 
para este efecto baya el alguazil mayor con la gente necesa-
ria a entregárselos donde quiera q. estuvieren 
(Hay cuatro rúbricas) 
3? 
ordenes a duran el dicho dia mes y año dichos se dio licencia 
al Arçobispo para que ordenase a fulano sar-
miento contra el auto que estava proveído para que no fuese 
ordenado/ no bino en esta licencia el doctor terrones 
(Hay cuatro rúbricas) 
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soltura de don 
diego de montalvo 
en tres dias de junio de 1602 se voto el 
negocio sobre la soltura de don diego de 
montalvo/ fueron del parecer del auto 
los que le señalaron excepto el licd9 al9 vazqz de cisneros que fue 
de parecer que no fuese suelto el dicho don diego si no es pa-
gando enteramente las condenaciones que deve porque esta 
preso y saliendo al tenor de la sentencia 
(Hay tres rúbricas) 
navarro en 4 de junio se voto el negocio de Beatriz de bena-
receptor vente mujer de navarro receptor sobre la venta de la 
casa / todos fueron en el auto excepto el señor licd9. 
zisneros que fue de parezer fuese con la carga de la capellanía 
(Hay tres rúbricas) 
en 10 de junio se voto el negocio de fray leandro de la orden 
de soneto domingo / fueron del parecer del auto los que le se-
ñalaron excepto el licd9. vazquez de cisneros que fue de pare-
cer que se guarde lo proveído y que los frayles salgan del Reino 
como se les a mandado 
(Hay tres rúbricas) 
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tesf-imonio que el dicho dia se voto en si el escrivano de ca-
pide el fiscal mora a de dar el testimonio que el fiscal pide 
de los autos de los oficiales reales para llevar 
ante su magestad / fueron en el auto los que le señalaron ex-
cepto el doctor terrones que fue de parecer que se guarden los 
autos que cerca desto están proveídos 
(Hay cuatro rúbricais) 
pulgar y don en 15 de julio del dicho año se voto el negocio 
ju' de aguilar de pulgar con don juan de aguilar / fueron 
en el los que lo señalaron excepto el doctor 
terrones que fue de parecer que esta causa se debe Remitir a la 
resid*. del dicho don juan según lo voto al tiempo que se trato 
de que aquy pareciese 
(Hay tres rúbrioals) 
di9 de ospina en en diez y siete dias del mes de junyo de mil 
la encomienda y seiscientos y dos años se voto el pleito de 
diego de hozpina alguazil mayor de esta ciu-
dad con el fiscal sobre la encomienda de suna de que le hizo 
cargo el señor lizd9 di9 gomez de mena visitador de los Reme-
dios por no mostrar el titulo de su padre de la dicha encomienda 
/ fueron en el auto los que le señalaron excepto el licenciado 
Al9 vazquez de cisneros que fue de voto y parecer que se con-
firme la sentencia de vista de la audiencia como en ella se 
contiene 
(Hay tres rúbricas) 
3 0 3 
este d i cho d i a se v o t o la res idenc ia de f r anc i sco de p r a d o de los 
o f i c i os de a l c a l d e de las m i n a s de s a n t a agueda f u e r o n en el 
a u t o los que le seña la ron excep to el l izd9. v a z q u e z de cisneros 
q u e en q u a n t o a la cond . . . no paso es to por que a n t e s de f i r m a r -
se la sen tenc ia nos c o n f o r m a m o s todos e n e l la 
(Hay tres rúbricas) 
diego de ospina en d iez y s iete de m a r ç o se v o t o el negoc io 
«n la varo de d i ego de hosp ina sobre las p r e h e m i n e n -
c ias de la ba ra / t odos f u e r o n en el a u t o ex-
c e p t o el l izd9. d i ego g o m e z q u e fue de parecer se le conced iesen 
las p r e m i n e n c i a s conque lo puso. 
(Hay trés rúbricas) 
lorencio en 2 5 de j u n i o de 6 0 2 se v o t o el negoc io de lorenc io 
del pino de l p i n o en la ex9n. que se le h i ço a p e t i c i ó n de f u -
l ano de a n d r a d a e n esta co r t e y se p r e t e n d i ó averse 
de R e m i t i r a los Remedios f u e r o n en el a u t o los que lo seña la ron 
e x c e p t o el l i cenc iado luis enR iquez y d o c t o r te r rones que fue -
ron de parecer q u e a q u y se execu tase el p i n o (a l m a r g e n d ice) : 
en Revis ta f u e de l m i s m o paecer el d o c t o r te r rones e n 8 de j u l i o 
de 6 0 2 
(Hay tres rúbricas) 
3 0 4 
ba l taxar En 2 8 de j un io se vo to el negoc io de f r a y Ba l tasar 
cortes cor tes sobre su yda a españa / todos f u e r o n en el 
dec re to excepto el l icd9 d iego g o m e z que f u e de pa-
recer que este negoc io no se av ia de v o t a r asta que se deter-
m inase sobre su recusac ión y caso que el pueda ser preso hasta 
en tonces en que no viene que no a l uga r el sa l i r de a q u i f r . ba l -
tasar cor tes as ta que el audi? d e t e r m i n e lo de juez conser tados de 
donde resu l ta ra 
(Hay tres rubricais) 
fray ju9 de aguayo El d i cho d ia el señor doc to r te r rones d i jo 
que por q u a n t o esta aud i * , p roced ió a 
hacer i n f o r m a c i ó n sobre desacatos que a lgunos f ray les de la 
o rden de St9. d o m i n g o t u b i e r o n con t ra la aud i * , i m p i d i e n d o el 
a u x i l i o que por e l la se m a n d o a da r a f r . f ranc9 de to ro y en par-
t i c u l a r con t r a f r . t homas de A g u a y o y se m a n d o a l f i sca l sa-
liese a esta causa y u l t i m a m e n t e se p roveyó a u t o pa ra que 
f r a y f ranc i sco de to ro as ignase a l d i cho a g u a y o en u n a casa 
desta p rov inc ia y a los demás en o t ras pa r tes como del a u t o 
cons ta y sin que tuv iese excepc ión el d i cho aguayo ba c a m i n o 
de españa con sc ienc ia del d i c h o f iscal por aver sido su huésped 
en su casa d u r a n t e las ynqu ie tudes de los d ichos f ray les y deudo 
suyo c o n el qua l scr ibe deb iéndo le imped i r la yda asi por lo d i -
cho c o m o por y r s in l icencia de su super ior se de p rov is ion para 
que sea de ten ido y no lo de jen emba rca r an tes se lo es torben 
y e n t r e g u e n a su super ior / o a la persona que su poder tuv ie re 
/ El señor licd9. z isneros fue de parecer se diese esta p rov is ion 
pa ra este e fec to El licd9. d iego gomez d i j o que el no es ta ente-
3 0 5 
r o d o para poder v o t a r este negoc io y que le b o t a r a a l p r i m e r 
a c u e r d o s i n e m b a r g o de lo q u a l se m a n d o despacha r la d i c h a 
p rov i s ion por a u t o y q. d i c h o oydor d i ego g o m e z le señale y f i r -
m e la p rov i s ion 
(Hay tres rúbricas) 
puertos en 2 7 de l d i cho mes y año se v o t o el negoc io de l a r r e n -
d a m i e n t o de los pue r tos de O n d a Co ra re & ? . / f ue ron 
e n e l a u t o los q u e lo s e ñ a l a r o n excep to e l d o c t o r te r rones q u e 
f u e de parecer que se a d m i t i e s e el a u t o q u e si los o f i c i a les rea-
les no c u m p l i e s e n con el t e n o r del y po r este respec to no se le 
pagase a su m a g e s t a d derechos fuessen y en su q u e n t a o l le-
vándo los las pa r t es que los pagasen t e n g a n derecho c o n t r a los 
d i c h o s o f f i c i a tes 
(Hay tres rúbricas) 
mercado en en 4 de j u l i o 6 0 2 se v o t o el negoc io de mercado 
•I lasto c o n d iego m a r t i n cas taño y c h a v a r r i a e n el las to 
q u e p ide / f u e r o n en el a u t o los que lo seña la ron 
e x c e p t o el d o c t o r ter rones q u e f ue de parecer de denega l l e el 
l as to y reserval le su derecho p a r a que le d i g a como le convenga 
por f i r m a d o el a u t o de v i s t a 
(Hay tres rúbricas) 
3 0 6 
gomez garçon en 8 de j u l i o de 1602 se v o t o el negoc io de ju9 
en el 4 fan to g o m e z ga rçon con d a m i a n de si lva sobre el qua -
t r o t a n t o de los derechos demas iados q . le l levo 
/ f u e r o n en el a u t o de Revista los que le seña la ron excep to el licd9. 
vazques de c isneros que f ue de parecer que a t e n t o a la p rov i -
s ion que presenta de la a u d i e n c i a para el nueve t a n t o en a n -
t i o c h i a se condene en solo el interese y Res t i t uc ión de la pa r te 
y de lo demás se de por l ib re 
(Hay tres rúbricas) 
sSfc 
secuestro del en 2 9 de j u l i o 6 0 2 se v o t o el desembargo de los 
arcediano b ienes del a r ced iano f echo en el a l v o r o t o que 
causo en el conven to de san a g u s t i n / f u e r o n 
en el a u t o los que lo seña la ron excepto el doc to r te r rones que 
fue de parecer que no se le a l ze el secuestro 
(Hay tres rúbricas) 
ju9 de guzman en 2 9 de j u l i o de 1602 años se vo to el negocio 
con su mujer de ju9 de g u z m a n con su m u j e r sobre ia res-
t i t u c i ó n de su dote que se t r a j o a l a u d i e n c i a 
por v i a de f u e r ç a , f u e r o n en el a u t o los que le seña la ron excep to 
l icd9. v a z q u e z de cisneros y su vo to y parecer fue que e l a rço-
b ispo no haze f u e r ç a en m a n d a r al d i cho Ju9 de g u z m a n que 
res t i t u ía a la d i c h a su m u j e r su do te y en execu ta i lo 
(Hay tres rúbricas) 
3 0 7 
Perea en 18 de l d i cho mes y año se v o t o el negoc io de perea 
en la b l a s f e m i a / f u e r o n en la sen tenc ia los que lo se-
ñ a l a r o n e x c e p t o el doc to r te r rones q u e f u e de parecer de con -
d e n a r l e respecto de la d i l i g e n c i a que el d e a n h iço en el acuerdo 
des te negoc io 
(Hay tres rúbricas) 
P* Frx. gal legos en l9 de agos to de 6 0 2 se m a n d o a p e d i m i e n t o 
de salas cob ides ir persona a buscar los bienes 
de p9 Frz. ga l l egos , f u e r o n en el dec re to los que lo seña la ron ex-
c e t p o el d o c t o r te r rones q u e f u e de parecer que no c o n s t a n d o no 
se pod ia y n v i a r persona 
(Hay tres rúbricas) 
d. j u * Ramírez en siete de l d i cho mes y a ñ q se v o t o en v i s ta 
el negoc io de don ju9 Ram i rez en la m u e r t e 
de t r i s t ó n de o r i be / f u e r o n en la sen tenc ia los que la f i r m a r o n 
e x c e p t o el d o c t o r te r rones que fue de parecer de a b s o l v e r e y 
po r la causa de proceder le d i o la p r i s i ón y gastos des te p l ey to 
por pena 
(Hay tres rúbricas) 
3 0 8 
penagos y mayorga en s iete del d i cho mes y año se senten-
c io en Revista el negocio de A l o n s o lo-
pez de m a y o r g a con los herederos de penagos / todos f u e r o n en 
el a u t o excep to el licd9. d iego gomez que fue de parecer de 
r rec ib i r la causa a p rueba 
(Hay dos rúbricas) 
Ju9 gomez este d icho d ia se v io una pe t i c i ón que presento 
Hernandez en el acuerdo Ju9 gomez he rnandez vez ino y 
Regidor de t u n j a en que recusa al l i cenc iado f u e n -
sa l ida y a xpova l b a u t i s t a receptor desta aud ienc ia pa ra que n i n -
g u n o del los vaya a t u n j a a haze r las provengas sobre la que re l l a q . 
del d i o por las m o n j a s de sanc ta c lara de t u n x a / f u e r o n en el 
dec re to los que le seña la ron excep to l i cenc iado vazques de Cis-
neros que fue de parecer de aver por recusados a los susodichos 
(Hay tres rubricais) 
comisión die en t rece d ias de l mes de agos to se v o t o el ne-
t imana goc io sobre que vaya j u e z con t ra A n d r e s del 
c a m p o tenyen te de t i m a n a / f ue ron en el a u t o 
los que le seña la ron excepto l ienc iado v a z q u e z de c isneros que 
fue de parecer que se le t o m e residencia y que se de prov is ion 
pa. e l l o y que se r e m i t a n los cap í tu los que se le ponen pa ra la 
d i cha res idenc ia 
(Hay tres rúbricas) 
3 0 9 
di* Romero en dos de sep t i embre de 6 0 2 se v o t o el negoc io 
de d iego Romero , f u e r o n en el a u t o los que le se-
ñ a l a r o n e x c e p t o l icd9. v a z q u e z de Cisneros q u e f u e de parecer 
que se e x e c u t e la pena p e c u n i a r i a por ser pasado el año y no 
averse p resen tado en el y c u m p l i d o y e x e c u t a d o en q u a n t o a lo 
p e c u n i a r i o se a oydo e n q u a n t o a lo demás y q u e todo se h a g a 
c o m o lo p i d e el f i sca l (a l m a r g e n d ice ) : en d e f i n i t i v a en Re-
v i s ta f u e des te m i s m o pareer l icd9. vazquez de c isneros en 12 
de s e p t i e m b r e de 1602 . 
(Hay tree rúbricas) 
sepultura del en 7 de sep t i embre se v o t o u n a p e t i c i ó n de 
doctor ca ld ie rna d o ñ a ysabel de c a l d i e r n a sobre en te r ra r a l 
d o c t o r c a l d i e r n a su t i o y q . El p r io r de s a n t 
a g u s t i n no innove / f u e r o n en el a u t o el señor d o c t o r te r rones 
y l i cenc iado león q. lo v o t o en d i s c o r d i a / y d e m á s del a u t o f u e 
de parecer l icd9. v a z q u e z de c isneros q. por su p a r t e de l l a se 
de f i a n ç a de pa rendo m a n d a t i s ec les iae 
(Hay tres rúbricas) 
venta de oficios En 16 de s e p t i e m b r e se t r a t o si el audi?. 
v e n d e r i a o f f i c i o s / todos f u e r o n en q u e se 
vend iesen c o n ca rgo de t r a e r a p r o b a c i ó n excep to el licd9. d i ego 
g o m e z que f u e de parecer se vend iesen 
(Hay cuatro rúbricas) 
3 1 0 
di9 suorez en ve in te y c inco de sep t i embre de m i l 
y xpobal de andino y seiscientos y dos años se denego el ter-
m i n o que pedia li9 suarez con x p o b a l de 
a n d i n o / f ue ron en el a u t o los SS. que le seña laron excep to el 
l i cenc iado H e n r i q u e z y el l icd9. vazquez de cisneros que fue -
ron de parecer de p ro r rogar el t e r m i n o a c u m p l i m i e n t o de c ien -
to y v e i n t e d ias 
(Hay cuatro rúbricats) 
ustacio ramirez en 19 de sep t iembre de 6 0 2 se vo to e l negoc io 
con valero de ustac io Rami rez c o n Al9 va lero / f u e r o n 
en el a u t o de t o r m e n t o los que lo seña la ron 
excep to el doc to r terrones que f ue de parecer de sen tenc ia l l o 
en def f? y condena i lo por dos años a la f o r t i f i c a c i ó n de l pres i -
d io de Car tagena y costas y dec la ra r no caber en el va le ro las 
pa l ab ras de t a n b o r 
(Hay cuatro rúbritfais) 
piedrahito este d ia se bo to el negoc io sobre y m b i a r 
f r a n c ' de agui lar execu ta r c o n t r a f ranc9 de agu i l a r A ped i -
m e n t o de m a r t i n de p i e d r a h i t o / todos fue -
ron en el a u t o excep to el l izd9. d iego gomez que fue de parecer 
no se diese execu to r 
(Hay cuatro rúbricaB) 
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m a t h i a s s a n c h e z en 19 de sep t i embre deste a ñ o se v o t o el 
de tobar negoc io execu t i vo de m a t h i a s sanchez de 
t oba r cess ionár io de ju9 sanchez h u r t a d o 
/ f u e r o n en el a u t o los que le seña la ron excep to l icd9. v a z q z de 
c isneros que f u e de parecer de c o n f i r m a r la s e n t e n c i a del señor 
l icd9. d iego g o m e z a l c a l d e de cor te en esta causa 
(Hay tres rúbricais) 
vis i ta de don en 19 de sep t i embre se v o t o el negoc io 
fulgencio de meneses de d o n f u l g e n c i o de meneses todos f u e -
ron en la sen tenc ia excep to el lid9, d i e g o 
g o m e z que en q u a n t o a l c a p i t u l o q u e t r a t a de las t ie r ras f u e 
de parecer q u e se g u a r d a s e n los resguardos que d i o el licd9 a l -
b o r n o z y e n lo demás no se hic iese novedad por a o r a y en q u a n -
t o a l p r i m e r c a p i t u l o que t r a t a de la ig les ia q u e se c o n f i r m e 
sa l vo el d e r e c h o de las pa r tes en q u a n t o a l p rec io en que se 
c o n c e r t o 
(Hay tres rúbricas) 
luis s a n c h e z este d ia se ynv io recep to r a T u n j a A p e d i m i e n -
to de lu is sanchez todos f u e r o n en el a u t o ex-
c e p t o el l izd9. d iego g o m e z que f ue de parecer que no se d iese 
recep to r 
(Hay cuatro rubricais) 
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población de en 19 de sep t iembre de 1602 se voto la p e t i c i ó n 
arcua la del c a p i t á n j u a n de A r e v a l o sobre ir a pob la r 
u n real de m i n a a l r io de l o ro / negosele en el 
acue rdo por los señores del que se a l i a ron presentes excep to el 
licd9. Lu is H e n r i q u e z que fue de parecer se le diese la p rov is ion 
y que fuese a p o b l a r 
(Hay cuatro rúbricas) 
f r anc ' de prado, en 23 de sep t iembre de 6 0 2 se vo to el paga r 
los salar ios de a lca lde m a y o r de las m i n a s 
a f ranc9 de p rado . Fueron en el a u t o los que lo seña la ron excep-
to el d o c t o r te r rones que fue de parecer que no se le p a g u e n 
(Hay cuatro rúbricas) 
p' min . en el d i c h o d io mes y a ñ o se vo to el volver a la cárce l 
a p9. m i n . / f ue ron en el a u t o los que lo seña laron ex-
cep to el d o c t o r te r rones que fue de parecer que no se t ra jese 
(Hay cuatro rúbridas) 
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salar io a los en 23 de sep t i embre se v o t o el sa l a r i o que se 
indios de casal a de dar a los indios de t a s g a t a que t r a b a j a n 
en la labor de Casal / f u e r o n de parecer los 
señores que los seña la ron e x c e p t o el l izd9. H e n r i q u e z que f ue 
de parecer que se le pague a dos pesos c a d a mes 
(Hay cuatro rúbricas) 
sa l inas de en 2 8 de sep t i embre de 6 0 2 se vo to u n a p e t i c i ó n 
ch i ta sobre sa l inas de c h i t a y j o r n a d a del d o r a d o da -
da por don f ranc9 de la hoz V e r r i o / f u e r o n en el 
a u t o los que lo seña la ron e x c e p t o el d o c t o r te r rones , q u e f u e 
de parecer que no se t r a te de sa l inas ni j o m a d a s 
(Hay tres rúbricas) 
relación de c a u s a s de los e n p r i m e r o de o c t u b r e de 6 0 2 se vo-
a lca ldes hordinarios. t o en el re tener en esta a u d i \ c ier-
tas causas c r i m i n a l e s q u e penden 
a n t e los a lca ldes ho rd ina r i os sobre m u e r t e s f ue ron en el a u t o 
que conozca la j u s t i c i a todos excep to el d o c t o r t e r rones que 
f ue de parecer q u e estas causas se r e t e n g a n en esta a u d i \ 
(Hay cuatro rúbricas) 
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vermeo y ar t iaga este d i c h o d ia se v o t o un p l e i t o en t re j u a n 
b a u t i s t a vermeo y los herederos de j u a n de 
a r t e a g a en d i e z m i l ma raved i s / f u e r o n en el a u t o todos excep-
to el doc to r ter rones que f ue de parecer de dar l i b re a los ere-
deros y revocar el a u t o del o rd i na r i o 
(Hay cuatro rúbricas) 
taguada y berrio este d i c h o d ia se v o t o en lo q u e p ide doña 
c a t a l i n a de t a g u a d a sobre la cob rança de 
la deuda que le debe f u l a n o de ver r io / f ue ron en el a u t o todos 
excep to el doc to r terrones que fue de parecer que se nombrase 
persona que tomase q u e n t a desta hac ienda y haya p a g a d o a do-
ñ a c a t a l i n a de t a g u a d a 
(Hay cuatro rúbricas) 
conservatoria en 2 4 de sep t iembre de 1602 se v o t o el negocio 
de la conserva tor ia que los f ray les domin i cos 
p re tenden c o n t r a el doc to r ca ld ie rna d i f u n t o y consor tes sobre 
ave r echado des ta c i udad a f r a y f ranc9 de toro f u e r o n jueces el 
señor doctor ter rones y licenciado vazquez de c isneros y en dis-
co rd ia se r e m i t i ó y el vo to y parecer de l icd9. A lç v a z q u e z de cis-
neros fue q. f ra i Vicente m a l l o l juez conservador no h a z e fuerça 
y que se le R e m i t a la causa para que proceda en e l l a y haga 
j us t i c i a c o n f o r m e a derecho y el doc tor ter rones v o t o lo m i s m o 
con c ie r tas dec la rac iones y l im i tac iones a cuya causa se higo la 
d i c h a remis ión 
(Hay dos rúbricas) 
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tormento de en el d i c h o d i o mes y a ñ o se v o t o sobre el de d a r 
di9 largo. mas t o r m e n t o a d iego la rgo en la m u e r t e de esp i -
nosza f u e r o n en e) a u t o los que lo seña la ron excep-
t o el doc to r te r rones q u e f u e de -pa recer que con el dado se re-
c i b a la causo a p rueba p a r a sen tenc ia r l o de f u e 
de l mesmo parecer de l señor doc to r te r rones el l icd9. H e n r i q u e z 
(Hay cuatro rúbricas) 
j u a n de g u z m a n en 21 de oc tub re de 1602 se v o t o el nego-
c io q u e por v ia de fuerça se t r a j o al audi?. 
de p e d i m e n t o de ju9 de g u z m a n en raçon de la encomienda de 
i nd ios de d o ñ a ynes su m u j e r con q u i e n t rae p l e y t o de d ivorc io 
f u e r o n en el a u t o los que le seña la ron excepto l icd9. vazquez de 
Cisneros que f u e de v o t o y parecer que e l arçobispo no hace fuer -
ç a e n m a n d a r e n t r e g a r a l a susod icha sus indios 
(Hay tres rúbricas) 
fíUmmm 
idem y del m i s m o parecer f u e este d i c h o dia el d i cho l icenciado 
c isneros de que no hace fue rça el arçobispo en quan to a 
los derechos de l n o t a r i o 
(Hay tres rúbricas) 
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Scribanos en 2 9 de oc tub re de 6 0 2 se voto el negoc io de los es-
cr ivanos de Car tagena en an te q u i e n se h a n de ha -
zer las v i s i tas / f ue ron en el a u t o los que lo seña la ron excep to el 
doc to r te r rones que f u e de parecer que se remi t iese a la j u s t i c i a 
de Car tagena para que de te rm ine en lo p r i n c i p a l 
(Hay cuatro rúbricas) 
pulgar y don 
ju9 de agui lar 
en 2 9 de oc tub re de 1602 en la causa de p u l -
gar y d o n Joan de A g u i l a r f u e r o n de parecer 
de la sentenc ia los señores que la f i r m a r o n 
excepto el licd9. Lu is Hen r i quez que fue de parecer de abso l -
ver y dec la ra r a pu lga r por ca lumn ioso en su que re l l a 
(Hay tres rúbricas) 
motero en 2 9 de o c t u b r e se vo to el sa lar io de v u e l t a de A l o n -
so molero / f ue ron de parecer de le m a n d a r p a g a r 
seis meses de vue l ta los señores di9 gomez de M e n a doc to r te -
rrones Licd9. Ais9, v a z q u e z de c isneros excep to el l icdo. Lu i s 
H e n r i q u e z que no fue de parecer se le de b u e l t a 
(Hay ouatro rúbricas) 
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yndios p a . el d i c h o d ia se v o t o una p e t i c i ó n de Lu i s de 
luis de morales m o r a l e s vez ino de ¡bague e n da r l e ynd ios pa . 
la l abo r de u n a casza / f u e r o n en el dec re to 
los que lo seña la ron excep to el d o c t o r te r rones que f ue de pa -
recer q u e se pregone la cédu la de su m a g e s t a y lo en v i r t u d de 
e l la p rove ída por es ta aud i - , ce rca del serv ic io personal y de-
mas cosas en la d i c h a c i u d a d de ¡bague y se r e m i t a a la j u s t i -
c ia pa ra q u e c o n f o r m e a e l la p rovea sobre la p e t i c i ó n d i c h a 
(Hay cuatro rúbricas) 
sal ida de S S el d i c h o d ia se t r a t o de que se fuese a h a z e r 
oidores a v is i ta , descr ipc iones de los pueb los y i n f o r m a c i o n e s 
sobre g r a n j e r i a s de ind ios p a r a hazer caszas / 
f u e r o n de parecer que se fuese por los oydores a es to y p a r a e l l o 
se hic iese a u t o f u e r o n en el y el d e c r e t o los q u e lo seña la ron ex-
cep to el ^ o c t o r te r rones que f ue de parecer q u e se c u m p l a lo 
proveído y e n su c u m p l i m i e n t o los co r reg idores h a g a n las des-
c r ipc iones y i n f o r m a c i o n e s y fechas las inv íen a l acuerdo y e n -
t r e t a n t o se cobre c o n f o r m e ¡a las tassas fechas po r el señor l icd9 
m i g u e i de ¡ba r ra las d e m o r a s y r e q u i n t o s 
(Hay ouatro rúbricas) 
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cien pesos a en 30 de! d i cho mes y año se v o t o en el da r 
rioja c i en pesos de penas de c á m a r a a lope de r io ja 
/ f ue ron en el au to los que lo seña la ron excep-
to el doc tor te r rones que f u e de parecer que no se le l i b ren en 
penas de c á m a r a sino solo en gastos de jus t i c ia 
(Hay cuatro rúbricas) 
clérigo en Sn . en 30 de o c t u b r e de 6 0 2 se vo to en el over c le-
J u ' de ca ima r i go en Sn. Ju9 c a i m a / f ue ron en el a u t o 
los que lo seña la ron excep to el doc to r t e r ro -
nes que fue de parecer que no se fundase pueb lo ny ubiese doc-
t r i n a por no aver de que p a g a r &?. 
(Hay cuatro rübricas) 
iglesia de este d icho d i a se vo to en el rec ib i r a p rueba el 
di9 Romero negoc io en la iglesia de P9. Romero del pueb lo 
de une y queca / f ue ron en el a u t o los que lo 
seña la ron excep to el doc to r terrones que f ue de parecer de re-
c i b i r a p rueba 
(Hay cuatro rubricas) 
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caicedo en los en 3 0 de o c t u b e de 6 0 2 se v o t o el ne -
p rove idos de la vara g o c i o de Hernando de ca icedo de los 
dec imos de execuc iones de l t i e m p o q. 
uso off9 de a l g u a c i l M a y o r . / f u e r o n en la sen tenc ia o a u t o 
los que lo seña la ron e x c e p t o el d o c t o r ter rones q u e f ue de pa -
recer de c o n f i r m a r la sen tenc ia de l a l ca lde de co r te y en v i a 
o r d i n a r i a condena r l e a q u e de las c a n t i d a d e s que se c a u s a r o n 
de dec imos se de la t e rc ia p a r t e de lo q u e se ubiese cob rado a Her-
n a n d o de c a i c e d o y las dos par tes a su m a g e s t a d con que p r i -
m e r o se saque lo que tocase a los a l guac i l es por su t r a b a j o según 
se d e t e r m i n e en t r e d iego de osp ina y gaspar lopez 
(Hay tres rubricais) 
t ierras de ubate este d i c h o d ia se v o t o en unas t i e r ras de co-
m u n i d a d del pueb lo de u b a t e / f u e r o n en el 
dec re to los q u e lo seña la ron excep to el doc to r t e r rones que f u e 
de parecer q u e por ser p a r a c o m u n i d a d s i r van de e l lo las t i e -
r ras en que se p le i tea y se suste, en e l l o p l e i t o 
(Hay cuatro rubricas) 
t a s a de C a q u e z a este d i a se vo to sobre si se a de cobra r la 
y ubatoque d e m o r a de caqueza y u b a t o q u e por la u l t i -
ma tasa que se d ice aver f echo el señor l i -
cenc iado Lu is enR iquez / f u e r o n en el a u t o los que lo seña la ron 
e x c e p t o el d o c t o r te r rones que f ue de parecer que has ta t a n t o 
que se ve en la a u d i \ esta tasa se g u a r d e la del señor l i cenc iado 
m i g u e i de ¡ba r ra 
(Hay cuatro rúbricas) 
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monta Ivo en los ¡autos este d ia se v o t o en u n a pe t i c i ón 
del Sr. lied*. Lu is enRiquez de don d iego de m o n t a l v o en los 
au tos del pt9. del señor licd?. Lu is 
enR iquez / f u e r o n en los decre tos los que lo seña la ron excepto 
el d o c t o r ter rones que en q u a n t o al u l t i m o ot rosy f u e de pare-
cer que se i nv ien los autos, en p l iego de su m a g e s t a d en la p r i -
m e r a ocasión y no se den a la pa r te 
(Hay tres rúbricas) 
corregimientos y en t r e i n t a y uno de oc tub re de 6 0 2 se vo to 
cosas de gobierno el co r reg im ien to de c h i t a / f u e r o n de pa -
recer de da r l o a u n f u l a n o f r ancés los que 
f i r m a r o n el t i t u l o excepto el doc to r te r rones que f u e de pare-
cer de que este h o m b r e no fuesse proveído en off9 y casso que 
lo ubiese de ser no fuese en este lo uno y o t r o por j u s t a s causas 
que a e l lo le m o v i e r o n y av iendose v o t a d o asi por la m a i o r par-
te el doc to r te r rones fue de parecer que no se p o d í a n proveer 
semejan tes o f i c ios ny o t ras cosas de gob ie rno y g r a c i a sin con-
c u r r i r todos los vo tos u n a n y m e s y con fo rmes y los demás ss. 
f ue ron de c o n t r a r i o parecer y asi m a n d a r o n despachar el t i t u l o 
/ El Licd9. d iego g o m e z y el Licd9 Luis enR iquez y el l iedo. C is -
neros f ue ron de parecer que los co r reg im ien tos se p o b l a r a n con 
las personas que acordare la mayo r pa r te y en q u a n t o a lo de-
mas reservaron el proveer y acordar sobre e l lo lo que convenga 
(Hay Quatro rúbricas) 
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prisiones en la en t res d ias de l mes de n o v i e m b r e de 6 0 2 
muerte de Rojas a v i e n d o sucedido las her idas de marcos de 
ro jas y don m i n de t a p i a se v ie ron todos 
los a u t o s fechos por los SS L icd ' s . d i ego gomez y Lu i s enR iquez 
en esto y sobre la pendenc ia que oy d i c h o d ia u b o en St. A u g i n . 
e n t r e ju9 de a n g u l o y d o n g e r o n i m o de f i g u e r o a y los hechos po r 
e l doc to r t e r rones asi m i s m o sobre las her idas / f u e r o n en el 
a u t o de p r i s ión los que lo seña la ron y el doc to r te r rones f ue de 
parecer que asi m i s m o se prend iesen y secuest rasen los bienes a 
h e r n a n d o de ca icedo y m i n de nava y a don m i n de t ap ia 
(Hay cuatro rúbricas) 
domingo a i r e a r en 9 d ias de n o v i e m b r e de 6 0 2 se vo to y de -
en las iglesias c re to u n a p e t i c i ó n de d o m i n g o de a lvear en 
las i g l e s i a s / f u e r o n en el a u t o y dec re to los 
q u e lo seña la ron excep to el doc to r t e r rones que f u e de parecer 
q u e no se proveyesse en la p e t i c i ó n pues no av ia p l e y t o en lo su -
sod icho con persona a l g u n a 
(Hay cuatro rúbricas) 
luis de co lmenares este d i c h o d i a se v o t o u n a p e t i c i ó n de 
y don anfonio lu is de co lmenares sobre recev i r a p rueba 
de t a c h a s el negoc io que t r a t a con d o n 
a n t o n i o de v e l a s c o / f u e r o n en el dec re to los q u e lo seña la ron 
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e x c e p t o el d o c t o r terrones que fue de parecer que no se rec i -
biese a p rueba de tachar has ta ser pasado al t e r m i n o de res-
t i t u c i ó n que se conced ió a d o n an ton io 
(Hay cuiatro rúbricas) 
en lo muerte en seis del d i c h o mes y a ñ o se t r a t o en el acuer-
de Rojas do se. la m u e r t e de m a r c o s de R o j a s / el doc to r 
ter rones fue de parecer q . he rnando de ca icedo 
se ponga en la cárce l p u b l i c a con pr is iones y se le secuestren 
los bienes c o m o lo t iene v o t a d o y q. con el se haga la causa bre-
v e m e n t e y e n t r e t a n t o se ponga e n u n ca labozo y cepo con dos 
g u a r d a s y q. a A n t o n pardo lo busquen por casas de sus deudos 
y pa r ien tes y se l l ame por pregones 
(Hay cuatro rúbricas) 
íden y todos los demás f u e r o n del m i s m o parecer excep to en 
la p r i s ión de f e m a n d o de ca icedo que f u e r o n de vo to 
y parecer que por aora se este en su casa por excusar incon-
v e n i e n t e s 
(Hay cuatro rúbricas) 
anton pardo ansí m i smo se vo to sobre emb ia r a Car tagena y 
a los Remedios a secuestrar los bienes de a n t o n 
p a r d o sobre la m u e r t e del d i cho marcos de Rojas f u e r o n todos 
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deste pa recer excep to l i cenc iado v a z q u e z de c isneros q u e f u e 
de c o n t r a r i o parecer de que no se e m b i e n personas a esto po r no 
aver s ido el m a t a d o r y por o t ras cosas 
(Hay cuatro rúbricas) 
Sat 
guardas a los presos 
de la muerte de rojas 
en 7 del d i c h o mes se v o t o y dec re to u n a 
pe t i c i ón de l f i sca l sobre poner g u a r d a s en 
las cárceles de cor te y c i u d a d por aver en 
e l las presos por causas graves y a l g u n a s p o d e r o s a s / f u e r o n en 
el dec re to los que lo seña la ron y el doc to r t e r rones fue de pa re -
cer que se pusiesen q u a t r o g u a r d a s genera les e n la cá rce l de 
co r te ca icedo y p a r d o y n a v a y en la de la 
c i u d a d u n g u a r d a 
(Hay cuatro rúbricas) 
damian de s i lva en s ie te de n o v i e m b r e de 1 6 0 2 añose v o t o 
el negoc io de d a m i a n de s i lva sobre los 
açotes — recib ióse a p r u e b a / f u e r o n de parecer de la p r u e b a 
los señores q u e la seña la ron excep to el licd9 Lu i s H e n r i q u e z y el 
d o c t o r te r rones que f u e r o n de pa rece r de lo r e m i t i r al conse jo 
Real 
(Hay cuatro rúbricais) 
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cea en 7 de l d i c h o mes y a ñ o se v o t o u n a p e t i c i ó n de zea 
se. t e r m y n o s / fue ron en da r le tres d ias los ss. desta aud? 
excep to el doc to r ter rones que f u e de parecer de no le da r mas 
t e r m i n o 
(Hay cuatro rúbricas) 
puente de san en once del d i c h o mes y a ñ o se t r a t o y h i ço a u t o 
f rancisco se. la puente de St. f r anc9 / f ue ron en el a u t o los 
q u e lo seña laron excepto el doc to r te r rones que f ue 
de parecer que a todos los ind ios que t r a b a j a r e n en la puen te 
se les pague el sa la r io jus to en cada un d i a y esto se pague de 
lo ap l i cado pa ra este ed i f i c io 
(Hay cuatro rúbricas) 
min de rojas e l d i c h o d ia se v o t o se. una i n f o r m a c i ó n hecha 
por A r r o y o de guevara c o n t r a m i n de ro jas y u n 
ca lp i s te / f ue ron en el a u t o los que lo seña la ron 
excep to el doc to r ter rones que f ue de parecer que no fuese re-
cep to r s ino se le mandase parecer al Rojas y venga el ca lp is te 
(Hay cuatro rúbricas) 
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c e a es te d icho d i a se vo to u n a pe t i c i ón e n la sala se. ter -
m i n o f u e r o n en concedérse le los señores de la 
audi? e x c e p t o el d o c t o r ter rones que fue de pa rece r q. no se le 
diese m a s t e r m i n o 
(Hay cuatro rúbrícais) 
di9 Hernandez este d i c h o d ia se v o t o el negoc io de d i ego her-
y mi randa n a n d e z A l c a i d e de la cárce l e n defensa y so-
bre conceder le t e r m y n o / f u e r o n en concedér -
sele los q u e lo seña la ron excep to el doc to r t e r rones que f u e de 
parecer q u e se procediese c o n t r a f u l a n o m i r a n d a g u a r d a de d o n 
g e r o n i m o y j u n t o s se s iguiese la causa suya y de l d i cho f e r n a n -
dez y se q u i t a s e de la g u a r d i a que hace el m i r a n d a a zea 
(Hay cuatro rúbricas; 
espera de es te d i cho d ia se vo to la espera de 
m i n . m a r t i n sobre la c o m p r a de la va ra de a l -
g u a c i l mayo r de t e n e r i f e / f u e r o n de p a r e -
cer de concedérse la y e n el a u t o los señores q u e lo s e ñ a l a r o n 
excep to e l doc to r t e r rones q. f ue de parecer q u e t ru j esen los 
a u t o s del r e m a t e pa ra proveer sobre e l l o 
(Hay cuiatro rúbricas) 
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diego largo este d i c h o d ia se vo to en rev is ta el negqc io de 
di9 l a rgo en la m u e r t e de sp inossa / f u e r o n en 
la sen tenc ia los que la f i r m a r o n excepto el doc to r te r rones que 
fue de parecer de condenar a m u e r t e al di9 l a rgo 
(Hay ouiaitro rúbricas) 
doctrina de este d i c h o d ia se vo to en u n a p resen tac ión de 
ciénaga la d o c t r i n a de c i énaga en que ven ian cresp in 
d i a z y R o m e r o / f ue ron en la p resen tac ión los 
que la seña la ron e x c e p t o el doc to r terrones q u e por j us tas c a u -
sas f ue de parecer q u e n i n g u n o se presentasse y aunque el doc-
tor t e r rones propuso q u e por ser cosa de gob ie rno deve ser de 
c o n s e n t i m i e n t o de todos y que no basta m a i o r p a r t e / se h iço 
la d i c h a p resen tac ión 
(Hay cuatro rúfaricas) 
offos. de pamplona el d i cho mes y año se v o t a r o n dos pe t i c io -
nes de o f fos . de p a m p l o n a / f ue ron en los 
decretos los señores o idores excep to el doc to r ter rones que fue 
de parecer que se t ra jesen los au tos para proveer en las d ichas 
pe t i c iones 
(Hay cuatro rúbricas) 
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corregimiento en 14 de nov iembre se vo to el c o r r e g i m i e n t o 
de tinoco de la sabana de los pueblos de su m a g e s t a d / 
f ue ron en dársele a t i noco los señores de l 
acue rdo e x c e p t o el d o c t o r ter rones q u e f ue de pa rece r se n o m -
brase pa ra este o f i c i o a u n f u l a n o de her re ra co r reg ido r que 
f u e de bo iaca y s i n e m b a r g o que el d i c h o d o c t o r te r rones d i j o 
q u e por ser cosa de g o b i e r n o no b a s t a b a m a i o r p a r t e como en 
o t ros casos lo a d icho se m a n d o hacer el t i t u l o 
(Hay cuatro rúbricas) 
iglesia de Romero el d i c h o d ia mes y año se v o t o el negoc io 
en el haver la ig les ia del p u e b l o de la e n -
c o m i e n d a de di9 Romero f u e r o n en el a u t o los q u e lo seña la ron 
excep to el d o c t o r te r rones que f ue de parecer de c o n f i r m a r el 
q u e t iene d a d o en que es ta causa se Reciba a p r u e b a 
(Hay tres rúbricas) 
Repart imiento de en 14 de n o v i e m b r e se v o t o el negoc io de 
Bogotá don f ranc9 m a l d o n a d o d igo de d o ñ a H i e r m a . 
de U r r e g o sobre el r e p a r t i m i e n t o de Bogo-
ta y dexac ion que p r e t e n d i ó aver hecho por f u e r z a / todos f u e -
r o n en el a u t o excep to el doc to r d iego g o m e z q u e f u e de pa re -
cer , se diese po r n i n g u n o lo sen tenc iado de d e x a c i o n y se le b o l -
b iese el r e p a r t i m i e n t o de Bogo ta con f r u t o s 
(Hay cuatro rúbricas) 
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diego hernandez en 15 de nov iembre de 6 0 2 se v o t o el nego-
c io de d iego Hernandez a l ca ide de la cárce l 
en la f u g a de d o n ge ron imo de f i g u e r o a / f ue ron en la senten-
c ia los que la f i r m a r o n excep to el doc to r terrones que fue de 
parecer de condena r l e en p r i v a c i ó n de o f i c i o y des t ie r ro desta 
co r t e por seis años y que c o m o t iene v o t a d o se p roceda y cas-
t i g u e a f u l a n o m i r a n d a g u a r d a que fue 
(Hay cuatro rúbricas) 
d. Ánt9 de yelasco en 27 de nov iembre de m i l y seisc ientos y 
dos años se vo to el negoc io de d o n a n t o n i o 
de ve lasco y Lu is de co lmenares y garc ía de c o r i t a / f u e r o n de 
parecer los señores que la f i r m a r o n excep to el señor l icd9 Lu is 
H e n r i q u e z que f ue de parecer de condenar en seis años de des-
t i e r r o deste re ino y costas 
(Hay tres rúbricas) 
l*"Hrr"iiimf 
Ant9 de peroszo este d i cho d i a se vo to el negocio de A n t 9 de 
peroço sobre el h u r t o que se le i m p u t a aver 
hecho en t u n j a / f u e r o n en la sentenc ia de revista los señores 
que la f i r m a r o n excep to l icend9 vazquez de cisneros q. su vo to 
y parecer fue de Revocar la sentenc ia de v is ta y abso lver le de 
la i ns tanc ia 
(Hay tres rúbricas) 
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ResicT de franc9 
R z . hermoso 
en dos de d i c i e m b r e de 6 0 2 se vo to la Re-
s idenc ia de f r a n c i s c o r o d r í g u e z h e r m o s o / 
f u e r o n en la sen tenc ia los q u e lo f i r m a r o n 
excep to el d o c t o r te r rones que f ue de parecer de condena r l e e n 
c i e n pesos de cen te . 
(Hay cuatro rúbricas) 
offos. de ocoña este d i c h o d i a se v o t o el d a r t í t u los de los 
o f fos . de reg idores de o c a ñ a a a lgunos ve-
z i nos que el a ñ o de n o v e n t a y seis se les v e n d i e r o n f ue ron e n 
el p u t o los q u e lo seña la ron excep to el doc to r t e r rones que f u e 
de parecer que no se les diese t i t u l o s ino que los o f i c i os se p re -
g o n e n v e n d a n y r e m a t e n e n el m a y o r ponedor 
(Hay cuatro rúbricas) 
tosa de demora de 
Repart imientos vacos 
este d i cho d i a se t r a t o de v o t a r las t a -
sas de los R e p a r t i m i e n t o s q u e es tán v a -
cos por m u e r t e s de m- de a v i l a ines a l o n -
szo y a n t o n i o de céspedes y se taso el de m a r i a de a v i l a según se 
c o n t i e n e en el a u t o que sobre e l lo se h i ç o y los d e m á s r e p a r t i -
m i e n t o s f u e de parecer el doc to r t e r rones que l uego se tassasen 
el de ines A l9 y los t r e i n t a y c inco i nd ios de la e n c o m i e n d a q u e 
v a c o por m u e r t e de l d i c h o An t9 de céspedes q u e e s t á n en c h a -
p a i m a ce rca de l h a t o q u e d i cen de sancho lopez e n la f o r m a 
q u e los de m- de av i l a y los d iez y seis ind ios que e s t á n de este 
r e p a r t i m i e n t o e n el s i t i o q u e l l a m a n de la canoa se tasen a dos 
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a r robas de pescado y dos fanegas de m a í z desgranado y qua-
t ro ga l l i nas cada uno para que dende luego se sepa lo que a 
de aver su m a g e s t a d y se cobre por el p e d i m i e n t o que desto t ie -
nen fecho los o f i c i a les reales y los demás señores d i x e r o n que 
p roveyeran lo que convenga 
(Hay cuatro rúbricas) 
en 4 de sep t i embre de 1602 se vo to el desembargo de las 8 0 0 
bo t i gas de v i no que p id ió Ben i t o de F i g u e r o a / f ue ron del pare-
cer del decre to los señores que lo rub r i ca ron excep to el licd9 
Lu is Enr iquez que f u e de parecer se desembargasen c o n f i a n ç a 
de lo que los SS. de l consejo mandasen y ansi m i s m o este d ia 
se v io u n a p e t i c i ó n y au tos o r ig ina les de la v i s i ta de j o a n de 
campos sobre desembargo de unas mercadur ías f u e r o n del a u t o 
los señores que lo seña la ron excepto el l i cenc iado Lu i s H e n r i -
quez que f ue de parecer se v iesen los papeles que e s t á n cer ra-
dos y se d ice i nv io A lonso de to r reb lanca y quebedo i n t i t u -
l ado a l doc to r C a l i e r n a pa ra proveer j u s t i c i a 
(Hay cuatro rúbricas) 
don franc9 maldonado en 4 de d ic iembre de m i l y seiscientos 
y .garcía de acos ta y dos años se v o t o el negoc io de don 
f ranc isco M a l d o n a d o con A n t 9 gonça-
lez y g p r c i a de A c o s t a sobre u n a m i n a y aguas de e l l a / f u e de 
parecer en su v o t o el señor doc to r f ranc9 de Sande Presidente 
como lo de jo esc r i to y f i r m a d o de su nombre en 15 de ab r i l des-
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te a ñ o f ue de parecer el l icd9 Di9 G o m e z de M e n a de condena r 
a ga rc ía de A c o s t a solo o a A n t o n i o gonça lez j u n t a m e n t e c o n 
el en m i l pesos de oro de a ve in te q u i l a t e s o en m i l ducados de 
c a s t i l l a c i e n t o o dosc ien tos ducados a p l i c a d o s a d o n f ranc9 M a l -
d o n a d o mas o menos y en las cos tas / el Licd9 Lu i s Henr iquez f u e 
de parecer de absolver a g a r c i a de A c o s t a y A n t o n i o gonça lez 
y condenar les solo en las c o s t a s / el señor d . Lo renc io de te r ro -
nes f u e de parecer de c o n d e n a r a A c o s t a y A n t 9 Gonça lez 
de q u a t r o a seis m i l d u c a d o s ap l i cados a don f r anc9 M a l d o n a -
do y c o s t a s / el señor l icd9 v a z q u e z de c isneros f u e de parecer 
q u e se acave de sus tanc ia r la causa c o n A n t o n i o Gonza lez y 
q u e el f i sca l des ta audi? h a g a su o f i c i o e n razón de la c o n d e m -
n a c i o n que se h i ço en a u s e n c i a c o n t r a e l d i cho A n t o n i o G o n z a -
lez por ser pasado el a ñ o y conc lusa la causa con a m b o s d i rá su 
v o t o en lo p r i n c i p a l y en caso que aya de bo lver absue lve a ga r -
c i a de A c o s t a y en q u a n t o a que el f i s ca l h a g a su o f i c i o c o m o 
lo v o t o el señor licd9 c isneros todos f u e r o n del m i s m o parecer 
ap l i cados a d o n f ranc9 M a l d o n a d o 
(Hay cuatro rúbricas) 
Reles y herrera en c i n c o de d i c i e m b r e de 6 0 2 se v o t o el d a r 
parecer p a r a el conse jo en f a v o r de x p o b a l 
m a r t i n e z de he r re ra c r i a d o del señor l icd9 Lu is enR iquez y 
de ju9 de Reles bzos. de es ta c i u d a d / f u e r o n en el dar los en 
la f o r m a que v a n los SS q . los f i r m a r o n e x c e p t o el d o c t o r te r ro -
nes que en q u a n t o al x p o b a l m a r t i n e z f u e de pa rece r que se 
pusiese como a v i a ven ido po r pa je de l d i c h o señor o ido r y ser-
v l d o l e en su casa y en la v i s i t a y demás sa l idas q u e h a hecho y 
en q t o . al Reles que se pusiese como a q u y av ia v e n i d o a t r a e r 
las b u l a s del A r ç o b i s p o t res años a. 
(Hay cuatro rúbricas) 
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Alonso brabo en sta. fe a c inco d ias de l mes de d i c i embre 
de 1602 años se vo to la sucesión de Ais9 
b rabo de c i é n e g a / fue ron de parecer los señores que f i r m a r o n 
la sen tenc ia excep to el l i cenc iado Luis H e n r i q u e z que fue de 
parecer que se inv ie sup l i ca to r i a al conse jo d i r i g i d a a l f i sca l 
pa ra que haga i n f o r m a c i ó n de si es h i j o l e g i t i m o de d i ego ¡dal -
go de m o n t e m a y o r y de ana romero y que las demoras se m e t a n 
en la caxa y en q u a n t o al t r ueque de sub ia y chueca f ue ron de 
parecer los señores que f i r m a r o n excepto el doc to r lo renc io de 
ter rones que fue de parecer que el t rueco se deshiciese y se bo l -
biese ¡al p r ime r es tado 
(Hay cuatro rúbricas) 
en c inco de d i c i embre de 6 0 2 se voto en rev is ta el negoc io de 
los derechos de la vara de a l g u a z i l mayo r que s i rv ió he rnando 
de c a i c e d o / f u e r o n en la sen tenc ia los que la f i r m a r o n excep to 
el doc to r ter rones que fue del m ismo parecer que en la sen ten-
c ia de v is ta según lo escr ib ió en este l i b ro supra f o l i o 
(Hay tres rúbricas) 
tunjo en 6 del dho . mes y año se vo to el ir Receptor c o n t r a la c i u -
dad de t u n j a a hacer i n f o r m a c i ó n se. aver d a d o es tan-
c i a s / f u e r o n en el a u t o los que lo seña la ron excepto el doc to r 
te r rones que f ue de parecer que se diese prov is ion pa ra que la 
j us t i c i a no diese es tanc ias y av iendose d a d o y n o t i f i c a d o se des-
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p a c h e c a r t a con mayores penas y a p e r c i b i m i e n t o s y q u e se den 
por n i n g u n a s las que ub ie re d a d o y no v a y a recep to r 
(a l m a r g e n d i ce ) : en rev is ta f ue el d o c t o r te r rones del m i s m o 
pa rece r 
(Hay cuatro rúbricas) 
jo rnada de ibague en v e i n t e y dos de l mes de n o v i e m b r e de 
6 0 2 se t r a t o y v o t o en la j o r n a d a de los p i -
jaos y defensa de i b a g u e / f u e r o n en el a u t o los q u e lo seña la-
ron excep to el d o c t o r t e r rones que d i j o n o tener v o t o por es tar 
i nd i spues to q u a n d o se d e c r e t o y en caso q u e los d e m á s señores 
le m a n d a r o n pone r en el a u t o y d i j e r o n aver ie de s e ñ a l a r / f ue 
de parecer que no se h a g a j o r n a d a m a s de que se les m a n d a a 
los encomenderos c u m p l i e n d o con su o b l i g a c i ó n a c u d a n a la 
de fensa de la t i e r r a y en caso que p a r a es to se les a y a de a y u -
d a r sea con las a r m a s y m u n i c i o n e s que a y de ç a r a t e y a lgunos 
doc ien tos o t r ec i en tos pesos t odo lo q u a l se gas ta en solo de-
searse y no se h a g a nuevas gue r ras h a s t a d a r av iso a su mages-
t a d y q . hordene lo que f ue re de su serv ic io conque si se ofreciese 
n o b e d a d se p rovea lo que c o n v e n g a 
(Hay cüatro rúbricas) 
en s ie te d ias de l mes de d i c i e m b r e de 6 0 2 se v o t a r o n y prove-
ye ron las e n c o m i e n d a s que e s t á n vacas po r m u e r t e s de m? de 
a v i l a ines Al9 y a n t o n i o de céspedes / f u e r o n en p roveer las los 
señores que lo f i r m a r o n y seña la ron e x c e p t o el d o c t o r te r ro -
nes q u e por j u s t a s causas q u e a los d e m á s señores represento y 
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o t ras que ca l lo f ue de parecer que las d i chas encomiendas no 
se p rovean sino se r e m i t a n a su mages tad av isando q u a n t o i m -
p o r t a a su real serv ic io no encomendar las s ino que e l las y las 
demás que f u e r a n vacando se pongan en la corona real y de 
los oppos i tores y sus mér i tos se avise asi m i smo p a r a que en 
la c a j a les haga merced de p remia l l os Y Q U E EN EL ENTRE-
T A N T O EN L A DE M? DE A V I L A se h a g a ig lesia y aya d o c t r i -
na e n t e r a , j u n t a n d o en uno a s i qu ima y m a n o a y en las demás 
se h a g a n ig lesias compe ten tes y t engan la d o c t r i n a c o m o has-
ta a q u i 
(Hay cuiatoro rúbricas) 
guardas de xea en 9 de d i c i e m b r e de 6 0 2 se vo to el p a g a r los 
sa lar ios a los guardas de zea d. H i e r o n i m o c a i -
cedo a n t o n pa rdo y c res ta leno / fue ron en el a u t o que lo seña-
la ron excep to el doc to r ter rones que f ue de parecer que no se 
pague a p9 de m i r a n d a por aver ie ten ido por Reo en la gua rda 
de don H i e r m o . 
(Hay cuatro, rúbricas) 
nr ' i f ' i MI 
en 10 de d i c i embre de 6 0 2 se v o t o una pe t i c i ón de don d iego de 
m o n t a l v o en la p r i s i ón que t iene en t u n j a / f ue ron en el decre-
to de l la los señores que lo seña la ron excepto el doc tor ter rones 
que f ue de parecer que se de prov is ion pa ra que p a g a n d o don 
diego a sus acreedores o de su c o n s e n t i m i e n t o y a su m a g e s t a d 
la c o n d n . que le f u e fecha y sa l iendo a c u m p l i r el t enor de la 
sen tenc ia la j us t i c i a de t u n j a le suel te y en el e n t r e t a n t o dando 
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f i a n ç a de cárce l s igura le t e n g a sin p r i s i ó n ( A l m a r g e n d ice) : 
todos v i n i e ron en esto e x c e p t o en q u a n t o a que en el e n t r e t a n -
to d a n d o f i a n ç a le t e n g a n s in pr is iones 
(Ha)y tres rúbricas) 
puerta en 12 de d i c i e m b r e de 6 0 2 se v o t o el negoc io de lu is 
de la p u e r t a con los bienes de Ines Al9 se. q u a t r o c i e n -
tos pesos &? de unos vales / f u e r o n en el a u t o los que lo seña-
l a r o n excep to el doc to r t e r rones que f u e de parecer de con f i r -
m a r la sentenc ia de l señor j u e z de b ienes de d i f u n t o s en favor 
de l p u e r t a y no que se h ic iesen d i l i genc ias de o f i c i o 
(Ha|y tres rúbricas) 
en 12 de d i c i e m b r e se v o t o sobre el c u m p l i m i e n t o de una Re-
q u i s i t o r i a de la j u s t i c i a de la p a l m a c o n t r a pedro garces para 
p rende r l e sobre u n a lcance de quen tas / f u e r o n en denegar el 
c u m p l i m i e n t o de l la los SS. que seña la ron el a u t o excep to l i -
c e n c i a d o v a z q u e z de c isneros q. su v o t o y parecer es que se 
c u m p l a la d i cha requ i s i t o r i a y se p renda a Pedro garces y se le 
R e m i t a a esta cá rce l de la p a l m a para el e f e c t o c o n t e n i d o en la 
d i c h a Requ is i to r ia que v ino a la aud ienc ia en g rado de ape lac ión 
deste a l ca lde de c o r t e 
(Hay cuatro rúbricas) 
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caicedo en 16 de d i c iembre de 602 se prove io en la postura 
de Hernando de ca icedo fue ron en el a u t o de que va-
ya a m isza los q u e lo seña laron excepto el doc to r te r rones que 
f ue de c o n t r a r i o parecer y que ni fuese d a d o en f i a d o n i se le 
diese la d i cha l i cenc ia 
(Hay cuatro rúbricas) 
Serreçuela en d iez y siete d ias del mes de d i c i embre de 602 
se v o t o el negoc io de la pob lac ión de los indios 
de la serreçuela e n Bojaca / f u e r o n en el a u t o o sen tenc ia los 
que lo seña la ron o f i r m a r o n excep to el doc to r ter rones que fue 
de parecer que d a n d o el encomendero de la serreçuela nuebe mis-
zas de d o c t r i n a po r que se aya de hacer todo el año con segur idad 
bas tan te los ind ios de la serreçuela se queden en sus t ie r ras 
y p o b l a c i ó n v ie ja 
(Hay omatro rúbricas) 
Pp de C a r m o n a e n 17 de d i c i e m b r e deste d icho año de 6 0 2 
y salvador lopez se vo to el negoc io de Sa lvador Lopez h i j o del 
l icd9 ju9 lopez con po. de c a r m o n a vez ino de 
tener i fe sobre la encom ienda de los indios sobre que l i t i g a n / 
f ue ron en el a u t o los que le seña la ron excep to licd9 v a z q u e z de 
cisneros que a u n q u e f ue de parecer que el p le i to se sus tanc ie 
c o n f o r m e a la ley de ma l i nas no v ino en que se secuestren las 
demoras de la d i cha encomienda en la caxa y que sobre esto no 
se h a g a novedad por estar sen tenc iado en rev is ta 
(A l m a r g e n d i c e ) : en revista f u e el l i cenc iado cisneros del mis-
mo parecer en 13 de henero de 1603. 
(Hay cuatro rúbricas) 
3 3 7 
A n t o n pardo en 17 de d i c i e m b r e se v o t o el t e s t i m o n i o que p i -
d i e ron h e r n a n d o y f e l i p e de Rojas c o n t r a A n t o n 
p a r d o en raçon de c ie r to q u e b r a n t a m y e n t o / f u e r o n en el a u t o 
los que lo seña la ron e x c e p t o licd9 v a z q u e z de c isneros que f u e 
de c o n t r a r i o pa recer que no se les de el d i cho t e s t i m o n i o 
(Hay cuatro rúbricas) 
G a s p a r a lvarez en 23 de d i c i e m b r e de 6 0 2 se v o t o el negoc io 
de gaspar A l v a r e z en la q u e r e l l a de R io ja 
f u e r o n en la sen tenc ia los q u e la f i r m a r o n excep to el doc to r te -
r rones que f u e de parecer de condena r l e en c ien pesos y en dos 
años de des t ie r ro deste reyno y costas y no mas 
( A l m a r g e n d i c e ) : en rev is ta f ue el d o c t o r te r rones de l m i s m o 
pa rece r que e n v i s t a 
(Hay cuatro rúbricas) 
es te d i c h o d i a se vo to sobre una p e t i c i ó n q. d i e r o n los Rojas 
p a r a que se n o t i f i q u e a la c i u d a d no e l i j a por a l c a l d e a h e r n a n -
do de ca icedo este presente a ñ o / f u e r o n en el d e c r e t o los que 
lo seña la ron e x c e p t o el d o c t o r te r rones que fue de parecer que 
a la d i cha c i u d a d se n o t i f i q u e n o m e t a vo tos ny e l i j a en o f i c ios 
de j u s t i c i a este a ñ o de se isc ientos y t res a l d i cho h e r n a n d o de 
c a i c e d o 
(Hay ouiatro rúbricas) 
3 3 8 
Anton pardo en 2 9 del d i c h o mes y año se vo to en la so l tu ra 
de A n t o n p a r d o / f ue ron en el a u t o de so l tu ra 
su casa por cárce l los que lo seña la ron excep to el d o c t o r ter ro-
nes que fue de parecer que t e n g a su casa por cárce l s in sal i r 
del la so pena de m i l ducados y dando f i a n ç a s bas tan tes en que 
el d ia de los Reyes sea vue l t o a la cárcel s in ser requer ido 
(Hay cuatro rúbricas) 
gaspar a lvarex este d icho d i a se voto en la so l tu ra de gas-
par a lvarez / f ue ron en el a u t o los q u e lo se-
ñ a l a r o n excepto el doc to r te r rones que f u e de parecer que sea 
sue l to en f i ado 
(Hay tres rúbricas) 
Hernando de caicedo este d i cho d ia se vo to se. la so l tu ra de her-
nando de c a i c e d o / f u e r o n en el a u t o los 
que lo seña la ron excep to el d o c t o r terrones que fue de parecer 
que t e n g a su casa por cárce l según y como lo t iene v o t a d o con 
A n t o n pa rdo . 
(Hay cmatro rúbricas) 
3 3 9 
aguinaldo este d icho d i a se m a n d o da r una a i u d a de cos ta 
de d iez pesos de ve in te q u i l a t e s a b ias Hernandez 
por v ia de a g u i n a l d o / no f u e de pa rece r de da r le cosa a l g u n a el 
d o c t o r t e r rones 
(Hay cuatro rúbricas) 
elecciones de en nueve d ias de el mes de henero de 6 0 3 
oficiales de S f a . fe años se vo to y p roveyó a u t o en la a n t i g ü e -
d a d de los a l ca ldes que este a ñ o se n o m -
b r a r o n en es ta c i u d a d He rnando de ca i cedo y lu is be rna l / f u e -
ron en el los q u e lo seña la ron excep to el doc to r te r rones que su -
p u e s t o que no t u b o por a b i l y capaz a Hernando de ca icedo p a r a 
ser a l ca lde y asi lo vo to a u n a p e t i c i ó n de Hernando de Rojas en 
e l q u a l botóse a f i r m a d e b i a ser solo a l c a l d e lu is b e r n a l y mas a n -
t i g u o pero supues to que los demás señores le a d m i t i e r o n por a l -
c a l d e y se le d i o la posesión es de pa rece r el d i cho d o c t o r te r rones 
de que sea m a s a n t i g u o Hernando de ca i cedo y en lo demás c o n -
t e n i d o en el a u t o que oy d i c h o d ia se provee con la d i cha a d i -
c i ó n es de pa rece r del d i c h o a u t o 
(Hay cuatro rúbricas) 
A n t o n pardo en d iez d i as del d i c h o mes y a ñ o se v o t o la so l -
t u r a de A n t o n pa rdo / f u e r o n e n el a u t o los 
q u e lo seña la ron excep to el doc to r t e r rones que f u e de parecer 
q u e no a l u g a r y que sea v u e l t o a la cá rce l como lo v o t o en 2 4 
de d i c i e m b r e de l año pasado de 6 0 2 . 
(Hay cuatro rúbricas) 
3 4 0 
en d iez d ias de l mes de enero de 1603 se bo to el depos i to de 
los d iez m i l pesos en que es ta condenado pedro lopez t rev iño 
v e z i n o de Cartagena / f u e r o n de parecer de l a u t o los señores 
que le r u b r i c a r o n excep to el l i cenc iado lu is Henr iquez que f ue 
de parecer se depos i tase en la caxa real de Cartagena has ta la 
d e t e r m i n a c i ó n de la causa 
(Hay cuatro rúbricas) 
encomiendas en t rece de henero de 603 se vo to y dec re to una 
p e t i c i ó n de ju9 lopez de her re ra en que sup l ica 
de la prov is ion de las encomiendas fechas en franc9 de ver r io 
osp ina y doña isabel de her re ra y ju9 de lasar te / f u e r o n en el 
dec re to los que lo seña la ron excep to el d o c t o r te r rones que fue 
de parecer de que se oiese la sup l i cac ión respecto de el vo to que 
t u v o en la p rov is ion del ias 
(Hay cuatro rúbricais) 
elecciones de en 14 de henero de 603 se v ido y v o t o en las 
la pa lma e lecc iones de a lca ldes de la p a l m a / f u e r o n en 
el a u t o que en la sala se prove io los señores d iego 
gomez lu is enR iquez el se. c isneros y el doc to r terrones f ue de 
c o n t r a r i o parecer s ino que se diese t ras lado a los intereses . . . . 
y sus tanc iada la causa se proveer ía 
(H^y tres rúbricas) 
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servicio de en 21 de d i c h o mes y a ñ o se p rove io u n a p e t i c i ó n 
un indio. de un ind io de cax i ca se. no servi r a A n t o n i o g o m e z 
/ f ue ron en el decre to los señores o idores excep to el 
d o c t o r te r rones q. fue de parecer que no av ia l u g a r s ino que el 
i n d i o s i rva ' 
(Hay cuatro rúbricas) 
vi le la en 21 de henero de 1603 se vo to el p l e i t o en t re al9 
b r a v o m o n t e m a i o r y andres de v i le la sobre la f i a n -
ça de la t u t e l a que h i c i e r o n a Al9 g u t i e r r e z p i m e n t e l / f u e r o n 
en la sen tenc ia los señores que la f i r m a r o n e x c e p t o l i cenc iado 
v a z q u e z de c isneros que f u e de vo to y parecer de c o n f i r m a r la 
sen tenc ia de v i s t a con q u e sea por la m i t a d s o l a m e n t e y que 
se d i v i da e n t r e al9 b ravo y V i l e l a lo q u e se p a g o y lasto en la 
d i c h a f i a n ç a 
(Ha|y 'tres rubricais) 
bienes de difuntos en 18 de henero de 6 0 3 se v o t o el i nv ia r per-
sono a t u n j o por el s. j uez de b ienes de d i f u n -
tos se. los .b ienes de b a r t o l o m e m i n / f u e r o n en el dec re to los 
señores o idores excep to el doc to r te r rones que f ue de parecer q . 
po r ao ra no a v i a lugar ir a costa de los b ienes s ino solo a cos ta 
de cu lpados remisos y re tenedores 
(Hay cuatro rúbricas) 
3 4 2 
va I fid en 2 4 del d i cho mes y año se v o t o una p rov is ion de ju9 
de v a l t i d en una cob ranza de f u n j a / f ue ron en el au -
to los que lo seña la ron excepto el doctor ter rones que f u e de pa-
recer de que no av i a lugar 
(Hay un'a rúbrica) 
escribanía de el d i c h o d ia 2 9 de henero de 603 se v o t o en el 
çaragoça. o f i c i o de escr ivano de Z a r a g o ç a que es tabo vis-
to y r em i t i do pa ra quando se de te rm inase la cau -
sa c o n t r a el gaspar a lvarez que se hiço a ped imen to de R i o j a / 
f u e r o n en el dec re to de que exh iba la l i cenc ia con que passo / los 
señores o idores e x c e p t o el doc to r terrones que fue de parecer que 
se m e t a el te rc io en la ca ja de tres m i l y qu in ien tos pesos 
(Hay cuatro rúbricas) 
estanc ia de Riberos en 27 del d i cho mes y a ñ o se vo to el nego-
c io en la es tanc ia de f u l a n o Riberos con 
el c a p i t á n p o n t a y t acha / f u e r o n en el a u t o los que lo seña-
la ron excep to el d o c t o r terrones que fue de parecer de que por 
aho ra y en el e n t r e t a n t o que los indios no es tán acomodados 
de t i e r ras se c o n f i r m e el a u t o de v ista en esta causa proveído 
( f íay cuatro rúbricas) 
3 4 3 
í ranc" a l férez en 25 de d i cho mes y año se v i d o e vo to e n 
y gaspar fopez la sala denegac ión de so l t u ra de f ranc isco 
a l fé rez y consor tes en el negoc io con gaspar 
lopez sa lgado en los t resc ientos pesos de la jo ias / f ue ron en 
la denegac ión de la s o l t u r a y que el f i sca l h a g a su o f i c i o los 
señores lu is en r i quez y c isneros y el d o c t o r te r rones fue de pa -
recer de so l ta r los en f i a d o y que la c a n t i d a d de los t resc ientos 
y t a n t o s pesos se a p l i q u e n a la c á m a r a y como de t a l se p o n -
g a n en la Real Ca ja por esta q u e n t a y c o n t r a los cu lpados se 
p roceda 
(Hay cuatro rúbricas) 
caicedo el d i c h o d ia 2 7 de henero de 6 0 3 se v o t o se. la v e n i -
da de he rnando de ca icedo a esta co r t e y usar o f i c i o 
de a l c a l d e / f u e r o n en el decre to los señores lu is H e n r i q u e z y 
c isneros y el d o c t o r te r rones f ue de parecer que g u a r d e ca icedo 
la cárce l que t i ene v o t a d o an tes de a h o r a y no use o f i c i o de 
A l c a l d e 
(Hay tres rúbrioae) 
pernio el d i c h o d ia 2 5 de henero de 603 se m a n d o prender 
al l ied9, pern io en las dec la rac iones q . de l h igo bus-
t a m a n t e / f u e r o n en el a u t o de p r i s ión todos e x c e p t o el doc to r 
te r rones que f u e de parecer que se le señalase por cárce l las 
casas de c a b i l d o o o t r a p r i s i ón c o n f o r m e a su o f i c i o 
(Hay cuatro rúbricas) 
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gaspar alvarex en 27 de henero del d i cho año de 6 0 3 se de-
c re to una pe t i c i ón de gaspar a l va rez en la 
p ro r rogac ión que p ide para m o s t a r a r la l i cenc ia con q u e paso 
a estas par tes / f ue ron en el decre to todos estos señores excep-
to el doc to r ter rones que fue de parecer de conceder le t e r m i n o 
pa ra este e fec to y que la causa del o f i c io se vo te y d e t e r m i n e 
luego 
(Hay cuatro rúbricas) 
Vida l en t r e i n t a de enero de 603 se vo to en la es tanc ia de 
Al9 V i d a l con los ind ios de ubaque / f ue ron en el a u t o 
los q. lo seña la ron exjcepto el doc to r terrones que fue de parecer 
de rebocar el t í t u l o de es tanc ia dado al V i d a l 
(Hay cuatro rúbricas) 
receptor a ubaque en el d i cho d ia 30 de enero de 6 0 3 se vo-
to el i n v i a r Receptor a Ubaque con t ra 
un i nd io por c i e r ta quere l la de o t r o y por dec i r que av ia m u e r t o 
a su m u j e r / f u e r o n en el a u t o los que lo seña la ron excep to el 
doc to r ter rones que fue de parecer que se conmutase a l corre-
g idor de aque l p a r t i d o la p r i s ión para que le t r a i g a a esta cár-
cel de co r te 
(Hay cuatro rúbricas) 
3 4 5 
hormigo e l d i cho d i a se vo to en la cape l l an ía de un f u l a n o 
h o r m i g o y f u l a n o v e n i t e z de a n c e r m a / f ue ron en 
el a u t o los que lo seña la ron excep to el doc to r te r rones que f u e 
de parecer q u e la causa no es taba en es tado por ave r echo a g r a -
v ios el ben i t ez y o f rec idose a p robar y por el de fensor de b ienes 
de d i f u n t o s no aver respond ido &?. 
(Ha(y tres rúbricas) 
za id ie rna Este d i cho d i a se vo to en el p a g a r a A n d r a d a de 
los bienes de l Z a i d i e r n a doc ien tos e t a n t o s pesos 
& f u e r o n en el decre to los que lo seña la ron e x c e p t o el d o c t o r 
te r rones que f u e de parecer que no pagase por a o r a has ta aver-
se fecho a l m o n e d a y concu rso de acreedores a los b ienes de isa-
bel de Z a i d i e r n a de cu ios b ienes f u e de parecer q u e se p a g u e 
f e c h o lo suso d i c h o 
(Ha(y tres ¡níbricais) 
Perea en el d i c h o d i a t r e i n t a de henero de 6 0 3 se condeno 
a b e r n a r d o de perea a t o r m e n t o / f u e r o n en el a u t o 
los que lo seña la ron e x c e p t o el doc to r te r rones q u e f ue de pa -
recer de condena r l e d e f i n i t i v a m e n t e en dos años de des t ie r ro 
des ta cor te y v e i n t e leguas en c o n t o r n o y no los q u e b r a n t e so 
p e n a de prec iszos y dob lados 
(Hí^y tres rúbriicas) 
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abasto de car- en 3 de febre ro de 603 se vo to se. si se a de 
nycerias c o n f i r m a r o Rebocar el a u t o del cab i l do desta 
c i u d a d en que no a d m i t i ó a ju9 f r z . la b a j a que 
higo en las Carnycer ias este d i cho a ñ o / f ue ron en el a u t o los que 
lo seña la ron excep to el doctor ter rones que f ue de parecer de re-
bocar el a u t o del cab i l do y m a n d a r se admi t i ese la pu ja hecha por 
ju9 f r z . y que se pregone y señale d ia para el Remate 
(Hay cuatro rúbricas) 
maecha este d i c h o d ia se vo to el p le i to de maecha y f ranc9 
m a r t i n e z con el f isca l sobre los indios f u e r o n en el 
decre to los que lo señalaron excep to el doc to r terrones que en 
q u a n t o a los f r u t o s f ue de parecer de no condenar en e l los sino 
que desde oy se ob ren por los o f i c ia les reales. 
(Hay cuatro rúbricas) 
dip hurtado de en 31 de henero se voto el negocio de d iego 
mendoça h u r t a d o de mendoça sobre el q u e b r a n t a m i e n -
to del des t i e r r o / fueron en el a u t o el señor doc-
tor te r rones y l icend9 león su acompañado / y el l icend9 vazquez 
de c isneros fue de parecer de condenar al d i cho di9 h u r t a d o en 
tres años de ga le ras a l Remo s in sueldo 
(Hay dos rúbricas) 
3 4 7 
P* de jaguirre en 4 de f eb re ro de 1603 se v o t o el negocio de 
pedro a g u i r r e vez ino de ça ragoça sobre el m a l -
t r a t a m i e n t o de sus esclavos / f u e r o n en la sen tenc ia los seño-
res que la f i r m a r o n y l i cenc iado c a s t i l l o abogado a qu ien se re-
m i t i ó en d iscord ia excep to el señor l i cenc iado lu is H e n r i q u e z 
y l i cenc iado v a z q u e z de c isneros que f u e r o n de parecer de c o n -
f i r m a r la sen tenc ia de v i s t a y que en q u a n t o a la condenac ión 
de bias de la guer ra d e l a t o r se le condene s o l a m e n t e en c ien 
pesos de oro de 2 0 q u i l a t e s e n que se m o d e r a la persona que av i a 
de yr a la a v e r i g u a c i ó n a ça ragoça c o n f o r m e a l dec re to de la 
aud ienc ia 
(Hay cuatro rúbricas) 
conmuta de un en 6 d ias de f eb re ro de 6 0 3 se dec re to u n a 
auto de herrero p e t i c i ó n de f u l a n o her rera en rec ib i r le en 
oro las m a n t a s q u e como co r reg ido r cob ro 
de r e q u i n t o / f ue ron en el decre to los señores o idores excep to 
el doc to r te r rones q. f ue de parecer se le denegase y que no av i a 
l u g a r 
(Hay cuatro rúbrcas) 
cobrança de re- en 13 de febrero de m i l y se isc ientos y t res 
quintos de Bogota años el Licend9 Lu i s H e n r i q u e z oydor p ro -
puso e n el acue rdo a n t e los señores l i cen-
d9s. d iego G o m e z de m e n a doc to r l o renc io de te r rones y l ícend9 
v a z q u e z de c isneros oydores y el s. L id9 A l l e r de V i l l a g o m e z 
f i sca l como el señor licd9 D iego g o m e z de M e n a a b i a p ropues to 
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el lunes pasado que se c o n t a r o n d iez deste mes de f eb re ro y 
año c o m o av ia áv i do f raude en la cobrança de los requ in tos de 
los pueb los de la çabana desta c iudad en esta f o r m a que los 
años de 9 6 y 97 no se ab ian m e t i d o los requ in tos en la caxa 
real y el año de 9 8 del pueb lo de bogota solo se m e t i e r o n re-
qu in tos de duc ien tos y c i n c u e n t a indios pocos mas o menos 
cons tando por las descrepciones del señor Licd9. H y b a r r a y de 
ias que después h i ço el señor l i cenc iado d iego gomez que av ia 
muchos mas ind ios de d iscrepc ion y ansi mesmo propuso su m d . 
del señor licd9 d iego gomez el f r aude n o t o r i o en las med idas 
y compos ic ión de las estanc ias de que d ice t iene t í t u l os don 
franc9 m a l d o n a d o su mu je r e h i jos que su parecer era se ave-
r iguasen los f raudes y se enterase la caxa y se procediese con-
t ra los cu lpados y los d ichos señores oydores d i xe ron y b o t a r o n 
lo m i s m o y que se n o t i f i q u e a l f isca l y o f i c ia les reales lo a d -
v i e r t a n d ic iendo les en el acuerdo la propos ic ión de lo aqu i es-
c r i t o y con ten ido y luego se l l a m a r o n los o f i c i a les reales y se les 
m a n d o y a d v i r t i ó p regun ten los secretar ios de la c á m a r a Her-
nando de A n g u l o y A l v a r o Gonça lez pa que cada uno c u m p l a 
lo que les toca con p u n t u a l i d a d y ape rc i b im ien to que se provee 
ra lo que conv iene a l servicio de l Rey nuest ro señor y buena a d -
m i n i s t r a c i ó n de su real hac ienda 
(Hay Kjuiatro rubricas) 
scribania de musso en 13 de febrero de 6 0 3 se voto el negocio 
Rebilla de la escr ibanía de muszo que t iene pues-
ta R e v i l l a / fueron en el au to los que lo 
seña laron excep to el doc tor te r rones y el l icend9 vazquez de C is -
neros que f ue ron de parecer que no avia l uga r despachar le t i t u -
lo de la escr iban ía cada uno por las rogones que d i jo 
(Hay cjujatro rúbricas) 
3 4 9 
Anton pardo el d i cho d ía 1 3 de f e b r e r o de 6 0 3 se vo to la pos-
t u r a en f i a d o de a n t o n p a r d o / f u e r o n en el a u t o 
los señores oydores e x c e p t o el doc to r te r rones q u e f u e de pare -
cer que no a v i a lugar el so l ta r le en f i a d o 
(Hay cuatro rubricas) 
e n 2 4 de f eb re ro de 1603 años se p roveyó a u t o p a r a que v e n g a n 
i nd ios a ser leñadores y a las obras comet ióse a los a lca ldes or-
d i n a r i o s / f u e r o n de pa rece r los señores que le seña la ron excep-
t o el l i cenc iado Lu is H e n r i q u e z que f u e de parecer que la a d m i -
n i s t r a c i ó n per tenec ía a f r a n c ' de s t r a d a c o m o h a s t a aqu i la t e -
n i a de los ind ios que v in iesen a las ob ras y de los que a v i a n de 
v e n i r a la leña / . en los ind ios pa ra ob ras todas v i n i e r o n en el 
parecer del Licd9. H e n r i q u e z (A l m a r g e n d ice) : en 1 3 de m a r -
ço se vo to es to m i s m o v i s ta la cédu la de f ranc9 de S t rada y f u e 
el Licd9. H e n r i q u e z del m i s m o parecer de que a d m i n i s t r e y se 
le pague el t o m i n o r d i n a r i o 
(Hay cuatro rúbricais) 
z a n j a del pue- en 17 de feb re ro de 6 0 3 se p roveyó a u t o pa -
blo de ubaque ra que el co r reg ido r de ubaque h ic iese c ie r tas 
zan jas y redujesze los ind ios a sus pob lac io -
nes y por es to se le seña la ron o c h e n t a pesos / f u e r o n en el los 
q u e lo seña la ron excep to el doc to r t e r rones que solo f u e del p a -
recer del a u t o e n q u a n t o a reduc i r los ind ios a sus pob lac iones 
y es to s in sa la r i o y no m a s 
(Hay cuatro rúbrieais) 
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bulla y Ramos en 17 de feb re ro de 1603 el Licd9. Lu is H e n -
r i quez propuso en el acue rdo que en o t ros 
a t rasados av ia p ropues to si ei cab i l do de la ig lesia mayo r desta 
c i u d a d av i a de p re fe r i r a la a u d i e n c i a en el rec ib i r la b u l l a to -
mar de la ún ica en las pa lmas el d ia de ramos en la ado rac i ón 
de la c r u z el v iernes san to y en los demás ac tos en que concu r ren 
de reverenc ia y ado rac i ón a los qua les no v a n como m i n i s t r o s 
revest idos sino c o m o los demás del pueblo pues la aud ienc ia re-
presenta la persona Real y es ve rdadero y ú n i c o pa t rono en que 
fue de parecer se h ic iese a u t o en el qual so pena de las t e m p o -
ra l idades se les enca rgue no p recedan a la aud ienc ia y los de-
mas señores f ue ron de parecer de que se av ise a su m a g e s t a d 
para q u e ordene lo que fuere serv ido y que por ahora no se h a g a 
novedad 
(Hay cuatro rúbricas) 
frutos de Bogota en 17 de feb re ro de 1603 el Licd9. Lu is H e n -
r iquez propuso en el acue rdo que en la con -
denac ión de los f r u t o s de bogota se m a n d a n cobrar por lo que 
don f r anc i sco m a l d o n a d o a cobrado ya muchos dias que este aver 
no se m e t e en la c a x a ni l i qu ida que se haga la quen ta y de fo r -
ma a fos o f ic ia les reales sin d i l a c i ó n para que en esta ocas ión 
se env ie y ansi m e s m o para que se haga la res t i t uc ión a los i n -
dios de bogo ta de lo que se les debe de la hechu ra y labor de 
una z a n j a y con e f e c t o se t r a te lo tocan te a l engaño y med idas 
de las es tanc ias y su compos ic ión con fo rme a o t ros au tos y ansi 
lo p r o p u s o / Los demás señores f u e r o n de parecer que esta propo-
s ic ión se c u m p l a a la le t ra como en el la se con t iene y pa ra que 
esto t e n g a el e f ec to conven ien te se n o t i f i q u e a l f i sca l y o f i -
c ia les reales cada u n o c u m p l a su o f i c io por lo que les toca co-
mo les esta m a n d a d o antes de aho ra y en q u a n t o a la f o r m a 
que d ice la p ropos ic ión que se ha de dar a los o f ic ia les reales 
respond ie ron que g u a r d e n y c u m p l a n lo proveído acerca d e s t o / 
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f u e r o n presentes el señor l icd9 d iego g o m e z el señor doc to r t e -
r rones Sr. l icd9 v a z q u e z de c isneros y el l icd9 A l l e r de V i l l a g o -
m e z f isca l el q u a l d i j o que se le diese t r a s l a d o des ta p ropos i c i ón 
a lo q u a l el l i cdo . Luis H e n r i q u e z respond ió que no av i a l u g a r 
d a r t ras lado ni cop ias de las p ropos ic iones del a c u e r d o y que de 
su o f i c i o en casos t a n no to r i os deduc idos en j u i c i o es taba o b l i -
g a d o el f i sca l so pena del i n te rés y si e ra necesar io se le deb ia 
m a n d a r por a u t o y no lo h a b i e n d o reque r i do y a d v e r t i d o la Aud¡? 
lo h a g a de o f i c i o y a l f i sca l se le p o n g a la pena c o n v e n i e n t e y 
los demás señores d i xe ron lo m i s m o y la subs tanc ia deste a u t o 
el señor l i cenc iado d iego g o m e z lo d i x o de p a l a b r a a l f isca l y 
o f i c i a l e s reales presentes todos los d i chos señores 
(Hay cuatro rúbricas) 
estanc ias de yndios en 17 de feb re ro de 603 se v o t a r o n los 
de ubaque negoc ios de Riberos y V i d a l se. las es tan -
c ias c o n los ynd ios de u b a q u e / f ue ron en 
el a u t o y au tos :'los que lo seña la ron e x c e p t o el d o c t o r ter rones 
que f u e de parecer de dar por n i ngunos los t í t u l os de las d i chas es-
t a n c i a s dados a los susodichos V i d a l y R ibero 
(Hay cuatro rúbricas) 
informaciones en 17 de feb re ro de 1603 años v i s tas en el 
de ibague acuerdo las ca r tas de la c i u d a d de ¡bague y 
las i n f o r m a c i o n e s / f u e r o n del parecer los SS 
que f i r m a r o n el a u t o y el L icd9 Luis En r i quez fue de parecer se 
les inv iase socor ro de gen te y m u n i c i o n e s a costa de su Mages -
t a d y de su c a x a 
(Hay cuatro rúbricas) 
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visita del en el d i cho d i a se decre to una pe t i c i ón de d . 
doctor sande A n a de mesa con d iego de mesa en el dar le 
a l suso d i cho dos procezos uno q. s igu ió con-
t ra el doc tor f ranc9 de sande a n t e el doc to r z a l d i e r m a y o t r o el 
que por comis ión y cédu la p a r t i c u l a r el doc to r Sande higo con-
t ra el d i cho d iego de m e s z a / f ue ron en el decre to los que lo 
seña la ron excepto el doc tor te r rones que f u e de parecer de que 
al d i c h o diego de mesza se le den los dhos. dos proceszos o r i g i -
nales quedando t ras lados del los an te los escr ivanos a n t e qu ien 
an pasado y que en esta aud¡? no se conozca del los 
(Hay cuatro rúbricas) 
dotrineros en 19 de febrero de 603 . se decre to una pe t i c i ón 
de los f ray les de san to dom ingo en que el A rçob is -
po p ropone c lér igos en las doc t r i nas de f ray les de t u n j a con sala-
r i o / f u e r o n en el dec re to los que lo seña laron y el doc to r ter ro-
nes a ñ y d i o que dec la rando el Arçob ispo los au tos de la audi? se 
le pe rm i t i ese que en las par tes donde nombrase f ray les pasa-
dos po r el p a t r o n a z g o real c o n f o r m e a los d ichos autos y Zedu las 
de su M a g e s t a d pudiese el d i cho Arçob ispo poner c lér igos que 
confesasen los ind ios esta qua resma en el e n t r e t a n t o que se pro-
veía de Remedio con el es t ipend io que tocase a lgo 
mas respecto del t r a b a j o de las confesiones por que estas no se 
de jasen de hazer 
(Hay tres rúbricas) 
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guerra de carare en 2 0 de f eb re ro de 1603 el Licd9 Lu is H e n -
r iquez p ropuso en el acue rdo que ayer m ié r -
coles 19 av ia v e n i d o a es ta c i u d a d nueva c i e r t a de que en el 
r io g r a n d e de la M a g d a l e n a a b i a n sa l ido los sa l teadores y muer -
to dos españoles y q u a t r o o c i n c o ind ios y t o m a n d o u n a va rque -
ta y q u a t r o o c i n c o m i l pesos y ansy m i s m o por la p a r t e de V e -
lez se t ubo nueva que o t r o i nd io M i g u e l que ab ia serv ido de 
g u i a a l c a p i t á n Ben i t o f r a n c o ab ia j u n t a d o ind ios sa l teadores 
y d a d o m u e s t r a e n la p r o v i n c i a de V e l e z y se pod ia t e m e r s ino 
se remed iaba m a y o r i nconven ien te y d a ñ o s y asi q u e pues el 
c a p i t á n Ben i to f r a n c o a sacado de dos años a esta p a r t e casi 
d u c i e n t o s de los d ichos sa l teadores y t i e n e o f rec ido de vo lver a 
e n t r a r con q u a r e n t a ombres h a s t a p a c i f i c a r del t o d o los d ichos 
ind ios conven ia despachar a l d i c h o c a p i t á n pa el d i c h o cas t igo 
o f rec iéndo le que sus serv ic ios y este que se esperaba le ser ian 
g r a t i f i c a d o s m a y o r m e n t e q u e d e n t r o de dos meses a de v a j a r el 
o ro de su M a g e s t a d y ansy m e s m o la m a y o r pa r t e de los mer-
caderes y c o n t r a t a c i o n e s y a n de sub i r c o n la m e r c a d u r í a que 
se spera con la f l o t a y no es b a s t a n t e remed io las e n t r a d a s y 
g e n t e que l levo el c a p i t á n j o a n de c a m p o s an tes es prec iso que 
por la pa r t e de V e l e z se h a g a la e n t r a d a c o n f o r m e a los su-
cesos que se saben que a á v i d o o t ras veces hiçose es ta propos i -
c i ón presentes los señores d o c t o r Lo renc io de te r rones y el se-
ñor Licd9 v a z q u e z de c isneros y el señor Licd9 A l i e n de V i l l a g o -
m e z f i s c a l / f u e de parecer el señor d q c t o r te r rones de que res-
p e c t o que los i nd ios del r io g rande q u e d a r o n o f e n d i d o s con el 
c a s t i g o pasado y mas enca rn i çados que a n t e s y aber f a l t a d o del 
d i c h o r io el p res id io an a c o m e t i d o a l g u n a s canoas pa cuyo re-
m e d i o se r e m a t a r o n los pue r t os en j oan de campos c o n las o b l i -
gac iones y cond i c i ones del r e m a t e y a b r a q u a t r o d ias que con 
v e i n t e y dos so ldados pocos m a s o menos sa l ió des ta co r te a 
c u m p l i r l a s c o n lo q u a l le pa rece que el paso del r io es ta ra se-
g u r o y con las e n t r a d a s q u e a h o r a a de h a z e r y a d e l a n t e ¡ralo 
s u m i e n d o los sa l teadores respeto del q u a l le parec ió q u e la a u -
d i e n c i a no o rdene nuevas e n t r a d a s a l c a p i t á n Ben i t o f r a n c o pe-
ro si el qu is ie ra de su v o l u n t a d servir y de fende r a V e l e z su pa -
t r i a lo h a g a y el Licd9 v a z q u e z de c isneros d i x o q u e suppues to 
lo q u e esta p ropos i c i ón d i ce de que el c a p i t á n B e n i t o f r a n c o 
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t iene o f rec ido de ir a servir con qua ren ta ombres pa ra asegurar 
el paso del d i cho r io y las c iudades de p a m p l o n a y V e l e z su pa-
recer es que no solo no se le es torbe pero que el oydor semanero 
le a d v i e r t a que c u m p l a lo que t i ene o f r e c i d o pa ra remed io y 
cas t igo de los d ichos daños a n i m á n d o l e pa ra el buen e fec to de 
el lo y c o n f o r m e a los que resu l ta re de su j o r n a d a y los servic ios 
que an tes de aho ra a hecho la A u d i e n c i a le g r a t i f i c a r a y pre-
m ia ra c o n d i n a m e n t e con que no se haga la e n t r a d a por aho ra 
a cos ta de su M a g e s t a d y por aver sal ido el d i a an tes el señor 
l¡cdp d i ego gomez a negocios del servicio de su M a g e s t a d y es-
tar al presente c inco leguas de a q u i el Licd9 Lu is H e n r i q u e z se-
m a n e r o le escr iba su propos ic ión y le consu l t t e su parecer y vo-
ló a que la inv ie 
(Hay tres rúbrroap) 
visita del doctor e n 2 0 de f eb re ro de 6 0 3 se decre to u n a pe-
Sande. t i c i o n de doña A n a de mesa en que p ide 
de je el señor licd9 d iego gomez la l labe para 
que se saque el t r as lado de la v i s i t a secreta que h iço el doc to r z a l -
d i e r m a con t r a el doc to r f ranc isco de Sande / f ue ron en el decre to 
ios que lo seña la ron excep to el doc to r terrones que fue de parecer 
que no dejase la l lave antes revocaba y revoco el parecer que d io 
q u a n d o se m a n d o sacar la d icha v i s i t a y v o t a b a que no se saque 
sino so lamen te se de quen ta a su M a g e s t a d del estado en que 
quedo p a r a que m a n d e lo que f u e r e de su serv ic io 
(Hay tres rúbricas) 
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vis i ta del e n 2 5 de f eb re ro de 6 0 3 años se d e c r e t o una pe-
doctor sonde t i c i o n de d o ñ a A n a de mesa en que p ide se ¡nbie 
po r la l l abe que t iene el señor Licd9. d i ego g o m e z 
de m e n a del c a x o n de los papeles que dexo el d o c t o r z a l d i e r m a 
p a r a que se le de la v is is ta en la f o r m a p robeyda / todos los se-
ñores f u e r o n en el parecer de l a u t o e x c e p t o el d o c t o r te r rones 
q u e f u e en el a u t o de a r r i b a p robeydo e n 2 0 de este 
(Hay tres rúbrioais) 
Admin is t ra - e n 27 de f e b r e r o de 1603 se v o t o el negoc io t o -
cion de sal c a n t e a la a d m i n i s t r a c i ó n de la sal y p a g a de los 
ind ios que s i rben en la sa l i na / f u e r o n de pare -
ce r los SS. que seña la ron el a u t o e x c e p t o el Licd9. Lu i s H e n r i -
q u e z que f ue de parecer n o se les diese m a s de dos pesos cada 
mes de oro de a t rece q u i l a t e s y que se subiese el p rec io de la 
a r r o b a de sal a m e d i o peso c a d a . . . 
(Hay tres rúbricap) 
negra de en s ie te de m a r ç o de 6 0 3 se v o t o en poner en depo-
aguirre s i t o u n a negra de agu i r r e / f ue ron en el depos i to 
los SS. l i cd 's . Lu i s Hen r i ques Cisneros y el doc to r 
t e r rones f ue dé parecer que d a n d o f i a n ç a s el a g u i r r e de no t ras -
p o r t a r n i m a l t r a t a r la esc lava se le e n t r e g u e y no se d e p o s i t e . 
(Hay tres rúbricas) 
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don j u a n de agui- el d icho d ia se vo to se. si el Ibto. f lo res pod ia 
lar y pulgar ir a ser t en ien te de i bague de don j u a n de 
a g u i l a r con f ranc9 del Pu lgar / f u e r o n en el 
au to los SS. Lu is Hen r i quez y c isneros y el doc to r ter rones fue 
de parecer que no av i a lugar q . el d icho f lo res vaya al d i cho o f i -
cio de ten ien te 
(Hay tres rúbricas) 
"""""IMH" 
da mían de en d iez dias de m a r ç o de 6 0 3 se voto el negocio 
silva de d a m i a n de s i l va en Revista fue ron en la sen-
tenc ia los que la f i r m a r o n excep to el señor licd9. 
luis enR iquez que f ue de parecer de r e m i t i r l o al Consejo como 
lo t iene vo tado an tes de ahora y el doc tor ter rones a u n q u e fue 
del m i s m o parecer de r e m i t i r l o a l consejo q u a n d o la causa se 
Recib ió a p rueba aora lo vo ta d e f i n i t i v a m e n t e por estar decre-
tado que se conozca en esta a u d i e n c i a 
(Hay tres rúbricas) 
indios de en 1 3 de m a r ç o de m i l y seiscientos y tres el f isca l 
guatavi ta d io pe t i c i ón por los ind ios de g u a t a v i t a de la Real 
Corona f ue de parecer el l i cenc iado Luis H e n r i q u e z 
se diese prov is ion y persona que fuese a a m p a r a r los ind ios en 
sus resguardos que por las ¡visitas les es tán seña lados / el se-
ñor d o c t o r terrones f ue de parecer que sin emba rgo de que no 
fue de parecer se saliese a la v i s i t a a que sa l ió el señor Lizd9. 
d iego g o m e z el sr. oydor a q u i e n tocara q u a n d o a l ia vaya vea 
esta p e t i c i ó n y haga jus t i c ia y el señor l i cenc iado cisneros fue 
del m é s m o parecer 
(Hay tres rúbricas) 
don franc9 ma l -
donado-defensas 
en t res de m a r ç o de 1603 se v o t o el n o m -
b ra r defensor a las d e m a n d a s del f i sca l 
c o n t r a d o n f ranc9 m a l d o n a d o / f ue ron de 
parecer los SS. que lo r u b r i c a r o n e x c e p t o el l izd9. Lu is H e n r i -
q u e z que f u e de parecer se nombre cu rado r y se le de sesenta 
d i as para que se i ns t ru ía 
(Hay tres rúbricas-) 
en ] 2 del m i s m o mes y a ñ o se vo to en la sala se. sy los m i l pesos 
que m e t i ó a lonso Rdz. por canenc ia se a v i a n de c o n t a r por des-
c a r g o de don f u l a n o de Sotomayor o de canenc ia / f u e r o n en el 
dec re to los SS. Lu is enR iquez y c isneros y el d o c t o r ter rones f u e 
de parecer q u e se av i an de poner a q u e n t a del descargo de soto-
m a y o r 
(Hay tres rúbr ims) 
comisar io de la el 16 de m a r ç o de 6 0 3 d o m i n g o se o f rec ió de 
inquisición of f9 en la ig lesia m a i o r se. los as ien tos y . . . . 
dev ia de l los en t re la c i u d a d y el Com isa r i o y 
o f i c i a l e s de la i nqu i s i c i ón por averse de leer este d i a el ed i c t o 
proveyóse a u t o po r Jos señores de la a u d i e n c i a y el d o c t o r te r ro -
nes f u e de parecer que por es ta r ya sen tados los a l ca ldes y reg i -
do res de la c i u d a d en el escaño del l odo de la epys to la por aque l 
d i a se sentase el com isa r i o y o f i c i a les de la i n q u i s i c i ó n a es to t ro 
l ado f r o n t e r o y n o cesase el leer el e d i c t o y después se v o t a r i a y 
d e t e r m i n a r i a en lo susodicho 
(Hay tres rúbrioas) 
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p9 madero y en 10 de abr i l de 1603 se v i o en este a c u e r d o una 
gallego p e t i c i ó n que presento j u a n b e l t r a n de l asa r te en 
que p ide se le de u n t ras lado de una e s c r i p t u r a 
que d i ze o t o r g o d o n Franc9 m a l d o n a d o con gonça lo ga l l egos y 
p9 m a d e r o sobre u n a c o m p a ñ y a de coranbre / f ue ron en dárse la 
ios señores que lo seña la ron excep to licd9. vazquez de c isneros 
que f u e de c o n t r a r i o parecer y que no se le diese 
(Hay tres rúbricas) 
defensor a don este d icho d i a se vo to el negoc io del f i s ca l con 
franc*. el d i cho don f ranc9 sobre si se le a de n o m b r a r 
defensor a sus bienes pa ra la d e m a n d a que le 
t iene pues ta el d i c h o f isca l sobre la lesion y f r a u d e y e n g a ñ o que 
dice h u v o en la compos ic ión de las estanc ias y t ie r ras de b o g o t a 
y la ç q b a n a g rande fue ron de parecer de n o m b r a r de fenso r co-
m o Je qe. en el a u t o los SS. q . le seña laron excep to l i cenc iado 
cisneros que f ue de parecer y v o t o de c o n f i r m a r a la l e t ra el a u -
to de v i s ta y que se de la p rov is ion al f iscal pa ra que se le n o t i -
f i que a d o n f r anc i sco m a l d o n a d o el a u t o de v i s ta 
(Hay tres rúbricas) 
visita del doc- en 14 de abr i l de 6 0 3 se vo to el negocio r e m i t i d o 
tor sonde de d a r la v i s i t a del doctor Z a l d i e r n a q u e h i ço 
c o n t r a el doc to r sande / f u e r o n en el a u t o los 
que lo seña la ron excep to el l i cenc iado d iego gomez de m e n a y 
el d o c t o r te r rones q u e fue ron de parecer que no se sacasen los 
papeles de l a r c h i v o 
(Hay cuatro rúbricas) 
|u9 gomez 
garçon 
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este d ia se v o t o el negoc io de j u a n G o m e z g a r ç o n 
sobre el q u a t r o t a n t o de l negoc io de Pedro de a g u i -
r re / todos f u e r o n en el a u t o e x c e p t o el l i c e n c i a d o 
d i e g o g o m e z q u e fue de pa rece r de c o n d e n a r l e en el q u a t r o t a n -
t o de doze o t rece pesos de ve in te q u i l a t e s 
(Hay cuatro rúbricas) 
administración en d iez de ab r i l se v o t o el negoc io de f r o n -
de indios cisco de es t rada sobre dar le s a l a r i o o s t i p e n -
d io por la a d m i n i s t r a c i ó n de los c ien ynd ios 
de la leña / todos en el a u t o excep to el Lizd9. d i e g o g o m e z q u e 
f u e de parecer que no se le diese n a d a y que la j u s t i c i a o r d i n a -
r ia diese estos ynd ios s in sa la r io . 
(Bfcy cuatro rúbricas) 
anyba l en q u i n c e de a b r i l se acordo que El f i s ca l e fec tuase el 
c o n c i e r t o con B a r t o l o m e de a n i b a l p a l e ó l o g o sobre el 
p l e y t o del g a n a d o b a c u n o de l paso de l a d e l a n t a d o que pende 
en . . . . no paso ade lan te es to por que h u b o c o n f o r m i d a d en t re to -
dos en el a u t o q u e se p roveyó el d ia s i g u i e n t e q. son oy d iez y seis 
de a b r i l 6 0 3 
(Hay cuatro rúbricas) 
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en 17 de abr i l de 6 0 3 se vo to el negocio de a g u s t i n de vargas 
sobre el vo lve l le los m i l pesos q . d io en la caxa por la va ra de 
a g u a z i l mayor de los remedios / f ue ron en el a u t o los que lo se-
ñ a l a r o n excepto el doc tor te r rones que fue de parecer que no 
av ia l uga r el vo lver le los m i l pesos hasta averse m e t i d o en la ca-
ja o t r a t a n t a c a n t i d a d por la persona en q u i e n aora se r e m a t o 
(Hay cuatro rúbricas) 
visitadores en 18 de abr i l de 1603 se v o t o un negoc io de 
eclesiásticos d iego caba l le ro v i s i t ado r ec les iást ico / todos los 
SS. que lo r ub r i ca ron fue ron de parecer de l a u t o 
que se proveyó excep to el Licd9 Lu is H e n r i q u e z que f ue de pa -
recer que por esta y las o t ras causas que av ia en la a u d i - , e l d i -
cho di9 caba l le ro no fuese v i s i t ado r y que se cump l iesen los a u -
tos que la audi?. t i ene proveídos con el d i cho Di9 caba l le ro / los 
demás SS. d igeron q. en las o t ras causas q. el Lid9. Lu is H e n r i -
quez d ice el f i sca l h a g a su o f i c i o y p ida lo que convenga que se 
proveerá j us t i c i a presente el Lid9. A l l e r de V i l l a g o m e z f i s c a l . 
(Hay cuatro rúbricas) 
Benito de- en 21 de abr i l de seiscientos y t res se r r e m i t i o en 
f igueroa d iscord ia una pe t i c i ón de Ben i to de f i gueroa sobre 
las b o t i j a s de b ino / El Lizd9. d iego gomez que se 
embarcasen y que el f i sca l p ida en esto j us t i c i a el qua l se h a l l o 
presente A v e r scr iv i r esto El Sr. Lizd9. Lu is Hen r i quez f u e de 
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pa rece r que se le diese t e s t i m o n i o y el Sr. Lizd9. c isneros fue de l 
b o t o que de jo esc r i to El señor doc to r te r rones d i j o q u e lo proveí -
do se guarde 
(Ha¡y tres rúbrioas) 
Legu izamon en 2 2 de a b r i l de 603 se b o t o el negoc io de d o ñ a 
ysabel de l e g u i ç a m o n que passa a n t e los o f f i -
c i a les reales de donde v i n o e n g rado de a p e l l a c i o n en que cosas 
¿e le <an de a d m i t i r y descon ta r de la execuc ion que le esta fe-
c h a / f ue ron en el a u t o los que lo seña la ron e x c e p t o el doc to r 
t e r rones que e n q u a n t o asi se le an de rec iv i r las m a n t a s en d i -
ne ro o en m a n t a s / fue de parecer que pague en m a n t a s y no 
en d i ne ro 
(Hay tres rúbrioas) 
indios de chía e n 2 4 del d i c h o año se v o t o un negoc io se. q u a -
t r o ind ios e n si son de c a x i c a o c h i a f u e r o n en el 
a u t o los que lo seña la ron e x c e p t o el d o c t o r te r rones q u e fue de 
parecer que los ind ios ¡eran de ch ia y no de cax i ca 
(Haly tres rúbrioas) 
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novenos en 3 0 de ab r i l de 1603 el Lid9 Lu is H e n r i q u e z propuso 
en el acue rdo que aviendosele c o m e t i d o la q u e n t a de 
los novenos per tenec ien tes .a su mages tad la h igo hacer y en e l la 
no e n t r a r o n el noveno y med io que su M a g e s t a d h iço m d . a los 
Hosp i ta les antes se t r ae y en c a d a un año sobran q u i n i e n t o s pesos 
poco mas o menos en los qua les el a rçob ispo l ib ra que el acuer-
do o rdene lo que m a s convenga y que este o ro en t re en la caxa 
real y en t a n t o se de quen ta a su mages tad pa ra que m a n d e lo 
que fue re servido / los demás SS. d i xe ron que el f i sca l q. esta 
presente haga su o f i c i o y p ida lo q. convenga que se proveerá 
j us t i c ia y que en la c a r t a que se scribiese se av isara lo que con-
v in ie re 
(Hay tres rubricais) 
sandobol en 30 de ab r i l de 6 0 3 se v o t o el negocio de sondo-
va l en si se av i an de recib i r c i e r t a c a n t i d a d de pe-
sos de oro que av ia i nv iado del c o r r e g i m i e n t o que t u b o a quen -
ta de requ in tos re ta rdados el t u b o ob l i gac ión a co-
brar de su t i empo . / f ue ron en el au to los señores d iego gomez 
y Lu is Hen r i que y el doc to r te r rones fue de parecer que av i an 
,de ser a q t a . de los que t ubo ob l i gac ión de cob ra r de su t i e m p o y 
c u m p l i d a s estas p a r t i d a s y si a l g o sobrase se recibiese a q u e n t a 
de requ in tos recargados 
(Hay tres rúbrioais) 
domingo lopex en 2 de mayo de 603 se v o t o se reciviese en 
q u e n t a a d o m i n g o lopez c ie r ta c a n t i d a d de 
m a n t a s en d inero f u e r o n en el decre to los señores Licd9s. d iego 
gomez de mena y Lu i s enR iquez y el d o c t o r terrones que no 
av ia l uga r sino que pagase en m a n t a s 
(Hay tres rubricais) 
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quest ion con el en 7 de m a y o de 1603 el Licd9 L u i s H e n r i q u e z 
arçobispo p ropuso e n el a c u e r d o presentes los señores 
Lid9 Di9 G o m e z Dor . Lo renc io de Te r rones 
L id9 A l s o , vasquez de c isneros Lid9 A l l e r de V i l l a g o m e z f i sca l 
que el A r ç o b i s p o deste re ino d o n B a r t o l o m e lobo G u e r r e r o le i n -
v i o a dec i r el d i a an tes c o n Herd9 de C a i c e d o a l c a l d e o r d i n a r i o 
q u e e n raçon de d iego c a b a l l e r o del R io y las a v e r i g u a c i o n e s q u e 
la a u d i e n c i a a m a n d a d o hace r t o c a n t e s a los excesos de su v i s i t a 
ec les iás t i ca y e n lo t o c a n t e a los novenos y ren tas de los Hosp i -
ta les sab ia q u e el d i cho Lid9 Lu i s H e n r i q u e z era su e n e m i g o ca -
p i t a l y que el sab ia que e ra el que m o v i a y s o l i c i t a b a esas c a u -
sas y una ley de la p a r t i d a q u e se a v i a d i c h o en el a c u e r d o y lo 
sab ia todo y o t r a s pa l ab ras d e a m e n a ç a por lo c u a l se h a l l a b a 
c o n menos l i b e r t a d de la q . conven ia p a r a t r a t a r los asun tos de 
j u s t k r i a en que el d i cho a rçob i sbo fuesse a f e c t o e i n te resado y 
ans i lo p ropuso pa ra que se provea lo q u e mas c o n v e n g a y se 
h a g a a v e r i g u a c i ó n del d i c h o recaudo y las a m e n a ç a s que hace 
en r a ç o n de sus c a u s a s / el señor Lid9, v a z q u e z d i x o q u e su m d . 
a es tado ausen te d iez y seis d i as en comis iones de la a u d i e n c i a 
y no sabe n a d a de lo que a pasado e n su ausenc ia e n raçon de 
esta p r o p o s i c i ó n y que si el a rçob ispo a a m e n a ç a d o a l Lid9. Lu is 
H e n r i q u e z con el d i cho Herd9, de ca i cedo e n raçon de hacer jus -
t i c i a que se sepa y ave r i güe pe ro que si n o ay a m e n a ç a s ny p u -
b l i c i d a d de cosas de acue rdo que no se t r a t e del lo y q u e pa que 
se v e r i f i q u e la v e r d a d se l l a m e a este l u g a r a Herd9, de ca i cedo ; 
el d o c t o r t e r rones d i x o q u e le pa rec ia q u e se p o d í a n excusar el 
t r a t a r destas cosas por a l g u n o s respectos y po rque c o m e n ç a d a 
esta causa p o d r í a por no v e n i r a tener la sus tanc ia que ahora 
se e n t i e n d e n i v e n i r a aver c u l p a d o s a q u i e n se poder cas t i ga r y 
solo serv i r de nuevas ocas iones de d i sgus tos y e n q u e n t r o s y que 
s i n e m b a r g o de lo suso d i c h o si a estos señores pa rec ie re es de 
pa rece r se h a g a lo que v o t o el señor Lid9 c isneros y el señor Licd9 
d i ego g o m e z d i x o que p r i m e r o y a n t e t o d a s cosas se as ien te co-
m o a este p r o p o s i t o en el a c u e r d o no se a c i t a d o ley de p a r t i d a 
y q u e solo en la conve rsac ión a b l a n d o el señor d o c t o r ter rones el 
sr. L id9. Lu is H e n r i q u e z y el señor Lid9 A l l e r de V i l l a g o m e z f isca l 
e s t a n d o los t res solos el señor d o c t o r te r rones t r a j o u n a ley de 
p a r t i d a pa que pasado el a ñ o los d i e z m o s no se p o d í a n ped i r y 
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esto supuesto se l l a m e a Herd9, de co icedo y de lo que el dec la-
rare resu l ta ra lo q u e se hub ie re de ( A u n q u e la n u m e r a c i ó n de 
los fo l i os no se a l t e r a , parece que f a l t e una h o j a ) 
d igo yo herd9, de ca i zedo vez íno y a lca lde por derecho de esta 
c i u d a d de St-. Fee que el lunes pasado que se c o n t a r o n z inco 
de sep t i embre mes y año yo f u i a casa del a rçob ispo de este Rei-
no d o n Barme. lobo guer rero a v i s i ta r le y en t re a l g u n a s cosas 
q. t r a t a m o s en la conversac ión que t u v i m o s f ue d e z i r m e que en 
su n o m b r e dixese a l señor Lizend*5. Luis H e n r i q u e z oydor desta 
real a u d i e n c i a q. t e n i a quexa y s e n t i m i e n t o de su m d . por que 
en las d i l i genc ias q. se h a z i a n en u n negocio t ocan te a los nove-
nos he ra el d i cho señor oydor el que las av i a m o v i d o hac iéndo las 
en p a r t i c u l a r con a l g u n a s personas para saber lo que en esto ha-
via y que aunque t e n i a la m i s m a quexa del Sr. Lid9 di9 g o m e z de 
mena hera mayor la que ten ia del d icho señor Lu is H e n r i q u e z y 
yo el m a r t e s s igu ien te lo d ixe asi al d icho señor oydor Lu is H e n r i -
quez y m e acuerdo m a s que el d i c h o arçob ispo me d i xo en la mis-
ma conversac ión de l d i cho d i a lunes que u n a persona le hav i a ydo 
a dez i r que hav ia v i s t o y oydo a l d i cho señor Lu is H e n r i q u e z y 
al f i sca l de esta real aud ienc ia t r a t a r del m o d o que h a v i a de te-
ner la pet9n. En el caso re fer ido y que se a lego en e l lo u n a ley 
de p a r t i d a y que no me d ixo la persona q. hav i a sido y esto es 
la v e r d a d y lo j u ro a dios y a esta c ruz en f o r m a de derecho y 
esta d e c l a r a c i ó n h a g o por m a n d a d o de los SS. pres idente e oy-
dores e n la z i u d a d de St?. Fee a siete de m a y o de m i l y seys-
z ien tos e tres años 
( rúb r i ca ) Herd9, de cayzedo 
e luego i n c o n t i n e n t i yo el d i cho Herd9, de cayzedo devaxo de el 
j u r a m e n t o que t e n g o fecho a n t e los SS. pres idente e oydores de-
c la ro q u e el d icho arçob ispo no me d ixo n i n g u n a s pa l ab ras de 
a m e n a z a en la d i c h a conversac ión con t r a los d ichos señores 
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Licd9s. Lu is H e n r i q u e z ni c o n t r a el señor di9 g o m e z de m e n a ny 
que sab ia cosas de el acue rdo mas de lo que d i c h o t e n g o / fe -
c h a u t supra 
( r ú b r i c a ) Herd9, de cayzedo 
(s igue aquí lo q u e quedo t r u n c o an tes ) hacer y h a v i e n d o l la -
m a d o a l .acuerdo a Herd9 de ca icedo a l acue rdo d i j o lo con te -
n ido en su pape l de f i r m a d o de su n o m b r e que se m a n d a guar -
da r e n este a r c h i v o / que n o se t r a t e m a s de e l lo y se m a n d o 
q u e d a r en este es tado 
(Hay cuatro rúbricas) 
iglesia de d. en siete de m a y o de 6 0 3 se v o t o e n el hazer 
m?. de Stiago la ig lesia de l l uga r .de la e n c o m i e n d a de doña 
m? de s a n t i a g o / f u e r o n en el a u t o los SS. de 
la a u d i e n c i a e x c e p t o el d o c t o r te r rones q u e fue de parecer que 
se le 'diese 30 d i as para q u e d e n t r o de l los concer tase la ig lesia 
con o f i c i a les y t ra jese el concu rso desta audi? y no lo hac iendo 
se c o n c e r t a r i a po r la audi9. 
(Hay cuatro rúbricas) 
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los novenos en doce de m a y o de 1603 años se vo to el nego-
c io y causa sobre el noveno y med io de los hos-
p i ta les f ue ron en el a u t o los que le seña la ron excepto el l icend9 
vazquez de c isneros q u e q u e de parecer que se r e m i t a la deter-
m i n a c i ó n del lo a l r rea l consejo de las i nd ias , y que en el en t re -
t a n t o se sobresea en la d e t e r m i n a c i ó n y execuc ion de l lo 
(Hay cuatro rúbricas) 
petición del este d i cho d ia se vo to el negoc io sobre una pe-
arcedjano. t i c i o n q . d icen del saco de poder del po r te ro , L o m -
b a n a por orden del a rced iano don f ranc9 de Po-
rras m e x i a fue ron en el au to los SS. que le seña laron excep to 
l l i cend ' . c isneros q . f ue de parecer que se ruegue a su p re lado 
le a p r e m i e a que la vue lva y la bo lv iendo d e n t r o de ocho dias 
siendo requer ido p roveerá lo que convenga y que assi m i s m o 
ap remie a l cab i l do a lo m i smo 
(Hay cuatro rúbricas) 
perea en 13 de m a y o de 6 0 3 se voto el negocio de be rna rdo 
de perea f u e de parecer el Sr. Lied9, d iego gomez de re-
bocar el a u t o de t o r m e n t o y condenar le en q u a t r o años de des-
t ie r ro des ta cor te y ve in te leguas y los dos sirva en el pres id io 
de Car tagena, y el d o c t o r terrones f ue del parecer que t u b o q u a n -
do se condeno a t o r m e n t o que puso y escr ib ió en este l i b ro y el 
señor l i cenc iado c isneros fue de parecer de c o n f i r m a r el a u t o 
de t o r m e n t o 
(Hay tres rúbricas) 
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conmuttor el d i cho d ia se v o t o el c o n m u t a r las m a n t a s de 
m a n t a s los pueblos de l c o r r e g i m i e n t o de t i noco en o r o / 
f u e r o n en el a u t o los que lo seña la ron excep to el 
d o c t o r ter rones q. fue de pa rece r que no se hic iese la c o n m u -
t a c i ó n 
(Hay cua/bro rúbricas) 
salar io del en 14 de m a y o de 11603 se v o t o el sa la-
corregidor de f u n j a r io q u e se a de d a r a l co r reg ido r de t u n -
jo por la v i s i t a de p a m p l o n a / f u e r o n en 
el a u t o los SS. q u e lo seña la ron excep to el Licd9. Lu i s hen r i -
quez y Lid9, v a z q u e z de c isneros que f u e r o n de parecer que so-
l a m e n t e se le d iese a raçon de duc ien tos m i l m a r a v e d i s el t i e m -
po q u e parec iere por fe de esc r ibano que se ocupo en la d i cha 
v i s i t a 
(Hay cuatro rúbricas) 
A n a M a r í a e n 15 de m a y o se d e t e r m i n o la causa de a n a m a -
r i a y El l izd9. d i e g o g o m e z solo v o t o en el a r t i c u -
lo de la lession de la tassa de los bienes dó ta les c o m o se con t ie -
ne en el a u t o de remiss ion q u e El señor Licd9. Lu is H e n r i q u e z 
y el sr. Ljzd9. c isneros h i c i e r o n y en este a r t i c u l o que bo to to-
dos t res es tán c o n f o r m e s en q u e a A n a m a r i a se le d e n y t a -
sen por esta p r e t e n s i o n doc ien tos pesos de oro de a v e i n t e q u i -
la tes demás de lo que se le b a j o en la sen tenc ia de b i s ta Respeto 
de la c a m a y b a s q u i n a y sus labores y El a u t o de r r e m i s i o n que 
h i c i e r o n los d i chos SSes. f ue en 19 de a b r i l de 1603 años 
(Hay tres rubricas) 
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en san ta fe a 21 de mayo de 1603 años estándose co r r i g i endo 
la c a r t a que la a u d i e n c i a escr ib ía a su m a g e s t a d el Lid9. Luis 
He n r i q uez f ue de parecer no se qu i tase que m a ñ o s a m e n t e don 
franc9 M e x i a a r ced iano av ia q u i t a d o la p e t i c i ó n tocan te a que 
un oydor se a l iase a t o m a r las q u e n t a s de los novenos y propuso 
y fue de parecer que unos procesos de que se a m a n d a d o venga 
hacer re lac ión el n o t a r i o ec les iást ico tocan tes al Dean desta ca-
tedra l se t r a i g a n y que las fue rças se a lcen y se c u m p l a el a u t o 
con t ra d i c h o Dn f ranc9 M e x i a a rced iano en raçon de los d ichos 
procesos proveído y se avise a su mages tad de las demás cosas 
que el d i cho a r ced iano a hecho en su deserv ic io / los SS. Licd9 
Di0 g o m e z y vazquez de cisneros d ixe ron que no i m p o r t a b a que 
en la c a r t a se d i ga m a ñ o s a m e n t e , o no, y que destos p le i tos no 
an ten ido no t i c ia as ta este p u n t o y que el f i sca l p ida que se t r a i -
gan y se ha rá j u s t i c i a y demás des to d i xo el Lizd9. v a z q u e z de 
cisneros que en lo que toca a la c a r t a cuya fecha es de 2 0 de 
ma io se escr iba a su M a g e s t a d en la f o r m a que va salvo lo que 
toca a las frases, de a lgunos c lér igos por que la A u d i e n c i a a 
hecho y hace j us t i c i a quando se of rece y por que no le consta 
lo que se avisa y scr ibe de f ranc9 lorenço y o t ros c lér igos y que 
assi m i s m o no se scr iba lo que no constare por t es t imon ios y 
el Lid9. L u i s H e n r i q u e z d ixo que pa ra que coste lo que toca o 
franc9 lorenço se m a n d e sacar los tes t imon ios y cédulas de su 
M a g e s t a d tocantes a f ranc9 lo renço y se avise a su M a g e s t a d 
de que f o r m a se a d m i n i s t r a los sac ramentos por todos los m i -
nistros del los y los abusos que ay en esta r a ç o n / el lid9. Di9 Go-
mez se c o n f o r m o con el Lid9. Lu is Hen r iquez en lo que se es-
cr ibe de f ranc9 lo renço por que por autos que se an v is to en la 
A u d ¡ \ y no t i c i a ¡que del se t i ene an tes que v in iese el sr. Lid9, 
cisneros y ansi ay bas tan te f u n d a m e n t o de ve rdad para scr ib i r 
a su M a g e s t a d lo que se scribe y en lo demás de la a d m i n i s t r a -
c ión de sac ramen tos y abusos los ss.Lid9. d iego gomez y vaz -
quez de cisneros d i x e r o n que en teniéndose en p a r t i c u l a r ve r i -
f i cac ión desto se aco rda ra lo que convenga a l servicio de Dios y 
de su M a g e s t a d remed iando lo que fuere de remediar y escr i -
b iendo lo ¡que fuere de escr ib i r y el señor Licd9. cisneros d i xo que 
lo que toca a la c l a u s u l a que se escr ibe del a rced iano sobre la pe-
t i c ión que se saco de poder del po r te ro no se escr iba pues el ca-
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b i l d o a o f f r e c i d o f i r m a r l a de nuebo por q u e d i cen que se les per-
d io y cesan i nconven ien tes c o n f i r m a r l a de nuebo y el Lid9 Lu is 
H e n r i q u e z d i xo conven ia esc r ib i r como el A r ç o b i s p o r o m p i ó la 
p e t i c i ó n en desaca to de este t r i b u n a l y c o m o las f ue rças y lo de-
m a s q u e toca a la j u r i s d i c t i o n real conv iene de f fenderse como 
su M a g e s t a d lo m a n d a el Sr. Lid9, di9 g o m e z y el Sr. L ido . Cis-
neros d i x e r o n q. en q u a n t o a aver r o m p i d o la pe t i c i ón el A r ç o -
b ispo se i nv i an los au tos a l conse jo por d o n d e cons ta la n o t i c i a 
que de e l lo ay y en lo que toca a las f ue rças d i cen lo q u e a r r i b a 
esta d i c h o que el f i sca l p ida t o d o lo que c o n v e n g a y se h a r á jus-
t i c i a y que el Lid9. Lu is H e n r i q u e z i n s t r u y a a l f i sca l y el Lid9. 
Lu is H e n r i q u e z q u e las cosas y casos a q u i re fer idos son no to -
r ias y de p le i tos q u e pasan en la a u d ¡ \ y en lo que toca a los 
abusos d i x o que de las i n f o r m a c i o n e s de v i s i t a cons ta c o n q u a n -
to descu ido se d o c t r i n a n los ind ios y c o m o los sac ramen tos se 
les a d m i n i s t r a n po r prec io y c o n q u a n poca decenc ia de temp los 
y o r n a m e n t o s se hace y ansi no es necesar io de su p a r t e mas 
i n s t r u c t i o n . — v i s t a esta p ropos i c i ón El f i sca l d io luego p e t i c i ó n 
p i d i e n d o los de las fuerças y j u r i s d i c c i ó n rea l y se p roveyó lue-
go A su s a t i s f a c c i ó n y demás desto se m a n d o en la c a r t a u n 
c a p i t u l o a sa t i s f acc i ón de todos en lo t o c a n t e al l l eva r prec io 
los sacerdotes po r la a d m i n i s t r a c i ó n de los s a c r a m e n t o s y estar 
los ynd ios poco yns t ruydos en las cosas de la fe . — d e m á s desto 
El Sr. Lid9. Lu is H e n r i q u e z d i ce que se esc r iba a su m a g e s t a d 
como el A r ç o b i s p o l leva oro y ve las A los y n d i o s y negros q u a n d o 
los c o n f i r m a y la q u a n t i d a d de o ro q. se d i ce l leba en z a r a g o ç a 
fue u n peso de o ro de 2 0 q u i l a t e s y una be la A cada neg ro y que 
se c o m p u s i e r o n las q u a d r i l l a s po r prec io d e t e r m i n a d o p a r a que 
se les d iese el s a c r a m e n t o de la c o n f i r m a c i ó n y a los ynd ios les 
l levo o ro por la m i s m a r r a z o n . — E l Sr. Lid9. Z isneros d i x o que 
en dos años q. a q u i b i no no A sa l ido el A r ç o b i s p o A Z a r a g \ y 
asi no sabe q. ni le cos ta q. sea c ie r to lo suso d i cho y en o t ras 
ocasiones se p u d i e r a aver esc r i t o A su m a g e s t a d en caso que 
f ue ra b e r d a d y no sperar aora a cabo de t a n t o t i e m p o y que no 
se esc r iba aora . El Lid9, d iego g o m e z f ue de parecer se escr ib ie-
se lo q u e en la c a r t a ba esc r i to ace rca des to b i n o en e l lo El Lid9. 
Lu is H e n r i q u e z y el Sr. L icend9. c isneros f u e de c o n t r a r i o pare-
cer y q . no se escr iba c o m o es ta d i c h o 
(Hay cuatro rúbricas) 
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lucas mexia en 23 de m a i o de 1603 se vo to la l i cenc ia que 
p ide lucas m e x i a con tador que a sido de Car-
tago pa ra yrse a España / f u e r o n en concedérsela los SS. que 
seña la ron el a u t o excepto Lid9, vazquez de cisneros que se la 
denego hasta q. h a y a dado q u e n t a con p a g o del d i cho o f i c i o 
(Hay tres rúbricas) 
benito de en 2 4 de l dho. mes se d e t e r m i n o el negocio de Be-
figueroa n i to de f i gueroa en razón de dar le t e s t i m o n i o de 
c ier tos au tos y pe t ic iones sobre el desembargo de 
unas b o t i j a s de v i n o / f ue ron en el a u t o los que lo seña la ron excep-
to el Lid9, d iego g o m e z que f ue del parecer que a o t r a s t iene 
asen tado en este l i b ro y demás desto d ize ao ra q. este negocio 
no se d e t e r m i n e h a s t a que se t r a i ga el v o t o del señor doc to r 
te r rones 
(Hay tres rúbricas) 
¡den en 28 de m a y o se d e t e r m i n o una pe t i c i ón de Ben i to de 
f i gue roa sobre dar le las ca r tas o r ig ina les de Pero Lopez 
de T r i v i ñ o / f ue ron en ¡el dec re to los que lo señalaron excepto 
El L izdq. di9 gomez que fue de parecer no se diesen estas ca r tas 
(Hay tres rúbricas) 
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vísperas en 2 8 de m a y o de 1603 El Lid9. Luis H e n r i q u e z pro-
puso e n la sala de l acue rdo a los SS. Ld ' s . Di9 gomez 
de m e n a y al Lid9. Vazquez de Cisneros oydores que a la saçon 
a v i a e n esta c i u d a d que sus mds . v ie ron c o m o oy a las vísperas 
de la f i e s ta del C o r p u s y e n d o la audi? j u n t o con el c a b i l d o desta 
c i u d a d q. a c o m p a ñ a b a el e s t a n d a r t e Real q u a n d o l l ega ron a la 
ig les ia s t aban ya c o m e n ç a d a s las vísperas y d i cho el p r i m e r sap-
s a l m o s in a g u a r d a r el A r ç o b i s p o y c a p i t u l a r e s la a u d ¡ \ y c i u d a d 
lo q u a l o t ras veces suelen h a c e r no g u a r d a n d o el decoro que se 
debe a l p a t r o n o por ende q u e su vo to e r a / y l l egando aqu i no 
se píaso a d e l a n t e y se p roveyó a u t o a n t e a l va ro gonça les en la 
f o r m a que en el se con t i ene el d i cho d i a 
(Hay tres rúbricas) 
(Si9 de espina en 9 de j u n i o de 1603 el Lid9 Lu is H e n r i q u e z 
p ropuso en el acue rdo por la m a ñ a n a q u e di9 de 
osp ina el v ie jo e s t a n d o preso por las causas que p e n d e n en la 
Aud i? . no g u a r d a b a la ca rce le r ía y cada noche av i a j u n t a en 
su casa de los mes t i ços so co lo r de sarao y o t ras personas envo-
cadas y que u n a persona g r a v e deba jo del sel lo y secre to n a t u -
ra l ' le a d v e r t i a q u e el d i cho di9 de osp ina av ia i n v i a d o a l ca-
m i n o de honda u n h i j o suyo ¡ I l e g i t i m o con q u a t r o h o m b r e s y ar-
cabuces pa que m a t a s e n u n pasa je ro que av i a de pasar a hon -
da por r io seco y o y d o esto po r los señores L¡d9s. di9 g o m e z y 
Ais9, v a z q u e z de c isneros a c o r d a r o n que se l lamase a l f i sca l y 
se le d ixese y adv i r t i ese que p id iese execus ion de la sen tenc ia 
de rev i s ta en que es ta des te r rado de las i n d i a s y que ans i mesmo 
h ic iese su o f i c i o en la causa q u e pende en esta Real aud¡?. en 
raçon de los excesos de el d i c h o Di9 de H o s p i n a y t a m b i é n en 
raçon de q u e b r a n t a r la ca rce le r ía y p r i s ión en que e s t a b a y a n -
darse p u b l i c a m e n t e por las ca l l es y a c o r d a d o esto el sr. Lid9 
c isneros se sa l ió de la sala de l acuerdo y el sr. Lied9 d iego 
g o m e z y Lu is H e n r i q u e z a c o r d a r o n se h ic iese las d i l i g e n c i a s 
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conven ien tes p a r a aver iguar si el d i cho Di9 de H o s p i n a t ra -
t a b a de e f e c t u a r la muer te que a r r iba se d ice y el f i sca l d io 
p e t i c i ó n p id iendo se volbiese a la pr is ión proveyóse asi y por que 
el a l g u a c i l que f u e a prender le d io no t i c ia que Di9 de Hosp ina 
h igo con el g r a n d e ins is tencia para que le dejase h i r a su casa 
an tes que le l levase a la cárce l y después de estar en e l l a se quiso 
sa l i r de el la p a r a i r a su casa según dec ia , parec ió conven ien te 
y se acordo que el l i cenc iado Lu is Hen r i quez fuese a su casa y 
al l í h ic iese las d i l i genc ias necesarias para aver iguar la ve rdad 
y a v i e n d o ydo a l i a y ab ie r to u n a sala i nv io a dar n o t i c i a con 
Herd9, de angu lo scr ibano de c á m a r a que al l í av ia a lgunos bie-
nes y papeles que pod ian concern i r a las causas f i sca les q. en 
esta aud i - , t iene presentes y pasados acordóse se pusiese todo 
por secuestro y i n v e n t a r i o como se con t iene en el a u t o que se 
proveyó y ansi m e s m o dio n o t i c i a que es taba a l l i f r . l eandro de 
g a r f i a s y se le respond ió por Herd9, de A n g u l o que avisase a su 
Per lado o hic iese lo que le pareciese hac iendo su o f i c i o 
(Hay tres rúbricas) 
madero en 19 de jun io de 1603 se vo to el negocio de la ba ja 
de las ca rnezer ias en t r e p9 madero y j uan perez fue -
ron en el a u t o los señores que le señalaron excepto el l i cenc ia-
do v a z q u e z de c isneros que f ue de parecer y vo to que en n i nguna 
m a n e r a p9 m a d e r o s i rva el abas to de la ca rne por la m u c h a f a l -
t a que en el lo a h e c h o y haze y que j uan perez no av iendo me-
jor pos tu ra s i rba el d icho abas to y que para este e fec to el 
uno y el o t ro den f i anças den t ro de tres d ias de que c u m p l i r á n 
las cond ic iones de su postura ( A l margen d ice) : en 27 de j un io 
de este año se v o t o este m i smo p le i to en ape lac ión y Licd9 cis-
neros f ue del m i s m o parecer y que se c o n f i r m e el a u t o del a l -
ca lde con los a p e r c i b i m i e n t o s que se con t i enen en el a u t o de 
la audi?. 
(Hay tres rúbricas) 
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yervos en . . . d ias del mes de j u n i o de 1603 se v o t o la so l t u -
ra de u n ind io que es taba preso de p e d i m y e n t o de Sa-
h a g u n sobre ave r d a d o yervos a su m u j e r / f u e r o n en la so l tu ra 
los señores que la p roveyeron excep to el l i cenc iado Cisneros q. 
le denego la d i c h a so l tu ra 
(Hay tres rúbricas) 
p9 madero en p r i m e r o de j u l l i o de 1603 se vo to la so l t u ra de 
pedro made ro preso de p e d i m y e n t o de Scobar c u -
c h i l l e r o y o t ros ac reedo res / f u e r o n en so l t a r l e los SS. d iego go-
m e z de m e n a y Lu i s H e n r i q u e z y l i cenc iado c isneros f u e de vo-
to y parecer de denegar le la so l tu ra a l d i c h o pç m a d e r o 
(Hay tres rúbricas) 
El teniente e n d ias de j u n i o deste a ñ o se v o t o el p le i to 
de mompox de m a r t i n de v a r g a s sobre vo lve r le el o f i c i o de te-
n i e n t e de m o m p o x y la causa de las he r idas de 
c a m a r g o f u e r o n en el a u t o los señores que le seña la ron excep to 
l i c e n c i a d o c isneros que f ue de v o t o y pa recer de bo lve r le el o f i -
c io de t e n i e n t e y r e m i t i r la causa de las he r idas a su res idenc ia 
( A l m a r g e n d i ce ) : en 2 4 de j u l l i o se v o t o en v is ta y Licd9. c is-
neros f u e deste m i s m o parecer y los demás SS. del de la sen tenc ia 
(Hay tres rúbricas) 
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d. m?. maldonado en 3 de j u l i o de 1603 años se v o t o el nego-
cio e n t r e doña M?. m a l d o n a d o y don Joan 
i n d i o de m a c h e t a / el Licd9 Lu is Hen r i quez fue de parecer que 
d o ñ a M \ m a l d o n a d o no t i e n e derecho n i n g u n o y su es tanc ia 
debe ser q u i t a d a y el f i sca l p ida la usu rpac ión de las muchas 
t i e r ras que o c u p a Doña M - . M a l d o n a d o y que el i n d i o a de ser 
a m p a r a d o en la s tanc ia que p ide y dec lararse el t e r m i n o por de 
M a c h e t a 
(Hay tres rúbricas) 
iden y fue ans i mesmo el L icenc iado Lu is H e n r i q u e z de pa -
recer que a los ind ios examinados de o f i c i o a todos por 
pe r ju ros se les condene en duc ien tos azo tes por pe r ju ros notor ios 
(Hay tres rúbricas) 
f ray leandro en 3 de j u l i o de 1603 años se vo to u n a pe t i c i ón 
q u e dio f r ay leandro de g a r f i a s sobre la fue rça 
de aber le q u i t a d o el ab i t o / el Lid9. Lu is H e n r i q u e z f u e de pa -
recer no a b i a l uga r t raerse a la a u d i e n c i a por v i a de fue rça 
n i en n i n g u n a m a n e r a era j u e z de esta causa 
(Hay tres rúbricas) 
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Ju9 de Vero en 3 de j u l i o se vo to el t i t u l o de la e n c o m i e n d a 
de j oan de V e r a / el Lid9. Lu is H e n r i q u e z f u e 
de parecer de r e m i t i r la p rov is ion al Rey nues t ro señor y su c o n -
sejo y d e c l a r a r l a por vaca y que r e s t i t u y a los f r u t o s y se m e t a n 
e n la caxa 
(Hay tres rúbricas) 
f ray leandro en 3 de j u l i o de 1603 se v ie ron en el acuerdo los 
au tos que me lcho r de p a r r a g a esc r i vano Real te -
n i a sobre q u i t a r a b i t o a f r a y leandro de g a r f i a s / proveyóse a u t o 
y f q u e parec iese f r . b a r t o l o m e de o n t i b e r o s al a c u e r d o en lo q u a l 
y en todos los au tos en que el licd9. Lu i s H e n r i q u e z se h a l l a r e 
des ta causa en todos f u e su vo to que no se pod ia ni deb ia co-
nocer por v i a de fue rça ni por o t ro a n i m o desta causa en la A u -
d i \ n i se d e b i a l l a m a r a l d i c h o f r . Bare , de H o n t i b e r o s 
(Hay tres rúbricas) 
fr. bare, de este d i c h o d i a 3 de j u l i o v i no a l a c u e r d o f r . Bare , 
hontiberos. de H o n t i b e r o s y luego se proveyó a u t o para que 
v in iese a es ta cor te f r . p9 de v e l a z c o / el Lid9. 
Lu i s H e n r i q u e z fue de parecer que no av ia l u g a r la p rov is ion 
de ¡nv iar a l l a m a r al d i c h o f r . P9. de ve lazco 
(Hay tres rúbricas) 
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¡den en 7 de j u l i o de 1603 se voto una pe t i c ión de f r a y lean-
dro de g a r f i a s / proveyóse que f r . Bare, de Ontiveros vi-
niese a .hacer re lac ión de c ie r tos a u t o s / f ue ron de parecer del 
a u t o los SS. que le rub r i ca ron excepto el Lid9. Lu is Henr iquez 
que f ue de voto y parecer que no se hal laba juez de la causa 
(Hay tres rúbricas) 
fr. p9 de este ^ i a de j u l i o se proveyó o t r a pe t i c i ón de fr . P9 
velasco de velasco y el d i cho Lid9. Lu is H e n r i q u e z f ue del 
m i s m o parecer que antes av ia sido de que no se 
h a l l a b a juez en esta causa y e l señor" lied9. Cisneros que supues-
to que por la Aud i? . y mayor pa r te esta acordado q. en la A u -
di3, se puede conocer desta causa .por ven i r a el la que de su voto 
en lo p r inc ipa l y accesor io y el señor Licd9. Di9 gomez d i xo que 
el Licd9. Luis H e n r i q u e z vo te en lo p r i nc i pa l o en lo accesor io 
c o m o quis iere y el Lid9. Lu is Hen r iquez d i xo que en lo p r i nc i pa l 
y accesor io su vo to era que la A u d i e n c i a no debia conocer desta 
causa ni los v is i tadores h a c i a n fuerça t a l que la Audi? . la debie-
se a l ça r ni conocer de el la y es to era v o t o 
(Hay tres rúbricas) 
p9 madero en 7 de ju l l i o deste d icho a ñ o se voto en ape lac ión 
la causa de p9. made ro con ju9 perez sobre el re-
m a t e de las ca rnece r i as / los señores di9 gomez de m e n a y luis 
en r i quez fueron en el a u t o excep to l i cenc iado cisneros que fue 
de parecer de c o n f i r m a r el a u t o de luys berna l a lca lde o rd ina -
r io y q . se quede ju9 perez con el remate y no P9 m a d e r o 
(Hay tres rúbricas) 
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f ray leondro en 9 de j u l i o de 1603 años se v o t o a u t o sobre la 
r e s t i t u c i ó n del a b i t o a f r . l eand ro de g a r f i a s / 
el Lid9. Luís H e n r i q u e z f u e del parecer que o t r a s veces de que 
no se deb ia conocer des ta f ue rça en la Aud i? . 
(Hay tres rúbricas) 
suboichoque en 25 de j u l l i o de 1603 se vo to la v i s i t a de su-
bachoque en la sen tenc ia f u e r o n de parecer 
los ss. que la f i r m a r o n e x c e p t o el l i cenc iado Lu i s H e n r i q u e z que 
f ue de parecer de absolver la pa r te de l e n c o m e n d e r o de las d u -
c ien tas y o c h e n t a m a n t a s que se m a n d a n r e s t i t u i r a los ind ios 
a p r o b a n d o la i n f o r m a c i ó n y c a r t a de pago p r e s e n t a d a 
(Hay tres rúbricas) 
c a r t a s a su en 15 de j u l l i o fue de parecer el l i cenc iado Luis 
magestad H e n r i q u e z q u e unos d u p l i c a d o s de ca r tas de co-
sas i m p o r t a n t e s al b i en deste Re ino y servicio de 
su m a g e s t a d c o m o de e l las parece se despachen e n el p l iego que 
de presente se despacha a su m a g e s t a d Los SS. Lid9. Di9 gomez 
y Cisneros d i g e r o n que ya nos costa a todos tres como con el 
o ro de l Rey i n v i a m o s a su m a g e s t a d el p l i ego y c a r t a s cuyos du -
p l i cados son los que aho ra se d ice y q . por ca r tas de Cartagena 
d ice y sabe q u e a dos de j u n i o l l ega ron los ga leones según lo 
q u a l ya es taba debue l t a p a r a España y que lo que cont ienen 
estos dup l i cados no es j u s t o hechar los a la v e n t u r a y f iar los 
de u n f ray le q u e no se sabe si a l c a n ç a r a los ga leones y si i rán 
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a Hespaña y que en ab iendo ocasión y persona de c o n f i a n ç a se 
i nv i en en Ja p r i m e r a ocasión y et Lid9. Lu is Hen r i quez d i j o que 
da rá q u e n t a a su mages tad y que es ve rdad que con el oro del 
Rey f u e r o n los p l iegos dup l i cados en estos 
(Hay tres rúbricas) 
encomienda de en 17 de j u l l i o se vo to la v i s i ta de Pedro 
esteban de orejuela des teban de ore jue la en el segundo cap i -
tu lo del t i t u l o de e n c o m i e n d a / f ue de pa-
recer el Lid9. Lu is Hen r iquez de rem i t i r la prov is ion al consejo y 
que las demoras se m e t a n en la caxa y res t i t uya los f r u t o s 
(Hay tres rúbricas) 
p0 madero en 17 de ju l l i o de 1603 se v o t o en ape lac ión la cau -
sa e n t r e p9 madero y Ju9 perez sobre aver m a n d a d o 
e n t r e g a r las l laves de la ca rnecer ia a ju9 perez para que use de 
su r e m a t e / f u e r o n ¡en el a u t o los señores d iego gomez y luys en-
r iquez excepto l i cenc iado Cisneros que f ue de voto y parecer de 
c o n f i r m a r el a u t o y que ju9 perez use del rema te y madero no en 
n i n g u n a m a n e r a c o m o lo t iene vo tado 
(Hay tres rúbricas) 
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e n 2 4 de j u l i o de 1603 se v o t o la s o l t u r a y r e m o c i ó n de la c á r c e l 
de d\ç de o s p i n a / f u e r o n de parecer de l a u t o ios señores q u e lo 
r u b r i c a r o n e x c e p t o el l i c e n c i a d o Lu i s H e n r i q u e z q u e f ue de p a -
recer no a v i a l u g a r lo q u e p e d i a d i e g o de H o s p i n a n i r e m o v e r l e 
la carce le r ía 
(Hay tres rúbricas) 
f ray pv de e n 2 2 de j u l i o de 1603 años se y i o e n el a c u e r d o 
veiasco la i n f o r m a c i ó n que d o n Bare , lobo g u e r r e r o A r ç o -
b i spo de este Re ino h i ç o a n t e Gaspar d e A b i l a c o n -
t r a f r . p9 de ve iasco p r i o r de l c o n v e n t o de san to d o m i n g o des ta 
c i u d a d en 21 fo jas f u e r o n de parecer de l a u t o los señores Lid9, 
d iego gomez de mena y el señor Lid9, c isneros y q u e la i n f o r m a -
c i ó n o r ig ina l quede en poder del sec re ta r i o de c á m a r a y se de 
u n t a n t o a l A r çob i spo y a l d i c h o Pr ior si le qu i s ie re ce r rado y 
se l lado y el Lid9. Lu is H e n r i q u e z f ue de parecer se i nv i e un t a n -
t o de la i n f o r m a c i ó n a su super ior y se de q u e n t a e n el conse jo 
Real de las Ind ias al Rey nues t ro señor y SS. de l d i c h o conse jo 
y que la expu ls ion y e jecus ion de e l la n o era de su v o t o y pa re -
cer y demás des to d íxeron los SS. Lid9s. Di9 g o m e z y A l so . Váz-
quez de c isneros por c a r t a y que se i n v i e po r d u p l i c a d o a l c o n -
sejo 
(Hay tres rúbricas) 
¡den en 24 de j u l l i o de 1603. El Lid9. Lu i s H e n r i q u e z o u n a 
pe t ic ión que d io f r a y p9 de ve iasco en la q u a l se pro-
veyó se c o n f i r m a b a lo proveído cerca de su expu l s i on no v o t o 
la d i cha causa n i rubr ico el a u t o a u n q u e le m a n d a r o n los SS. 
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Lid*5 di9 gomez y vazquez de cisneros lo señalase por q u a n t o 
que d i j o para v o t a r en esta causa no se h a l l o c o n en tera l i be r tad 
y los d i chos SS. oydores d igeron que d iga l i b remen te su vo to y lo 
demás que quis iere 
(Hay tres rúbricas) 
August in en 2 8 de j u l i o de 6 0 3 se voto el vo lver los m i l pesos 
de Vurgos a . a u g u s t i n de vurgos de la va ra de a lguac i l mayor 
de los Remed ios / f u e r o n en el a u t o los que lo se-
ñ a l a r o n excepto el dr . terrones que fue de parecer q. se le vue l -
ban q u a n d o se aya m e t i d o esta c a n t i d a d de la persona en qu ien 
n u e v a m e n t e se R e m a t o este of f9 y q. en el e n t r e t a n t o se siga 
y acabe el p le i to en el interés y provecho del of f9. 
(Hay cua/bro rúbricas) 
chapetones en 31 de j u l l i o de 1603 se t r a t o en el acuerdo q. 
y varahona con la ocasión de la f l o ta a n ven ido a esta cor te 
m u c h o s hombres que :no t i e n e n o f i c io y o t ros q. 
an v e n i d o en o t ras ocasiones y son casados en cas t i l la y t i enen 
a l i a o f i c i os de que da r quen ta y en estas par tes b iven con es-
cánda lo acordóse que a estos ta les se echen desta t i e r ra y a los 
que f u e r e n casados lo m ismo y por que f ranc9 de ba raona d ixo 
El sr. d o c t o r te r rones que es casado en g r a n a d a a donde dexo 
su m u j e r y h i jos y que es al l í receptor y no se sabe como dexo 
su o f f i c i o ni que q u e n t a d io de lo q . le p u d o encomendar la a u -
d¡?. ni c o n que l i cenc ia paso a estas par tes y demás desto ay 
3 8 1 
Re lac ión de q u e bive e s c a n d a l o s a m e n t e por t a n t o m a n d a r o n 
por el o rden q u e se d iere p a r a que l l egado ad i El gove rnado r le 
q u e luego sea sacado des ta c o r t e y l l evado presso a Car tagena 
e m b a r q u e y e n v i e a españa en la p r i m e r a ocas ión 
(Hay cuatro rúbricas) 
herrera en 31 de j u l l i o de 1603 se v o t o el negoc io de j u l i a n 
y Resa de Resa y Pedro de h e r r e r a / f u e el L i d o Lu is H e n r i -
quez de parecer de revocar la sen tenc ia de l a l ca lde 
gaspa r lopez y absolver a p9 de h e r r e r a 
(Hay cuatro rúbricas) 
ju9 carri l lo en dos de a g o s t o se v o t o el sa la r io de j oan ca -
r r i l l o f ue de parecer el Lid9. Lu is H e n r i q u e z q u e 
se le desquen ten los d i a s i q u e f ue f u e r a y l levo sa la r ios de par -
t i cu l a res 
(Hay dos rúbricas) 
en 14 de agos to de 1603 se v o t o el p l e i t o e n t r e d o ñ a m a r i a b l a n -
ca b i u d a de d i ego h u r t a d o p o r si. y su h i j o meno r , con jaques 
b r a n y m a r i a en r i quez su m u j e r / f u e r o n en la sen tenc ia los 
señores q. la f i r m a r o n e x c e p t o Lid9, v a z q u e z de c isneros q. su 
3 8 2 
vo to es de dar por l ib re a los d ichos jaques b ran y m a r i a en r i -
quez , es sentenc ia de v is ta 
( A l m a r g e n d ice) : en este negoc io y en rev is ta f u i m o s deste 
m i s m o parecer cada uno de la f o r m a m i s m a que a q u i esta es-
c r i t o . 
(Hay tres rúbricas) 
teniente de en 2 2 de agosto de 1603 se v o t o el negoc io M a r -
mompox t i n gonça lez de vargas y T h e n i e n t e de m o m p o x 
/ f u e r o n de parecer de la sentenc ia los SS. que 
la f i r m a r o n y el te rcero excepto el sr. Lid9, di9 gomez de M e n a y 
el Lid9 Lu is H e n r i q u e z que f u e r o n de parecer se c o n f i r m e la 
sentenc ia de v is ta 
(Hay cuatro rúbricas) 
gaspar lopez en v e i n t e y c inco d ias del mes de agosto de 6 0 3 
y treviño se v o t o el dar j u e z a gaspar lopez y p9 suarez 
de vi l lena para la cobrança de p9 lopez de t re -
b iño f u e r o n e n el a u t o los que lo seña laron excepto el d o c t o r 
terrones que fue de parecer de que no av ia lugar el dárseles el 
juez que p i den 
(Hay cuatro rúbricas) 
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f rancisco R a - en p r i m e r o de s e p t i e m b r e de 6 0 3 se vo to el ne -
mirez pinto goc io de f u l a n o de mesza con f r anc9 R a m i r e z 
p i n t o s a n c h o de u r q u i c o y o t ros e n caso de c o r t e 
/ f ue ron en dec la ra r q u e no av ia caso de co r t e los SS. Lid^s. 
Lu i s enR iquez y c isneros y el d o c t o r te r rones f u e de parecer 
que se debía dec la ra r aver casso de c o r t e 
(Hay tres rúbricas) 
salar io en 9 de s e p t i e m b r e de 1603 se v o t o el sa lar io q u e 
de vargas p i d i ó va rgas a l g u a c i l de l doc to r C a l i e r m a por C a -
r r i l l o / fue de parecer el L id9. Lu is H e n r i q u e z q. los 
d ias que sa l ió f u e r a y l levo sa lar ios de comis iones n o se le debe 
p a g a r y destos d ias debe da r fe o c e r t i f i c a c i ó n el esc r i vano 
(Hay cuatro rúbricas) 
abasto de e n 9 de s e p t i e m b r e se v o t o el negoc io del abas-
ia carnicería t o de la ca rn i ce r í a e n t r e j oan pe rez y p9 m a -
dero f ue de parecer el Lid9. Di9 g o m e z q. pe-
d r o m a d e r o c u m p l i ó y des te parecer f u e el Lid9. Lu i s H e n r i q u e z 
y que se debía revocar el a u t o del a l c a l d e y g u a r d a r a p9. jma-
dero la pos tu ra y c o n d i c i ó n de su r e m a t e c o n f o r m e a sus nue-
vos o f r e c i m i e n t o s 
(Hay cuatro rúbrtoas) 
3 8 4 
d. j u ' R p m i r e z en 2 0 de m a r ç o de 603 se R e m i t i ó e l n e g o c i o 
de d . ju9 R a m i r e z en la m u e r t e de t r i s t ó n de 
or ibe po r los SS. Licend?s. luis enR iquez d o c t o r te r rones A l 9 V á z -
quez de c isneros q u e lo t en ían v i s t o / f ue de parecer e l L i c d . 
c isneros de c o n f i r m a r la sen tenc ia de v i s ta en q u a n t o a ia pena 
p e c u n i a r i a y en q u a n t o al des t ie r ro q . no e n t r e en c a r t a x ? . d. 
ju9 R a m i r e z por t i e m p o de ocho años ny v e i n t e leguas e n c o n -
t o r n o / e l d o c t o r te r rones fue de parecer de d a r l e por l i b r e c o n -
que no en t r ase en car tax? . por 6 años y c o n d e n a i le e n c o s t a s y 
sa lar ios jus tos / el señor L icd . Lu i s enR iquez f u e de p a r e c e r de 
condena r l e .en q u a t r o m i l ducados pa ra la p a r t e y en m i l p a r a 
la c á m a r a y gastos de jus t i c ia q u i n i e n t o s mas o menos p a r a 
c o n f o r m a r s e con el v o t o q. ubiese y en des t i e r ro de l d i s t r i t o 
desta aud i? . por d iez años y a v i e n d o v i s to el p l e i t o en r e m i s i ó n 
al señor Licd9. d iego g o m e z de m e n a resolv ió a Bo ta r e n q u i n c e 
de s e p t i e m b r e del m i s m o año de 6 0 3 . / y los SS. luis e n R i q u e z 
cisneros y te r rones q u e d a r o n en sus pareceres e x c e p t o el señor 
Licd9 c isneros que condeno en dos m i l y q u i n i e n t o s d u c a d o s pa -
ra la p a r t e y en q u i n i e n t o s ducados para gas tos de j u s t i c i a y 
c á m a r a po r m i t a d y costas y sa lar ios y en el des t ie r ro d i c h o de 
Car tagena y el señor Licd9. d iego g o m e z f ue de parecer d e c o n -
f i r m a r la sen tenc ia de v i s ta conq . en lo que se a p p l i c a a la p a r t e 
se a ñ a d a n m i l ducados y de los m i l en que se condena p a r a c á -
m a r a y gas tos de j u s t i c i a se b a j e n q u i n i e n t o s y si ub ' i e re -vo tos 
oara c o n f i r m a r la sen tenc ia de v i s ta t a m b i é n v e n d r á e n e l l a / 
y que no hac iéndose sen tenc ia e l p l e i t o se r e m i t a a la aud?. de 
p a n a m á a cos ta de las par tes y p a este e fec to se saque u n t r a s -
lado del p l e i t o y a l esc r i vano no se le pague mas de la c o s t a q. 
tub ie re en pape l y escr ib ientes 
(Hay cuatro rúbricas) 
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vara de en 15 de sep t i embre se v o t o el n e g o c i o d e la v a r a 
çaragoça de a l g u a c i l m a y o r de ç a r a g o ç a x p o b a l de a n d i n o 
/ f u e r o n todos en el a u t o y e n q u a n t o a si se Rebo-
ca r i a el n o m b r a m y e n t o fecho e n lu is de a n g u l o , se R e m i t i ó e n d i s -
c o r d i a / f u e r o n de parecer de Reboca l lo e! sr. L ied9 d i e g o g o m e z de 
m e n a y doc to r te r rones y los SS. Licd9s. lu is e n R i q u e z y c isneros 
f u e r o n de parecer de no lo rebocar por a o r a 
(Hay cuatro rúbricas) 
varrantes en dos d i o s de el mes de o c t u b r e de 1603 se vo to 
el p l e i t o de v a r r a n t e s maldonado gobernador de 
la g n t o sobre la p a g a de su s a l a r i o / f u e r o n d e parecer los SS. 
que r u b n c a r o n a u t o excep to e l Lid9 Lu is H e n r i q u e z y el Dr lo-
r e n c o d e ter rones q u e el Lid9, lu is H e n r i q u e z f u e de parecer 
n n m h ^ L08 Y r e q u i n t o s n i d e m o r a s no se c o m p r e h e n d e n en 
n o m b r e de f r u t o s d e l a t i e r ra y el doc to r t e r rones f u e de pare-
cer de r e m i t i r en t o d o la d e c l a r a c i ó n de la c é d u l a a l conse jo 
(Hay cuatro rúbricas) 
encomiendas en dos d ias del mes de o c t u b r e de 603 se t ra to 
en el a c u e r d o de v o t a r las encomiendas que es-
t a n vacas y se a n v i s t o las oppos iz iones a e l l as f e c h a s / fueron 
de parecer los SS. L i c d ' s . d iego g o m e z y lu is enRiquez y doctor 
te r rones q u e se vo te o y d i cho d i a o pa ra el lunes venidero seis 
d ias del d i c h o mes de oc tub re y e l señor L icd9 Al9 vazquez de 
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Cisneros d i j o que t i ene neces idad de ver las cédu las d e su m a -
ges tad q . los opos i to res t i enen p a r a que se les haga m e r c e d de 
ind ios bacos y aszi m i s m o de los o f f r e c i m i e n t o s que a n h e c h o 
para la g u e r r a de los p i jaos y o t r a s par tes q. dándo le m e m o r i a s 
los secre ta r ios de l la los vo ta ra 
(Hay cuatro rúbricas) 
visita de en 6 de oc tub re se v o t o el p l e i t o de f r a n c 9 de 
subachoque s t rada sobre la v i s i t a de subachoque / t odos 
f u e r o n en la s e n t e n c i a de Revis ta e x c e p t o L icd9 
Cisneros q . en q u a n t o a l sép t imo c a r g o fue t a m b i é n de p a r e c e r 
de c o n f i r m a r la sen tenc ia de v i s t a 
(Hay cuatro rúbr icas) 
encomiendas en 6 de oc tub re de 1603 se v o t o el n e g o c i o de 
las encomiendas v a c a s de y b a g u e t o c a i m a y 
m e r i d a / f u e o n en proveer las los señores Licd9. Di9 g o m e z y Lu i s 
enR iquez y doc to r te r rones / y Licd9. vazquez de c i sneros f u e 
de parecer de r e m i t i r a l sr. p res i den te desta aud¡?. la p r o v i s i o n 
destas d i chas e n c o m i e n d a s y en caso que aora se a y a n de p r o -
veer, f u e su vo to q. se e x a m i n e n los o f r ec im ien tos que a l g u n o s 
oppos i to res a n hecho de c o n q u i s t a r los p ixaos y los q u e p a r e -
c ieren mas ap ropos i t o para la c o n q u i s t a y b ien c o m ú n des te 
re ino se e l i g a n por es ta a u d i e n c i a , c o n segur idad q. a y a d e q u e 
lo c u m p l i r á n dando f i anças p r i m e r o de q. lo c u m p l i r á n y q . 
este sea el c a p i t á n p9 f l o rez , / o el c a p i t á n boca neg ra / o el 
que de l los parec iere a la a u d i e n c i a mas c o n v e n y e n t e y en. 
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estos se p r o v e a n por es ta r ybague y t o c a y m a en f r o n t e r a 
de enemigos / y que a t e n t o a que ay m u c h a s cédu las de 
su m a g e s t a d presentadas po r a lgunos opos i to res es de parecer 
El d i c h o Licend9. cisneros de q . se c u m p l a n las d i c h a s cédu las 
rea les por su a n t i g ü e d a d h a s t a donde a l c a n ç a r e y si c u m p l i d a 
sobra re a lgo se p o n g a en la co rona real y q . las o t r a s e n c o m i e n -
das de ybague y t o c a i m a se e n c o m i e n d e n en la d i c h a persona 
q. lo conqu i s ta re y a f i a n ç a r e . / y El sr. doc to r t e r rones d ixo q. 
Respecto de que en las v a c a n t e s pasadas que se p rove ie ron fue 
de parecer de poner las en la co rona rea l como se c o n t i e n e en 
su v o t o que esta escr i to en este l ib ro y s i n e m b a r g o se proveie-
ron ao ra v iene con . l os SS. Licend?s. d iego g o m e z y lu is en r i quez 
e n proveer las e n las personas y en la f o r m a que se provee / 
y L icend9. c isneros d i xo q. la de t o c a i m a se provea e n o t r a per-
sona d i f e ren te de la de y b a g u e con las ca l i dades q . se con t ie -
n e n a r r i b a en su v o t o 
(Hay cuatro rúbricas) 
y o t r o si que se p o n g a por c o n d i c i ó n que si los ta les e n qu ien 
ao ra se p roveyeren las d i c h a s e n c o m i e n d a s deba jo d e las mas 
c a p i t u l a c i o n e s no las c u m p l i e r e n / queden vacas p a r a proveer-
las e n personas b e n e m é r i t a s q . las c u m p l a n y con es to los d i -
chos señores L icend9. d iego g o m e z y lu is enR iquez y doc to r te -
r rones las p roveye ron c o n f o r m e a l a u t o q u e del lo se o rdeno en 
el q u a l no v i no L icend9. v a z q u e z de c isneros por que su vo to 
f u e e l q u e en es ta f o j a se c o n t i e n e 
(Hay cuatro rúbricas) 
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(A l m a r g e n d i c e ) : Los l icences. Di9 Gomez y Lu is H e n r i q u e z y 
doc to r te r rones d i c e n que oy d i c h o d ia no saben q u i e n sea El 
señor p res iden te des ta a u d ¡ \ ny q u e este p roveydo a n t e s t i e n e n 
ca r tas de Car tagena y de españa e n que d i ce no es tar p r o v e y d o 
n i saberse q u i e n es 
(Hay tres rúbr icas) 
•4, 
El licend9. Cisneros dice q. ay cartas de q. es presidente e l señor 
don franc9 arias maldonado. 
(Hay una rúb r i ca ) 
vara de zaragoça en d iez de o c t u b r e de 6 0 3 sal ió a u t o c o n -
f i r m a n d o el en que se n o m b r o a L u i s d e a n -
gu lo p a r a serv i r po r q u a t r o meses la vara de a l g u a c i l m a y o r de 
Z a r a g o ç a / f u e r o n en el a u t o los que lo seña la ron e x c e p t o el 
l i cenc iado di9 g o m e z de mena y d o c t o r te r rones que f u e r o n de 
parecer de rebocar el d i cho n o m b r a m i e n t o 
(Hay cuatro rúbr icas) 
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